

































































































D I A R I O D E 
1 6 P A G I N A S | E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E IN 5ÜRR1PTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABA;* \ 
3 C E N T A V O S 
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B O S Q U E D E T R O N E S 
A ü 
D E S P U E S D E L A A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A . — L A S D E C L A R A -
CIONES D E L D O C T O R D O L Z S E E S T I M A N T R A N S C E N D E N T A L E S . — 
L L E G O L A H O R A D E C O N S O L I D A R E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
R O B U S T E C I E N D O LA J E F A T U R A . — E S T A A S U M I R A L A C A M P A N A 
Y S A C A R A T R I U N F A N T E S A SUS C A N D I D A T O S P R E S I D E N C I A L E S . — 
W C I E N F U E G O S . — L L U E V E N M A N I F I E S T O S . — L A A S A M B L E A D E 
E S T A T A R D E , — E N SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
Nuestro modosto, valioso y dili-
gente compañero de redacción señor 
Celestino Alvaroz reseñó imparcial 
v exaotamemte- la Asamblea Nacional 
Conservadora celebrada anteayer por 
la tarde. 
No hay que negar que las declara-
ciones del nuevo Jefe de los conser-
vadores señor Dolz son transcenden. 
tailos. 
Están inspiradas en la verdadera 
justoza pero sin importantísimas. 
Están hechas con arreglo a un 
gran sentido poiitico y obedecen a los 
verdaderos principios de la ciencia 
política., 
Pero tienen sumo alcance. 
He aquí la síntoGÍs do las declara-
ciones del doctor Dolz; 
" E l Partido Conservador es el fiador 
ante la Patria de que estas eleciones 
no originen nprotestas jusítificadas 
do fraudes contra el sufrajrio. 
Con tina nobleza sin igual, los pri-
meros antirreieciconistas dentro del 
Partido Conservador, resultam hoy 
los más ardorosos mantenederos de 
la Candidatura Menocal-Núñez. Es 
preciso que no so confirmeini los te-
mores que apuntaban aquelols corre-
ligionarios nuestros que veían un pe. 
ligro en la reelección. Vamos a sus-
traer al p^obierno de la campaña elec-
toral; es necesario que ss luche entre 
li¡ Partido y otro Partido, nunca en. 
Ire el Gobierno y un Pr.rtido. Aquí 
leben comlbatir cívicatmente las fuer-
zas políticas en la arena de lina de-
mocracia libre; sin dranos. pero sin 
"'mandarines revolucionarios". 
Repiitámoslas. 
"Es necesario qr.o se luche entre 
'in Partido y otro Partido, numca en. 
re el gctierno y un partido". 
Estas pon los verdaderos términos 
jel problema. 
Esta es la verdadera verdad o dfbe 
«•er la verdadera verdad. 
Puesto que el Partido ConpervadoT 
iene Jefe de Partido debe robustecer 
a pu Jefe. 
Cuantos menos visitas se hagan a 
Hurañona. mavor «ervicio se le pres-
tará al Jefe del Estado. 
A éste adhesiones loalísimas. 
Y nada más. 
Ni Durañcna ni la Secretaría de 
Goihernación deben a-'arecer pletóri-
cas de políticos do toda categoría, cía 
se v procedencia. 
Es justo deiar tranquilo y libre a 
Durañona y Gobernación. 
Pero ser leales, lealísimos al Par. 
fido y a sus candidaturas altas y 
mores altas, superiores e inferiores. 
E l .T«fe del Partido Con-ervador 
doctor Dolz al hablar como habló de-
mo-tró estar en posesión de la reali-
dad política, tener una verdadera vi-
sión del estado político nacional y 
poseer los verdaderos prolegómenos 
del problema. 
Lo repeUmos: es justo robustecer-
le y que todos los delegado^ hagan 
bueno y no olviden ni por un solo 
momento el solemne Juramento que 
prestaron, a.' rectibr el noble y opor-
tuno juramente del doctor Dolz. 
Se efectuó el domingo por la noche 
un mitin conservador en Aguacate 
y se envió el siguiente telegrama al 
Hon. señor Presidente. 
"General Menocal, Quinta Duraño-
na, Marianr^o.—Comisión Comité Cen 
tral Reeleccionista en Aguacate sa-
luda a ustad. Entusiasta fiesta con-
servadora, motivo postulación Bola-
ños Alcalde. concejales, miembros 
Junta de Kducación y miembros po-
líticos; más de mil personas aca-
man a usted y al partido. Nuestra 
presencia personificando ebra patrió-
tica motiva vivas' y demostraciones 
dt- adhesión.—Herrera. Cruz Muíioz, 
Villa del Rey, Picazo^" 
Muy bien. 
Pero los telegramas de adhesión 
pueden ser breves y concisos; y .'os 
políti-.'os—riue em lo futuro deben di-
rigirse al doctor Dolz, que justo será 
.viviar a! afable y magnánimo gene-
ral Menocal de las abrumidoriis vi-
sitas que se le hacen y de los inci-
dentes políticos que se le crean— 
pueden ser informativos y hasta en-
tusiastas. 
Dicen lie Cienfuegos que se cele-
bró un importante mitin cónservader 
en una localidad apartada de la ciu-
dad y a la vuel ta . . . . * 
"A la vuelta del mitin, eí señor 
Santiago Rey, popular candidato a 
la Alcaldía de la Per.'a del Sur. tuvo 
ur rasgo simpático cediendo su auto-
móvil al pueblo para que efoctua^e 
fru regreso aesta ciudad, siendo imi-
tad opor sus amigos, rasgo que el 
pueblo mucho les aplaudió, realizan-
do Rey y 8U estado mayor el regreso 
a pie". 
Cn estos rasgos en las Villas, con 
la fuerza de .os Amigos del Pueblo 
en Oriente y c;on ta. c.indidatura 
del señor Azpiazo en la Hab-ina el 
partido conservador lleva camino de 
ser más demócrata ¿que Riego? no. 
j a Riego pasó de moda. Oiue H Mar-
qués de Estevan que es un aristócra-
ta sumamente demócrata. 
Hoy se reúne la Asamblea Provin-
cial del Partido Conservador. 
(PASA A L A S E I S ) 
L o s f u e r z a s d e l K r o n p r i n z t o d a v í a g o l p e a n f u e r t e m e n t e 
p o s i c i o n e s f r a n c e s a s e n e l s e c t o r d e V e r d u n . 
C O N T I N U A E L A V Í N C Í R U S O H A C I A H O V E l . 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
l a s 
LA OFENSIVA PARALIZABA 
Berlín, vía Ixmdres, Julio 10. 
Los corresponsales aJemanes tele-
grafiando con feolm del domingo des-
üe el frente oceidcntal, deelamn uná 
mmemente que la gran ofensiva se ha 
paralizado viriualniente. 
Agregan Que no ba dado resultado 
íi:- práetiea imiMjrianda en la senm-
ua que ha durado, estando la,s ganan-
cias ndquirid'is fuera de toda propor-
eión con las pérdidas sutridas. 
LOS ALEMANKS P E N E T R A N E N 
LOS ROSQUES DE TRONI.v 
Londres, Julio 10. 
Después del sexto desesperado ata-
ijue, lograron los alómanos osla tar-
de penetrar en los Bosques de Tronos, 
segón asegura el mismo parte Inglés, 
pulHioado esta noehe. L a empresa sin 
embargo. Ie,j eosló bajas muy mnne* 
rosas—agreda el parte—y todavía si-
guen butJéiulose en el bosque. 
____ » 
P A R T E S A L E M A N E S 
Berlín, 10. 
E l MinisterJo de la Guerra anuncia 
que las tropas alemanas han pene-
trado en el bosque de Troné y las 
francesas en las aldeas de la Maiso-
nette, Barleux y Recognerez. Añade 
ol parle que incesantemente se com-
bate po ría posesión de OviHers. 
Berlín., vía Londres, 10. 
La recaptura del bosqne de Trones. 
la granja la Maisonette y de la 
aldea de Barleux por las tropas ale-
manas fué anunciada hoy por el Mt-
nistorio <lp la Guerra en sus infor. 
mos de las operaciones en todo el 
frente occidental-
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
10 de Julio de 1916-
Frente dej Oeste: Ataques anglo-
franceses continúan al norte del So. 
mm.e. E i enemigo fué rechazado con 
pérdidas muy sangrientas en Mamptz 
en el frente del bosque de OviMier y 
además en ambos lados de Hardeco-
u r t . E l enemigo asaltó s<*is veces sin 
éxito el bosque de Ivones, logrando 
entrar en la aldea de Hardecourf. Al 
sur del Somme el fuego de la artille-
ría. francesa ha aumOnta(!(» hasta su 
punto más intenso, pero ataques par-
ciales del enemigo fallaron. En el 
tenido los resultados que se espera-
ban y asegurando nuevos triunfos 
para el porvenir. 
"Todo el mundo conoce—dice—«•! 
peligro que entraña la puhlicaeión de 
los planes que está haciendo ejecu-
tar Joffre. Entiéndase (pie las ope-
raciones no pueden reali/arsc de una 
manen invariable y ajusmda a una 
fórmula absoluta. E l mismo Napo-
león no abundaba en esas ideas. 
Un propósito principal presidía a 
sus planes que sufrían constantes oam 
bios. E l ios modificaba después de 
observar los movimientos del ene-
migo. 
Nuestras operaciones han enipe/a-
oo y empezado bien y huelga prede-
eh lo que seguirá. E n el inmenso 
fieme en (,ue los franceses están en 
contacto coi: el enemigo, no pueden 
inenos de nerifiearse una incesante 
evolución ei, las operaciones. E l l< re 
flaneé* ha unido que dejar a un la-
do su principal propósito sin mod|. 
ficar. por eso, sus primitivas inten-
ciones. 
C E R C A I>E P E R O N N E 
París. Julio 10. 
Los franceses tomaron en hora y 
cuarto la aldea de Biaches, situada 
a orillas del Somme frente a Rade-
conde, suburbio principal de Pero-
une. 
Un teniente que tomó pirte en el 
asalto la describe así: 
"Al mediodía recibimos orden de 
estar preparados. A la una se lan/a- I 
ron nuestros Holdados al ataque en el 
frente de Zormount a Belly-es-Sante-
rrc. 
Atravesamos la primera línea ale-
mana, ea.si sin lucha, de tal sue.te 
había sido efectivo el cañoneo prepa-
ratorio. Cuando entramos en liia-
(PASA A L A OCHO) 
a CARGAMENTO DEL DEUTStl lAND" 
VALUADO EN UN MILLON DE PESOS 
S E E S P E R A A L " B R E M E N " D E 
I G U A L T I P O Q U E E L A N T E R I O R . 
LOS HEROICOS .MA.RINOS D E L de regreso, confiando en su capa «i-
"DELTSHLANÜ" ¡dad para ehidir a los enemigos que 
Haltlmoie. Julio lé. i puedan estar esperándolo frente a los 
Los intrépidos marinos alemanes ¡ Cabos de V irginia 
(;ue condujeron al través del Atlánti-
co al submarino mereante "Deut.sh-
hutd". dormían tranquilamente r«stx 
noehe a bordo de su histórlea nave, 
amarrada a su muelle y cuidadosa-
mente protegida por una pantalla, 
ante la cual hacía guardia un fuerte 
pelotón de policías de Haltimore. 
E l capitán Paul Roenlg ya había 
entregado sus dóeumentos en la ofl-
cna de la "\orth Germán Lloyd' . 
registrado el submarino en la Adua-
na como barco mercante y presenta-
do a un empleado de la Eiuhajnda 
Alemana un paquete de correspon-
dencla para el Conde Von Kcrnston'f, 
Ya está el submarino en disposi-
ción de descargar MIS mercancías. 
El pequeño niño adoptado por Mr. Finley J . Shepard y su señora, He-
lena Gauld, puede ser un soldado. 5¡u "abuela" es una activa partidaria de 
} las armas. He aquí a ésta y al "nieto',en compañía del Teniente Coronel 
I Horton, de "Governors island." En los Estados Unidos se viene, desde ha-
I ce algún tiempo, procurando despertar en los niños el sentimiento militar. 
LA LEY MAZA HA SIDO"VEÍADA "Vo podré sumergirme en las! 
aguas juridieeionales. dentro del l i - i 
mite de iaS ..es miiias, y después uo E L V E T O F U E L E I D O EN E L C O N S E J O D E A Y E R . — L O S D O C T O R E S 
m. P ^ r a u a.ean.ar - d ü o e, audw S A N C H E Z D E g u s i A M A N T E , C U E T O Y F E R R A R A NO C O B R A N H O . 
. n n S r H ^ ^ d ^ M ^ J : ' NORARÍOS P O R SUS I N F O R M E S S O B R E E L D R A G A D O . — L A S E S -
C U E L A S N O R M A L E S S E R A N D O S . — E L H O S P I T A L D E M A T E R N I -bre la superficie. 
Sólo en una ocasión estuvo sumer-
gido durante diez horas, descansan-
do sobre oí fondo del Canal de la 
Maneha. para escapar a los "desiro-
jers" ingleses. 
E l capitán Koenig salió de Bre-
D A D E I N F A N C I A D E P I N A R D E L R I O 
ayer el Consejo de Secretarios con 
jisistencia 1? todos los señores Secre-
men con su barco el 14 de Junio, con tarios del Despacho, excepto el de 
nimbo directo a Heligoland. donde I Justicia. 
DEL MAGISTERIO VILLACLAREÑO 
A L H O M E N A J E Q U E P R E P A R A L A A S A M B L E A MAGNA D E M A E S -
T R O S , L O S D E S A N T A C L A R A E N V I A R A N L U C I D A R E P R E S E N T A -
CION. — C O O P E R A C I O N E J E M P L A R D E L SR. S U P E R I N T E N D E N T E 
rosto del frentr hay solamente vivos I avaluadas san un millón de peso- y 
duelos de artillería. E ] onemlsro rríWfbientcs en times, y paca recibir 
pleó Hlgunas veces gases venenosos. « bordo y wnducir a Alemania el 
Al este de Armentieres y del bosque M"^"' V ^ «ancho que necesitan el 
de Apremont y al oeste de Markirch i f jéreito y la aunada del Emperador 
Antes de ayer, domingo, 9, tuvo 
lugar en el local dé la Superinten-
dencia de Escuelas de Santa Clara 
una reunión de maestros públicos, 
previamente convocada en la prensa 
local por los señores Gerardo Rojas, 
Presidente de la Asociación de dicha 
capital y Urbano Jiménez, que lo es 
de la Delegación de la Nacional del 
Magisterio. 
Esta convocatoria fué el resultado 
de las gestiones preparatorias que 
allí realizara nuestro compañero de 
redacción señor López Oliveros, cum 
pliendo la misión que le confiara la 
Asamblea Magna de Maestros cons-
tituida en la capital de la República. 
La deseada cooperación del Magis-
terio villaclareño al homenaje que 
para el 21 ó 22 se proyecta es un he-
cho seguro y el éxito de esta empre-
sa corresponde íntegramente a la ejem 
piar actuación del doctor Angulo, ce-
loso Superintendente provincial de 
Escuelas en Santa Claray a las enti-
dades que suscribieron la convocato-
ria. 
Pruébalo el hecho de figurar como 
:>• 
B n l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 10 
EDniON DEL EVENINS SUN 
¡i A c c i o n e s 4 5 1 . 6 0 0 
B o i w 2 9 2 . 7 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearing-House" de 
New York, s egún el " E v e -
ning-Sun", importaron 
3 0 4 . 4 1 2 . 4 7 9 
ocurrlfTen lieeras escaramuzas de 
patrullas en las cuales hemos hecho 
nlprunos prisioneros. 
E l teniente Mulzer cerca dp Miran-
mont derribó un aeroplano de batalla 
inglés, por !o cual el Emperador le 
condecoró con la condecoración Pour 
le Mcrite. Al suroeste de Arras fué 
derribado un aeroplano enemípo por 
nuestros cañones especiales. Otro 
aeroplano enemigo fué precipitado 
en un combate aéreo contra las lí-
neas enemigas al suroeste de An-a^, 
donde nuestra artillería lo destrozó. 
3lfC 
primer inscripto en la ya indicada 
lista de adhesiones el doctor Angulo 
y las gestiones de propaganda que 
se están realizando en la provincia 
para que la representación villaclare-
ña—en el acto que ios maestros han 
de ofrecer a quienes favorecieron la 
obtención de la ley niveladora de 
sueldos al Magisterio—sea tan nutri-
da como distinguida. 
E n la mencionada reunión, y una 
vez que |1 señor Oliveros, presentado 
por el doctor Angulo, enteró a los allí 
presentes del objeto de su viaje, los 
señores Superintendente y Presiden-
te, doctores Rojas y Jiménez, expre-
saron su adhesión fervorosa al pro-
yecto y prometieron tomar a su car-
go la necesaria preparación en la pro 
vincla que el homenaje requiere-
Para facilitar esta labor a que ol 
breve tiempo disponible impone gran 
actividad los reunidos convinieron en 
nombrar un Comité que estará inte-
grado por los señores siguientes: 
Doctor Angulo, señores Rojas y J i -
ménez, Agustín Rodríguez, Inspector 
dei Distrito, Gerardo González Junco, 
Emilio Pérez Morales, Benjamín Ma-
chado, Carlos E . Pichardo, Martín 
Rulz, Regino Fariñas, Humberto 
Ruiz, Agustín Campos, Angel Ben-
gochea y Arturo Alvarez, digno Se-
cretario de la Superintendencia. 
Allí mismo se comisionó al señor 
Fariñas para que en el distrito de 
Zulueta organice la propaganda que 
el acuerdo precisa en todos los de la 
Provincia. 
E n la reunión se manifestó unáni-
me y caluroso el mayor entusiasmo 
para que sea un acto de adecuada so-
lemnidad y magnificencia el que como 
indicio de gratitud ofrecen los maes-
tros cubanos a sus benefactores, brin-
dándose los designados para que sea 
Santa Clara la provincia que más am-
pliamente responda aj llamamiento 
que los compañeros de la Asamblea 
hacen al Magisterio de la República. 
En breve podremos dar ya la pri-
mera relación de adheridos y desde 
ahora confiamos en que con tales ele-
mentos y bajo tales auspicios, el Ma-
gisterio de Santa Clara podrá ofrecer 
en el próximo homenaje una lucida 
representación provincial. 
NAPOLEON. " L E TEMPS" Y 
JOFFRE 
París. Julio 10. 
L a reeiente fcntal'a en el sector del 
Soma es solamente la fase primera 
de un plnn ela1)orado por Joffre. se-
¡r-n consta en un juicio de la situa-
ción militar qne publica hoy 
Temps" 
Guillermo IT. 
l,a mcn;meía que ha de Henar «M 
"Dentschlancí" en MI viaje de regre-
so e-per.i ce c| mnelle. y la hora (.'c 
/upar depende del plan que «c «le 
terni.ue pa. a elurnr a los vigilantes 
eniecros eiufnlgDS que acechan a la 
entrada de '« Bahfa de OhesapeaUc, 
fli»puestos i» caci' sobre tan valiosn 
proa. apet»;.> vuc va a surcar el Océn 
no. . . 
Nie;ía el capitán Roenlp haher SPIT 
l.erseffuido > halKr sido des-vlado d" 
su enrso por los hnreos de guerra 
enemigos. I>ice que no pudo ver ni 
tuvo noticia de la presencia en el 
Atlántico de un solo barco de suerra 
aliado. 
ARrejra que su viaje ha establecido 
el lieeho de que un submarino del ti-
po del "neiit^chland" pqede Ir a cual 
quier parte a donde VÍIVH un barco 
I,e ordinario, recorriendo, en caso de ne-
i'cesldad. hasta 13.000 millas. No abrl-
,
permaneció nueve días. 
E l 2:1 de Junio el intrépido sub-
marino se despréndld de la isla-for-
taleza > se deslizó por las traidoras» 
aenas. Iniciando la asombrosa tra. 
\tsia que con tan feliz evito ha tor-
iniñado en este puerto. 
LO QITE OPIVX WASHINGTON 
Washington, JnUo 10, 
\(H opinión expresada esta noel te 
por las autoridades federales, era que 
los puntos de derecho Internacional 
suscitados por la llegada del Mipcr-
sumbarlno alemán "Dcutschland" ha 
(PASA A L A OCHO.) 
En la. quinta "Durañona" se reunió j úe Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes se acuerda cumplir con lo posi-
ble .'a Ley reforenie a las Kscueia.3 
Normales limitando por ahora a dos 
las creaciunes. 
Se leyó el yeto al Proyecto de Ley 
sobre reeíecciones presidenciales y 
fué aprobado. 
Se dló cuenta con una carta de los 
doctores Sánchez de Bustamante. 
Cueto y Ferrara haciendo constar 
que sus servicios profc£iona.;«fi on 
la consulta que les encomendó el se-
ñor Presidente de la República sobre 
la ComPañia (íe ,os l'uertos dR Cu' 
I ba y el Dragado son y han de enten-
i i!erse gratuitos, acordándose darles 
las gracias por su desprendimiento 
y reiterárielas por tan importante 
servicio. 
A propuesta del señor Secretario 
A propuesta de ios señores Secre-
tarios de Sanidad y Beneficencia y 
Obras Públicas se acuerda que se 
proceda a la construcción del hospi-
tal de Maternidad e Infancia :le Pi-
nar del Río dispuesta por Ley del 
Congreso, con cargo a los premios ca 
ducados de la Renta de Lotería, E l 
hospital se denominará "Federico da 
la Torre", en memoria del joven mé-
dico del Cuartel Genera.' del Lugar-
teniente Antonio Maceo que murió 
en acción de guerra durante la cam-
paña de invasión a Pinar del Rio. 
Se dió ci.enta con varios expedien-
tes administrativos y so levantó la se-
sión a la una p. m. 
Dice el |>eriódico que se han oh- 1 pa temor ninsmno acerca del viaje 
L A S I T U A C I O N 
M E J I C A N A 
VICTOR MUÑOZ EN MEJICO ¡«obre las operaciones de Villa cerca 
Ciudad de Méjico, Julio 10.—El se-! de Corralitos. Arredondo dijo que las 
ñor Víctor Muñoz, redactor de " E l autoridades mejicanas han recibido 
Mundo", de la Habana, llegó hoy a informes seguros de que los bandidos 
esta capital. marchan hacia Boquillas o algún otro 
punto en la frontera de Tejas. 
HUYEN LOS ZAPATISTAS t Embajador reiteró el ariso que 
. . • * • ' • • i i - IA ci había dado antes a las autoridades 
Ciudad de Méjico, Julio, 10 — E l ge- ini,¡tares americaBat y as€ aró 
neral Hill ha informado que os " p a - , la$ de Carran2a harían todo lo 
tistas han abandonado a Milpa Alta, po8¡ble por iinpedir que lo8 
al enterarse de la inrainente aproxi- real¡cen ÍU pr0pÓ8¡t0 ¿t yío\iT e\ te, 
mación de las tropas del gobierno. rr¡tor¡0 americaI|0i 
L O S C O N T R A Í O S C E L E B R A D O S E N O R O 
E S P A Ñ O L Y F R A N C E S i i c o m i s i ó n d e p e -
a s u n t o r m s l ^ ^ 
ESCRITO DEL LCDO. BARRAQUE. 
ARREDONDO EN LA S E C R E T A R I A 
DE ESTADO 
Washington, Julio 10.—El Secreta-
E L CORONEL SIMON DIAZ 
Ciudad de Méjico, 10.—El coronel 
rio interino Polk y el señor Elíseo ] Simón Díaz, Gobernador militar del j 
Arredondo, Embajador de Méjico, ce-1 Estado de Guerrero, llegó a la capital i 
lebraron hoy una breve conferencia, ¡ esta mañana. 
pero no pudieron tomar ningún acuer- Viene a conferenciar con sus supe-
do definitivo sobre el principio y cur-1 riores sobre asuntos militares de ím-
so de las negociaciones que tendrán i portancia. 
lugar para zanjar las dificultades que i 
han surgido entre ambas naciones. E l ; SE R E S T A B L E C E L A COMUNICA-
señor Arredondo no había recibido Q \ Q ^ T E L E G R A F I C A 
instrucciones concretas del general Ca- i Ciudad de Méjico, Julio 10.—La red 
rranza. ¿t líneas telegráficas nacionales se 
Dió origen a esa entrevista ia vi-1 |iaua ya tn condiciones para el serri-
sita del Embajador a la Secretaría de i 
Estado para informar al Secretario^ ^ tFASA A L*A OCHO^ 
E l licenciado Barraqué ha dirigi-
do a la .Secretaria de Hacienda el 
sicruiente escrito: 
Al Secretario de Hacienda. 
Señor Secretario: 
Lácenciado Jesús Alaria Barraqué, 
abogado con bufete abierto en mi 
domicilio Amargura número 32. an-
te usted comparezco y como mcjf,r 
proceda digo: 
Que he estudiado, con prolija aten 
ción, las leyes de Defensa Económi-
ca y acuñación de .'a moneda naoio-
r.al y los áteretos que esa Secretaría 
de Hacienda ha dictado para buscar 
una solución, armónica y definitiva, 
a las perturbaciones y conflictos a 
que ha dado lugar la retirada de 
nuestra circulación monetaria del oro 
español o francés. Y he llegado, co-
mo una consecuencia de aquel éstV 
dio, 
saber: en los contratos y obligacio-
nes celebrados antes de promulgarse 
la Ley Monetaria, sin especificación 
de .'a cías? de moneda para el pago, 
sino con la denominación genérica 
de oro del cuño español, o de espa-
ñol o francés indistintamente, ha de 
cumplirse la prestación en moneda 
'egal a razón de cuatro pesos ochen-
ta y dos centavos por cada cinco pa-
sos treinta centavos en oro español 
y de tres pesos ochenta y seis cen 
tavos por cada cuatro pesos veinte y 
cuatro centavos en oro francés. MAfi 
Aclaro: so cumplirá la prestacióoi—J 
prácticamente—mediante el pago en 
moneda nacional o americana, que 
a tanto equivale aquella como esta, 
calculada con un valor o premio do 
diez por dentó sobre el oro español 
o francés 
Así. con este criterio, he resuelto 
rnis insignificantes cuestiones par-
riculares y he dado mi parecer o con-
sulta ruando para resolver las suyas, 
de grande importancia a las veces, 
me lo har pedido clientes y amigos 
He atendido, para obrar de es;;a 
I suerte, al espíritu y propósitos de 
los decretos de usted, a su tenden-
LA VISITA A CUBA 
TRAKN OKA IMPORTANTE MISION DE 
PROPAGA NO A Y DE INVKSTIGACIOV 
ECONOMICA.—VIKNEX A CONOCER Y 
ESTUDIAR LA RIQUEZA Y EOS RECUR-
SOS AGRICOLAS K INDUSTRIALES DE 
CUBA.—EL GENERAL MENOCAL Y E L 
ALCALDE DE LA HADAN A AGASAJA-
RAN A LOS PERIODISTAS NORTEAME-
RICANOS.—EL PROGRAMA DE LAS 
FIESTAS, VISITAS V EXCURSIONES 
QVF. SK ( KLEBRARAN EN HONOR DE 
| LOS REPRESENTANTES DE LA PREN-
¡ SA FIN ANCIERA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
El próximo miércoles, 12, llegarán 
i de New Orleans, en el vapor "Meta-
pan", de la Flota Blanca, la Comisión oía manifiesta; sin que hayan sido 
bastantes para quebrantar la firmeza | de periodistas financieros norteameri-
de mi juicio las últimas palabra j canos quc vienen a Cuba cn ial 
del párrafo 2o., (parte dispositiva) . - j . i- i 
del decreto número 1576 que, lite. : económica y de estud.o de sus 
raímente, dicen así: "Después del Rrlj*0.11^6*00*8 ag"Cola, industrial y mer-
a formar el siguiente juicio, a mero de Junio será¡n ap.icables las 
disposiciones del decreto de once de 
Septiembre Ultimo", (el oue señaló 
un premio de seis por ciento a la mo 
neda oficial sobre el oro español o 
francés.) 
cantil. 
Este grupo de distinguidos escrito-
res, que representan a los periódicos y 
a las agencias más respetadas por sus 
informaciones financieras, traen una 
misión de reconocida y práctica uti-
l idad, de gran importancia para la 
rio, por razones varias, que no pie- | propaganda en la prensa de los Esta-
cisa enumerar a los fines de e<;ta ins i J„e T T„;J_. l . . i 
tancia. e,U,e las cuales nuiero sín i , Un 0 , ^ « " f 0 8 naturales, 
embargo señalar estas dos: 1 f" "q11623 Y la vitalidad económica do 
a) porque no es posible suponer* ""a* 
que tales palabras, las copiadas del i En las actuales favorables circuns* 
No han bastado, repito, las frases 
transcriptas, para desviar mi crite-
--ÜPAASA A LA CUAIfiQi 1PASA . . A h Á ^ m U * 
f A l i I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 11 D E 1916 
U>át.j 
I N F O R M A C I O N 
1 3 mnmti ****** 
M E R C A N T I L 
n w m ^ u 
• I • • . I ' E l mercado «n esta isla rigió ajyer 
M e v i r a l e o t e d e A z ú c i r e s ; ^ ^ - - 0 r -
Segúu datos d© los s^ñor^ Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana cpi©.terminó «fl 10 
áel actual, fué como signo:. . 
Toneladas. 
En loa seis puertos princi-
paíles 
En otros puertos . . . . 
Total 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
cipales . . . 
Por otros puertos 
Totai - . 
Existencias» 
En los seis puertos princi-
paiTes 




Para Fila)deíLfia, eu «1 vapor ameri-
cano "Lcdaner", fueron emibarcados 
por el puerto de Matanzas 8,300 sa-
cos de azúca rpor loa señores Sobri-
nos do Bea y Compañía, y 9,000 id**m 
por sus consignatarios señores Sll-








Centrales moliendo: 12. 
Exhortado para Europa: 7,174 to-
neladas; y para New Orlean¿, 2,987. 
D e l M e r c i í r Á z í i c a r e r o 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
E l mercado de azúcar crud^ exis-
tente en New York abrió firme, con 
tendencia de megorar y con modera-
bas cfems a 5.375 centrvos costo y 
flete. 
De-púos de medio día se dieron a 
conocer las sigv./» -(K operaci-nr?: 
20,000 sacos azúcar a 5.3,8 centa-
vos cesrto y flete, para pronto despa-
cho a un esipeculador. 
10.000 sacos azúcar para pronto 
embarque a 5.38 centavos costo y 
flete a la Federal Sugar Refining 
Conapany. 
Se vendieron también 600 tonela. 
das de azúcar para la Argentina a 
5.10 centavos libre a bordo. 
Lais ventas de centrífuga efectua-
das en la sean ana pa sada para loa 
Estados Unidos ascendieron a 75,000 
toneiiadas y lo vendido paî a Europa 
aicerdíó a 15,000 toneladas. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l morcado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer más firme que el 
cierre del sábado y con .alza de uno 
a tres puntos, manteniéndose inacti-
vo durante ej día, cerrando con tono 
firme, operándose *n 3,350 tonela.-
E l mes que prevaleció más activo 
fu el de Septiembre. 
Se vendieron 200 toncadas para 
Agosto; 2,550 para Septiembre: 450 
paira Diciemibre y 150 para Febrero 
dol año próximo vonideiro. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre, según cable recibido por 
los señores Beta-ncourt y Culmell. 
fueron los siguientes: 
A la apertura: 
Julio * 
Agosto 
Setptiomibre . . . . 5.50 
E l refino rige firme, cotizándose a 
7.65 y 7.75 centavos menos el 2 por 
100. 




Brero • 4.86 
Febrero 
Al cierre: 
Judio . . . 
Agosto . . 
Septiembre. 




En^ro . . . 






















COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
A r i c a r centrífuga polanzadón 96 
a 4.91 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ê  almacén públco da 
esta ciudad para la exportación. 
N T . G E L A T S Y C O 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes ew esta sección que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras oficinas, Aguiar números 100 y 108, desde el día 15 de] actual, 
para abonarlas los intereses correspondientes a] trimestre vencido en 30 
ie Junio de 1916. 
Habana, Julio 6 de 1916. 
C 3885 lOd- •S 
L 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV/». 18.500.000 
A C T I V O T O T A L «zas.ooo.oou 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. WUUíwa & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princesa St * 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA, 
Corresponsales en España c Islas Canarias y Baleares y en tedas 
la« otras plazas Bancables de' mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \ H O R R 0 3 se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. v p ™ ™ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O narn TiaterA* rm TTtWA-a 
f i ^ m o N A S 0 PESBTAS ^ I - ^ A S EITAS S DESOTISTO 
- M I É ^ I U M «.-MONTE n a . 
Oficina principal OBRARÍA, 88 
Administradores: R. D E A B O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
Compañía de U i c i d a d de M n a o 
A V I S O 
La Junta Directiva ha acordado reparLr por cuenta de las utilidades 
del primer semestre de 1916, el cinco por ciento (5 por 100) sobre el Ca-
pital emitido, que se abonará a los señores Accionistas, a cuyo nombre apa-
rentan inscriptas las acciones el día 14 de Julio de 1916. 
£1 pago se verificará por medio de checks que se remitirán por co-
reo al domicilio de los accionista- el día 15 de Julio de 1916. 
Habana, Julio 7 de 1916. 
" B L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1865. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 es* 
lahlecimientos mercantiles, devolvien-do a BUF. Socios el sobrante anual (ue 
tesuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 1.755.169.92 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 „ 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá e i 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efee tivo en caja y en los 
Raneen 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L C O N S E J E L O D I R E C T O R , 





Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.20 centavos oro nacional o ameri-
'•ano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
Alirs: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Camjpradores, a 4.92 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la "ibr&. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes da Mayo ©a el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de puarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 oentavoa 
la libra. 
Peí mos: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
De] mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.OS centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Seguntla quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77, 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la litara. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavo.1» la libra-
mañana. 
En papel del Havana EliQctric se 
operó en 150 acciones Coommes a 
100 1 2 al conteudo y 50 id a 100 5 8. 
Se vendieron 1,150 acciones Comu-
nes de la Compañía Naviera a 78Mi. 
E n acciones Comunes del Teiep. 
hone se operó en uníais 350 accion es, a 
los tipos de 93^, 92%, 92%, 91% v 
92%. 
Para fin de mes se opciró en 2,500 
aocioneg del Banco Español a 103 
La Directiva del Banco Español ha 
acordado ei retparto de un dividendo 
de un tres y medio ñor ciento por 
cuenta de las uti'lidades deíl último 
eenvestre. 
Cerró el mercado quieto, cotizán-
dose como sigue: 
Banco Español, d^ 102% a 106. 
F . C. Unidos, de 98% a 98%. 
Preferidas H . E . R . C . de 106^4 
a 107. 
Comunes H . E . R . C , de 100% a 
100%. 
Teléfono Preferidas, de 99 a 120. 
Teléfono Codnmes, de 92 ̂  a 92%. 
Naviera Proferidas, ex-dividendo, 
de 95% a 97. 
Naviera Comunes, eX-dividendo, de 
78% a 79. 
Cuba Cañe Prof., 
Cuiba Cañe Coommes. 50 sin. 
CAMBIOS 
Abrió el mercado con tono de flo-
jedad y demanda muy limitada. 
Continiúa cotizándo?e sin variación 
el precio de las lotras sobre los E s -
tados Unidos. 
L a demanda yla oferta están algo 
retraídas y a la persipectiva. 
Las divisas europeas ro acusan 
va ríación. 
Sostenidas dentro de la calma ac-
tual rigen las letras sobre España, 
sm necesidades ni para la banca ni 




B i C O M O L DE LA ISLA OE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S DEÍJL P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA: | ^ scoaén 20.>Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
— • = — % 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Cslbarién. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de Toa 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O -
o i e i o i o i o i G i o i o i o i e i G i o i o T o 
. Londres, 3 d¡v . . 4.77% 4.75^ V. 
' Londres, 60 d¡v. . 4.74% 4.72^4 V. 
Parfs. S cl!v. . . 15 16 t>. 
Alemania, 3 d]v. . 25 26 D. 
E . Unidos. S dlT. . ^4? % D. 
España, 3 dlv. . . % P % D. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Descuento papel co» 
merclal . . . . 8 1C r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima corriente, d© S¡4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de Si4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
E l mercado está afeetaído por ha-
ber dismimiído las ganancias del 
Trust del Acero en $300,000, influ-
yendo tamibien que los pTéstamos so-
bre valores se están habiendo al cin-
co por ciento; creyéndose que los 
precios actuales no se puedan man-
tener . 
(PASA A IA. D I E Z . ) 
G o n p É Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 f 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor* 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S ! Jttlíán Linares, Sfctornino Parajón, Manuel P lomu 
A. Mewhaajt, Tomás B. Mederos, Emique Milagros, Bernardo P é r e * i 
Administrador: Manuel L . Cairou — Secretario Contador: EduaiSo, 
TéHez. I 
F I A N Z A S de todas desee y por mtWioas primee para Sobíwta».! 
Contratista*, asuntos Civites y Criminales, Empleados Públicas, pam i S 
Aduanas, « t e Para más informes dirigir* ni AdmintonMtov I 
íU*¿de» «n «i «fcaoaoko de i w ftolidtadee. 
C A R T A d e C R E D I T O 
lia comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que Tiajíin por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos do valor en nuestra Gran B6« 
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
Banco Nacional de C u b a 
C 3903 6a—0 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario, 
CAIA DE AHORROS DE IOS SOCIOS 
D E l C E N T f i O A S T l i m j N 8 S E I A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente-Di-^mifago 16 del actual, a la una y media 
Vector, se cita a los señores "SOCIOS Me la tarde. 
5ÜSCRIPTORES," para (a junta ge 
njral ordinaria que. de acuerdo con lo 
que prescriben los artículos I I , 43, 44 
y 64 del Reglamento, se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano el do-' 
Para asistir a la junta será requisi-
to u.dispensable la presentación del re-
cibo del mes de Junio próximo pasado 
Habana, Julio 8 de 1916. 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactiva abrió la Bolsa ayer, sien-
do escasas la® operaciones efectúa- j 
das durante las primeras horas de la 
I 
Centro Castellano 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente p. | 
s. r., y según disponen los artículos! 
16 y 18 del Reglamento social, se c\-̂  
ta por este medio a los señores aso- j 
ciados a Junta General Ordinaria que ¡ 
habrá de celebrarse el domingo, día | 
16 del corriente, a la una de la tarde, ¡ 
en el local del Centro, Prado, esquina ¡ 
a Dragones, con objeto de continuar I 
la Junta empezada el día 6 de Fe- j 
brero y una vez terminada aquélla, 
dará principio la Reglamentaria se-; 
mestral con la siguiente orden del día: 
Primero: Lectura de esta convoca-1 
toria y de los artículos del 14 al 251 
inclusives del Reglamento. 
Segundo: Lectura de las actas an-
teriores. 
Tercero: Informe de la Directiva de 
los trabajos realizados durante el se-
mestre último. 
Para poder concurrir a dicha Jun-
ta, es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas del 
recibo del mes actual, el de cuotas an-
ticipadas en que esté comprendido di-
cho mes o la certificación de que tra-
ta el artículo 11 del Reglamento. 
Habana, 10 de Julio de 1916. 
Luis Vidaña, 
Secretario. 
0 3 9 2 0 7 d. 10. 
I A O R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Par» New York • • - .Los Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York o. $35.00. Minlmnn 
(Comida a U carta) 
Habena-Naera Orleans $25.00. Mmimun 
(Incluso ias comidas) 
Santíago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todr«i lo» puntea princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A £ ¿ S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
W M- D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comerdo. Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U L K J F t , 106*408 B A N Q U E R O S H A B A N A 
l 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
S E C C I O N D i C A J A D E A H O R R O S " 
RecIMasos depós i tos en asta Secc ión 
pagando iBtsrcsee al I p% annaL 
Toda» estas operaciones pusden efoctnarse también por coi 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exoeptnando lo» domlnros y Jueves DESDE HABANA, LA MAS 
DIKECTA. RAPIDA, COMODA Y Î A MAS CORTA POR MAIR PARA TO-
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.— LA ruta oficial de «orreo-B en-
tre Cate» y lo» E»tado« Ünldo». 
Vil d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo fin cambiar de trenes o co n prlTileslo de hacer esealtt a la Id» 7 S 
la vuelta en WASHINGTON, 1» rran e iníOreMate capital; BAETIMORB, F I -
iADEEFIA y demúi» c i u d a d « a el «anxino. Con ^riTllegio de REGRESAR 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is a siete h o r a s 
Deade Key VTert el mejor aerrlelo, por EerrocarrU en masnlflcoi «arros pa-
Uclos Pallman- Todoa de aeero, con alambrado y abanicos eléctricos; carrol 
dormitorio» coa eom partí na lento» o amaretes y de literas, carro* restaurant* 
a la «sarta. 
Para informes, reaerracloD^a y billatcs dlrlfflrM a ls 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S í c a r a s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
JÍULIO 11 D E 191G 
" D k r i © á<B k M W 
A P A R T A D O 
DE. C O R R E O S 
NUM. 1O10 
< 1 
Dlreoolón y AdminUtraelént 









PRECIOS DE SUSCRIPCHIH 
M í 
HABANA 
12 «aeses $14.00 
6 mr»e« 7.00 3 mes©» ^ 3. 
1 m«a . 
PROVINCL\8 
13 mesra. 91S.OO 
6 me»©» -. 7.80 
3 meses -4.00 
1 mea.__._ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meso». 11.00 
3 meses , 6.00 






•fio ! $ $ • 
Dos edicio-
nes dinrtiLS 
E« el peci&dtes de mayor ctrcnla» 
-ctón de IsRsvftblics 
LUARiO D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
D o l o r e s e n l a E s p a l d a 
Reumatismos, Lumbago, P iedra , A r e n i l í a s . y d e m á s tpaslornos de los R í ñ o n e s y l a Vejiga, 
T r a t a m i e n t o D E W I T T . E l ú n i c o t r a t a m i e n t o " c o n p r u e b a " 
E D I T O R I A L E S 
e s 




Paree» eemo si una desoladora v destructora ola estuviera 
precipitándose sobre Cuba. Durante la semana pasada llegaron 
cartas de distanciadas regiones como Santiago al Sud y 
Matanzas al Norte al igual qu» de Taxiaa poblaciones de 
menor importancia. 
En casi todas las cartas se piden datos. 
Sada firmante pide cuál es el significado 
de aquellos males y dolores de las distintas 
partes del cuerpo de que todo el mundo 
carece padecer. Otros se quejan de rigide' 
&6 las articulaciones, dolores agudos en la 
espalda, boca amarga por la mañana, 
orina turbia, estreñimiento, ojos hinchados 
y sensación general de debilidad y mal 
| humor. En varios casos dichos males han 
I revestido tanta gravedad que se han 
! transformado en enfermedades especificas 
como:reumatismos,gota, lumbago, ciática, 
cistitis íinflamación de la vejiga), piedra 
y cálculos. Cada persona es victima de 
una enfermedad que se convierte rápida-
mente en maldición de la sangre : la 
•nfermedad de los ríñones. 
Ese cruel mal está efectuando su terrible 
trabajo en toda la Isla de Cuba y por él 
cada semana se mueren centenares ds 
individuos que hubieran vivido en buena 
salud si sólo hubiesen tomado ordinarias 
precauciones. Estas indicaciones prueban 
cuan graves pueden resultar los dolores 
de riñones si se descuidan. 
Al final, es demasiado tarde, pues los 
dolores de riñones son precursores de 
la mortal enfermedad de Bright, la cual, * 
como ya sabemos, es fatal en casi todos los casos. 
El remedio más conocido y más eficaz que se haya 
y ñocha nones 
ce»& : el dolor 
de r'ñonoB.) 
PJ Partido Conservador ha dado una [ pies recursos para vencer en la con-
nm va prueba de su cohesión y disci- j tienda electoral. Recursos administra-
phna. Sin luchas violentas entre di- j tivos. recursos militares, recursos de 
versos candidatos, sin ambiciones a pe- fuerza; todo lo tiene en sus manos y 
sar de lo ventajoso y de lo codiciado ! todo lo inclinará a su lado el Gobier-
del puesto, eligió por unanimidad su I no. Para evitarlo, para precaver fa-
tales consecuencias, aprobamos en el presidente al doctor Ricardo Dolz. Van 
ya los conservadores qon su jefe a 
aquella contienda para la cual, según 
Freyre Andrade, se está oyendo el cla-
rín. Van con energías de hombres 
fuertes y fervores de adalides, pero 
sin ciegas impetuosidades, sin autocrá-
ticas terquedades, con aquella sere-
nidad y ecuanimidad que saben siem-
pre donde están la ley y el derecho del 
adversario para respetarlo. Así lo de-
claró solemnemente el doctor Dolz ai 
tomar posesión de su cargo. 
de luchar con tacto, con habilidad, con 
prudencia, dijo el orador, porque de-
fendemos una reelección y por esto 
solo nuestros adversarios nos ataca-
rán violentamente, sin que nosotros 
podamos contestar en el mismo terre 
no, sino firmes, serenos, ecuánimes, de-
mostrando al mundo que los cuba-
nos somos aptos para verificar una 
elección honrada, justa e imparcial." 
Algo más, muy oportuno y transcen-
dental dijo el señor Dolz. El Gobier-
no—piensan los liberales—abusará de 
m posición, de su poder, de sus múlti-
Congreso la Ley Maza y Artola y la 
Ley Maza y Artola fue vetada por Me-
nocal. 
Así discurrían los liberales. Y el 
señor Dolz alza su voz ante la Asam-
blea Nacional Conservadora para ma-
nifestar que "es necesario sustraer al 
Gobierno de la lucha electoral para 
que nadie pueda decir que la lucha se 
efectúa entre un gobierno y un par-
tido político, sino entre dos partidos, 
"Hemos para que la lucha sea entre ciudada-
y la Vejiga. Tan sorprendente éxito es debido á un secreto. 
el de que dichas maravillosas pildontas van directament» 
á cortar el mal en su raíz — van en linea recta á los mismo» 
riñones y además lo prueban infalibiemente dentro de las 
(Ese pnozanto 24 horas. Y el gasto es insignificante, 
dolor qne dls Todos los boticarios y droguistas venden 
las Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga á 70 cents la caja — ó 8 1.40 una 
caja dos veces y media más grande, — una 
fjran economía. Pero asegúrense de obtener as Pildoras De Witt en cajas azul y oro, 
con el sello azul especial sobre el tapón, 
dentro. 
Si encontraran alguna dificultad en obtener 
las Pildoras De Witt ¡oara los Riñones y 
la Vejiga, manden el Importe de la caja 
deseada á Johnson y Ca. Habana, José Sarra, 
Habana ó á O. Mora i es y Ca. Santiago de Cuba, 
quienes se las mendarán con porte pagado 
bajo simple cubierta á vuelta de correo. 
Para curar toda especie de dolor ds 
riñones, es menester en absoluto que as 
suprima la causa : el ácido úrico tóxico. 
Para ello, un remedio verdadero debo 
atravesar los ríñones y la Vejiga y no los 
intestinos, como sucede eon la mayor 
parte de pildoras para los riñones. Cuando 
observe que la orina toma un tono azul 
turbio — efecto peculiar de las Pildoras 
De Witt — queda seguramente avisado ds 
que las pildoras han ejercido su salutífera 
acción en el sitio bueno: riñones y vejiga — 
Es una maravillosa pildora que obra sobro 
los riñones y por eso las Pildoras De Witt 
producen tan rápido alivio á cada prueba. La cura definitiva 
viene luego en casi todos los casos. Trate de obtener aquel 
nos y como cuadra a una democracia li-
bre, sin tiranos, pero también sin man-
darines revolucionarios." Ese es el pro-
grama del nuevo Presidente del Parti-
do Conservador; la honradez, la im-
parcialidad y la ecuanimidad electora-
les. Mientras los hechos no demues-
tren lo contrario, no tienen los libera-
les por qué dudar de esas solemnes 
manifestaciones ni por qué agitar el 
coco de la revolución. El gobierno nc 
se impondrá por la fuerza en los co-
micios, pero tampoco se dejará impo-
ner por "mandarines revolucionarios 
presentado al público, es Pildoras De Witt para los Riñones | tono azul de Is orina. 
P i l d o r a s D E W I T T 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
0 0 U i 
Los congresistas no quieren descan-
iar. A pesar de su actividad legislati-
va en esta última etapa, a pesar del 
calor estival que enerva, exaspera y 
abruma, piensan continuar sus sesio-
nes hasta la terminación de la contien-
da electoral. Poderosas y extraordi-
narias causas nacionales obligan sin 
duda a los congresistas a procurar la 
legislatura aún a costa de las vacacio-
nes que prescriben los estatutos. Los 
grandes intereses de la República, 
los graves problemas del país necesitan 
leyes urgentes, inaplazables. Y esas 
son las que en medio de los ardores 
veraniegos y de los hervores de la cam-
paña electoral quiere establecer el 
Congreso. Los representantes conser-
vadores invitaron a esta labor legisla-
tiva nacional a los liberales y éstos pa-
ra demostrar su cortesía con los conser-
vadores realizan el sacriBcio de conti-
nuar sus tareas sin descanso, sin va-
caciones. 
Sin embargo, el país agradecería se-
guramente a los congresistas que repo-
sasen de sus fatigas durante la cam-
paña electoral. El país conoce ya 
los procedimientos de la política par-
tidaria y sabe cómo, si los adversarios, 
del gobierno constituyen la mayoría 
suelen aprovechar las sesiones parla-
mentarias para hostigarlo, para debi-
litarlo, para implantar leyes que le qui-
ten fuerzas en la contienda electoral. 
El país ve que no son motivos nacio-
nales, sino de oposición política los que 
mueven a los congresistas a tener 
abiertas las Cámaras hasta el mismo 
día del sufragio electoral. El país a 
quien más que todos los partidos, más 
que todos los políticos, más que todas 
las contiendas electorales le preocu-
pan la paz, el orden y la marcha nor-
mal de la República prevé y teme los 
conflictos y perturbaciones que pue-
den provenir de esa lucha entre el 
Congreso y el Poder Ejecutivo. Por 
eso el país anhelaría que los legislado-
res se entregasen tranquilamente al 
descanso reglamentario de verano. 
4 L O S P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e l a H a b a n a 
Se hace saber a los Señores propietarios j contrntistae de obras que 
A Colegio de Arquitectos de la Habana, está ya Instalado on su nuevo 
local de San Ignacio 25, altos. Teléfono A.7911. Horas de oficina de 10 
? 12 y de 3 a 5 P. M. en donde K« hacen planos, presupuestos, memorias, 
ee gestionan licencias de fabricación el Ayuntamiento, y Departamento 
de Sanidad, facilitando a los que construyan o reedifiquen el ^xtrlcto 
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y Sanitarias por medio 
de la designación del titular correspondiente que de una manera cierta 
estará a cargo de las obras. i 
Igualmente y para general conocimiento, se hace saber, que el Co. 
legio perseguirá a cualquier persona que ejerza ilícitamente ifl profe< 
sJon de Arquitecto, construyendo o reedificando sfn la dirección facul-
tativa correspondiente. 
L a seriedad de este Colegio queda garantizada con las personas que 
hasta el presente están inscriptas en el mismo y que a continuación se 
expresan. 
José Mato. 
•Tosé F. Mata. 
Joeé A. Sánchez Mouso. 
Luli» Dodiot. 
Eugenio Kajneri Jr. 
Rubén Díaz Irlzar. 
José R. Rafecas f Alvarei. 
Hilarlo del Oistillo. 
Knrique Martínez. 
Francisco Ramírez. 




Joaquín Boscli Aviles. 
José Roselló y Lubarcs. 
José Gómez Salas. 
Ignacio ao Vega. 
Oregcrlo Pérez de Gabancho. 
Alfonso González del Real. 
Andrés Balaguer. 
Domingo Alvnrez Borges. 
Rafael Uaynerl. 
Rogelio Gulllrt v Navas. 
Gabriel Rosellft v Lubares. 
Enrique Blosca y Jordán. 
(.arlos Plana». 
sfcrse Lafuente del Moral. 
Luis Echevarría y Perdomo. 
Miffuel Pasi-ual r Baguer. 
Joaquín Solloso j - Valdés. 
NOTA: Periódicamente se 
"e los nuevos Asociado» 
Joaquín Codlna Cortés. 
Jorge Dnrñn y Fort. 
Varclso Onettl y Zousé. 
Juan Antonio Rulz y Lópes. 
Sergio Rulz de Larín. 
José G. du Defaix. 
Tomás BustUlo Llrola. 
Fjranclseo Slgarron Astorga. 
Guillermo F. Rlva. 
Francisco Rexacta y Torres. 
Lorenzo Rodríguez. 
Enrique Cayado y Chll. 
Francisco Gutiérrez Prada. 
Erello Gorantes Fuertes. 
José M. Betanconrt. 
Frandsco Antequera. 
Alfredo Rodrigues Morejón. 
Pedro Guerra Seguí. 
Pedro S. Marco Fernández. 
Armando Bermildez y Quadreny. 
Alejandro Capft. 
Luis Bonith. 
Lnls Bay y Sevilla. 
Santiago Choca y Quintana!. 
•tosé Alejo Sánchez y Heraándei. 
Jos* B. Franca. 
Rodolfo Aranguren. 
Ernesto LApex Ro-rirosa. 
León L. Ferrer y Calvet. 
Valeriano Tance. 
irás agregando » esta lista los nombn-s 
C 3914 2d—10 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ju.lo, 6. 
Es bueno, de cuando en cuando, 
darle un vistazo a la cuenta de Mar-
te y Belona, que va creciendo. En 
Mayo dijo Mr. Asquith, primer Mlms 
tro de Inglaterra, que a aqueha i l i -
ción le estaba costando la guerra 2 4 
mlli'ones 100 mil pesos d'arios. E n -
tonces votó el Parlamento créditos 
por mil quinientoa millones, con los 
cuales habrá basta lo. de Agosto; de 
donde resulta que dos años de guerra 
habrán costado diez mil millones, de 
io:-. que se ha de deducir lo prestado 
a los aliados y que va de dos mil qui-
nientos a tres mil millones. 
Y después de la rebaja, queda siem 
pre una carga colosal; sobre todo 
cuando se combara con los modestos 
mil millones que ."e costó a la Gran 
Bretaña su guerra de dos años en el 
Africa del Sur, y aun cô i los cuatro 
mil y pico que gastó en los veinte 
años de guerra contra Napoleón. E l 
Profesor Foxwell. de la üniversiclai 
de Cambridge, en una reciente con-
ferencia, calcula que el costo total— 
esto es. para todos los beligerantes— 
t-n los dos primeros años de la con-
tienda, pasará de cuarenta mil nü-
llones de peso?, excluyencio las pér-
didas en la propiedad. 
Según otro economista inglós Mr. 
JramnionJ, Alemania y AÍustrla-I un 
gría habrán aumentado sus Detdas 
para el mes de Marzo del año 17 en 
treinta y cuatro mil millones; lo cual 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
B i T U n i W I 
v e / i t a " l e / i 7 o p / ) > p ¿ i R l e ) 
¡ ¡ A T E N C I O N » ! 
Z i n c n u e v o , e n p l a n c h a s d e t o d o s l o s n ú m e r o s 
P l o m o de lft- en g a l á p a g o s , m a r c a " B o u z a P o t t s & C o " 
P l o m a d a s p a r a t r e n e s de p e s c a , -
C l a v o s de b r o n c e , n u e v o s , de todas d i m e n s i o n e s . 
A r g o l l a s p a r a p a n t e o n e s , p u e r t a s etc. T u b e r í a de h i e r r o d u l c e , de t o d o s d i á m e t r o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a r e g a d í o . A p a r a t o s d e m a q u i n a r i a , u s a d o s , p a r a d i v e r s a s i n d u s -
t r i a s , y p i e z a s y a c c e s o r i o s de todas c i a s e s , ta l e s c o m o p o l e a s , e n g r a n e e j e s 
d e t r a n s m i s i ó n , etc. 
B o u z a , P o t t s y C o . H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 7 5 1 A N C H A D E L N O R T E , 3 8 8 B . A P A R T A D O , 6 2 7 
significa una Deuda per captt» d* 
trescientos pesos y una carga anual 
ce treinta y cinco pesos cincuenta 
ta centavos per capita. para pagar 
los intereses. De la Deuda alemana 
hay que deducir cuatrocientos cin* 
cuenta millones prestados a Austria, 
trescientos a Turquía y ciento a Bul-
garia. Según dclaración de Horr 
Helfferich, anterior ministro de Ha-
cienda de Alemajnia, la riqueza de 
aquel imperio ascendía a setenta y 
cinco mil millones; y oeg-ún Mr. 
Crammond sus intereses en el ex-
tratijero representaban antes de la 
guerra cinco mil ochocientos cincuen 
ta millones, de éstos setecientos cin-
cuenta en los Estados Unidos y e! 
Canadá; la mayor, parte de los cuales, 
se cree que hayan cambiado de ma-
nos; esto es, que «os dueños alema-
nes han vendido a compradores á<i 
otras nacionalidades. 
Mr. Crammond presenta esta dis-
tribución de lo que Alemania no pue-
de realizar, un realizable: Seiscientas 
millones en Rusia, doscientos en 
Turquía, doscientos cincuenta en 
Rumania, doce y medio en Austria-
Hungrfa, doscieaitos cincuenta en Ira-
lia, ochocientos cincuenta en los paí-
ses Ibero-americanos y cincuenta en 
la Gran Bretaña. Se supone que es-
ta última partida se ap.'icará a pa-
gar lo que los súbditos alemanes de-
ben a los británicos. Y la distribu-
ción de .*o perdido totalmente por 
Alemania es esta: cuatrocientos mi-
liones en Africa, setenta y cinco en 
el Sudeste de Asia, ciento veinticin-
co en el Extremo Oriente y ci«nto 
Cn Australia y la Polinesia. 
Antes de la guerra la marina mer-
cante germánica ascendía a cinco 
millones y medio de toneladas, nú-
meros redondos, o sea el 10 por 100 
de toda la del mundo. Desde hace 
veintitrés meses hay cuatro millones 
y pico de tonei'adas alemana* ama-
rradas en los puertos del Imperio y 
en los neutrales; de ellos, más de me 
dio millón en los Estados L'nidos, cua 
trecientas treinta mil en Sud-América 
y doscientos setenta mil en Portugal, 
ss calcula que ©i tonelaje, "interna-
do" en el extranjero ha pagado en los 
quince primeros meses de la guerra 
más de cien millones de» pesos por 
derechos de puerto, muelle etc. E l 
año 12 lo que A.'emanla recibió del 
extranjero por fletes llegó a ciento 
cincuenta millones. 
E n el caso de que la derrota de 
Alemania y Austria-Hungría sea 
aplastante, crusbing, la indemniza-
c-lón que habría que imponer.es sólo 
por la maquinarla, las primeras ma-
terias, las locomotoras y carros, los 
billetes de Banco y otros valores y 
las obras de a.rte de que se han apo-
derado en Bélgica. Francia, Polonia 
y Serbia, no bajaría de cuarenta y 
tros mil millones de posos, según Mr. 
Crammond: "lo cual—agrega—echa-
ría ciertamente cargas muy pesadas 
sobre las naciones vencidas". 
Aquí se presenta una pregunta que 
muchos habrán hecho y que algunos 
diarios americanos han publicado, 
desde que se habló de la guerra eco-
nómica: ¿De dónde va a salir el di-
nero para esa indemnización si no 
so deja a los vencidos reponer sus 
fuerzas? 
Habría qué optar entre la guerra 
económica y la indemnización; y 
de ésta no se podría prescindir, por 
lo menos para Bélgica y Serbia; en 
e' caso de Francia se podría reem • 
piazar con la devolución de Alsacia-
Lorena; y en el de Polonia rusa, con 
agregarle ¡as Pelonías austríacas y ale 
mana y reconstituir la nación inde-
pendiente. Aún así. las dos potencias 
cíntrales tendrán que pagar muchísi-
mo más que lo pagado por Francia 
el año 71. y que fué mil millones de 
pesos. Xo lo» tendrían los vencidos; y 
si intentasen contratar un emprésti-
to exterior grande—lo cual no sería 
probable—o dos o tres menores para 
hacer frente a los vencimientos; no 
serían ciertamente las naciones vic* 
teriosas. dos de las cuales, Francia 
e Inglaterra, son i'as banqueras del 
mundo, ias que lea prestarían. E l 
pago tendría que ser muy lento; pro-
longarse quince o veinte años, o más. 
y entretanto una parte de Alemania 
estaría ocupada por trogas france-
sas y rusas y otra parte de Austria-
Hungría por italianos y rusos. T. 
por supuesto, los gastos de la ocu-
pación serían pagados por los países* 
ocupados. Esta situación, que sin 
duda convendría a los Aliados, por-
que los garantizaría contra la reno-
vación de la guerra por un período 
considerable, mantendría, sin embar-
go, en Europa un estado de desaso-
siego general, que serta uti.'izado por 
los elemeTitos revolucionarios. 
En Alemania y en Austria-Hun-
gría, bajo el peso de los fortísimos 
Impuestos necesarios para la Deuda 
originada por la guerra y para la 
indemnización, y ante la humillación 
de la ocupación extranjera. habría 
U N D E R W O O D ' 
L a máquina que finalmente conu 
prará. Pero abeténgasa. de con» 
prarl» reconstruida, que no efl 
mas que una de uso, pintada J 
niquelada de nuevo, y a precio* 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedor*» ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios ÍB. 
dividuos se presentan como tale* 
Compre directamente de nuestroi 
agentes en la Isla o de nosotros» 
Pida el cataloga. 
J . Pascual.Bald^in» 
Obispo» i01. 
Cerramos los 
Sábados a la L 
Alemania una revolución a.* lado do i 
la cual la francesa parecerá un idi- I 
lio. Aunque no fuese terrorista, Bó"l 
lo con que fuese revolución, y aun-1 
que fracasase, la fiebre que hubiese | | 
en las dos potencias centrales Merfaffl 
contagiosa y se extendería a F r a n - 1 
cía, Italia y Rusia. No se repetiríaffl 
el 93; pero, como en el 48, la ©pide-| | 
mia recorrería varias naciones, bas- j | 
tante más preparadas que entonces| 
para contraerla, por la mayor ir .»-i 
trucción y mejor organización 4161B 
proletariado. 
E l socialismo, que ha dejado d s s 
ser internacional durante la guerra, | 
volverá a serlo cuando venga la paz: | 
porque sabe que esa es una de sus I 
fuerzas. Las consecuenotas ©conómi-1 
cas del conflicto armado *erán, prin-U 
cipalmente. sentidas en todos los pue-B 
"blos beligerantes por las fiases obre-l| 
ra?, para las cuajes no son las con- a 
tratas lucrativas, los asconsos en e'B 
ejército y la marina tni las condeco-| 
raciones, y que seguirán pagando o a - l 
ro lo que consuman, a causa de la tr;.- | 
butación indirecta. Y a contra ésta?, 
ha protestado vigorosamente en 'ají 
Cámara de Diputados de Prusia el |j 
socialista Stroebel, quien después iiej{ 
calificar ia guerra actual de "matar.-¡jí 
za insensata de naciones," ha dicho | 
que no duraría ni un día más "s? ti 
ias clases nobles y burgueses tuviesen | 
que pagar, como en Inglaterra, seisl 
mil ml.lones de marcos en ccntribu-I 
ciones directas". Por esta manlfesía* 1 
ción, hecha en plena contienda, ao J 
puede formar idea del estado de á n i - | 
mo que habrá cuando con la paz | 
descienda la calentura patriótica, y I 
con la libertad sea posible la pro-1 
paganda. Los que hoy no son más j 
que austríacos o franceses, o Italia- | 
nos no serán entonces más que obre- | 
ros y enemigos del actual sistema | 
político, social y económico. Los de n 
Francia simpatizarán con las huelgas i 
y desórdenes que haya ©n Italia, por ' 
más que perturben a una nación alia- |] 
da; y para .'os de Rusia sarán herma- | 
nos los obreros de Alemania y no los | 
mobles, los burgueses y los burócra-1 
tas rusos. i 
Con esta perspectiva de solidaridad I 
revolucionaria por delante y con el I 
descrédito—en parte merecido—qu© I 
ha echado sobre los directores d© la 
política europea el no haber sabido 
evitar la guerra, es de sentido común | 
que para liquidarla se requiere ha- i 
bilidad y moderación. Se debe hab'ar I 
menos—o dejar d© hablar—d© j 
"aplastamientos," y "destrucciones," I 
y pensar más en la utilidad y la no- I 
bleza de traer un estado de cosas en I 
que el descontento quede reducido al | 
mínimum. 
X. T . Z. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A todos aquellos que han tratado d© 
obtener últimamente el gran libro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos por haber» 
agotado la edición, se haf-e saber que 
hny ejemplares de tan litll obra. 
Todo el que quiera Conocer «manto ss 
sabe en el campo de la ciencia, acerca 
de esta enfermedad, puede obtener el li-
bro dirigiéndose a la Monnment Chemi-
enl Co., de Londres. Apartado UTO, Ha-
bana, que se lo enriará en sobre cerra-
do sin timbre alguno. 
El libro debe ser conocido de todos 
los hombres, y a todos ae les envía con 
tal de que lo pidan a la Monument Che-
mical Co., que desea que todos los cuba-
nos conozcan tan üMI obra. 
Pídanla al apartado 1«?2. 
S I E M P R E C U R A 
o por lo mejios alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos las enferme-
mucho descontento, del cual se saca- I dades del aparato digestivo, por cró-
ría partido contra las clases directo- 'nicas que sean, aunque tengan una 
ras. la forma de gobierno y e.1 capí- antigüedad de treinta a í o s y no se ha-
talismo, declarado» responsables de yan aliviado con los demás tratamien-
la derrota v de sus consecuencias mi- I tos. 
•nosas. Se exigiría reformas radicales, ' 
y si los poderes pñblicos las negasen 
todas, o siquiera algunas de ellas, ha-
bría huelga y otros dlturbios, y aca-
FO se realizase la famosa profecía de 
Enrique Hcine: "Algún día habrá en 
I A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E Ü R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A K 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
no es de confundirle con o t r u q n 
es tán en la misma calle, porque 
E S T A M B I E N PARA L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
calda y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro". que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces. Una vez des- I nínn-nnr. A» m* «Inrrinn. L " "u 
truido el gérmen, la raíz brota de I " „ . f™ alniMOS han Safe 
nuevo y el cabello crece tan largo j 00 PONCHADOS en los eXSTOtUtS, 
romo antes. Aun con una sola mués- as i i¡ • n 
tra ee convencerá cualquiera señora ¡ «lUCnoS que aprendieron el IlSma^ 
de que el "Herpicide Newbro" es un ¿0 " F w á » en Otras eSCOclaS. 
requisito Indispensablte del tocador. , . , T-ni-rmmj 
No contiene aceite o grasa. No man- i han teiUflO <|Ue IIISCríl>IFSe en la 
cha ni tifie- Cura la comezón del i 
cuero cabelludo. Véndese en las prin- ¡ E S C U E L A C E D R I N O 
oípales farmacias. 
pos tamaños: 50 cts. y n en mo- • aprender el restante y fueron 
neda americana. I J i 11 
"La Reunión", E. sarrá.—Manuel { empleados con bncn soeldo en ea« 
Johnson. Obispo, 69 y 55,—Agentes 
•specia'e* 
D r . G á l ? e z G o i l l É m 
Impotencia, Pén ih t i s s e m i l l e s . 
Fsterilldai, f eiréreo, Sífilis o Ber-
nias o Qeebrailoras. Consottis: 
te 121 i 
4 9 , H A B A N A , 4 0 . 
ESPECIAL PAEA 188 P8BIES BE 
sas de astomÓTiles de Injo. 
Corso completo de máquina* 
frandes: $30 , garantizando la en-
señanza en pocos d ías . L a obten-
c ión del t í tu lo , gratis. 
^ R A Í T T o C A L 
Se tkjuflazt los bajos de MnraOa, 
27, propios para ahnacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Henen altos interiores, coa 
todas las comodidades, l a f a n o ü 
en e} aIto% 
C-3447 t u 22 K 
utA O I A I R O 
j u L i G i l 
t a P r e n s a 
E s proveütriaa. que en todas partes 
las elecciones cuosteun dinero, y en 
Estados Unidos»cuestan un diue-
I Pero xcomo los.| norte-americanos 
ion g-ent» práctica ihan legisila-do tam 
pién práa'icamente estas cosas. 
1 Poique <conio dice Attaché: 
M Hav otro wispocto nuevo de la campaña 
lertoral Ue este año: el de la nianeni 
le levantar tos fondos necesarios para 
Ccer frente o ios enormes gastos que 
Icaslone. TamV^n roiuo ,'u la ?uerra,wia 
bolítica se hu hecho más costosa. Ne-
[esitan los dos' partidos un torrente de 
lio para pagar] cosas míe antes 
Isnron en ese trónero de luchas. \ esto, 
irp î̂ amente, cunndo la legislación nuc-
ía hi hecho mú\s difícil reunir los ele-
Eeutoe de combato. Antes, contrihuínn 
frlncipalraentc a cubrir esas erogado-
íes los trusts, l-tf corporaciones de to-
jas clases,' los intereses financieros. Abo-
fa eso está prohibido y las cantidades 
jiuc reciben los partidos para sufragar 
[ales gastos tienen! que ser publicadas. 
No hav manern de que los grandes inte-
feses puedan avud-ftr, para que luego les 
kyudon a ellos, como pasa por allá aba-
fo por nuestros buenos países, que tan 
klrasados andan en' la procesión política 
del mundo. 
infectivamente, os efl colmo dad 
btraso facilitar dinoro para que 
¡triuirtfen talles o cuales candidatos. 
Es más práotico y más seg-uro 
comprarlos después, cuando ya están 
islegidos. 
I As í no se pierdeiel dinero tan ía-
Icilmente. 
: Así Mr. Morcan ae jactaba una vez 
¡haber comprado los »votos de una ma-
yoría del Senado. 
E?to se llama cultura y progreso; 
kr no esa barbarie de los latinos que 
dan dinero para olocclones. 
Del Correo de Matanzas: 
Nosotros estamos de acuerdo en Que se 
¡suprima esa mal llamada fuente de in-
gresos nacionales. 
r Estamos de acuerdo, fií, en que se su-
prima un filón de inmoralidades, pero 
tío ahora mi»mo y así de golpe y po-
r Hay que tener en cuenta, qne si ae 
Uprimiera de súbtíto la oLtería, se irro-
garía un grave jierjuicio, a los que al 
tener de la Renta tienen intereses crea-
dos y se han hecho ya su "modus vl-
vendf." 
Con estos datos, bastan, para com-
prender que. para afrontar una labor de 
esa naturaleza, patriótica y saludable, 
por todos conceptos, se necesita, un gran 
espíritu de equidad y Justicia, para com-
prender fácilmente, que la Supresión de 
la Reutn, aun cuando ac impone por la 
fuerza de la razón más rudimentaria, es 
obra que reclama, para sai ejecución, una 
labor paciente, reflexiva y concienzuda. 
Todas las refonms o supresiones 
que lastiman intereses creados do-
to .t hacerse pa/uflajtln amenté para 
aminorar el daño que proditcen. 
Leemos en nuestro coHega " E l 
Triunfo": 
Por efecto de la escasez cpic se advier-
te en Alemania debida principalmente al 
bloqueo iuglós, loa nlemanet? han puesto 
a media ración a los belgas. 
¡Pobres subditos del rey Alberto'. 
Bélgica, sin más culpa que su posición 
geográfica está padeciendo Ivorriblemen-
te, por activa y por pasiva y aunque al 
llegar la hora de la paz se la reintegre 
BU territorio y su soberanía y Alberto 
el Grande se siente en su trono de Bru-
selas ¿quién indemnizará al pueblo de 
BU miseria, a las madres de la muerte 
de sus hijos y al país»en general de los 
jorrares de la guerra? 
¡Pobre Bélgica y ipobres belgas! 
Pero no ddhen quejarse de esto 
los belgas ni los serbios, mi los mon-
tenegrmos. Sufren por la causa d é l a 
libertad, Inglaterra mo acudió a sal-
v ó l o s del ataque ailomán y ahora los 
mata de hamlbre. Y todo eso es por 
la libertad del mundo.En nombre de 
la libertad se prohibe a las naciones 
llevarles alimento. 
E n nombre de la libettald dice I n -
glaterra: nadie comerá de hoy en 
adelante sin mi permiso. 
¡Oh libertad! ¡qué hi&n te conocía 
^Ime. Rolland! 
De L a República, de Jovellainos: 
'••'si nos atrevemos a decir, que con 
¡a cuenta se diga sobre la posibilidad 
una revolución en Cuba, no solamente 
< atontamos a creerlo difícil, sino com-
tamente imposible. No 16 decimos por-
; creemos que en Cuba falte el an-
uo espíritu de rebeldía, ni mucho me-
;. sino lo decimos, en primera, por-
l| las masas han perdido en parte la 
que tenían en los partidos polftltos, 
rip segunda por las inmejorables condi-
ues económicas de la patria. 
El rauiierismo es uno de los motivos 
s primordiales para una revuelta, y 
?stras zafras, son tan enormes que 
oro corre de tal manera, que nadie, 
p ningún hombre de abajo, dejará la 
agnllldad y la seguridad, que le brin-
el trabajo, para aventurarse en sus 
i;;as jruerreras. 
«B polfticas han labrad^ mucho, el 
¡liuismo que invade en parte, el alma 
lana. 
>e ha ofrecido mucho, y se ha dado 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n o f i r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s t a s b o t i c a s . 
E f i c i e n c i a y C o m o d i d a d 
S E C O N S I G U E S O L A M E N T E U S A N D O 
M U E B L E S M O D E R N O S E N S U O F I C I N A . 
C a j a s d e S e g u r i d a d c o n t r a i n c e n -
d i o y r o b o . - A r c h i v o s d e m a d e r a y 
a c e r c i E s c r i t o r i o s , S i l l a s , P a p e l e -
r í a , M á q u i n a s d e e s c r i b i r R E W I 1 N G T O N . . — M á -
q u i n a s d e s u m a r B U R R O U Q H S . — Pida Catálogo. 
T e l . A - 7 2 5 1 . F R A N K G . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a 
M i l M U 
" S E B I N G T O r 
Modelo lO 
$110 
muy poco. En las pasadas elecciones que-
dó probado, que el pueblo creería a fon-
do, la gran farsa que jugamos en lo que 
escrupulosamente llamamos el sagrado 
derecho del sufragio. 
Coaque ya ni a votar se anima. 
Y no porque se falsee el sufragio, 
sino porque se faika al cumíplimien-
to de las promesas electorales. 
iLa revisita camjaigiieyana Cooperaf-
ción puibUca un artículo fM filan tro 
bibliotecas, nuestros Institutos de educa-
ción, como lo atestifruau Girard Sehingh, 
Chicago, Harward, Yale, Cornell y tantos 
otros. 
Si no, véanse, por ejemplo, las 
más florecierntes instituciones le ve» 
creo, de instrucción pública, de Be-
neficencia y de rnutualklad y de es-
plendor artístico de la Habana, todo 
ee debe al espíritu progresista de los 
productores y comerciantes, ios pala-
cios de las sociedades regionales, sus 
aseguradnos, y damos nuestros plá-
cemes a tan distiniguida familia, la 
que debe sentirse justamente orgu-
llosa. 
po Mr. Carnegie dol que tomamos es- | escuelas, sus salones, los teatros, las 
quintas de Salud, los edificios de las 
casas dé comercio^ la Lonja, todo .es 
efecto de la prosperidad de los hom-
bres de negocios. 
Tiene razón Mr. Carnegie. 
tas lineáis: 
Creo que la carrera .de un gran comer-
ciante, de un banquero, de un jefe de 
Industria, es favorable al desarrollo de 
las facultades del espíritu: que madura 
el Juicio en una gran cantidad de su-
jetos, los libra de prejuicios y mantiene 
su espíritu abierto. Además, sé que el 
éxito verdadero no puede obtenerse sino 
por medio de una conducta» leal y hono-
rable, por Irreprochables costumbres y 
una vida correcta, por el empleo del 
buen sentido y de un juicio raro en 
todas las relaciones de la vida humana, 
pues el Crédito y la confianza se alejan 
del hombre de negocios Inepto en las 
palabras y en la acción, que tiene cos-
mmbres Irregulares o bien es sospechoso 
de prácticas poco delicadas. Hay sitio 
para un tonto en todas las profesiones 
liberales—tonto como un niño fuera de 
su especialidad, y sin embargo resulta 
competente en esta especialidad :—pero 
jamás vió nadie que un tonto resultara 
en los negocios. El hombre que no posee 
fcn juicio sano no puede triunfar en 
ellos. La carrera de los negocios es una 
ruda escuela dq las virtudes. Procura 
una suprema recompensa que ninguna 
otra carrera puede prometer. Quiero alu-
dir a los nobles beneficios que hace po-
sibles. Es principalmente a los hombres 
de negocios a quienes debemos nuestras 
universidades, nuestros colegios, nuestras 
Despuér de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J. H. Dye perfecdonrf el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que nintruna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felia. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima, 
anacer. No hay necesidad deiguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparad©» del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN tn todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz n i ñ o s sanea y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como ¡ losar a aor madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres qne sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malettar en todo el. cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Muo • VS, prewnw qne toJot IU medletaratoi 
\n ke recetado a mii enferma», kan dado muy 
kaeno» multad** etpeio me mande mij ilhritot para 
d*riei t nroehai mai de rali diente». 
. . Srl- Leoolda» Ruminotda A (Matrona) 
S/e Aldúnate No. 457. TCBÍCO. CkDe. 8. A. 
. ^ Sf»; I- de Borji. CaBe López No. 5S0. de 
laeindad d» Santiago. Chile, dice que kacii muebo» 
no habla podido lurrar criar ni orina eriamm, y 
ÍÍIIS .̂,,.íi,bCT fomid'> 3 Pomo» "Compue«t0 MttchcUa" CUM osa robarla y ««n̂  
Go ncesloaarl., P ^ r j j i j n ñ n ^ ^ , r<>lB, . „ r 
P r o c u r a n d o l a a l e g r í a 
Cuando los niños lloran se les contenta 
rápidamente con un bouihfm. Esa dedi-
cación de los niños por los bombones, 
la aprovechó el doctor Martí, para pre-
parar su bombón purgante, que los niños 
toman con placer, saboreándolo mucho. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las boticas. 
E l G o b e r n a d o r d e O r i e n t e 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
cortés y popular general Manuel Ro-
dríguez P'uente, estimado gobernador 
de Oriente y amigo nuestro muy que-
rido. 
E l jefe político conservador de 
Oriente, general Rodríguez, ha cele-
brado varias conferencias con el doc-
tor Ricardo Dolz y las más altas per 
sonalidades de la política. 
Le ratificamos nuestra bienvenida. 
F r a n c i s c o M a g r a n s R o c a 
Haxre unos días, tuvo lugar la re-
partición de premios celebrada en el 
hermoso y gran Colegio de los Pa-
dres Jesoiítas de Santiago de Cuba, 
sobreaaliendo por sus más altas re-
cwripemisas al inteligente joven Fran-
cisco Magrans Roca, hijo del s-eñor 
Agiustín Magrans, dxieño del estaM©-
cirnienito de ropas "T^a Puerta del 
Sol" y sobrino del soñor Enrique 
Roca, digno cajero d'e la Sucursal del 
Banco Español en Egido 2, amigo 
nuestro. 
Feiicitaano» a tan aprovechado es-
tudiante, cuyo brillamite porvenir 
Demostración 
de afecto. 
E l domingo último fué obsequiado 
nuestro muy querido amigo don Mi-
guel Vivancos García con un selecto 
almuerzo, de despedida que le dedicó 
ti Consejo del Banco de Préstamos, 
del que es e.' s^ñor Vivancos García 
digno Abogado-Secretario. 
Los'comensales reuniéronse prime-
ro en el gran establecimiento quo el 
señor don Tirso Ezquerro posee en el 
nuevo barrio de Cclumbla y después 
se dirigieron a la casa particular de 
dicho señor comerciante-banquaro, 
cuya amable esposa encargóse de 
atender sulfcitamente al grupo de 
amigos que combinó tan cariñoso 
agasajo al señor "Vivancos. con moti-
vo de su viaje ipara España el día 
20 del mes actual. 
Asistieron a la simpática demos-
tración de afecto a/ señor Vivanco, 
los señores don Manuel Kico More-
ra, don Baltasar Urbistondo, don 
Luis Vida ña. don Antonio A!varo-
tííaz. don Emiilo Cuemllas. don Ma-
nuel Pruna Latté, Abogado-Notario 
y Consejero tambiín del Banco tic 
Préstamos y el joven letrado don 
Luis Vidaña Valdés. 
Distribuido el vino de Champagmo, 
el. señor Ezquerro dedicó, antes de 
otras manifestaciones muy afectuo-
sas para oj festejado, sentidas pala-
bras a la memoria del señor Conse-
jero don Serafín Martínez GonzáJftz, 
cuyo sensible fallecimiento acaeció en 
esta ciudad no hace muchos dfas. 
Durante el almuerzo los señoree 
comensales sólo trataron de asuntos 
ajenos a la empresa a que pertene-
cen, romo acto de cortesía a la dis-
tinguida señora de Ezquerro, que con 
su presencia honraba la mesa. 
Felicitamos al querido amigo se-
ñor Vivancos García, dew&ndole por 
antícdpado feliz viaje y grata tempo-
rada de verano en Europa. 
T o d o s E s t o s R e g a l o » 
G R A T I S 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
ioyerla, d« gran "ralor 
y de bueno oceptodte 
en todas partes del 
mundo, doseamoe que 
V. sea nuestro agente 
especial «n su locali-
dad. Consideranéoque 
cada una de nuestras piezas de 
joyería puede ser rendida por 
I5e 
c a t á l o g o 
oro y más. k hacemos la oferta siguiente: Le enTiamnoe2S piezas dfe 
Joyero, junto a toe siguientes premios: Una Paitara dersda de dnto con ex-
tensión, qt-a puede ajustarse % cualquier brazo, Un M*daÑAn coa acabado 4o 
oro y su cedena corTeapondwat* de Z^poloadas d« luyo y coatre masnificoa 
«ortija» dorada*. O un relo] remontoir, dorado, garantíaádo por 5 afto% coa 
su cadena imitación cable y un magnifico anillo para mocogramo. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cura 
fef tose» rebelde», tmi y .demás oafermedade. del pecho. 
^^^r^^r^^t^^tdí^^^^^^^^dyvt , con 
FONOGRAFO ^MARAVILLA'', de aparienc 
_ p>ecfc—» ceno indi-
atractiva, do tono éoloa y "ca^ySriCTy EL 
•nave y puro quo har» gozar toda la f amilia. 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hay palabraequepuedan hacerjustida a este forvégrafo. La mAcuma corresponde » an 
nembre. es toa/WAllAVILtA^ Enrían»» QRATiS con el íonórre/o cwalr» Todo 
aoioxjjuwD El arma lo ¿-.acerno* por correo certificada Nohay ttmcyooo ae extrayye> • ai anvia lo hacem o orcorreo cortifl< 
HgWlfY J E W I L R Y C O . . D » p t . ü 13 C w b r M g » « M f - , CMMI—.II .O.» . 
Los contratos. 
(Viene de la primera.) 
decreto número 1576, deban apreciar 
se litera.' y aisladamente—sin pres-
tar atención a las plausibles inspi-
raciones que determinaron disposi-
cioties legales anteriores—con el úni-
co fin de considerarlas derogatorias, 
por si solas y a pp5;ar de su singular 
colocación en el decreto citado^ de 
otro decreto de esa Secretaria- el 
de 21 del mismo mes de Septiembre, 
que lleva el número 1262. 
b) porque pugiia contra toda pre-
sunción lógica el supuesto de que, 
a.' perseguirse el destierro de las mo 
nedas españolas y francesas, y con 
ocasión de reglas cuyo único propó-
sito es lograr esa desaparición de ta-
les monedas, se las dé oficialmente 
un valor superior al que alcanzan 
en justicia, ni que tienen realmen-
te. 
Mi criterio, empero—quiero con-
signaz-lo lealmente—no es el que im-
pera. Participan de él alguPos po-
CWJ, según he pedido observar. Otros, 
muchos, los más, abogados y hom-. 
bres de negocios, entienden que pa-
ra pagar ahora una deuda de ciento 
seis pesos e:i oro español—pongo por 
ejemp.'o—contraída en fecha anterior 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r Y i i l o s y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofensiTO del 
E l i x i r P a r e g d r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l -
m a n t é s J de l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a de s t ruye 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e r l e n e los v ó m i t o s 
causados por l a l e c h é a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
Tentosos. C a s t o r i a a l i y i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes -
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r á l . C a s t o r i a 
es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ V USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
"La-Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véate que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á loa 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." i 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (Calif.) 
. < 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. LANG, NewYorkCity. 
se~eneuentre «n 
cada l envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e 7 F l e t c h e r 
THE CENTAUR COliTANT, NUEVA. YORK, E. D. A. 
a la Ley Monetaria, es menester el 
abono de cien pesos en motneda ofi-
cial. Y enfrente de tal juicio, que yo 
respeto mucho porque no es mío, pe-
ro que en abierta lucha con el de 
¡os menos va a dar lugar, ha dado 
ya ocasión a no pocas perturbaciones 
y problemas, yo, que redacto estas 
líneas con toda la reverencia que de-
bo y guardo a los gobernantes de mi 
país. Invoco el mismo derecho que 
movió a las instituciones bancarias y 
cemerciantes que se acercaron a us-
ted para 'napirar el decreto número 
1576 de esa Secretaría, y acudo tam-
bién a ella y 
A usted suplico que dentro de los sa-
nos propósitos, ya, apuntados, de bus-
car una definitiva soAic'.óu a todo 
conflicto, derivado de las disposicio-
nes a que se refiere la presente Ins-
tancia, se sirva acoger esta con agrá 
do y, en consideración a !o expuesto 
en ella, proponer al Presidente y dlc 
tar un nuevo y último decreto, de 
general conveniencia, resolviendo de 
una vez y para siempre si para 1̂ pa-
go de obligaciones contraídas, con an 
terioridad a la Ley Monetaria, en oro 
español o francés, ha de suponerse 
el premio de un seis por ciento a la 
moneda oficial—como entienden 'os 
más—o por el premio de un diez por 
ripnto. oanvo entiendo yo. 
Habana, Julio 10 dé 1916. 
De usted. Secretario, con la mayor 
consideración. 
ff.) J . M. narraqué. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
Notas personales 
E N F E R M O 
Con pena nos enteramos de que 
eu'üuentra recluido en L a Benéfica ¿ 
conocklo y afable aimigo nuestro, se 
ñor Yebra. 
Su mal, por fortuna, no reviate ca-
racteres ailanmantes. 
Que podamos verlo restablecido el 
breve plazo, son nuestros deseos. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCÜI.I8TA 
Jefe ñe la Clínica del doctor J. San-
tos Fernándes. 
Oculista d*l "Ontr* Gallegro. 
De 10 a 8. Prado, IOS. 
G A B I N E T E 
D E OPERACIONES D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de ViOa 
Cirujano Dentista- Practica bodas ISLI «pe-
raciones de la boca, por los procedlmlearoí 
rnils modernos. Extracciqnes sin 'dolor coa 
anestésicos Inofensivos. Dentaduras pos-
tizas de todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentes fijas tan acreditadas po» 
BU duración y comodidad se construyen 
a toda perfección. Los honorarios, mode-
rados y los trabajos de este gabinete soa 
de absoluta garantía. TROCADERO, 16-
Todos los días de S a 12. Teléfono A-14f>6. 
16574 14 j . 
No hay mal traje ni cuerpo imperfecto, con un buen corset. 
E l más elegante y más selecto es L E C H I C 
A d q u i é r a l o e n " I ^ A M U Ñ E C A " 
D e A r n a l d o M o n e d e r o 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
H A B A N E R A S 
E l M i n i s t r o d e C o l o m b i a 
Una grata nueva. 
Se relaciona con un caballero que 
disfruta de tan alto concepto y tan 
general estimación como el doctor 
Ricardo Gutiérrez Lee. 
El gobierno de Colombia comunicó 
en !a debida forma últimamente a 
nuestra Secretaría de Estado que su 
reorientante en Cuba, el ya expre-
eado doctor Gutiérrez Lée, había sido 
ascendido en el cargo. 
De Ministro residente que antes era 
pasaba a la alta jerarquía diplomáti-
ca de Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipoteaiciario de la Repú-
blica de Colombia. 
Aumento de categoría justificado 
por los eminentes servicios que ha 
venido prestando el ilustre represen-
tante de la próspera nación cerca de 
nuestro país. 
La carrera diplomática del doctor 
Gutiérrez Lée, hecha toda en Cuba, 
está llena dé honrosos ejemplos.* 
Empezó desde Cónsul de Colombia, 
con el exequátur del gobierno de Es-
paña, quien ha llegado, en plena so-
beranía cubana, ai más alto rango 
de- la diplomacia nacional. 
Es una distinción. 
Y es también un premio debido a 
los merecimientos del caballero culto, 
excelente y cumplidísimo. 
Mi enhorabuena: 
En el Reparto del Buen Retiro. 
Va poblándose, a medida que 
aumenta el número de sus bellas cons 
trucciones, aquel poético lugar. 
Ya están instalados en un lindo 
chalet de la calle Panorama entre' 
San Jacinto y Robau el ilustrado di-
rector de Cuba Contemporánea, doc- ¡ 
tor Carlos de Velasco, y su joven y 
Distinguida esposa, la señora Marga-
rita Lámar de Velasco. • 
Designados tienen también sus días j 
de recibo. 
Serán los miércoles. 
De viaje. 
Embarca el sábado, a horáo del I 
México, el teniente coronel Alberto | 
Herrera. 
Acompañado de su esposa, la bella 
y elegante señora Ofelia Rodríguez! 
de Herrera, se dirige a los Estados | 
Unirlos para pasar una temporada. 
Van los distinguidos esposos con 
sus encantadores niños. 
Felicidades: 
Más despedidas. 
El doctor Joaquín Freixas, letrado | 
consultor del Ayuntamiento de la Ha. i 
baña, hace sus preparativos de viaje. 
En unión de sus tres graciosas hi-1 
jas, las señoritas Asunción, Nena y j 
Carmen Freixas, sale para Nueva 
York el distinguido caballero en el 
vapor de la Ward Line del jueves de 
la otra semana. ^ 
Van a las Montañas. 
Para volver de nuevo antes del oto-
ño a su residencia de la Víbora. 
Ecos de una boda. , 
Boda efectuada en San Diego de 
los Baños, ante los altares de su igle-
sia parroquial, el jueves de la ante-
rior semana. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Carmelina Araujo y Bernal y el se 
ñor Ignacio Va,ldés y Armenteros, a 
los que apadrinaron los apreciables 
eeposos Benito Araujo y Magdalena 
Bernal de Araujo, padres de la an-
gelical desposada, en cuyo nonibre 
actuaron como testigos los señores 
René Cabammy y Manolo Bernal. 
Y los señores Eduardo Puig y Juan 
Francisco Montalvo como testigos del 
novio. 
Uno de los testigos, el señor René 
Caoarrouy, primo de la señorita Arau 
jo, hizo a ésta el regalo del ramo de 
mano. 
Fué confeccionado en El Fénix con 
un gusto exquisito. 
Para Carmelina y para Ignacio, ya 
midos en el amor y la gloría de su 
hoear, van desde aquí mis votos. 
Todos por su ventura. 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " Á " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
De temporada. 
María Carrillo, la señorita bella y 
gentil para la que siempre tuvo el 
cronista los elogios mejores, abando-
na sus queridos lares del Cerro. 
Va de temporada a la Víbora. 
Es una bonita casa de la calle. Luis 
Estévez, en el Reparto Chaple, se 
instalará desde el día de hoy con sus 
señores padres. 
Dentro de dos meses estará de nue-
vo en su residencia del aristocrático 
faubourg la señorita María Carrillo. 
¡Sea su temporada lo más grata 
posible! 
La señorita Díaz Molina. 
Esto es, la bella y muy graciosa 
Cheita Díaz Molina, que se encuentra 
en la Clínica de los doctores Fortúu 
y Sousa después de sufrir la opera-
ción 'de la apendicitís. 
Ya, desde el domingo, está fuera; 
de peligro. 
Su curación se acentúa. 
De día en día va mejorando visi-
blemeñte la distinguida señorita por i 
ouien se han venido interesando, des-' 
de que fué operada, sus numerosos 
amigos. 
Todos, al igual del que esto escri-
be, hacen votos por su pronto y de-
finitivo restablecimiento 
Rumbo al Norte. 
Así sale el sábado próximo, en el I 
vnnor México, una vecinita del Male- ¡ 
cón. 
Es María Teresa Fernández Gue-
rra, la gentil e interesante señorita, 
quien, en unión de su señora mai'-3, 
va a pasar el verano en las monta-
ñas de Connecticut. 
Ya en Octubre, según sus propó-
sitos, estará de vuelta. . 
Traslado. 
Desde el día de hov quedará insta-
lada en la rasa de Habana 70 la nfí. 
ciña de la Notaría a careo del licen-
ciado Adolfo Benigno Núñez. 
Aviso a sus clientes. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes en el Malecón 
que resulta todas las semanas muy 
animado. 
Con el aliciente siempre de la re-
treta ñor la Banda de la Artillería. 
Y Miramnr como enfloro 
Enrique FONTANILLS. 
¿ T o d a v í a ? . . . 
. . . i 
• • • • • • • • • • • • • 
— P e r o v a a s e r t a r d e s ¡ l o a p l a z a p o r m u -
c h o s d í a s m á s . 
, L a s o c a s i a n e s s o n i n s t r a n f e r i b l e s , y é s t a 
q u e a h o r a l e o f r e c e m o s n o v o l v e r á a r e p e -
t i r s e . 
Ahora puede usted V*T, contemplar 
y admirar lo más rico, lo más exquL 
tlío, lo más sugestivo, lo más her, 
meso y a trayente que puede conce. 
birse en 
VESTIDOS FRANCESES, PARA 
SEÑORA Y NIÑA 
en colección fastuosa, vasta, extensí-
sima. 
BLUSAS. . . INENARRABLES. 
¿Cómo definir los mil detalles qua 
resaltan en ellas? 
BATAS "BERTHA" E "IMPERIO." 
lespondiendo a los más modernos es-
tilos, de una elegancia admirable. 
MATINEES. . . en una colección 
que basta, por sí sola, a dc-spertar el 
mayor interés. 
¿Desea usted recrear su refinado 
gusto? 
Visite el Departamento de Con-
fecciones de 
" E l E n c a n t o 
Soiís, Entríalgo y Cía., S. en C. 
Y SAN RAFAEL. 
las caritas niveas de las damas gana-
ban tanto, quedan hoy reducidas a es 
caso número y en cambio nos llueven 
esos horribles sombreros medio cubi-
letes, medio cestos anti.artísticos que 
nos envían de los Estados Unidos, 
donde hay dinero, sí, donde hay pro-
tección para la mujer... pero dQnde 
no hay arte. Los sombreros america-
nos son espantosamente feos. Hay 
que defender la vida de la pobre obre-
ra; no solo premiar su virtud anual-
mente, sino nacer que pueda ser vir-
tuosa. ¿Cómo se conseguirá? Que la 
prensa nos ayude xm poquito, y des-
pués iremos más adelante a pedirlo 
a quienes corresponde; a las altas 
damas que ocupan puestos tan encum 
brados que les permiten hacer el bien 
a manos llenas, y después, más ade-
lante todavía, a los legisladores, pa-
ra que legislen nuevamente y vean si 
es equitativo, si es justo que se vean 
favorecidas industrias extranjeras, 
menoscabando y obligando a morir a 
a la obra cubana por falta de pan. 
Carmen Velacoracho de Lara, 
Directora de la Revista Protectora 
de la Mujer. 
Submarino en la i Habana 
E l submarino alemán "Deutschland" 
que acaba de entrar en el puerto de 
Baltimore, al mando del intrépido ca-
pitán Kaivig, con justicia s& le pue-
de llamar hoy el rey de los mares-
Dicho subma;ino una vez descir. 
gue las mercancías y corresponden-
ciik que conduce, emprenderá viaje 
para la Habana en busca de azúcar, 
tabaco, ron, sidra El Gaitero, pastas 
de la flor del día y mantequilla astu-
riana Velarde, artículos todos ellos 
que necesita el pueblo alemán y que 
reconoce son los mejores del mundo. 
No se puede negar que son valerosos, 
pero también son prácticos. 
Períumem Atkinson 
Acabamos de recibir un surtida 
completo de la insuperable Perfume-
ría ATKINSON, y especialmente en 
extractos, lociones, jabones, polvos», 
etc. y a pesar de su elevado costo 
vendemos estos " -̂'culos más baratos 
que nunca. Precios sin competencia: 
Loción Violeta $ ^i(> 
id. Californian Poppv. . 5 1.30 
id. Jazmín Eonia. . . . $ 1.30 
id. Pandora < 0.90 
Lociones Rosa Blanca, PoinsetU, 
Royal Bryar-
babones para baño y para el lo-
cador de todos los olores. 
Papel de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baüo a 20 centavos uno. 
Jabones de baño a $1.10 la cajn 
de 6. Surtidos en olores: Jazm-n, 
violeta, Rosa, Ean de Cologne, Sán. 
dalo, etc. 
Visítenos antes de comprar sv 
perfumeria. 
L i b r e r í a de J o s é A l b e l a 
BELA8C0AIN, 32-B 
Teléfono A.5S93. Apartado 511-
Habana. 
Pidan informes de la interesante 
obra: LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE, ya están 
publicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa. 
Oceanía, América en publicación. 
C 3880 4t—7 4d—8 
Para las damas son 
Bendición del tielo, alegrías y satis- I 
facciones, el empleo de las Pildoras del i 
doctor Vernezobre, que se venden en to- i 
das las boticas y en su depósito, neptuno 
91. Son un magnífico reconstituyente, 
dan salud y muebo vigor. 
Como reconstituyente de fácil empleo ] 
y de rápido resultado, nada se puede 
recomendar que supere las Pildows del 
doctor Vernezobre, que bacen aumentar I 
considerablemente el peso de las damas, i 
M E Ñ O T ^ U H O G A D O ! 
En el arroyo Ciimeira, Tiguabos, 
66 ahogó la menor do tres,años de' 
odaid Juana Fernández, hija de Jus^ 
tina Fernández. 
Log paieientes fueron trasladaoos al ¡ 
Hosptal Número Uno 
La policía levantó acta dándole 
cuenta al Juez de Instrucción co. ¡ 
rrogpondiente . • 
E N M U E B L E S Y J O Y É S 
V I S I T E 
1 PROGRESO" 
do 
JUGOYA i' BELLAS 
Juegos para cuartos y sala de 
todos estilos. Precios sorprenden-
tes. 
SAX RAFAEL 127 TEL. A-622S. 
C3S48 7d-6 
L 8 S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoaiD, 2 1 Tel. A-6690 
GAROSA Y ALONSO 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle 
MU SUS P R E S S ROTAS 
MIRANDA Y CARBALLAL 
HERMANOS 
Taller de joyería. Muralla, Al. 
TELEFONO A-568». 
ComprajnoB oro, platino y 
^l*ta ©n todas cantidades 
gindolos m&3 qua nadie. 
C A S A M O S Q U E R A 
MUEBLES. JOYAS y OBJETOS de FANTASIA 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S u n Rafael, 131, entre Bclascoaín y Gervasio. 
Teléfono A-186b. 
Por las obreras 
Las grandes fábricas que dan vida 
a muchas poblaciones no existen en 
la Isla de Cuba, por esto v#mos mi-
llares de -mujeres sin recursos que 
viven muriendo. 
A pesar de esto, antes podían vivir 
mejor; las casas de modas abrían sus 
puertas y trabajaban muchas mujereí. 
que podían llevar a sus hogares el 
pa de la vida. Ha cambiado todo; el 
trabajo de la mujer es casi nulo; uno 
de los grandes medios con que conta-
ba, el mejor oficio quizás, ha d^s. 
aparecido y creemos que se restable-
cerá, si nos ayuda la generosidad de 
la prensa. 
Y quién más merece ser defendida 
que este pobre soxo, que trae apare-
jadas la debilidad, la miseria y el 
hambre... ? 
La industria de sombreros hoy no 
existe en la Habana; hay. sí, fábricas 
todavía, pero fábricas muertas. 
La obrera aguarda el retorno del 
movimiento al taller, pero éste no 
vendrá si no se abre una campaña, 
una gran campaña para que se fijen 
en ella los que pueden de un plumazo 
remediar tanto mal. 
Los aranceles de las aduanas per-
miten la entrada de los sombreros fa-
bricados a un precio sumamente ba-
jo, así como los corsets, y en cambio, 
a 'los géneros necesarios para fabri-
carse en la Isla, los recargan de un 
modo tal, que pagan un 75 por 100 
más que los sombreros hechos. Por 
este motivo hoy no se fabrican*;̂ .las 
manos de hadas de las obreras cuba-
nas que confeccionaban las deliciosas 
formas de sombreros, con los cuales 
Photograph copynghted Kabo Corset Co. r<w Chicago j VA 
Reedificamos la casa. Tenemos que 
abandonar el local. Con este motivo 
L e P e t i t T r i a n o n 
rebaja a la mitad los precios de sus Mode-
los de París. Por 15 días solamente. 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
C 38744 alt 10d-a 
U I S O M B R E R O S Ü 
— — — — 
HACEMOS nOBT^ADIIiLO MC>I>EI>OS HIiAXCOS PARA VE-
DE OJO 
RASO, MUY EMXiAXTES, EN 
" E L D E S E O " 
ARMANDO Y FEVTDA 
QMLJXSO, STJSd. 33, ENTRE VIR-
TUDES Y ANIMAS. 
gFRVIMOS PEDIDOS POR 
CORREO 
PIDA NUESTRO CATAIXK30. 
¿le/ 
Sentada en un banquillo 
sumamente bajo, como el 
que aparece en el grabado, 
•cuya posición es su-
mamente difícil, dis-
frutarás de absoluta 
comodidad usando 
un corsé K A B O 
k adecuado a tu fi-
gura. 








bar los corséa 
K A B O . 
Las modelos son 
usadas en tres posi-
ci on e s diferentesj 
sentadas, de pie y 
reclinadas. Esto pro-
porciona a la mujer que 
usa el corsé KABO, 
comodidad absoluta to-
do el dia. 
Una de nuestras 
97 modelos, representa 
tu figura. Si eres gruesa, 
verás con placer que el modelo 
KABO adecuado a tu figura, te reducirá de 
caderas y cintura, de una a tres pulgadas más que 
cualquier otro corsé. El corsé KABO está garantizado 
contra roturas, desgarre y enmohecimiento. 
K A B O 
" E l Corsé Modelo Vivo" 
De Venta en lo* Principales Establecimientos de la Isla. 
Kabo Corset Co., New York, Chicago, San Francisco 
Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma nara poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavary planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos aue causan debilidad general ? 
St tiene lid. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Matanzas, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
S R A . L Y D I A E . P I N K H A M 
" Yo he obtenido la cura más famosa 
que pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud respecto 
a mi caso, el cual es como sigue : -durante once años estuve sufíend^ 
de tumores en el abdornen, cuya enfermedad puede ser certmeada no? 
vanas personas respetables de la Habana, MatenzasTcárdenas £oS 
doctores no podían comprender mis males. También sufría de fueráa 
5 2 S f 2 S 2 ü qU rme atacab^ con frecuencia. Estando cas"desesner¡dl 
decidí tomar su Compuesto Vegetal después de haber leído acercade cSra; 
admirables en casos semeiantes al mín Anteo /-î  '^'"".«^caae curas 
botella de su remedio comenzé a ^ t o ^ e f ^ n ^ S í ^ L Í VTe¿& 
terminado la sexta botella X i d o ^ U ^ n ^ l i d S S ^ Z í S había 
y expresivas gracias por el gran beneficio que o b ^ 
NANDEZ. Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cub; D0MING0 He*-
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un rm. 
^jnn» Jiass., u. ae A. Su carta será abierta, leída v mntpaí nio 
por una señora y considerada estrictamente confldt ncSl. 7 conte8tada 
i 
D í A R i O D E L A M A R í N A J U L I O 11 D E 1916 
L a s l e g í t i m a s g o m a s " N O R W A L K " p a r a c l i m a s tropica les , 
t ienen Una " N " en el labrado. Fíjese y no adniita otra ooma " P A R E C I D A " 
CONIPARIA OE ACCESORIOS DE INGtNIOS :: :: :: ÜNIG08 í EXCLÜSIVOS VfNOESOIIES 
T E N I E N T E R E Y l O . T E L E F . A = 4 5 2 3 
TDL> li't» 
C3915 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
Hoy, Martes, 11, Gran Función de Moda 
¿ s t r e n o d e l a n o t a b l e c r e a c i ó n d r a m á t i c a , d e l a g r a n C a s a N o r d i s k , t i t u l a d a : 
t c U N D E S T I N O , O L A V E N G A N Z A 
D E U N M O R I B U N D O " 
e n l a q u e t o m a n p a r t e l a s n o t a b l e s a c t r i c e s E b b a T h o m s o n y E l s i e F r o l i c h , y l o s 
p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l T e a t r o R e a l d e C o p e n h a g u e . E s u n a f i l m d e e s c e n a s i n -
t e r e s a n t e s y c o n m o v e d o r a s . U n f u e r t e d r a m a p a s i o n a l . 




LA VIDA FALSA.—En novena fiincirtn 
de abono del Teatro Cubano se re-
presento anoche la l omedla en rtos actos 
"La vida falsa", del señor GusUvo Sán-
chez Galucrtíga. 
Es una sátira contra el convencionalis-
mo aristocrático qae. desdeña el trabajo, 
aunque sea tan decoroso como el de dar 
\ec<:iones a domicilio, que mira como el 
mimo de la distinción el "dolce far uien-
te" y que mide la Intensidad del amor 
por los escudos de condados y marque-
sados y por los escudos de oro. 
En esta ooomo en otras obras del se-
ñor Sánchez Galarraga, se advierten el co-
nocimiento del tecnicismo teatral y la vi-
veza y el movimiento del diálogo. Quizás 
a algunas de las escenas de "La vida fal-
sa", les falté la oBservación directa y 
real de los caracteres y de las circunstan-
cias en que se desarrolla la acción. Pero el 
señor Sánchez Galarraga sabe preparar 
hábilmente las escenas y producir la emo 
Clfin estática que excita y mantiene el In-
teres del espectador. 
En "La vida falsa" dló verdad y reali-
dad a su papel de Victoria la señora Rer-
múdez. El señor Manuel Casado moldeó 
en sus gestos, en sus movimientos, en los 
matices de su voz, en la Intensidad de 
BUS afectos, el papel de Mauricio. Muy | 
natural el señor Bandera. Muy cómico el 
señor Serrá Salvó. Monísimas Celita y 
Margot. Dominando como siempre la es-
cena y sacando todo el partido a. su pa-
pel, el señor Garrido. Discretos todos los 
demás que tomaron parte en la obra. 
Después de "La vida falsa" se puso la 
tomedia en un acto de Max Henrlquez 
tTreña, "La combinación diplomática". Es 
una producción fina, delirada, Ingeniosa, 
que entretiene deleitosamente al público 
y que describe gráficamente los graciosos 
percances que en el proceso de los nom- I 
prarnientos ríe «argos tan altos como el 
de Ministro Plenipotenciario, ocurren en-
tre bastidores. 
Tanto "La vida falsa" como "La com- i 
binatióu diplomática", fueron ruidosa- ' 
mente aplaudidas. 
NACIONAL.—Se inicia la función de 
hoy, con la zarzuela "La Alegría de la 
Huerta." Después se representará la co-
tnedla lírica "Nlnóu". del maestro Chapí. 
El miércoles, estreno del saínete "La 
Beinollno." 
Pronto, "Las Golondrinas". 
MARTI.—Programa para hoy: En pri-
mera tanda. "Salón Valverde". Segunda, | 
"Sevilla de mis amores." Y en tercera, i 
"El Tango Argentino." 
Mañana, debut de Amparo Saus, estre- j 
toando la zarzuela "La Faraona.'" 
El jueves. "Los Cadetes de la Reina" y i 
el viernes, "El Príncipe Carnaval." 
COMEDIA.—Mañana, miércoles, so re-
pite, por acceder n los deseos y ruegos ! 
de numerosas familias, el drama en dos ¡ 
actos de Ichaso y Sanz. "La Flor del Ca- ' 
mino." que la noche de su estreno pro-
dujo tan honda e intonsa emoción y ¡ 
arrancó estruendosos aplausos. 
Se estrenará, además, esa misma noche, 1 
la delicada comedia en dos actos "El idi- , 
lio de los viejos", que tanto éxito obtu- i 
vo en Madrid. 
ALHAMBRA.—"Las mulatas en el Po-
lo" y "ün viaje a China." 
Pronto, estreno de la obra de Vllloch, • 
"Enseñar al que no sabe." 
COLON.—"El Santo del Hacendado", en 
primera tanda. En segunda, "El Subma-
rino Cubano," estreno. 
NUEVA INGLATERRA.—La película 
"El enemigo, creación de la actriz Lya 
Monezzl di Pasaro, será estrenada en la se-
gunda tanda de la función de esta noche. 
En la primera y tercera se exhibirá la 
cinta en seis plirtes, "El"gran sacrificio". 
Todos los días de cuatro y media a seis 
de la tarde, matlnée de verano. 
PRADO.—Día de moda. En primera sec-
ción. "No es todo oro". En segunda. "Un 
destino o la venganza de un moribundo." 
TORNOS.—Primera y tercera tandas, 
"Así es la vida". En segunda, "El árbol 
del mal." Mañana, "Heroísmo de amor". 
OAI.ATHEA.—Primera tanda. "Por su 
hijo." Segunda sección. "La deuda del pa-
sado", por Borrás. Mañana, "La manigua." 
E L RESCATE DEL BRIGADIER SAN-
GCIEY.—Estando ya terminada la <lnta 
"El rescate del Brigadier Sanguily por el 
Mayor General Ignacio Agramonte". San-
toa y Artigas están haciendo los flltimos 
preparativos para estrenarla. La escena 
del res. üte fué tomada en Camagiiey, en 
el mismo lugar que ocurrió el hecho. 
T \ DESTINO O LA VF.NGA.V/A DE 
ÜN MORIBINDO.—Santos y Artigas es-
trenaran esta noche en el Salón Teatro 
Prado, en la segunda tanda la película ti-
tulada "Un destino o la venganza de un 
moribundo. 
MI PEQl'ESA BABY.—Fraucesca Berti-
ni es la intérprete de la comedia cinema-
tográfica que estrenarán Santos y Arti-
gas en' breve. Próximamente será es-
trenada "Fedora", basada en la obra de 
Victoriano Sardou. Está interpretada por 
la Bertini, Serena y Venetti. También será 
exhibida dentro de pocos días la película 
dramática titulada "Lágrimas que redi-
men." 8 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
En este teatro se representará esta 
noche la gran obra de don José Eche-
garay titulada •'MARIANA," drama de 
gran éxito, premiado por la Real Aca-
demia. 
Eu el público ha despertado gran en-
tusiasmo el anuncio de tan grandioso 
drama y lo demuestra el gran número 
de localidades pedidas pan asistir a '»i 
representai-ión de dicha obra. Mañana, 
"LA FLOR DEL CAMINO" y estreno de 
la preciosa comedia de J . A. Cavestany. 
titulada "EL IDILIO DE LOS VIEJOS. ' 
Función continua de siete y media a 
doce. Espectáculo de gran moralidad y 
cultura: único en su género en esta Ca-
pital. Entrada y luneta para toda la 
función, una peseta. 
T E A T R O M A X I M 
' La primera y cuarta tandas de la es-
pléndida funcióu de esta noche serán cu-
biertas con selectas películas cómicas del 
insuperable repertorio (le la "La Inter-
nacional Cinematográfica." En segunda 
irá "Mas tu amor me redime," en 0 ac-
tos, de la casa "Gloria" y de la Serle de 
Oro de "La Internacional." Leda Gys y 
Mario Bonard, son los principales intér-
pretes de esta colosal película. En terce-
ra tanda tendrá efecto el estreno de una 
de Mlndanao," en 4 actos y editada por 
la famosa marca Aqulla Film, de Turfij. 
El Juvees próximo, estreno de "La Ul-
tima Representación de Gala del Circo 
AVolfson o El <'irco de la muerte," *n 8 
actos y 2.500 metros, que es. al decir de 
críticos extranjeros, la película más sensa-
cional que se ha editado basta nuestros 
días. Y muy en breve, estreno de "Des-
honor que no deshonra." en 7 actos y 
3.000 metros, que es otra maravilla de la 
cinematografía moderna. 
la Opinión de un 
Eminente Cirujano 
Habana, 1 de diciembre de 1916 
Dr. E . Fortún: • 
Certifico: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque en el tratamiento de la Dis-
pepsia. 
Enrique Fortún. | 
La Pepshia y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en pl tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-j 
ses y en general todas las enfermoda-
des dependieqteg del estómago e in- i 
tesfinos. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
t o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más cltotífico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
«-'n . —r^nrr 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas la* bue-
nas Farmacias 
OEPosrro EN LA HABAMA 
DROGUERÍA S A R R A 
t a c : 
& 6669 
l A V b l U A l A D 
Y E L C E R E B R Q 
cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tieneri el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vizor 
cerebral. * * 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
d e l 
D R . U L R I C I 
el mismo tiempo que fortalece el cuerpo: 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lie- • 
vadera. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
M E W Y O R K 
ROSALIA CASTRO 
BL GRAN B A I l . i ; 
L a donosa juventud de esta sim-
pática sociedad, juventud que presi-
de la simpatía de Manolo Palazuelos 
cuenta desde el doming'o con una pá-
gina de ovo más en su historia bri-
j liante: E l mcrmtecimiqrito ocurrió el 
domingo, por la noche, én el salón 
decorado de rojo de» Novelty, de Pra 
do. Allí tuvieron su nido la alegría, 
la elegancia y la gentileza, la belleza 
y la gracia y el donaire. Todo esto 
lo llevaron al nido rojo ellas ia.s ([fi 
la boca de clavel, rostros de flor y 
cuerpos juncales de estatuas que des 
pertaran de un sueño; eüaa aporta-
ron a la fiesta la cultura, la galan-
tería y la delicadeza, blasón que es 
feallardía y triunfo de los Jóvenes 
que forman en Rosalía de Cjistrp. 
Qué mujeres! 
Las vimos pasar al ritmo del amo-
reso danzón y al pasar alumbradas 
por la luz de sus ojos, anotamos ai-
tos sus dulces nombres: 
Señoritas: Matilde Prieto y María 
Prieto, Anita Santos, Amalia Pérez: 
María del Bao; Mercede«» Pueitas; 
Candelaria Puertas; Malvina Blasco; 
Herminia. Cuartas; Elisa García; Jua 
na Puertas; Ade-aida Bomtemfo; 
Conchita Alonso; Blanquita Ortega; 
Aida Conesa; Higinia Cabello; Doml-
tila Delgado; Ropa Rodríguez; Mar-
garita Rodríguez; Juana María Val-
dés; Isabel Noda; María Teresa Vi -
la; Luisa Alvarez; Ana Machado; 
María Prieto; Ofelia Rodríguez; Re-
medios Ivúpez; María T. Vermay: 
Carmela Hernández; María Gómez; 
Kcsálía Gómez; Pilar Rodríguez; Rn 
.«aiio Hernández; Carmela y Manue-
lo Díaz; Antonia Menéndtz; Lucero 
González; Oliva Díaz; Eudelinda 
B.'asco; Emilia Ortiz; Cecilia padi-
lia; María Luisa Padilla; Carmen Ba 
randa; Cuca Penagos; Nena Pena-
gos; María Josefa Amengol; Conoh'-
ta Morales; Carlota Morales; Hor-
tensia Curnermá; María Armas; Ame 
lia Hernández y Carmelina Góme<, 
Mujeres divinas; mujeres encanta-
doras! 
Un gran baile; un nuevo triunfo 
do esta juventud donosa. Cuando 
obandonames Novelty el baile se con' 
centraba en su alegría Infinita. Al 
salir felicitamos al Presidente Paña-
zuelos y a su Secretario Arturo P.e-
l oredo por haber escrito en "u bn-
llante actuación una página de oro 
más. 
D. P. 
Mirando a la política 
(VIENE D E T I PRIMERA) 
Se tratarán de las coaliciones en la 
Habana. 
E l Comandante ArmaJndo André ha 
realizado una labor homérica. 
Y solí trabaja en Interés dei mayor 
au r̂e de! Partido. 
E l ^anteará el problema y ¿1 d'»--
rá la solución. 
Tendremos modificaciones eti U 
candidatura acordada en Melena del 
Sur. 
Para bien del Partido Observador. 
E ' cuerr-o electoral se mantiens a 
la espefctativa. 
Se acordará la coalición liberal-
conservadora en el Municipio de la 
Habana. 
Y se pasará el acuerdo a la Muni-
cipal. 
E l general Freiré y el señor Par-
co Suárez con toda seguridad pasa-
ron a ser candidatos senatoriales y el 
señor Federico Morales a candidato 
a representante. 
Hemos recibido varios manifi',«t08. 
Esa sección Mirnndo a la Polítlcn, 
ettá despenando interés naciona.'. 




Y maniiestos, según antes infor-
mamos. 
Tenemos sobre la mesa uno de 
Orlente, 
Y otro de occidente que suscribe 
el señor Regalado de San Juan y 
Martínea. 
E l estado político de San Juan v 
Martínez—la cuna de la revolución 
de Agosto—e? sul cénerls 
E n otra información nos referimos 
a ella. 
E l general Asbert ha presentado 
KI» "ultimátum" se decía anoche. 
Esperemos el resultado de la Asam 
Mea Provincia,' Conservadora de es-
ta tarde. 
Nos telegrafían de San Juan de 
las Yeras que la fiesta liberal en 
la que tomó parte el doctor Zayas. 
constituyó un grandioso áxito políti-
co. 
iio celabramos. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
l i lCENClAS OOMUICIADES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: l'olguelras y López para 
carpintería en Merced 72. Franciai:o 
Vila para puesto de frutas en Ave-
nida de ia República 94, Virgilio 
García para hojalatería con motor en 
Kasrtro 18. Cuban Machinery Supply 
y Co.. para ferretería en Sol 25 y 2 7, 
Israel Pona, para . cantina de bebi-
da en Reina 65, Manuel Ramos para 
bodega en Oquendo 8, Emilio Alva-
rez y Co. para sastrería con taller 
en Salud lt) y Luis Blanch, para fá-
brica de abanicos en Nueva del pilar 
H A B I T A B L E 
L a Sanidad ha enviado a la Aical-
cla los certificados de habitabilidad 
de las casas Curazao 32. Concordia 
entre Infanta, y Basarrate. Consuk'c'o 
7íí, J . A. Cortina solar 15. manzana 
42 y Santa Ana y Guasabacoa. 
L i E Y E S ORDENES. STTC. 
E l Alcalde do S de Ohi.o. por con-
ducto del Ministro de Cuba en dicha 
nación, ha solicitado del de e*ta capí 
tal que le remita todas las leyes, ór-
denes, disposiciones y cuanto se ha-
ya legislado sobre ios Municipios'de 
esta República, especialmente sobre 
ei de la Habana. 
LA G R W . I A AGRICOLA 
E l Director de la Granja Escuela 
"Conde de Pozos Dulces" ha comuni-
cado al Alcalde que para el curso de 
1P16 a 17,- han de quedar vacantes 
varias becas de alumnos internos -jue 
deberán cubrirse mediante exam»-n 
entre los aspirantes de los Ayunta-
mientos de esta provincia y que las 
T-ropuestas deberán hacerle antes del 
31 de Agosto, a fin de que .'os can-
didatos sean examinados y califica-
rlos y puedan ingresar en ia Granja 
e! día -lo. de Octubre que se abrirá 
el curso escolar. 
Dicho Director recomienda que los 
Jóvenes que se elijan posean una bue 
na constitución física 
SOLICITANDO BECAS 
E l señur Perfecto Rabell Moreno 
ha solicitado una beca eia la Acade-
mia Municipal de Música para su hi-
jo Leonardo. • 
También ha solicitado la señora 
Julia Fernández viuda de Amigó una 
beca de alumna en el colegio "San 
\ ícente de Paú.", para su hija Isa-
bel, de 13 años de edad, 
ESORITI RAS 
Ante el notarlo licenciado Muñ lá 
se firmó ayer en el Ayqntamionlo ¡n 
550..2 de una parcela de terreno de 
4 metros 185 centímetros para ag-e^ 
gar a Ka superficie de la cas* Salud 
número 44. 
Ante el mismo notario se firmó 
también la escritura de cesión gra-
tuita de unes terrenos para portales 
abiertos al tránsito público de la ca-
sa Belascoafn 7 y medio. 
P I D E E L INGRESO E \ LA 
7 , KENEFIOí N4TA 
1-a señora Emilia Castañeda Ra-
Alcaldía interesando el ingreso de Su 
h>Jo inton.o, de , añog de ^ 
a Casa de Beneficencia, por care-
cer de recurtos 
CIRCÍLAR 
La Sanidad ha enviado una circular 
r L * r l 9 * 9 que se ord*ne * lo. médicos municipales participen a 
número de pegonas que vacunen. 
E L N L E V O T E S O R E R O 
los f ^ ' 1 ^ Xaciona,. depositario de 
los fondos municipales, ha comun--
bHa0 nofa ' V ^ ' * haber tomado de-
Dlda nota de- nombramiento» de Te-
'rietl / T,t0 RuaneR y * * * * "na tarjeta para que el señor Ruane os-
T r ^ ^ e,,a conoc -H en MJifeUa Institución. 
i 4 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o ¿ u s t o . 
E X I J A S E E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
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O B I E T O D E ESTCDÍO— R E C O -
MENDACION' D E L ti E F E L O C A L 
Mfc SANIDAD. 
En la mafiana de ayer se reunie-
ron en el salón de actos de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
los doctores Diego Tamavo, preai-
tiente de la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, Antonio Cueto, Secre 
tario de la misma, los Vocales doc-
tores Manuel Bango Le6n y Hugo 
Roberts. el Director del LaboratoriD 
Luque. doctor Mario Lebredo v el 
Director de Sanidad P. S.. doctor Luis 
Adam Galarreta y e; doctor Lóp-z 
del \alle,. para tratar de las medi-
das que deben tomarse con carácter 
preventivo, con motivo de existir nu-
merosos casos dt Dollomlclltis en la 
ciudad de New York. 
Se acordó, oído un luminoso in-
forme del doctor Lebredo, y las Ideas 
cambiadas entre los asistentes, for-
mar una opinión de las medidas pro-
filácticas q;:e deben tomarse. 
Esos acuerdos serán referidos en 
informe al sef|or Secretario d* A n i -
dad para ulteriores determinaciones. 
E l Jefe Local interino, doctor Mo 
rales López, ha pasado unos escri-
tos a .'on .iefes Hlfriene Infantil. 
Servicios Sanitarios Municipales e 
Inspectores Médicos, recomendándo-
le que avls?n a Ka Jefatura por la vía 
más rápida posible, cualquier caso 
t¡ue presuman o tengan la certeza de 
que presente alguno de los síntomas 
de esta terrible enfermedad. 
MEDIDAS P R E V E N T I V A S 
E l doctor Rohers. ha enviado a 
ios señores médicos de .'os puertos 
de Cuba la siguiente carta-circular: 
"Señor Módico del Puerto. 
Seftor: 
Con motivo de la epidemia de "pa 
rAlísis infantil" que viene desarro-
llándose *en iftB ciudades de New 
York y Bsooieipj^ y aat» 1A ncoaai-
P U N T O S D E V E N T A E N J U A H A B A N A : 
"La Viña," Reina, 21. 
" E i Progreso del País," GaÜa-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba." O'Rellly, 46 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dufttrla. 
H. Sánchez, Bolascoaín, 110. 
José Nistaí, Plaza Polvorín 
por Monserrate-
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, 30, Guanabacoa, 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. . 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
180. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 135. 
Rodrigo Santo», Mercaderes y 
Oficios, 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
BeAiúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Huo. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle, 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 132. 
Manuel Clyado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José, 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos. "Loa Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manual 
Martín, San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
Jofé García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
eé y San Nicolás. 
•"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Vüla, " E l Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Piñera. 
L a Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la-
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Mara-
vi l la" 
dad de provenir la posible Importa-
ción en naestro territorio de la men-
cionada enfermedad, se ha resuelto 
le siguiente: 
(a)-—A todos los niños menores de 
7 años que rrocedan de los Estados 
UnidQs de Norte América, a su .'le-
gada a' puertos de Cuba serán mi-
muclósa y detenidamente inspecciona 
dos por los Oflci'des Médicos de 
Puerto, y en caso de presentar alte-
ración de temperatura o algún siV-
ti ma que indique su estado anor-
mal, serán remitidos al hospital o 
aislados a burdo según proceda, dán-
dose Inmediata cuenta a esta Jefa-
tura. 
(b.)—Los niños que aparezcan es-
tar en perfecto estado de saJud se-
rán admitidos libremente, cuidándo-
se de tomar la dirección del domi-
cilio a que vayan a residir, envián-
dose en el acto relación de los mis-
mos al señor Jefe Local de Sanidad 
respectiva. 
Sírvase acusar, recibo de la pr«-
acnte circu.'ar. á 
Muy atentamente. . 
TT, Rohort». 
Jefe de Cuarentenas". 
Centro Asturiano 
mente publicados, rabrá podido for-
marse el lector-una idea del gran 
bien que presta a la cultura 'a flo-
reciente sociedad, mereciendo ía gra-
titud nacional por tan decidida co'a-
boraclón en instruir y educar a cen-
tenares de niños y jóvenes de ambos 
sexos, nuestros sucesores en el go-
bierno de ¡a patria, a la cual engran-
decerán con las luces de su inteli-
gencia. 
Los exámenes se han celebrado con 
orden, sfn interrupción y con gran 
esplendor, obteniendo un señalado 
triunfo la Sección de Instrucción que 
dirige nuestro amigo el licenciado 
Arran de la Torre. 
Sea para ella nuestra enhorabuena. 
Ayer empezaron las oposiciones á 
premio, oportunamente comunicare-
mos al .'e?tor los nombres de los 
triunfantes. 
SEOCIOX D E INSTRUCCION 
E n la relación sucesiva que hemos 
venido publicando del resultado de 
los alumnos examinados en el Cen-
tro Asturiano, nos falta por agregar, 
el obtenido en las aulas siguientes: 
Taquigrafía (varones.) 
Cánáidi; Ravelo. Alfredo Pórtela 
y Marcos A. Romero. 
Dibujo natural 
Jua a M Alvnrez, Manuel Bravj, 
José Iglesias. Jesús López, Ramón 
Miguel y Jesús Martínez. 
Vncal 
Javier González, Silveilo Lóp*z 
Rodolfo Posada, José Pérez Cabrera 
y Avelino Rodríguez. 
Gramática segundo curso 
Félix Fernández, José Alonso. Juan 
Bautista Díaz, Ramón Martínez. Va-
leriano 13. Gutiérrez, Angel Purón. 
Jaime Santamaría. Francisco-Arane-
ta y Constantino Fernández. 
Estos fueron los exámenes flnale.ti 
(!el pasado curso de 191S a 191C 
Por los cuadros de honor sucesiva-
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cia» y del Hospital número tino. 
GIRrCIA EX GENERA!. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL fl06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A « P. M, EX CrBA NXSTB-
BO. «9, ALTOS. 
€ i t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
10 Julio 1916. 
Observaciones a l>as ocho a. m. d î 
meridiano 75 de Greenwich: 
Baróimotro en milímetros: 
Pinar. 761.50; Habana. 761.98; — 
Matanzas. 762.00; Roque, 762.50; — 
I^aibela, 762.00. 
Temip©ratura<8: 
Pinar, del momento 25; máxima 
29: mínima 21. 
Habana, del momecto 28; máxima 
32; mínima 22. 
Matanzas, ded momento 25; ms¿4-
ma 32; mínima 21. 
Roque, deil momeado 26; máxima 
35; mínima 19. 
Isaibela, del mamento 27; máxima 
33; mínima 22. 
Pinar, N E . 4.0; Habana. E . flojo; 
Matanzas, N E . 6.0; Roque, calma; 
Isaibela, S E . 4.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 3.0j 
Matanzas, 32.0; Roque, 5.0. 
Estado del cióle: 
Pinar y Matanzas, parte cubierto; 
Habaná, Roque e Isabela, despojado. 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAfHA D E ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
H A G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S t 
Deseamos agentes en todas partes. Ne^ 
gocio muy lucrativo y fácil de empren-
der. No se necesita experiencia. No 
tiene Vd. que dejar su actual negocio ú 
ocupación, si Vd. no quiere. Cotizamos 
los precios más bajos en toda clase de 
Novedades en Retratos Amplificados en 
todos los tamaños, Marcos, Molduras é 
infinidad de Artículos Artísticos. Ga-
rantizamos nuestro trabajo y la calidad 
de nuestros artículos. Si Vd. ya está 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casa 
que actualmente le sirve. Trate Vd. con 
la casa más importante en este ramo. 
Tenemos facilidades sin igual: nuestro 
estudio tiene capacidad para 75 artistas. 
Suministramos referencias de Bancos y 
ca: 3 comerciales. Enviamos grátis á 
solicitud, catálogo descriptivo y librito 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r f r a i f & F r a m e C o . 
JB9 W . A d a m s Sf . Oept. K 6, Cfclcago, 111., E . U . de 
J U L I O 11 D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
v -
L a b o d a d e u n c o m p a ñ e r o 1 ¡ D E A C T U A L I D A D ! ! 
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B ú s q u e l o e n L i b r e r í a s 
las costas de esta segunda instancia 
de cargo del apelante. 
E N COBRO D E P E S O S 
E n los autos d«l juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este don Néstor 
Cano - y Lazo contra los señores so-
brinos de Venancio Díaz (S. en C ) ; la 
propia Sala de lo Civil ha fallado con 
firmando la sentencia . apelada, con 
las costas de ambas instancias de 
cargo del apelante. 
f l DIA DE AYER 
EN EL PUERTO 
En la morada de la señora Agustina 
Díaz, viuda de Cebrián, calle de Cár-
denas número 20, se efectuó anoche 
ja boda de la más pequeña de las hi-
jas de. tan respetable dama, la lindí-
Fungieron como testigos, por ella, 
el reputado galeno doctor Cándido 
Hoyos y el capitán pagador de la Po-
licía Nacional señor Estrada Mora, y 
por el novio, el Secretario de' la Ad-
sima señorita Ana María Cebrián y i ministración municipal, señor Juan An-
Díaz, con el correcto joven y muy que- tonio Roig, y nuestro compañero en el 
rido compañero en la prensa señor De 
lio Mesa y Moneda, de cuyos contra 
yejites son los retratos que adornan es-
tas líneas. 
Debido a un reciente y muy sentido 
duelo de familia, el acto matrimonial 
se celebró dentro de la mayor inti-
midad. 
No obstante, resultó muy lucido y 
brillante en virtud del realce que le 
brindaba la presencia de la encanta-
dora novia y las damas y señoritas, 
hermosas y distinguidas, que descolla-
ban entre los familiares y amigos ínti-
mos allí reunidos. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Recurso casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Raimundo Ba-
rriondos Navales, por delito de homi-
cidio. Audiencia de la Habana. Fis-
periodismo señor Pedro Manuel de la I 
Concepción. 
Terminada la ceremonia y después j 
de ser muy felicitados por todos los j 
concurrentes, los simpáticos desposa-
dos partieron llenos de felicidad, en 
un lujoso automóvil, que debía con-
ducirlos más tarde a su nido de amor, | 
formado coquetonamente en un ele-
gante piso de la casa calle de Cárde-
nas número 10, donde fijarán los nue-
vos esposos su residencia. 
Hacemos sinceros votos por la eter-
na felicidad de Ana María y Delio. 
cal, señor Figueredo. Ponente, señor 
La Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Francisco A l -
pizar Gutiérrez, en causa por delito 
de falsedad. Audiencia de la Habana. 
Letrado, Augusto Prieto. Fiscal, se-
ñor Figueredo. Ponente, señor Ferrer, 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Arturo Fonseca San-
tiesteban, en causa por delito de false 
dad en documento oficial. Letrado, 
Enrique Roig. Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Avellanal. 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Secciones de lo 
Criminal de la Sala de vacaciones, 
estuvieron ayer señalados para cele-
bración los juicios orales de las cau-
sas siguientes: 
Contra Gertrudis Recondo Alpizar, 
por homicidio, para quien se interesa 
la pena de 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal. 
Este es acusado de haber dado 
muerte, con un cuchillo, en 5 de Abril 
último, al pesador de caña de la finca 
"Piloto", ubicada en Güines, señor 
José Várela Martínez, con el que se 
encontraba disgustado. 
Contra Andrés Radeiro Ramos, por 
hurto, para quien se interesa 4 
2 méses y un día de presidio. 
Contra Manuel Martínez Martínez, 
y Manuel Martínez Ovar, por robo 
flagrante, para quienes se interesa 
un año y un día de presidio. 
Y contra Alejandro Solís, por «bu-
sos, pafa quien, se interesa 3 años, 
6̂  meses y 21 días de prisión correc-
cional. • 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Crimina] 
Contra Alfonso Ortiz, por robo. De' 
fensor: doctor Carreras. 
Contra Nelson Márquez, por rapto. 
Defensor: doctor Ponce. 
Contra Carlos Osorio y Enrique 
Pafaños, por hurto. Defensores: doc-
tores Herrera Sotolongo v Camacho. 
j No hay 
Sección de lo Civil 
SECCION 
No hay. 
D E LO C I V I L 
C O M E J E N 
Completa rxtlrparlAn «le estr «IH-
ñino inserto <lr lod» Hase <le nuir-
blc», en; rrpaño>i, vi^as, etc. Lla-
me & nuestro experto señor ôfo, 
al .\-3028. O'ReMlv, 5. 
C3871 10d-7. 
E n l a A u d i e n c i a 
J U I C I O D E MAYOR CUANTIA 
En los autos del juicio declarativo 
| de mayor cuantía que en cobro de pe-
i sos promovió en el Juzgado de Pri-
I mera Instancia de Jaruco don Ramón 
i Pérez Vidal, contra don Jesús Bouza 
y Gamba, agricultor, domiciliado en 
el pueblo de Casiguas; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado 
I confirmando la sentencia apelada, con 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Teodoro Cardenal, Adolfo Cabello, 
Pedro P- Sedaño, Antonio E . de la 
Puente, Luis Llorens, Manuel V r ' a -
verde, Agustín Delaville, Vicente G. 
Nokey, Ramón Martí Vivero, Eugenio 
López. Armando Gobel, Luis F . Nú-
E L "ATENAS-"—MAS MEJICANOS 
De New Orleans llegó a las 9 de la 
mañana d« ayer el vapor blanco "Ate 
ñas" condiiciendo carga general 45 
pasajeros para la Habana y 11 en 
tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron los co 
merciantes mejicanos señores I í |do 
ro González con su esposa y tres hi 
jos, Domingo L . González, José de la 
Peña con su esposa y dos hijos seño 
ritas María, Caridad y Concepción 
Cortés; Sixta Zúñiga y un hijo y 
Eduardo Castro Castro con su espo-
sa y dos hijos 
Además llegaron el comerciante es 
pañol señor Antonio Pérez, el inge-
niero cubano señor Frisco Alejandro, 
los mineros señores José Martínez y 
José Vieites y los americanos seño-
res James G. Reddoch con su espe-
sa y 3 hijos, el fabricante de zapatos 
añoslDavis Harman y el contratista Jo-
' seph Yaguon. 
L a pasajera mejicana señora Sixta 
Zúñiga fué enviada al hospital "Las 
Animas" por tener fiebre, 
O N C E N U E V A S R A T A S BUBONI-
C A S . 
E n la patente sanitaria del "Ate-
nas" se especifica que en New Or 
leans han sido encontradas última-
mente once nuevas ratas infectadas 
de peste bubónica correspondientes á 
los números del 301 al 311 habiendo 
sido confirmadas las últimas de ellas 
en número de 6, el día 30 de junio pa-
sado 
Respecto a la epidemia de viruelas 
que allí existe Se expuso en dicha pa-
tente que solo hay 4 casos. 
E L "MASCOTTE" CON MAS PA-
PAS 
De Key West volvió a llegar ayer 
de mañana el vapor americano "Mas-j 
cotte" conduciendo otro cargamento 
de barriles de papas y otrds víveres 
frescos. 
OTRAS E N T R A D A S D E T R A V E S I A 
En ferry-boat "Heinry M. Flagler" 
llegó ayer de Key West con 28 carros 
de carga general. 
Ayer domingo tamibién dio otro vía 
je extra e1 f^rry con igual cantidad 
do carrosr . , 
Adormás han llegado el vapor ame-
ricano "M. 7. Harper" de Newport 
ñez, Luis Vidaña, Arturo M?néndez,; News con carbón mineral, el vapor i i ' n — I ,„,•„,.£•„.„ <irr; J „ r>Q_i,i. A i 
: 9 ^ ^ V ( » ^ a ^ a ^ ^ e 0 a ^ a ^ @ ^ ^ o g 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de KRANDRKTH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Eatreñlmiento, Blllo5ldad, líolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hljrado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de {% sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Ajrustin Romero 
Procuradores: 
Mazón, Barreal, Zayas Bazán. .7. 
Illa, Llanusa. E . Yániz, Lu-.s Castro, 
Monnar. J . R. Arango, Rariiüo, P(;-
reira, R. riel Puzo, A. Rota, Julián 
iV'ontiel. N. Sterling. Leanés, Fran-
cisco Díaz Znlba, G, Vélez. 
Mnndataros: 
Felipe Asenr.io, Sarah Artiles. Juan 
P»p?iei Gistavo Gutiér<z, Rafael 
MfiTuri, Conrado V Martínez, Manue; 
Cabtr/as. Ramón Lia . M r u ? i Saavt;. 
rio. Migrue] C. Palmer, Augusto .1c 
J . Ltdón, Juan Grau Ra:o Wlfredq 
Mazón, I c l í x Rodrigue^, Oswaldo 
Cardona. Juan F.ra,ncisc) S.'irdiños, 
Fed)o Udaetn, Eduardo V. Rodríguez, 
liaf'-iel Véle/ Mayoría, 
Fe-néndez. Antonio Roes 
Mcntcfv, Tornando labat. 
Bautista. 
l a s e l e c c i o n e s d i l C o l e g í s 
de A b o o a d i s 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E l domingo último tuvieron lugar 
las elecciones para designar ai Deca-
no y a los Diputados que han de re-
gir los destinos del Colegio de Abo-
gados durante el año que terminará 
oí SO de Junio dê  1917. 
E l acto se llevó a cabo en el local 
que en el Tribunal Supremo de Justi-
cia ocupa el Colegio de Abogados y 
mimago "Times" de Perth Amboy con 
cargamento de abono y él vapor cu-
bano "Jalisco" de New Orleans con 
carga de madera. 
E L DIA D E A Y E R 
E N E L P U E R T O 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las seis de la tarde el vapor correo 
"Olivette'^, con carga y 73 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el manager y 
superintendente de la P. and O., se-
ñores Paul J . Saunders y Chas A . 
Spencer, que vienen a asuntos sobre 
los vapores de la Florida, el abogado 
Fernando Mendoza, el doctor José P. 
Alacán, el magistrado doctor José R-
Avellanal, ios señores Feliciano Me-
Marcelino i néndez, Albero García, J , L . Stowers, 
Fernando i Miguel y Anselmo Morro, F . C. Loza-
no, Isabel -y Sara Caraballo y Alber-
to Martínez. 
L L E G A D A DE F U G I T I V O S 
A TAMPA 
A bordo del "Ollvefte" fuimos In-
formados de que cuando este buque 
salía de Tampa, entraba en aquel 
puerto el transporte de guerra ame-
ricano "Suramer", que conducía a 
660 fugitivos de Méjico, todos de na-
cionalidad americana. 
OBRAS E N E L P U E R T O D E L 
D E L M A R I E L 
E l remolcador "John L. Inglis" ha 
sido despachado para el Maricl, lie- j 
ivando remotque la draga 'Gápitáii 
Henry" y tres gánguiles, que realiza-
rán importantes obras de dragado en 
fesús R. 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
" U N I T E D S T A T E S " 
R E I N A D E L A S G O M A S 
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1 2 . 0 0 
1 5 . 5 0 
1 9 . 7 9 
2 6 . 4 6 
2 6 . 8 9 
2 7 . 4 2 
2 9 . 1 3 
4 0 . 5 4 
5 0 . 8 3 
CADENA 
u s c o 
1 4 . 0 0 
1 8 . 0 0 
2 4 . 5 8 
3 1 . 1 7 
3 1 . 5 4 
3 2 . 2 9 
3 4 . 0 8 
4 7 . 4 1 
5 6 . 4 2 
NOBBY 
l & ^ O 
2 3 . 4 0 
3 0 . 4 2 
3 6 . 9 1 
3 9 . 7 9 
4 2 . 7 1 
4 3 . 1 3 
5 8 . 0 0 
6 7 . 9 2 
z m m 
3 . 6 5 
4 . 6 5 
5 . 5 5 
6 . 8 0 
6 . 9 6 
7 . 0 6 
7 . 1 6 
8 . 1 2 
1 0 . 3 3 
L a G o m a C a d e n a o U s c o c o r r e s p o n d e n a l a s a n t í r r e s b a l a -
b l e s d e o t r a s m a r c a s . - L a N o b b y n o c o r r e s p o n d e a n i n g u n a 
o t r a p o r s u s u p e r i o r i d a d . 
E l a u t o m ó v i l q u e u s e g o m a s d e e s a m a r c a , t e n d r á u n a b o n i -
f i c a c i ó n d e d o s c e n t a v o s e n g a l ó n d e g a s o l i n a . 
" G A R A G E M O D E R N O " 
O b r a p í a . 8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A . 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 
C 3923 5 D 11 
E L E X - S E C R E T A R I O dando el lanchón al garete y a mer-
D E PANCHO V I L L A ¡ ced del vendaval, Ignorándose ; aún 
Al 'medio día llegó ayer de New | la suerte que le haya cabido, así co-
Ürleans el viejo y sucio vapor "Chal-|mo a los siete hombres que lo trijju-
gnette", • que, a más del acostumbrado 
cargamento de ganado caballar y de 
cerda, trajo 32 pasajeros. 
De éstos anotamos al revoluciona-
rio mejicano señor Manuel Antonio 
González, que procede del Norte de 
Méjico y que fué secretarlo del céle-
bre cabecilla Pancho Villa. 
E l ex-secretarlo nos informó que 
laban. 
Con tal motivo existen muy serlol 
temores sobre el "Harry Morse" y 
elevado a la Secretaría de Hacienda 
la alzada interpuesta por los Inspec-
tores de vista dé la Aduana señores 
Abelardo de Aguiar y Pablo Rojo, 
con motivo de habérsele denegado el 
cobro de los despachos extraordina-
rios de buques durante los días festi-
8US tripulantes, creyéndose hayan pe-1 vos, para lo que fueron autorizados 
recldo. 
LANCHONE'S D E M A D E R A 
L a Ward Line ha contratado ei re-
molcador "Berwin'd'*, de la Havana 
Coal, para traer en distintos viajes, 
hace va muchos meses que se separó 1 14 lanchónos cargados de madera, 
dé Pancho Villa, ignorando por com-
pleto la situación y lugar en que "se 
encuentra su antiguo jefe. 
U N V E T E R A N O F E D E R A L 
Otro pasajeros del "Chalmette" era 
el viejo militar mejicano general se, 
¡ñor Antonio Ramos Cárdenas, que 
procedentes de Key West. 
L a Ward Line piensa también cons-
truir un nuevo remolcador para su 
servicio en este puerto. 
E X C U R S I O N D E P E S Q U E R I A 
Del día 12 al 14 saldrá para Carde 
ñas el yate "Mariana", del señor Pre 
perteneció durante largos años al eiér sidente de la República, llevando un 
cito federal de su país, en el que go-i grupo de amigos del genenU Menocai 
zó durante 50 afios de grandes afee 
S & (3 (3 ^ 
Fundada 1S47. 
& & <9 9 & G ® $ 
- < 3 A l l c o c R 
después de una lucha noble y desapa-| .el puerto del Mariel y en la desem 
slonada se proclamó la misma candi-
datura que nosotros anunciamos que 
sería la triunfante. 
Felicitamos a los electos por el 
triunfo alcanzado y hacemos votos 
por el éxito de sus gestiones. 
V e n c e e n l a c o n t i e n d a 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
y p / p J É R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
@ / p/rtZitj&tetfP Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplaste 
El hoinbrp in.'nliiro, desjrastaílo qnp.lia 
Silbido jiropnrarse y ha tomadq las pfl-
doriis Vltallnas. puondp piltra on t'onipe-
fentia <<>i el JOVPII. robusto, fnprtp J»IP-
nampntp. vpuce. poniup él hn repuesto 
tortas las pnprKias perdidas y todo P! vl-
por gastado y el JOVPII, slpinpre estA en 
p] rtprroclip. 
Las Pildoras Vita linas sp vpiulen pn 
sn depósito PI crisol, neptond y manrl-
(liip y en todas las botÍC%B. Los hombrps 
madorof rejiivpneppn <Miando las toman. ' Rebino Ferro 
bocadura doi río de este nombre. 
Dichos trabajos serán por cuenta 
de la Cuban Portland Co. 
LO Q U E L L E V O E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami", con carga y 50 pa-
sajeros. 
De éstos anotamos al abogado se-
ñor Julio A. Arcos y familia, al es-
tudiante mejicano señor Ernesto Ma-
dero, sobrino del ex-presidente asesi-
nado de Méjico, don Francisco'I. Ma-
dero; al hacendado señor Dominpo 
Llórente, al ingeniero civil Sr. Luís 
Parrata Doria, la señora Isabel Oña 
e hijas y log comerciantes señores E n -
rique Valdés y señora.^ Rafael Moré, 
Jesús Vázquez. Edelmiro Silverio 
tos y simpatías. 
E l veterano militar viene ahora 
a Cuba por haberse visto obligado a 
emigrar de Méjico, a causa de los 
desastrosos acontecimientos última-
mente allí desarrollados. 
E N F E R M O A "LAS ANIMAS" 
Otro« pasajero del "Chalmette", el 
señor Jesús Rodríguez, fué enviado 
por la Sanidad al Hospital "Las Ani-
mas", por haber llegado con fiebre. 
T E M O R E S POR UN L A N C H O N 
Y S I E T E T R I P U L A N T E S 
Según noticias recibidas en la casa 
de Daniel Bacon, ha llegado a Mobi-
la ©1 remolcador "Asher J . Hudson", 
que había salido de la Habana a prin-
cipios de este mes, llevando a remol-
que al lanchón de carga "Harry Mor. 
se", tripulado este último por siete 
.hombres, 
Las dos embarcaciones fueron al-
que organizan una excursión de pes 
ca. 
SALIO E L ' M I G U E L M. P I N I L L O S ' 
Ayer, después de las nueve de la 
noche, zarpo para Barcelona^ vía Ca-
arias, el vapor español "Miguel M . 
Pinillos", que tan rudamente fué com 
batido en su anterior viaje por el 
Golfo de Méjico, llevando la carga y 
pasajeros que ya conocen nuestros 
U N A N U E V A A V E R I A 
Ayer por la tarde, cuando cayó el 
fuerte aguacero, ocurrió un nuevo 
percance al "Miguel M. Pinillos", por 
haber caído a bordo un rayo que vol-
vió a romper y quemar las antenas de 
la telegrafía sin hilos por la parte 
de popa y causó algunas averías en 
el mastelero del palo mayor. 
No obstante, antes de salir, quedó 
nuevamente reparada la comunica-
ción inalámbrica. 
por circular de la propia Secretaría 
del día 26 de Mayo. 
E l adminlstador general señor Des-
paigne se ha abstenido de dar su opi-
nión en este asunto, no así la Ins-
pección General del Puerto, que lo ha 
emitido favorable a la solicitud de los 
inspectores mencionados. 
Créese que con este motivo se sus-
citará una cuestión de competencia 
entre la Secretaría de Hacienda y el 
Administrador delegado de la Adua-
na, señor Yero Mlniet, que es quien 
ha negado el cobro de los extraordi-
narios en la forma que se solicita, ba-
sándose en la circular núm. 2. 
Espérase que la Hacienda resuelva 
en breve y definitivamente esta cues-
tión. 
D R . J . L Y O N 
Be I» Faooltnd de París 
E«p«clalUrt» en la curación radical, 
de lae hemorroidas, »ln dolor, tü em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-" 
dente continuar anu Quehaceres. 
Cotosltaa d« 1 e t p, m., diaria». 
Neptuno, 198 (altos) entre BetaUN 
coaln j Luc»M-
canzadas por el ciclón que azotó últi- L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
niamente al Golfo de Méjico, rom-1 D E L A ADUANA 
piéndose el cabo de remolque y que- L a Administración de la Aduana ha 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oarnntat aaita r «Ido» 
CAntDKATIOO DS ¿A XTHTYmBr 
BEDA». 
Prado, nrtnwro 38, d« 19 a S, todo» 
lot días, excepto los domiocoa. Coa-
•ultss y opersctotMB «n «1 Hespttsl 
"Mercedes,̂  lases, miércoles j riev-
net a las 7 ds la ttafisas. 
F O U ^ E T I N ^ J S 
Páginas literarias 
(Continúa.) 
Mucho sorprendió a Julio la;rifñi-
Cia de que ia elegante joven, quisr.ia 
dedicarse a la pintura, y que ¿1 fue-
se el e.egiüo para iniciarla en esta 
arte; su corazón palritó con alo-prla-
apenas podía cree- tanta ventura v 
aceptó con entusiasmo el car^o de 
maestro, que le permitía ver diaria-
mente a su amada, y pasar a .su '- i" 
de algunai horas. Aquellos pobre? 
enamorados el uno del utro sin sa-
berlo, ocultándose en su pecbo, ese 
amor secreto y misterioso, se entre-
gaban a .'os m.̂ s dulces ensueños, al 
Pensar en que iban a tener ocasión 
reunirse y de tratarse: las más 
Kratas ilusiones; las mfls risueñas 
esperanzas, agitaban en aquellos mo 
mentos sus apasionados / corazones. 
iAy! dejémosles srozar ya que tanto 
han sufrido!. . . 
Al siguiente día de baberse com-
prometido Julio, fu^ a dar la prime-
ra lección a su dlscípula. Cuando am 
t>08 ióvenes se vieron; una secreta 
ernoolén se apoderó de ellos; un vl-
vo rubor cubrió el semblante de Es-
peranza, una palidez mortal se exten-
dió por el de.' artista; su acento era 
turbado al saludarse; sus manos tré-
mulas al estrecharse, ambos hicie-
ron un esfuerzo supremo para demi-
na'se. y lograron «ohresopenrse a ¡a 
primera impresión. 
Hablóse del Arte, nuestra beroini 
se mostr por ella muy apasionada.' 
Julio contó algo de sus viajes por 
Ití-lia y e.'la quedó encantada de su 
trato fino y distinguido. * -
Los padres de Esperanza presen-
ciaron esa primera lección, y quedd 
convenido en que el joven maestro 
vendría tres veces por semana. y 
p.isarla dos horas al lado de su dis-
cípula; hechas las primeras indica-
clones v trapada.s .«̂ obre el papel las 
primeras :in«tó; Julio comprendió 
que debía retirarse y ambos jóvenes 
se separaron, no sin haberse dirigido 
antes una ardiente mirada. 
Esperanza pasó el resto del día 
muy animada, parecíale haber .'efdo 
amor en las miradas de Julio, y esto 
alentaba; m abatido esprírltu. 
Kl artista por su parte regresó, a 
tú casa ebrio de felicidad. Esperan-
za se mostraba con él afable y ca-
riñosa; so turbaba al estar a su Isdo 
y habíale parecido a su vez, leer en 
sus pupilar un rasgo de compasión y 
de ternura. ' 
:Oh. cuan fePz se sentía Julio a. 
pensar que un día podría obtener 
e! amor de Esperanza!. . . ¡Cuan ven 
tu rosa era esta, al creerse amada por 
e) artista!. . • ¡Con cuanta ansia es-
peraban los" jóvenes los días de lec-
ción! ¡Cuan rápidas pasaban para 
ellos las horas en que estaban reuni-
dos! . . . . Sus labios no habían articu 
lado una sola palabra, y aqneL'os 
apasiona19 arftantes se hablan ya 
comprendido; no era meenster que ha 
tlasert, sus almas se habían comuni-
cado por medio de las miradas 
Sus comz.mes se habían unido por 
medio de ios suspiros... 
¡Cuan dulce era para ellos en 
aquellos momentos la v i d a ! . . . . 
Esperanza hacía rápidos progresos 
en ia pintura; todas admiraban sus 
brillantes disposiciones para el arte; 
era que e! amor guiaba su mano y 
bebía la inspiración en las ardientes 
miradas de su maestro... Su carác-
ter había sufrido también un cam. 
bio notab e; la tristeza había huid-) 
de su lado; el brillo de la vida ani-
maba de nuevo sus hermosos ojos; 
los dulces tintos de la rosa colorea, 
ban otra vez sus antes pálidas me-
jillas; la sonrisa entreabría con fre-
cuencia -us labios purpurinos, y ya 
no pensaba ir a paseo, aunque toda 
su dutraedón y su placer, consistía 
en «u paleta y sus pincelas. 
¡Extraños efectos del amor: aqm-
lia joven que "tanto se había aniqui-
lado; se iba reponiendo con extraer, 
dinarh rapidez. Sus padres estaban 
locos de contento, y los médicos sor-
prendidos no* sabían a qué atribuir 
tan notable mejoría Solo María adi-
vinaba la caufia del cambio de su 
amiga, y temblaba al pensar que 
aquella felicidad podía ser transito-
ria. 
También del lado de Julio liaMa 
huido la tristeza; el amor y la es-
peranza habían regenerado sn ser y 
amaba nuevamente con pasión a su 
arte que era al que le debía eu fe-
licidad. Así pasaron los meses para 
ambos serenos y venturosos. 
E&peranza había querido conocer 
a la hermana de su maestro, la en* 
cantadora Matilde fué presentada en 
'a casa de¿ banquero,, esta bella jo-
vencita que tan solo una vez vimos 
al principio de nuestra historia, era 
ya la prometida de un joven rico, 
honrado y distinguido, que se había 
enamorado locamente de sus raras 
cualidades, y estaba próxima ya a 
separarse de su hermano tan queii. 
do, para unirse al elegido de su co-̂  
razón; para ella según lo dijera pro. 
fóticamente a Julio, el amor nunca 
había tenido espinas y tan solo se 
había embriagado en el perfume de-
licioso de sus flores. 
E ! candor y la dulzura de Matil-
de, se atrajo prontamente el cariño 
de todos los moradores de aquepa 
suntuosa casa, y muy pronto fué 
una de las amigas predilectas Ai 
Esperanza, conviniendo ambas en 
que cuando se efectuase el matrimo. 
rio de la primera; la segunda sería 
la madrina de su boda. L a intimidad 
de las dos amigas, más unió el co-
razón de los des amantes; ellas sa 
sentían contentas y venturosas y 
era que la dulce y refulgente estro, 
lia de la esperanza brillaba al flu 
en el cielo de sus amores!. . . 
C A P I T U L O IV 
U N MISMO A C E R O T R A S P A S O 
DOS CORAZONES 
Pocos meses duró para Esperanza 
y Julio la época feliz de sus ensue-
ños e ilusiones; aquellos do« aman-
tes que sin hablarse tan bien s*1 
habían comprendido; aquellas dos 
almas eme se habían saludado a tra-
vés de una mirada, y volando en 
alas del amor la una en pos de la 
otra, se habían identificado en un 
s.usplro, iban a ser cruelmente he-
ridas; el ángel del dolor extendía so. 
bre ellos sus funestas alas, y una 
cruda tormenta amenazaba el Cielo 
de sus amores.. . 
Pero no precipitemos ;os aconte-
cimientos-
Poco tiempo después de que Ta 
más dulce amistad enlazó los co-
razones de Matilde y Esperanza, lie. 
gó el día señalado para que se 
efectuase el matrimonio de la pri-
mera: Julio y nuestra heroína ha 
bian sido los padrinos de aquella 
elegante boda; y al ver ia fellcidai 
retratada en el semblante de Matil-
de; y al contemplar el blanco traje 
y el velo nupcial que cubría su pura 
frente; y al fijarse en la mirada ar-
diente del joven esposo, que estre-
chaba entre las «myas la trémula ma-
no de su bella desposada; en el Sa. 
cerdote que los unía; en la nume-
rosa concurrencia que los rodeaba; 
en la pompa de aquella ceremonia y 
en el esplendor del Templo y del 
altar ricamente adornado y resplan-
deciente de luces y de flores; el co. 
razón de Esperanza se sintió extra-
ñamente conmovido, y un suspiro 
de f envidia se escapó de su pecho 
virginal. Sin embargo; ninguna como 
ella a excepción de Julio, amaba con 
rntayor twrnura a la baila desposada; 
ella la quería como a una hermana, 
su felicidad la hacía venturosa; la 
dicha de aquellos dos recién esposos 
era el más ardiente de sus votos; y 
a pesar de esto, al verlos radiantes 
de amor y de contento; su corazón 
sufría, su alma anhelaba disfrutar 
de igual ventura, y una nube espesa 
oscurecía cu frente, y siniestros pre. 
sentimientos destrozaban su corá-
z ó n ! . . . • 
Desde aquel día, volvió a apoderar-
se la tristeza del alma de Esperanza 
y esta se sentia de continuo inqulota 
y pno aupada ya no lo b¿fclaba leer 
el amor en ias miradas de Julio, nt-
cesitaba.oir de sus labios palabra.-, 
apasionadas; quería que se las re-
pitiese a cada instante, y soñaba con 
que llegara pronto el momento ven-
turoso de poderle decir: ¡yo te amo; 
y aunque el mundo entero se oponga 
a nuestros amores y aunque la socie-
dad nos separe, mi corazón es todo 
tuyo; tu amor forma mi gloria; ya 
me siento orgullosa con amarte, y 
seré tu esposa apesar del mundo y de 
los hombres!... ¡Oh, cuauto deseaba 
Esperanza poder decir a su amado 
estas palabras; cuánto anhelaba su 
alma poder desahogar en el corazón 
de Julio, todo el impetuoso amor que 
en el suyo se ocultaba...! 
Nuestro artista, por su parte, ya 
no podía acallar tampoco los Impul-
sos de su amor; si ei temor, si el res-
peto, hasta entonces había encadena-
do sus labios, al descubrir ternura en 
los ojos de Esperanza, al parecerle 
leer amor a través de sus sonrisas ya 
se sentía débil; faltábale el valor 
para ocultar por más tiempo una pa-
sión que tantas lágrimas le había cos 
tado y su corazón se deshacía por re-
velar a su amada, todo el raudal In-
menso de sus sentimientos... todo el 
volcán ardiente del fuego que lo de-
voraba! . . , 
Imposible se hacía ya el callar por 
mas tiempo; el amor se había vuelto 
imperioso en el corazón de ambos 
amantes y preciso era sucumbir bajo 
su influencia 
¡Infelices; ellos ignoraban que esa 
palabra de amor por tanto tiempo de-
seada, sería la tumba de su felici-
dad . . . la muerte de su c o r a z ó n - , y 
el principio de su desgracia!.. . 
¡Tristes aberraciones del destino, 
que al cumplirse, debían causar el 
infortunio de sus victimas!. . . 
Una tarde, Julio ávido de Ilusio-
nes, ardiente de amor y trémulo dfl 
Esperanzas, penetró en la casa de su 
ornada; era lunes y como de costum-
bre iba a darle la clase de pintura. 
Nuesti^ heroína lo esperaba turbada 
por la emoción y animada por el con-
tento. Por una extraña casualidad, la 
joven estaba sola y no se veía a su 
lado a su madre, que asistía siempre 
a la sesión de pintura 
Esperanza se estremeció al estre-
char la mano de Julio; era la primera 
vez que se encontraban solos desdi» 
que se amaban y era natural aquella 
turbación en tal momento. 
— ¿ P o r qué estraña casualidad oa 
encuentro sola ? se aventuró a preeun 
tar Julio. 
—Mamá está un poco indispuesta, 
repuso la joven confusa, v no podrá 
hoy acompañamos. 
A l pronunciar estas palabras, Espa 
ranza no se atrevió a mirar a su 
maestro. Este recibió la noticia lI«no 
de contento; ¡estarían pues solos . . . ! ' 
podrían hablarse sin testigos... Na-
die podría escucharlos y . . . el Cielo 
parecía, proteger la confesión de sus 
amores... Julio guardó silencio por^ 
FAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
J U L I O 11 D E 1916 
El cargamento del 
"Deutshland" 
rrE>T: PE Î V PHIMKBA PAGDÍA) 
Jarían pionta solución. 
Vn infonrw* preliminar del Ahnl-
nlstrwior de la Aduana do Baldmorc, 
3ir. Kyan, indicaba qne el barco era 
furamente mercante, y qne no había 
ley ninguna vigente que pudiera apli-
cársele por el beoho do haber atva-
Tesado el Atlántico de una manera 
hasta aquí no vista. 
SI lo expuesto en este informe se 
corrobora por el reconocimiento de-
tollado que se llevará a cabo, no con-
ciben las autoridades que puedan ra-
zonablemente surgir complicaciones 
diplomáticas. 
No hay señales esta noche de que 
los gobiernes aliados se estén prepa-
rando par.i protestar si se decide 
acoger al '«Pentschland" como bur-
eo merca nle-
JZL CARGAMENTO BETJ 
* 'DETJTSOECTiA SV," 
Baltimorc, 10. 
E l capitán del submarino mercan-
te •'Deutschlaud" ha manifestado 
que el valor del cargamento del bu-
que resarce completamente el costo 
de su construcción, y que pronto atra 
vesará el Atlántico el "Brcmen", com 
pañero del "Deutschland". 
O F E R T A S REHUSADAS 
Balttmore. 10. 
Tres germano-americanos han oír© 
Ido cinco mil pesos cada uno al ca-
pitán del "Deutscliland", sd les ad-
tuíte como pasajeros para regresar 
1 Alemania a bordo del submarino. 
E l capitán ha rehusado aceptar 
por ahora las expresadas ofertas. 
I N G L A T E R R A S E P R E P A R A 
Washington, Julio 10. 
Inglaterra s© está preparando pa-
ra impedir el regreso del "Deutsh-
land" y establecerá con tal objeto un 
cordón de barcos de guerra y botes-
motores especialmente construidos y 
armados, que serán despachados y na 
vegarán con fuerza motriz propia o 
serán transportados a bordo de otros 
barcos-
Créese que de esta manera hay 
grandes posibilidades de impedir «I 
regreso del audaz submarino. 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
jes, die/ minutos después de las dos, 
..os encontramos con que cada « asa 
Citaba obmertlda en un fuerte y 
provistas de ametralladoras. Núes* 
tra artillcfía destruyó esas defensas, 
aunque los sótanos y cuevas queda-
ron llenos de enemigos. 
Cuando entramos en la aldea, iba 
a la cabe/a del batallón el Coman-
dante, que mandó al cometa de ór-
denes tocar a cargar. Todos los ale-
manes que había en la aldea pere-
cieron o cayeron prisioneros. Un te-
niente eneinipro disparó su revolver 
contra nuestro Comandante y lo hi-
rió. E l Comandante, a su ve/., h'zo 
caer a tierra al Teniente con un ti-
ro de su rifle. 
A las 2 y S5 la aldea estaba com-
pletamente en nuestro poder, aun-
ftue en una reciente orden del día 
alemana podrá leerse que era Inex-
pugnable. Estamos ahora n menos de 
ios kilómetros de Perenne. 
Berlín, 10. 
Loe alemanes han contenido a 1*4 
fuerzas rusas que estaban avanzando 
en Volhyni», en dirección a Kov«l. 
También anunció hoy el Ministerio 
de la Guerra que las tropas rusas 
que se dirigían a Ia lí,lca de S10^0'' 
fueron rechazadas en todas partes. 
P A R T E D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, Juli» 10, vi» Londres. 
I^as fuerzas rusas, avanzando en la 
Voihinla, hacia Kovel, están cruzan-
-do el río Stokhod por varios puntos, 
* y estrechando a las enemigas fuer-
zas teutónicas, según el parte expe-
dido hoy por el Ministerio de la Gue-
rra ruso. 
lia operación de cruzar el río se 
realiza venciendo grandes difleuJta-
des. i 
Agrega el porte que los ejércitos 
enemigos han desunido la mayor par 
te de loa medios utilizables para cru-
zar el río, 
F R E N T E R I S O 
Londres, Julio 10. 
Del Corresponsal do Reuter: * 
" E n un laberinto de trincheras del 
enemigo cerca de I/utsk encontraron 
los rusos un puesto de observación 
qué resultó ser el Cuartel ficncral 
del Archiduque José Fernando. Los 
fflciales prisioneros cuentan que el 
Archiduque permaneció en su puesto 
dando órdenes por teléfono durante 
todo el día memorable en que cayó 
el último baluarte de Lutsk. 
Una granada rusa estalló cerca de 
él. L a sólida estructura del puesto 
resistió bien y el Archiduque ho su-
frió herida alguna. Su ayudante el 
general Dedem y el de División Co-
ma ndest fueron heridos por los ifag. 
mentes de la granada. E l Archidu-
que se retiró a Luzk. de donde or-
denó que se trasladara su estado ma, 
yor a Vlodnlnir-Volynsky. 
E n e l f r e n t e i t a l i a n o 
P A R T E OFICTAL AVSTRIAOO 
Viena, vía Londres, Julio 10. 
E l parto oficial austríaco, publi-
cado hoy, dice lo siguiente: 
"Kn el teatro italiano de la g u c 
ira se han librado reiiidos combates 
entre el Brenta y el Estch 
"Numerosas fuerzas ajpinas ataca-
ron repetidas veces nuestras líneas 
ai Sudeste do Cimadiegi, pero fueron 
rechazadas por nuestra infaiitoriá, 
que íes causó grandes pérdidas. 
"Más de 800 cadáveres ita Hunos 
quedaron delante de nuestras trlu. 
choras". 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, vía Londres, 10. 
Se ha publicado e] parte oficial si-
guiente: 
'En la región de Tofane, sobre el 
Boite superior, nnestros destacamen-
tos alpinos ,en la noche del 8 del ac 
tual, se apoderaron de una gran par-
te del valle, entre Tofane y las cum-
bres números 7 y 2 y una fuerte po-
sición sobre el pico de la Tofane nú-
mero 1, que domina el valle. La guar 
nielen enemiga fué rodeada y se la 
t-bllgó a rendirse. 
Hemos hecho ciento noventa pristo 
ñeros, entre los cuales encuéatranse 
ocho oficiales, habiéndose apresado 
también tr^s ametralladoras, • gran 
número de fusiles y muchas muni. 
cienes". 
A L T L K A COyQUISTADA 
París. Julio 10. . 
E n un brillante ataque Jos france-
«.•« han tomado la colina 97, altura 
rae domina el Sommes, al Sudeste 
lu Biaches. 
Así lo asegura el parte oficial pu-
Mlcado esta noche por el Ministerio 
de la Guerra francés. 
L a o f e n s i v a r u s a 
C A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
10 de Julio de 191S. 
Frente del Este. — Ejército del 
1 rindpe Leopoldo.—Los rusos repi-
tieron ayer varias veces sus fuertes 
ataques contra las líneas alemanas 
nombradas ayer, pero todos ellos se 
'rustraron con muy grandes pérdidas 
pora el enemigo. E n los últimos dos 
•dtas se hicieron prisioneros a dos ofl-
cíales y 631 soldados. 
Ejército del general Llnsíngen.— 
E l enemigo atacó diferentes puntos 
pero sin éxito. Tropas rusas que es-
taban listas paro embarcarse en tre-
nes en las cercanías d« Molodetschno 
ueron copiosamente bombardeadas. 
41 este de Gorov-no en el río Stochod 
iue derribado un aeroplano ruso en 
on combate aéreo. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz deobrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y lea restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede aobrevenir unaenfermedad seria 
y el envenenamiento de la sanare. Espru-
wini^V*1?todo t'empo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
cario inmediatamente. 
Mioard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Masa., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
D I S T R I B U I D O R E S 
M A N U E L J . C A R R E Ñ O G O M P A N Y 
Z U L U E T A , e s q u i n a a 
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B a l k a n e s 
BOMBARDEO D E L A S L I N E A S 
B U L G A R A S 
Berlín, 10. 
Segrun despachos recibidos Ate-
nas, las tropas anglofrancesas están 
principiando el bombardeo de las lí. 
ucas búlgaras. 
E n A s i a 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla, vía Londres, 10. 
Oficial monte se publicó hoy que las 
fuerzas rusas que recientemente eva-
cuaron & Kermanshan, en Persl», fue 
ron alcanzadas por los turcos y pues-
tas en fuga después de un combate 
de siete horas • 
L a ofensiva rusa en el sector de 
Tehoru, en el frente del Cáucaso, em-
prendida para detener el avance tur. 
co, ha fracasado, según dice el cita* 
do parte". _ L a ¿ t i e r r a e n e l m a r 
. . O T R A B A T A L L A NAVAL? 
Copenhapen, vía London. Julio 10. 
E l perlórtlco "Tho Dagens Nyhe-
dop" dice que se cree ha ocurrido una 
butalla naval en el mar Báltico, fue-
ni de Hacfringe. 
El domlnso por la noche se oyó un 
violento eaíloneo desde vnrios puntos 
de la costa, lo que hace suponer que 
: las escuadras alemanas y rusas de 
i vlfrilanncia en esos marea, han sos-
j tenido un combate cuyos resultados 
1 y detalles se Ignoran ha^ta el pre-
i sentc. 
Han ocupado la altura 97, que do-' 
mina el Somme al Sudeste de liia-
ches y han robustecido sus posicio-
nes entre Biaches y Barl^nix. 
Se han librado combates desespe-
rados entre los ingleses y los alema-
oes en el bosque Troues, contra el 
cual los alemanes lanzaron sei^ ata-
ques separados. Cineo fueron roeha-
y.ados, según el parte inglés, pero e! 
sexto tuvo éxito, por ouanfo les per-
mitió penetrar en el bosque, donde 
según las últimas noticias todavía 
continúa la pelea. 
Las tropas inglesas, sin embarco, 
realizaron Algunas ganancias en las 
inmediaciones de Ovillers y L a Boi-
ssclle. y un ataque de especial vio-
lencia eonti'o las posiciones alemanas 
« n el bosque de Mametz bastó para 
ganar algún terreno, en donde ante, 
riormente la resistencia había sido 
demasiado fuerte para poder ven-
cerla. 
Las fuerza* .deí Príncipe Herede-
ro alemán todavía están golpeando 
fuertemente contra las posiciones 
francesas on Froide Terre. Flery y el 
Bosque Feumln. en el sector de Ver-
dún. pero por lo que ae puedf cole-
gir por los partes oficiales, la acdón 
ac ha limitado a meros 'bombardeos. 
"So se ha hecho alto, al parocel, 
en el avance ruso hacia Kovel, en la 
AVoUnia. Las defensas alemanas a lo 
largo del r o Slokhod no han podido 
contener 1̂ progreso de los rusos que 
a pesar de la fuerte oposición que 
encuentran, han cruzado el río en va-
rios puntos. I 
L a última comunicación del Cuar-
tel General ruso, demuestra que I03 
ejércitos rl\ales se hallan enzarzados 
on una lucha horrenda, puesto que 
se díoc que "el enemigo se repuso 
e hizo desesperados esfuerzo^, para 
mantener sus posiciones en la mar-
íien izquierda del río". A lo largo 
de esta línea continúa todavía la ba-
talla. 
E n el sector de Bvina y al E3te 
de Baranovlehl los alemanes han 
asestado fuertes contra-ataques y es-
tán emprendiendo extensas operacio-
nes ofensivas;. 
Los combates entre italianos y 
austríacos continúan con igual furia. 
E l parte oficial austríaco describe 
ía repulsa de las fuerzas alpinas cu-
tir- el Brema y el Ftsb. y dice que 
más de 800 cadáveres italianos que-
daron abandonados delante de las 
trinciieras austríacas. 
Las fuer/as inglesan bajo el gene-
ral Smuts han ocupado » Taima, el 
segundo, puesto de importancia en la 
costa del Africa Oriental Alemana, 
y termino de un ferrocarril •liemán. 
N o t a s v a r í a s d e l a g ' t ierra 
L A A L I M E N T A C I O N E N A L E M A -
NIA 
Berlín, vía Londres, Julio 10 . 
L a oficina establecida en Berlín 
para la alimentación de las masas, de 
lu cual es jefe Adolph Von Batocki, 
anunció hoy que jas noticias sóbrelas 
cosechas, recibidas de varias comar-
cas, son, por lo general, favorables. 
Dícese que si el pueblo se muestra 
prepicio para las cosechas, se podrá 
recolectar un buen promedio. De to-
dos modos, heno, érenles y forraje no 
faltarán. 
Después del transcurso d© las pró-
ximas semanas durante las cuajes 
habrá que recibir a las actuales exis-
tencias, puede esperarle una sitúa, 
ción mucho mejor. Solo las carnes 
y las grasas escasearán, relativa-
mente, pero ya se han adoptado me-
didas para hac^r frente a los requú 
sitos de los consumidores. 
También se está estudiando un 
plan para reducir los precios, siem? 
pre que sea posible. 
L A SOLUCION D E L P R O B L E M A 
Berlín, Julio 10. 
T] primer paso serio que se ha da-
do hacia la solución del problema de 
la alimentación de las masas en B^r, 
lín, por medio de cocinas luunicipa-
les, se dió hoy con la inauguración 
de una institución que combina la 
cocina con ej comedor. Este estable, 
cimiento se ha abierto en e] barrio 
Este de la ciudad, donde la población 
se compone principalmente de obre-
res. Como siete mil personas serán 
alimentadas diariamente esta sema-
na, y después el número se elevará 
a treinta mil. 
E l alimento consiste de carne y le-
L a g u e r r a e l a i r e e n 
Z E P P E L I N E S T R A S A T L A N T I C O S 
Amsterdam, Julio 10. 
; Según noticias de origen autoriza» 
do, dícese que se está proyectando la 
tirganizaclón de una Une* de z^ppe-
| Unes trasatlánticos, para transportar 
, carga y pasajeros, que se inaugurará 
d« la misma manera que el servido 
i submarino iniciado por el atrevido 
viaje del "Deutshland". 
Díceso que el primero de estos 
| trasa.tláqí'co* aéreos lelgará a na 
¡ puerto extranjero a mediados de ogos 
I lo con un cargamento de tintes y 
i substancias químicas, procedentes d© 
Alemania. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Jfew Tork. Julio 10 
i Los franceses, en sus operaciones 
"l bur del Somme han alanzado has-
S Ü S P 1 * a unA miU» de Peronne, en 
I ?H, ,Se hallan ^ « e m e n t e estable-
1 cidos los alemanes. 
VA o . A? 
m 
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gumbres, cocidas «n gigantescos cal-
deros- E l bario donde se establecerá 
esta instítuclón se divide en siete dis 
tritos, cada uno de los cuales tiene 
su propio lugar de distribución, a 
donde es llevado el alimento desde la 
estación central. 
Las personas que lo deseen pueden 
comer en la misma institución. La 
mayoría, sn embargo, prefiere llevar 
el alimento a sus casas. 
E L E M P R E S T I T O F R A N C E S 
New York, Julio 10. 
E l empréstito francés, por 100 mi-
llones de dollars al S'^ por ciento de 
Interés, se negociará el miércoles 
próximo, estando la operación a car-
go de una compañía americana 
que se ha organizado con ese objeto. 
L a c u e s t i ó n d e I r l a n d a 
P R O Y E C T O D E L E Y 
S O B R E I R L A N D A 
Londres, 10. 
Mr. Asquith ha anunciado en la 
Cámara de los Comunes, que el Go-
bierno se propone presentar un pro-
yecto de ley excluyendo seis de Ips 
condados de la provincia de Ulster 
del régimen autonómico irlandés, el 
cual régimen se Implantará inmedia-
tamente de modo efectivo; y que en 
dicho proyecto figurará un artículo 
estableciendo que hasta después d* 
pasado un año de la conclusión de la 
guerra n© se introducirá modificación 
alguna en la legislación relativa a 
Irlanda. 
L A AUTONOMIA D E I R L A N D A 
Londres, Julio 10. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Asquith, anunció hoy en la 
Cámara de los Comunes que la sema-
na próxima será presentada al Par. 
lamento la proposición de ley esta-
bleciendo el gobierno autonómico en 
Irlanda conforme a las bases acep-
tadas ñor los unionistas y naciona-
listas. E l gabinete de coalición en el 
que hubo, al principio, algunas diver 
genclas sobre la nropisición de ley 
reoemendará que ésta s^a aceptada. 
L a ley está concebida según las 
bases que ya se conocen. Incluso la 
que Se refiere a la exclusión de los 
seise andados de Ulster. Las fuer-
zas navales y terrestres continúan 
bajo el mando del Parlamento Impe-
rial, el cuai nombrará los magistra, 
dos del Tribunal de Casación que 
funcionará en Dublín. 
I A S I I U A C I O L . 
t V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ció público, excepto en unas cuantas 
localidades dominadas por los rebel-
des. 
Una torre de cuarenta y cinco rtie-
tros de altura se erigirá en Chapulte-
uec par» usarla en la transmisión de 
inalámbricos a mayores distancias que 
las que son hoy asequibles con la ins-
talación actual. 
LOS B I L L E T E S FALSIFICADOS 
Ciudad de Méjico, 10.—El coronel 
Echabray entregará a la Comisión mo-
netaria para la exhibición pública, 
ejemplares de los billetes de Banco de 
la serie de 1906 falsificados en este 
país. 
HARINA PARA MEJICO 
Ciudad de Méjico, 10. — Grandes 
consignaciones de harina de produc-
ción mejicana empezaron a llegar hoy 
aquí por la vía de Veracruz. 
AMERICANOS " Q U E R E G R E S A N 
Ciudad de Méjico, Julio 10.—Mu-
chos americanos están regresando a 
esta ciudad después de haber llegado 
hasta Veracruz, esperando regresar a 
los Estado: Unidos cuando se temía 
que se rompieran las relaciones en-
tre Méjico y los Estados Unidos. 
0 nre jor a p e r i t i v o d e Mi 
Flor-Ouioa-Flores 
Diversas noticias 
. - cableoraficas 
MURIO E L DOCTOR ILBER0 
Londres, Julio 10. 
Vn despacho recibido por la 
chango Telegraph Qo., «le Amster* 
dam, comunica la muerte del sabio 
doctor Fredcrick W. Kvon Dberg, 
ocurrido e< pasado domingo en Ber* 
lín. 
E l doctor Von Uberg trato y oorfi 
el caso especdal de la afección a la 
garganta de que venía padeciendo du 
rante años el Emperador Guillermo, 
de quien era el doctor Jlberg uno do 
MIS amigos más íntimos y queridos. 
IMPORTANTE~TNTERCAMBIO 
EN SÜD AMERICA 
Buenos Aires, Julio 10, 
E l doctor M. Rulz de los Llano^ 
Ministro de la Argentina en el P i -
ragua, y D. Manuel Gondra, Ministro 
de Estado del Paraguay, firmaron 
hoy un tratado comercial por el qoe 
ronvienen ambas partea el libre co« 
mercio de productos, con algunas ex-
cepciones, entre las dos naciones. 
E s probable que la Argentina coi»-
derte análogos tratados con el Br» 
8Í,1 Chile, Bolívar y Uruguay. 
PERU Y VENEZUELA, 
AGRESIVOS 
Washington, Julio 10. 
E n las lesacioues de las Rep bit" 
caá latino-americanas se han redbU 
do hoy noticias de que Perú y Vene-
zuela han concertado secretamente 
uu tratado con el objeto de tomar po-
sesión de varios extensos territorios 
por cuyo dominio legal se hallan en 
litigio con Ecuador y Colombia, . 
Se teme por la paz de las naciones 
comprometidas. 
ESPAÑA Y LAARGENTINA 
Madrid, Julio 10. 
E l Gobierno español ha elevado sn 
Legación en la Argentina al rango 
d Embajada. 
Un despacho de Buenos Aires, fc^ 
cha 8 de Julio, dice que José Luln 
Murature, Ministro ÍJel Exterior su-
gentino y el Ministro de España en 
la Argentina, han firmado un trata-
do de arbitraje.' 
E s t a d o s 
U n i d o s 
NUEVOS IMPUESTOS T 
A R A N C E I i E a 
Washington, Julio 9. 
E n las últimas horas de hoy apro-
bó el Congreso el llamado "ómnibus 
revernne bi'l" que crea una comisión 
aduanera, impone derechos protecto" 
res a los tintes, aboliendo el act«iu1 
Impuesto del timbre y estableciendo 
nuevos impuestos sobre la renta, so. 
bre las herencias y los beneficios'de 
las fábricas de armamentos y mn-
iliciones. Votaron a favor de' la ley 
240 representantes, 140 en contra. 
UA E P I D E M I A INFANTlI i 
NueVíi York, Juüo 10, 
Las autoridades municipales pr»>sl» 
guen con creciente vigor la campaña 
de limpieza y saneamiento quo:-;haí 
emprendido para ver de extinguir la 
ciiidemla de pollomelitis. - • 
Por centenares se cuentan las per-
sonas qué fueron multadas hoy por 
infringir las ordenanzas sanitarle*. 
Se castiga con más severidad a lof 
transgresores cogidos en las zonas 
donde la epidemia alcanza mayor gra 
do de intensidad. 
E n las últimas 24 horas solo han 
ocurrido 14 defunciones, pero se han 
presentado, en cambio, IOS casos nue 
vos. Hasta hoy la epidemia ba hocho 
238 víctimas y atacado a 1.08H nlftns. 
Los funcionarios de Sanidad muds-
transe más confiados en el buen éxi-
to de las medidas que tomaron paro 
combatir 'a epidemia. 
• L a desinteresada y eflcasísima co-
laboración de los funcionarios espe-
ciales al Gobierno Federal, de las au-
toridades municipales, de algunos m i 
dicos reputados, de los propietariui 
de cinematógrafos y de íaa empro-
sas ferroviarias hace esperar que 
pronto está vencido el mal. Mañana 
se reunirán en asamblea los médi-
cos, con el objeto de deliberar sobro 
la actual situación. 
De todas las partes de la na-dÓQ 
llegan noticias de nuevos casos. 
WTLSON PREOCUPADO 
Detroit, Michigan. Julio 10. 
E n varios discursos pronunciado* 
hoy por el Presidente Wilson y que 
fueron aplaudidos por entusiastas »ii 
ditorios, el distinguido orador abogó 
por la par. mediante una mutua in-
teligencia antes que por la fuerza- De 
fendió al partid© democrático, c»iU 
ficándolo de amigo de loa hombrea de 
negocios. 
Las ralles de Detroit estaban lio-
nas de millares de persona^ que pro-
rrumpían en aclamaciones, agitando 
banderas amerieanas, donde qulwft 
que se presentaba. 
L a sala en que pronunció el dis-
curso dirigido a la Asociación Mun-
dial de Agentes Vendedores Ostabo 
llena de bote en bote. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
N U E V A Y O R K . 
Llegadas: vaporeg "Monterrey", de 
lamplco, Veracruz, Progreso, Haba-
na y Nassau. 
"Pastores", de Bocas del Toro, 
Pneto Limón, Cristóbal v Habana. 
Mimalbro", de Tabana y Matan. 
zas. 
BOSTON 
Sallo el "Hevisa", para Cuba. 
F I L A D E L F I A 
Llegó el "Lodaner" (inglés) de 
Cárdenas y Matanzas. 
N E W F O R T NEWS 
Llegó el "Ilwen" (Inglés) de Cien-
fuegos y salló para Queenstown. 
C A P E H E N R Y 
Pasó el "Colding" (danés) de Bal-
timore para la Habana 
PORT E A D S 
Llegaron el "American" (inglés) de 
Cien fuegos y el ^Excelsior" de la Ha-
bana. 
Salló el "Caloria". para Tamp>ca T 
Tuxpan, vía Habana. 
JUUO 11 DE 1916 
B A S E B A L L 
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San Luis y FUadelfia 
San Luis, Julio 10. 
Todo parecía radicar quo el. San 
Irás gainaTÍa d juego de hoy. No 
sucedió aisí; véase cómo: el San Luis 
entró en el octavo inning con dos ca-
rreras bochas y ya daba por seguro 
m triunfo; uo contaiba con la hués-
peda qoie se presentó en' forma de 
W hits sencilos, uno de sacrificio y 
pasee por bolas, o lo que es lo 
piamo, de tres ca>rreras. E n él nove-
Ío, innlmg hizo ei Filadelfia otras os y ganó mu yHIndamieinte. 
Anotación por entradas: 
« C. H. E . 
filadelfia. . . 000000032— 5 7 1 
Jan Luis . . . 100000100^- 2 10 0 
Baterías: Filadelfia, Rbcey, Bander 
r KillifQr y Bums; San Luis, Jasper, 
Williams y GonráUez. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Se o re de González: 
V. C. H. O. A. E . 
í 










M A E S T R O : 
"ronzál^z, c. 4 0 0 3 1 0 
Brooklyn y Cincinati 
Cirtciniafi, Julio 10. 
E l Cincinati le ganó al Brooklyn 
»1 último juego de la serle por seis 
cabreras contra tres. 
Schneider def&ndió con habilidad y 
eficacia el pabeíHcn de su club y solo 
recibió seis hits desperdigados, al 
•naro que los bateadores del Cincina-
t: les dieron nueve hits a los piJbchers 
del Brooklyn.. 
Dell fué retirado del box en el sex 
to inning. desmués que había i'ecibido 
d e hits sencillos de Ohase y Fischer 
v dado la prianera por bolas a Grif. 
fith, con lo que ««e líenaron les ba-
res. Appileton fué sustituido por un 
bat.ea-dor formidafele, cuyo nombre se 
callan las crónica». 
Anotación por entradas: 




. . 000102000— 3 6 2 
. 00120201x— 6 9 1 
Brooklyn. DeW. Apnle-
tón. Mails y Méyer; Cincinati, Sch-
neider y Wingo. 
Umpires: Klem v Fmslle. «» • 
Pitsburg y New York 
Pittsburg, Julio 10. 
Los terribles Piratas apalearon a 
ÍU antojo a pobres diablos Schauer 
y Sohupip y derortaron al New York 
por 7 carreras contra 1. ¿ 
Los del New York solo pudieron 
'darle cinco hits a Miller. E l umpire 
Byrcn «xpulteó a Merkle del juego 
ponqué no se conformó con una de 
IRIS decisiones. Farner, el nuevo oul-
fielder de ios Pirartas. se lució al ba-
te darido dos hits sencillos y uno do. 
Vle. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
íew York. . . 001000000— 1 5 2 
Pi+t^burg . . . 31100020x— 7 10 0 
Baterías: New York, Scihauer. Sch-
npp y Rariden; Pilbtsburg, Miller y 
Wilson. 
Umpires: Quigley y Byron. 
^or h o y ^ s i g a l a i r e t r e t a ^ p e r o e n ^ í K l ü y e n d o , é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s / n o p u e d e n I m a r c a r ^ l ^ o m p á s ^ l e s p r e o c u p a s u m a l . 
Allis-ChalmerB 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Locomotive. • . . 
American Smeltlng and Re-
ílning 
American Sugar Refinlnjí. . 
American Tel and Tel. . . 
Anaconda Copper SOVg 
Atchlson M g » 
Baldwln Locomotive. . . . «0*8 
Baltlmore and Ohlo. . . . 89*4 
Bethelehem Steel 445 
Brooklyn Rap. Translt. . . 8014 
Bufte and Superior 102 
California Petroleum. . . . W í 
Canadian Pacific ITS5» 
Central Leather 53*4 
Chesapeake and Ohlo. . . . 62 
Chicago. Mil and St Paul. , 97Ts 
Chino Copper 21«4 
Chicago R. L. and Pac. R. 4i% 
Colorado Fuel and Iron. . . 43^ 
Corn Products 14^ 
Cruclble Stel '2 
Denver and Rio Grande pfd. 35»t 
Erje 36^ 
General Electric 16• 
Goodrich Co "4 
Great Northern Ore Ctfs. . . 36*8 
Grcat Northern Pfd 119i3 
Illinois Centrni 105% 
Interborough Consol. Corp. 16% 
Inter. Harvester, N. J . . . . 113̂ 4 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawnnna Steel 
Lehigh Valley 
Loulsvllle and Nnshvllle. , . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcun Petroleum 102% 
Mlaml Copper ST*» 
Missouri. Kansas and Te-
xas pfd 11JÍ! Comt 
MiÜsourl Pacific 7 
National Lead 64 
New York Central 104 j 
N. Y., N. H. and Hartford. 60% , 
Norfolk and Western. . . . 131 / 
Northern Pacific 112% ; 
Pennsylvanla 57% 
Ruy Consolidated Copper. 
Readlng 
Republlc Iron and Steel. 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rallway. . . . 
Studebaker Co 
Texas Co 
Tennessee Copper •• 32 
Union Pacific .: 138% 
United States Rubber. 
United States Steel. . . 
United States Steel Pfd. 
Utah Copper , 
Wabnsb Pfd. B 
Western Union 
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Chicago y Boston . 
Chicago, Juíio 10. 
Con Frank R. Altan no caiben bro-
mas. Son arrestados y gaMardísimos 
juigadores los del Chicago, pero solo 
uno de ellos pudo pisar la aBWiiOhar 
dalla de la tercera batse. De allí no 
pasó ninguno. 
Prendergast y Konetchy se distiiK 
guieron al bate. E l ú l t ino dió un he-
me run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 000120100— 4 8 0 
Chicago . . . . 000000000— 0 4 0 
Baterías: Boston. AUeni y Go-wdy; 
Chicaigo, Prenderstgat, Hendrix y Fis-
cher y Cl^mone. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago y Boston 
Boston, Julio 10. • 
Aciago día fué este de hoy para el 
Boston. Perdió los dos juegos y no 
pudo apuntarse ni una sola carrera. 
E n amibos juegos manejaron con 
vigor yacierto el bate los muchachos 
de las medias blancas. Los cnfcrarios 
solo pudieron dar siete hits en los 
dos juetgoe. 
E n el segundo juego estuvo admi-
rable Russell, a quien solo pudieron 
dar un hit los del Boston. Se distin-
guió sobremanera en el campo John 
Collinis. Se dió en el primer juego é\ 
caso peregrino de qwe ningún juga-
dor tomase la primera por bolas. 
Primer juego: 
Anotación por entracas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000111010— 4 11 1 
Boston 000000000— 0 6 1 
Baterías: Chicago, WiUianus y Sch-
í lk; Boston, Leonard, Gregg, Jones 
y Carrigan. 
Umpires: Evans y Ohill. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 002001000— 3 9 1 
Boston 000000000— 0 1 S 
Baterías: Ruseell y Lapp por e: 
Umipires: Chili y Evans. 
Chicago; Mays y Cady por el Boston 
- - * *• 
Cleveland y New York 
Oleveiand, Juilo 10. 
E l GfcvOfcnkl derrotó a los Yan-
kfíes por tres carreras contra dos. 
Debió ser éste el segundo juego de 
un desafío doble, mas se siusipendió 
©1 primero por estar mojados los te-
rreno s. 
L05 del Cleveland ganaron e] jue. 
go em el octavo innig por un borne 
run rln Smith. a quien cuadra el ca-
lificativo de "cañonero" (gunboat) 
cjue suele darse a su homónimo el bo 
xeador. E n los primaros momentos 
del jueigo mandó el New York mu-
chos hombrea a las bases, pero no 
pudo anotarse carreras. Mage© fra-
casó tres vecéis al bate con esos hom 
br^s en bases. 
E l umpire O'Loughlin despachó del 
terreno a Nurlimaker. caíbdher del 
New York, porque porque protestó 
ANUNCIO 
AOU4AM Ufa 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
Infeliz, d o l ó t e d . « u r n a , q u e n . . u » galante p u ^ e s se, , porque tu-dolor l 
te corta l a a c c i ó n y m a r t i m á n d o t e , t e h a c e m a l d e c r . escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L l H ü R S T 
(OE F I U A O E I - F I A.) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
en forma desibemplada de varios Ar i -
kes. 
Anotación por entradas: 
C H . E . 
Cleveland . . . 000002010— 3 5 2 
New York. . . 010000100— 2 8 1 
Baterías: Cleveland, Klepfer, Co-
veleskie y O'Nelli; New York, Shaw. 
key. Ruseell y Nunamaker y Russeil. 
Umpires: O'Loughlin y Hlldebrand 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Louisville: 
C. H. E . 
•Minmeapolis , . 10 14 0 
Louisville 6 13 1 
Baterías: Burke y Owens; North-
rop, Boehler y "WiÜiams. 
ficore de Acosta: 
V. C. H . O. A. 
Acosta, Itf. . . . 5 
Un two base hit. 
*« * *• 
E n Indianapolis: 
E . 
1 2 2 0 0 
C. H. E . 
Saint Paul .1 3 2 
Irdianapolis 6 13 3 
Baterías: Leifield, Niehaus y Gl^n 
y Clemons; Aldridge y Schang. 
•« • ** 
En Toledo: 
U. H. E , 
'^lilwiaukee 3 4 2 
Toledo : . . . 12 14 1 
Batea-ías: Shackeiford y Mayer;— 
Main y Swe^ney. 
•• • 
E n Cólumbus: 
C. H. E , 
Kansas City 7 9 
Coíiumlbus/ 2 6 
Baterías: Sanders y Hargrave; 
üavls , Vanee y Miirphy. 
OLDRING V U E L V E 
A L D I A M A N 3 » 
Filadelfia. Julio 10 
Rmibe Oldring, antiguo y afamado 
outfieltíer del Filaidelfia Athletics, 
participó hoy a sus amigos y al mun 
do beisbolero qtie firmará un contra, 
to para jugar el resto de lo tempora-
da en el New York de la Liga Ame-
ricana. 
Declaró Oldrin'g que la mala con-
dición d©l club le había monrido a 
aceptar la oferta, pero que se retiro. 
rá del base ball tan luego como ter-
mine la temporada Oldring dijo q"ue 
firmará su contrata mañana. 
E l lo . de Julio aminció Oldring 
que se retiraba del bose bali. Connie 
Ma-ck le declaró libre de todo com-
promiso y hasta prometió no estor-
bar que er.<tra.se a formar parte de 
otro dUib cualquiera. 
REGLAMACION D E N E G A D A 
Cincinati, Julio 10. 
L a Junta Nacional de Base Boíl 
denifj^ó la declamación de $75,293'81 
que hace el Brooklyn do la Liga Na-
cional al Newark de la Internaclonail. 
.Ichrfson. Presidente de la Liga Ame 
ricana, individuo de la Junta, se ©n-
g óa acudir al acto. L a Junta, sin 
orflbargo, reconoció al Brooklyn su 
derecho a la diferencia entre la can-
tidal que recibió el Newark como 
fian<za de la Liga Irtternacicnal y los 
gastos del club en 1915 en Harris-
burg, Pensilvania y Newark. 
M e r c a d o F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Julio 10. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo más firme hoy, con precios 
1 X c más altos para la entrega inme-
diata. Las operaciones no fueron par. 
tlcularmente activas; pero la deman-
da del refinado, cada vez más pronun-
ciada, inspiró a los refinadores hasta 
cierto panto, y compraron unog 10 
mil sacos del crudo a o 3 8 c1. cogto 
y flete, igual a 6.40 po rcentrífuga-
Los operadoras también compraron 
unos 20.000 sacos al mismo precio, y 
se vendieron 6.000 toneladas a la Ar-
gentina a 5.10 libra a bordo en Cuba. 
Los precios al cerrar fueron 5 3 8 pa-
ra las ,4Cuh»s"; costo y flete, igual a 
6.40 por ceotrífuga y 5.63 por las 
mieles. 
No Hubo alteración ©n los precios 
del refinado, que se cotizaron sobre 
la base de 7.65, aunque los refinado, 
res fuera del puerto redujeron sus 
precios a la base de 7.45 a 7.50. Las 
transacciones, sin embargo, fueron al 
go más activas, y los refinadores, 
además de las retiradas moderadas 
por viejos contratos, anunciaron una 
demanda más activa en sentido de 
nuevos negocios. 
Los azúcares a plazo o futuros si-
guieron el avance de los crudos, en 
comprag aquí y allí por comisionistas 
y otros. Los precios subieron, cerran-
do de 3 a 5 puntos netos. L a de Sep-
tiembre se vendió de 5.56 a 5.52, ce-
rrando a 5.52; la de Diciembre, de 
5.15 a 5.18, cerrando a 5.17; la de 
Marzo cerró a 4 63, y Mayo a 4.69. 
V A L O R E S 
New York, Julio 10. 
1 na baja extrema de 21 puntos en 
las acciones de la "United State In-
dustrial Alcohol", que figuran entre 
las mejor conocidas de las relaciona-
das con los contratos d« la guerra, y 
un alza en los empréstitos al 6 por 
100, tipo novisirtio, por su elevación, 
no vista desde que se volvió a abrir 
la Bolsa en Diciembre de 1914. fue-
ron los rasgos salientes de la nerviosa 
y febril sesión de hoy. 
E l descenso del alcohol desde 128 
y medio a 107 12 fué casi constante, 
Pero adquirió mayor Impulso en la 
hora final, en que casi no tenían apo-
yo las acciones. Ninguna noticia ofi-
cial parecía cohonestar esta baja; pe. 
ro el rumor la atribuía a la cancela, 
ción de los pedidos relacionados con 
la guerra y a diferencias internacio-
nales sobre cuestiones políticas. 
En vista de los enormes desembol-
sos relacionados con el pago a media-
dos de año de interés y dividendos, 
junto con los fuertes pagos por con-
cepto del impuesto sobre la renta, el 
tipo del 6 por 100, que se alícó prin-
cipalmente a los que vinieron a úl-
tima hora a buscar dinero, no se con-
sideró cosa Inusitada. 
L a mayoría de las demás acciones 
relacionadas con la guerra se mostra-
ron algo pesadas, en Consonancia con 
las del alcohol. Las de pieles, parti-
cularmente Reading y Canadian Pa-
cific, a veces se movían también pesa-
damente, habiendo producido algún 
temor Ir llegada de Londres de nue-
vas y grandes cantidades d© valores 
americanos p©rteneci©ntes a extran-
jeros. Las ventas de aCcIoneg aseen, 
dieron a 455.000. 
Las emisiones de bonos ©speculatl-
vos acusaron moderadas bajas, al in-
flujo de ligeras ofertas. 
Las ventas totales a la par aseen-
dieron a 2-830.000. Xo hubo cambio 
con los bonos de los Estados Unidos 
COTIZACIONES 
A LA HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubano-Americana, 225. 
Cuban Cañe Sugar (bolsín). 60.' 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
185. 
Bonos del Empréstito d© Cuba de 
5 por 100 (año de 1914). 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
Libras esterlinas: 
L I B R A S 
A sesenta días: 4.72. 
Por letra: 4.75 3!4. 
Por cable: 4.76.716. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91. 
Por cable: 0.90 14. 
MARCOS 
Por letra: 74 
Por cable: 74 18. 
CORONAS 
Por letra: 12.90. 
Por cable: 13. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.7 16. 
Por cable: 41.9 16. 
L I R A S 
Por letra: 6.39. 
Por cable: 6.38. 
RUBLOS 
Por letra: 30 7,8. 
Por cabl©: 31 18. 
Plata en barras: 60-
Peso mejicano; 46 1 8. 
Interés sobre préstamos: a 60 días: 
3 114 a 3 3i4; a 6 meses: 4 a 4 1¡2. 
Tipo de interés: el más alto: 4 1:2. 
E l más bajo: 4. 
Ultima opoiación: 4. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por d e n t ó : 64 frs.. 75 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 frs. 16 
céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
10 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados: 61 1|8. 





ü. S. ref. 28. reglstered. 
Ú. S. ref. 2«. coupon. . . 
ü. S. reglsteml 
Ü. S. 3s cuupon 100 Comp 
ü. R A* reglstered 10J>̂  Comp 
ü. S. 4s. ooupon 110 Comp 
Pauama 3s. coupon 100 Comp 
American Agricultnral 5s. . . 102% 
American Cotton Oil Su. . . 95Vi 
American Tel and Tel. cv. 
4V' s lOS'Vi 
American Sroelttrs Os. . . . 102V4 
American Tobáceo 68. . . . UHVi Comp 
Anjrlo-French ós M5̂  
Arnjour and Co. 4%8. . . , 93% 
Atchlson gen. 4s 03 
Atxlilsou cr. 48 1960). . . . lOñ î 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 48. 92% 
Ualtlmore and Oblo 4s. . . 
iSaltlmc-re and ühlo cv. 41/f>3. 
HetMebem Steel ref ñs. . . 
Brooklyn Translt 5s (1918). 













Central Leatber 5» 
Centrdal Paclfif Ist. . . . 
Cb«sapeake and Ohlo 4%». 
Cbesapeake and Ohlo cr. 4%8. 
Chicago B. and Qulncy jolnt 
48 98 
Chicago, B. and Qulncy gen. 
•s 92% 
Cbkago Great Western 48. . 71 
Chicago Mil. und St. P. CT. 
68. 107% 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4% Í00% 
Chicago, E . I. and Pac. Ry. 
ref. 48 74% 
Chicago and Northwestern 
gen. 3%s. . . 87% 
Colorado and Southern ref. 
4%s 83% 
Consolidated Gas Co. CT. 6s. 122 
Dcnver and Klo Grande 
Consolidated 48 78% 
Distlllers Securitles 5s. . , 7ó% 
Erio cv. 4? sirles "B" . . . 73 
Erie gen. 4P 74 H 
General Electric 5s 104 >4 Comp 
Great Northern Ist 4%8. . 99% 
Illinois Central ref. 48. . .,6 a K9 
Illinois Steel deb. 4%B. . . 90% 
Interborough Bapid Translt 
68. . . 98% 
Interborough-Metl 4%8. . . 74% 
lut.-Mer. Marine 4%8 Stfs. . 104% 
Kansas City Southern ref. 58 90 
Lackawanna Steel 5s (1950). 91% 
LsVe Sbore deb. 4s (1931). . 94% 
jLiv'?ett and Myers 60. . . . 100% 
l<oni¿rd 6? 100 
|iftatfT*}tfl and Nashvllle un 
4t . 94^ 
Mlssrurl. Kan. and Texa8 
!st 4s. 75% 
Missouri Pacific Consolida-
ted Gs 97% 
Montana Power Ss tt!% 
New York Central ref and 
lm. 4%8 112% 
Xev York Central deb. Cs. 108 
New York. City 4%8 (1965). 58 
New York Railways adj. 5s. 112^ Comp 
N. Y.. N. H. and Hartford 
cv. 68 j a 135 
Norfolk and Western CT. 4̂ 8 92 
Northern Pacific 4». . . . 
Northern Pacific Ss 91 Oomp 
Oregon Sbort Llne ref. 48. 
Pacific Tel. and Tel. 68. . 
Pennsylvanla Consolidated 
4%6 
Penmylvania gen. 4%s. . . 
Beadlng gen. 48 
Bepubllc Steel 08 (1940). . . 
St. Louis and San. Fran. R. 
R. ref. 48 
St Louis South^estern Ist. 
Seaboard Air Llne adj. 5s. 
Southern Bell. Tel. 58. . . . 
Southern Pacific CT. 5s. . . 
Southern Pacltlc ref. 4s. . . 
Southern Rallway 58. . . . 
Southern Rallway gen. 48. . 
Tenn. Copper cr. 68 
Texas Comnany cv. fls. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenue adj. 5H. . . , 
Union Pacific 4s 
Union Pacific cv. 4s 9.31C 
ü S. Rubber 68 102 
Reunión de delegados li-berales 
E L A C T O P O L I T I C O D E A X O C H B 
E n la oficina electoral liberal da 
Galiano número 98, altos, se reunie-
ron anoche los Presidentes y Delega* 
dos de los Comités de barrios, convela 
cados por el candidato a la Alcaldia, 
doctor Varona Suárez, para cambiaí 
impresiones sobre la campaña elec-» 
toral y determinar los trabajos qufl 
habrán de realizarse en todos los dia 
tritos del término. 
E l doctor Varona Stiárez dirigió -a 
palabra a los concurrentes, declaran-
do que se sentía satisfecho de que la 
mayoría de los Delegados hubieran 
respondido a su llamamiento como 1Í* 
demostraba el hecho de enconti'arsa 
completamente lleno el salón donda 
se verificaba la reunión. 
Recomendó en su discurso la ma-̂  
yor armonía entre los elementos libe^ 
rales de cada barrio y encareció la 
necesidad de organizar los trabajos 
electorales en los Comités a la ma-» 
yor brevedod posible. 
Dijo que la Mesa o Comité Ejeéutw 
vo que dirigirá la campaña electoral 
en el término de la Habana había 
quedado constituido ya con los Presi-
dentes de las Asambleas o Convencio-
nes Municipales, y terminó aseguran-
do que el Partido Liberal triunfaría 
en la Habana y recomendando a loíf 
electores que voten por la candidatu-
ra completa de la Agrupación el día 
lo. de Noviembre. 
Habló también a petición de loj 
asistentes el señor Alberto Barreras, 
Declaró su propósito de defender con 
decisión y entusiasmo la candidatura 
Zayas-Mendieta. de quienes Tüzd 
grandes elogios. 
Manifestó, además, que había rota 
con hondos afectos creados al caloí 
de grandes dolores, porque hacía mu-* 
cho tiempo que era su mayor anhela 
volver al lado de los suyos y vitorea.* 
al Partido Liberal. 
Después hablaron los señores Me-< 
ssonler, Laguerüela, Hernández Me< 
sa, Peralta, Gustavo de la Luz, García 
í ierra, González Vélez. García Gra-
cia, O'Farrill (Adolfo) Betancourt y 
otros, exponiendo todos el estado po-
lítico de los barrios y conviniendo en 
proceder a actuar enseguida para el 
mayor éxito de los trabajos que van a 
emprenderse. 
En la reunión, que terminó a las 
once y media, reinó gran entusiasmo. 
DOS NIÑOS E N V E N E N A D O S 
Ayer tarde Ingresaron en el Hospi-
tal número Uno, gravemente intoxi-
cados, los niños Antonio y Joaquina 
Cots y Saavedra, de dos y cuatro años 
respectivamente y vecinos de la casa 
calle K, número 8, en el Vedado. 
Pocos momentos antes de su ingre-
so en dicho Centro benéfico habían 
sido asistidos en la casa de socorros 
del barrio de su residencia por el doc 
tor Rafael Jacobsein. de una fuerte 
intoxicación por haber ingerido biclo 
ruro do mercurio o permanganato da 
potasa. 
Ante la Policía de la Novena Esta-
ción manifestó la madre de dichos ni-
ños, nombrada Rosa Saavedra, que 
sus hijos se habían comido en un des-
cuido suyo, varias pastillas de biclo-
ruro de mercurio que poseía. 
Del hecho conoció el señor Juez de 


















U. S. Steel 58 
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V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
'ictn U a d Pendí Ce, N. T. 
P A G I N A D I E Z 
DIARIO DE LA MARINA 
E l C l u b L u a r q u é s 
B R I L L A N T E J I R A 
apurando has ta las h e c « s pw^u^do 
dolor porqu* la. r o m e r í a h a b í a l lega-
do a su ú l t i m o f in y «1 astro rey, en-
vuelto en s u manto de púrpura , se es-
c o n d í a en el horizonte d e s p i d i é n d o s e 
desde la-e a l tura^ de los triunfadores 
luarquoses, d i c i é n d o l e s : "hasta la 
otra, "chachos". 
Grac ias , Cas tr i l l ón . 
D O N F E R N A N D O . 
S t G C i O N 
M E R C A N T U 
Prftf 
Banco The Trne t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c ión 1600,000). . . 
C a . Nav iera ( P r e f e r i -
das) 
145 S i n 
•ex-dividendo 
78^4 7 8 H 
« x - d i v i d e n d o 
N a v i e r a O o m u n e » . 
Cuba C a ñ e Corptn. 
(Prefer idas) . . . . 93 
I d . id. Comunee. . . 56 
O m p a ñ í a Azi 'corera 
Ciego de A v t l a . . . 110 150 
97 
65 
R E V I S T A O F I C I A L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Colegio de Corredores 
l O l J A DEL COMERCIO OE LA HABANA 
( o n z A c n o N OFICIAL 
•anqn*- Comer-
ras, elantes. 
L A F I E S T A D E L O S L U A R Q U E S E S . — E L P R E S I D E N T E , S R . N I C O L A S G A Y O P A R R O N DO, R O D E A D O 
D E S U E N T U S I A S T A D I R E C T I V A -
D e c í a m o s ay^r: ' ' L a fiesta que pre-
paran los "pesquitos'' s e r á algo ex-
vrao íd iuar io , algo estupendo, en í i n , 
algo superior aun, s i cabe, que las 
grandes fiestas que se celebran en 
L u a r c a , la Atenas asturiana, la Vene-
cía asturiana, como quieran llamadlo 
porque acerca de este particular hay 
opiniones d i v e r s a s . . . " 
Y sin que esto quiera decir que 
1 pretendamos sentar plaza de profe-
tas, a l menos por esta vez hemos 
acertado. E l triunfo obtenido por los 
s i m p á t i c o s luarqueses superó en mu-
cho a cuanto h a b í a m o s anunciado. 
Verdad es que la c o m i s i ó n de fies-
tas e s t á integrada por el entusiasmo 
de Pepe Palicio, el presidente esfin-
ge, de P é p í n Garc ía Reigada, el Se-
cretario de las "gafas i lustres" y los 
entusiastas j ó v e n e s J o s é Antonio Gar 
c í a y P e p í n V a l d é s Cobo. 
Con unna c o m i s i ó n a s í y con la co-
o p e r a c i ó n v a l i o s í s i m a de don N i c o l á s 
Gayo Parrondo, el Presidente queri-
d í s i m o de los luarqueses, era natural 
que el triunfo hab ía de ser resonante 
y a s í suced ió . 
A las once de l a m a ñ a n a hicimos 
acto de presencia en los jardines de 
L a Polar. A l l í nos rec ibió amablemen 
te nuestro, caro amigo ' don N i c o l á s 
Gayo , nos abrazaron las "gafas i lus-
tres" de P e p í n Garc ía Reigada y P a -
l í e lo , el presidente-esfinge de la comí 
s i ó n organizadora l e v a n t ó en alto su 
paraguas famoso, ' h a c i é n d o n o s pasar 
un gran susto en los primeros mo-
mentos cdeyfindo que se U'ataba de 
a lguna inesperada a g r e s i ó n ; pero en 
vez «de agredirnos lo que hizo fué ob-
sequiarnos con unos exquisitos taba-
cos de L a Glor ia Cubana. Gracias , 
"nin". 
pasamos a los jardines. AUí , una 
-abigaivada muil i tud se estrujaba por 
obtener asiento en el "ferrocarri l de 
i l a costa"; ^sí dec ían los billetes. Pe . 
'ro d e s p u é s r e s u l t ó que el asiento de 
', marras era para el gran banquete 
¡ l u a r q u é s . Por algo se empieza. 
Y buscamos con el billete a la v is -
ta, n ú m e r o 7C0 y pico, el lugar co-
• rrespondiente, no sin antes haber sa-
ludado a los venerables del Club, a 
,'10s ex-presidentes del Club que en la 
actualidad son Presidentes de Honor: 
don J o s é V a l d é s P é r e z , don Juan 
Parrondo garr ido , don Ignacio G a r . 
c í a F e r n á n d e z y don Gabriel G . v i -
vigo. 
Muy cerca de nosotros y en anima-
d í s i m a tertulia estaba Antonio Cas tr i -
l lón , nuestro "ayudante de campo" 'y 
"pesquito" el por m á s s e ñ a s . 
Hubo un momento de e x p e c t a c i ó n 
que se tradujo d e s p u é s en una alga-
rabía infernal: era E s t a p é , el de la 
"brillante calva", "el de la perra na-
riz", el del "fuelle ilustre" y qué sé 
yo cuantas cosas m á s , el que llegaba 
en lujoso auto, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a y de sus bellas 
"nenas". Y con E s t a p é , como es de 
suponer, l legaba " X u a n ó n " , condu-
ciendo el carromato de los Maurines, 
tirado por una yunta de bueyes y 
cargado hasta m á s no peder de bote-
llas de la deliciosa sidra " E l Gaite-
ro"; 100 cajas, .20u, mil . ¡ E c h e n us-
tedes s idra y m á s sidra, hasta di lu-
v iar: D e s p u é s de todo, el morir aho-
gado en sidra " E l Gaitero" debe ser 
un dulce morir. 
" E l que por su gusto muere, 
hasta laí s idra le sabe a d u l c e . . . " 
E s t a p é se sienta a nuestro lado y 
empieza el banquete que fué exqui-
sito, soberbio. Banquete de reyes o 
de emperadores y é s t e f u é ameniza-
do por la orquesta del gran Marsi-
cano, que e j ecutó selectas piezas mu-
sicales de su extenso repertorio, en-
tre ellas un "poupurrit" de aires as-
turianos, que por un momento cre i -
mos se trataba de la banda L a L i r a , 
de L u a r c a . 
A l terminar las dulces, quejumbro-
sas y sentimentales notas de la P r a -
viana, esa m ú s i c a sublime que trans-
porta las almas a las altas regiones 
del Infinito, e s t a l l ó una formidable 
ovac ión que duró largo rato. 
Y a p a r e c i ó aquello, la "sidrina", de-
liciosa " E l Gaitero", que era espera-
da con gran ansiedad. 
Bebimos sidra casi hasta reventar 
y entre sorbo y sorbo de s idra fuma-
mos unos tabacos que s a b í a n a gloria 
pura , como , que eran de " L a Glor ia 
Cubana" y confeccionados expresa-
mente para ese día bajo la d i recc ión 
de los dos magos luarqueses que se 
l laman Pepe Palicio y Pepe Garc ía 
Rs igada. 
Terminado el "gaudeamus" y cuan-
do el baile iba a empezar, nos despe-
dimos de los "pesquitos*' por tener 
que atender a otros asuntos relacio-
nados con nuestro dulce calvario do-
minical y nos colocamos en un "fo-
tingo" en c o m p a ñ í a de nuestro amigo 
don Genaro Pedroarias, Presidente 
de l a U n i ó n de Vi l lavic iosa, Colunga 
y Carav ia , que t a m b i é n quiso part ic i -
par de l a gran f iesta de los luarque-
ses. 
A l l í dejamos en funciones a nues-
tro ayudante de campo, el indispensa-
ble Cas tr i l l ón , de todas las j i r a s as -
turianas, p a r a que nos. completase l a 
i n f o r m a c i ó n , d e s p i d i é n d o n o s con un 
" i x u x ú " de todos los luarqueses. 
Y C a s t r i l l ó n , que es el hombre de 
los percances, por cuya causa no s é 
si habrá que incluirlo t a m b i é n entre 
el n ú m e r o de las "calamidades" luar-
quesas, l l e g ó tarde, muy tarde y ade-
m á s "coxu" de tanto bai lar. 
Pero, eso s í , nos trajo en su carnet 
los nombres de las b e l l í s i m a s "nenas" 
y de las elegantes s e ñ o r a s que a g u í 
quedaban, a nuestro regreso, rindien-
1 do lé culto a la diosa T e r s l p c o r » . 
Helos a q u í : 
S e ñ o r a s : E s p e r a n z a Cano de Gayo, 
I Rosa Cobo de V a l d é s , Tomas i ta V i l l a 
' de F e r n á n d e z Vivigo, A m p a r o iMar-
' t ín de Cobo, Man'a Daples de P é r e z , 
' Ramona Migoya de F e r n á n d e z , M a -
! ría Josefa Rosado de S u á r e z , Antonia 
¡ A r r a n z . Rosa de Suarez. Soledad Gon-
z á l e z de Parrondo, s e ñ o r a viuda de 
Porto, s e ñ o r a de Acevedo y s e ñ o r a de 
E s t a p é . 
S e ñ o r i t a s : M a r í a V a l d é s Cobo, P i -
lar y E l v i r a Garc ía , A m p a r o S u á r e z , 
G r e g ó ría A r r a n z , E m é r i t a F e r n á n d e z , 
C a r m e l i n a S u á r e z , Rosarito y Cas i lda 
Pernas , M a r í a Teregfc F e r n á n d e z M i -
goya, R a f a e l a L ó p e z , C l a r i t a D a p l é s , 
E m e l ina y A í d a Azcano, I s a u r a F e r -
n á n d e z , V i r g i n i a F . R o m á n , Rosario 
Alvarez . Sagrario R o d r í g u e z y las 
s i m p á t i c a s hermanitas Josefina y 
E u l a l i a Porto. 
Todas ellas elegantes, l indas, gen-
t i l í s i m a s . 
Cuando el baile estaba en todo su 
,|,apogeo, s e g ú n nos dice Cas tr i l l ón , 
i a p a r e c i ó en el espacio San B a r t o l o m é 
| de Carcedo, en un Zeppelin y desde 
las a l turas en vez de proyectiles, c m . 
p e z ó a obsequiar a la "xente" con un 
torrencial aguacero. 
Gracias a l paraguas a r q u e o l ó g i c o 
de Palicio. capaz de cobijar en ta-
les casos aunque sea un numeroso 
e j é r c i t o , la cosa p a s ó s in mayores 
consecuencias. 
Y y a al anochecer e m p e z ó el br i -
j l iante desfile. Grupos de romeros, di-
1 /Igidos por " X u a n ó n " , cantaban a co~ 
j ro aquello de " P a r a cantar í v l v a 
j L u a r c a ! " . 
i L a gaita suspiraba en la l e jan ía , 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i ne ro que p a g á i s p o r anuncios, no va a l "Debe", s ino a l " H a b e r " 
porque es d m e r o que el p ú b l i c o devuelve con al to i n t e r é s . É l a n u n c w 
Lleva a l publ ico a vues t ra casa, cuando a n u n c i á i s debidamente y c m d 
m é t o d o que d a l a experiencia. D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de ac red i -
tado u n n e g o c i es exponerlo a su decaimiento r á p i d o , porque el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l comerciante que deja de a n u n c i a r 
J ^ n u ^ ^ dinero que l lama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c ^ s 10 a ñ o s de exper ienc ia e n publicidad 
AGU1AR NO 1,6 O H P ^ T . M ^ ^ ^ 4S, A6_ „ Y ^ . . ^ ^ 
Londres, 3 d | v . , 4,77% V . 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72% V. 
Par í s , 3 dlv. . , 15 '16 D. 
A l e i m n i a , 3 dlv. , 25 26 D . 
E . Unidos, 3 d|v. . %P % D . 
E s p a ñ a , 3 Q|V. . . % p % D. 
F l o r í n H o l a n d é s . . 42% 42% 
Descuenta pap«i co-
mercial . . . . g 10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d» guarapo po-
(artzación 96, «u a lmacén públ ica da 
esta ciudad para la exportac ión , 4.01 
centavos «ro nacional a ameritan* 
la libra. 
A r ú c a r de miel pel»Ti7.»cidn ?9. 
para la expor tac ión , 4.20 centavos 
vio nacional o americano la dbra. 
S e ñ o r e s NotarioR da turn»: 
P a r a Cambios: Francisco V . R u z . 
P a r a Intervenir «n la coti.-f-.Sn 
oficial de la Bolsa Pr ivada: A . F u e n 
tes y Pedro A . Molfno. 
Habana , Julio 10 de 1916. 
Franc i sco V . Ruz. Sindico P r w l -
dent* p. g, r . — M . Casquero, aecre ta-
rto contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 10 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías 7 Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
80 
E m p r é s t i t o Repúbl ica 
de Cuba 100% 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) 95% 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 1 0 3 
I d . 2a. Id. id . . . 101 ^ 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cicnfuegos 
I d 2a. id id . . . . . 
I d l a . F e r r o c a r r i l d© 
Calbar ién 
Id l a . Ferrocarr i l G l -
b a r a - H o l g u í n . , . 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 
Idem H . E . R C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terri tor ia l da 
Cuba 
I d . Serie B. en c ircula-
c i ó n ) 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . . 
Bonos 2^,., Hipoteca. 
T h e Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
I d id Id id Covadonga 
I d C a . E l é c t r i c a dé 
Santiago da Cubai 
Obligaciones ¿ e n e r a -
Ies consolidadas <3as 
Habana 102% 
E m p r é s t i t o de la Re. 
p ú b l i c a dle C u b a . . 
Bonos l a . mpoteca 
M. Industr ial . , . 
Obligaciones Fomento 
Agrar io gai 'ant ízá-
das ( c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos Cuban Telepho-
ne C o . . . . . . . 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciegro de A v i l a . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
l á l a de Ouiba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e . . . . 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 
T a . F . C . U . H . v A l -
macenes de Regla 
L i m i t a d a 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a , F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R y Ltd . 
(Pre fer idas ) . . . . 
Td Id id (Comunes) . 
Oa. F . C . Gibara .Hol -
•*uín . 
C a . P lanta E l é c t r i c a 
<le Sancti Spír i tua • 





























C a . L o n j a del Comer, 
«io de l a Habana 
(Prefer idas) . . . . 
Td. id. Comunes . . 
P a v a n a E l e c t r i c R v . 
l i g h t P . C. (Prefe-
r i d a ^ 
I d . Id. Comunes . . . 
la. A n ó n i m a Matan-
zas 
V Curt idora Cubana 
(en c ircu lac ión pe-
sos 116.400) . . 100 
Tuban Telephone C o . 
P r e f 
I d . id. Comunes . . . 
•"he Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) 
fatadero Industr ial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento A g r a -
rio ( «n c i rcu lac ión ) 
Unco Terr i tor ia l . de 
Cuba I« 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s C i ty Water 
W o r k » Conrpanv. . 
C o m p a ñ í a Puertos da 
Cuba . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Ma/rianao 
C a Cervecera. In ter -
nacional ( P r a f . ) . . 
I d - id. Comunes . . . 
C a . Industrial de Cri-
ba . . . . . « . . « 










Habana, 7 df Julio de 1016. 
Algo menos animada Que la anterior, 
ha sido la Importación en esta decena 
que reseña mos. 
Anotamos a continuación las fluctúa 
clones de la presente decena, pasando 
por alto comoi de costumbre, las de 
aquellos artículos que no han tenido 
ninguna. 
Han descendido los ajos de Méjico, la^ 
cebollas de iHlas y de los Kstados Uni-
dos, el mafz argentino, el tomate natura 
1|2, y la paita en 1|2 latas también, el 
aceite 4 ]f2 libras, el heno, j el frijol 
blanco del pais. 
Han tomado faror el arroí semilla, el 
canillas viejo, el bacalao HaUfAx, los 
calamares, los frijoles Mancos de IOB KS 
tados Unidos, los colorados de la mtsm;» 
procedencia, la Jairia, la manteca la.^en 
tercerolas, los pimientos 1|2 y l]*, l*s 
sardinas 1|4, las aves y carnes, el tasiijo 
y la pasta tomate 14 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACIO NT COTIZACIOÍí 
Los precios de venta son en oro ofi-
cial acuñado, (moneda americana o na-
cional) y la unidad de peso la libra cas-
teuana. 
Los precios que se cotizan en esta Re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuada» entre comerciantef. sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones 
del mercado. 
Esta resefia comprende desde el 2S del 
pasado al 7 del presente mes y año. 
A C E I T R DE OLIVAS.—Importación : 
5.863. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas y 
cotisación a 13 3|4 centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4 1|2 libras. Ven 
ta v. .cotiíaolón a 15 3|4 : centavos libra. 
A C E I T E D E LOS E E . UNIDOS.—Imp.; 
no hubo. 
Ventas y cotización a $12.00. 
A C E I T E REFINO.—Imp.: no hubo. 
Se vende en caja de 12 botellas a |6 314 
el español,, y el francés a $8.00 y medins 
cajas de esta procedencia a $5.00. 
E l que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 17 1|2 centavos li-
bra. • 
Cajas de 10 latas de « libras, a 18 1|2 
tentavoa libra. 
Cajas de 20 latas de 4 112 libras, a 19 
centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras, a 19 Vfl 
centavos libra. 
, A C E I T E D E MANI.—Ventas y cotiea-
ción a $1.00 lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: 585 cajas y 30 
bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 centavos lata, co-
tizándose a estos. mismos precios. 
AJOS.—Imp.: no hubo. 
De Méjico se vendieron de $2 a $3.00. 
canasto, según tamaño. 
De España, los cappadres de Valen-
cia : venta y cotización a 50 centavos. 
Ajos la. de Valencia, venta y cotiza-
ción a 40 rentavos. 
Murcianos, venta y cotización a 30 
centavos mancuerna. 
Ajos de Montevideo. Venta y cotización 
a 50 centavos mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Imp.: no hubo. 
Latas- a 25 centavos. 
Galones a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 10 sacos y 25 
cajas. 
Venta y cotización a 37 centavos li-
bra. 
ALMIDON—Imp.: 190 sacos. 
Bl de yuca del país se vende el 'grano 
a (5 a¡|4 centavos y el molido a 6 112 cen-
tavos libra. 
A L P I S T E - Iiñp.: 141 sacos. 
Venta y cotización a .5 i|8 centavos li-
bra.- " , 
ALPAlUiATAS.—Imp.: 149 cajas. 
E s mucha la existencia de esta ma-
nufactura v no es mucha In demanda. 
De Mallorca se venden a $1. 3|4 la do-
cena de pares. • 
L<is viperinas corrientes tienen poca 
volita y se ofrecen de $1.00 a $1 3|4 la 
docena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades "del mercado, haciendo 
greu competencia . a las de procedencia 
cspafiola y de otros países. 
ANIS.--Imp. : no hubo. 
Venta y cotización a 13 centavos 11-
I bra. 
I Anís de Méjico.—Venta y cotización a 
8 centavos libra. 
ARROZ I>K VALENTIA.—Importa-
ción : 378 sacos. 
Venta y cotlzacinó a 5 1|2 centavos li-
bra. 
. ARROZ D E L A INDIA.—Importación: 
no hubo. 
Semilla.—Se ha vendido y se totlza a 
4 3|8 centavos libra. 
Canilla- El viejo se hn rendido y se 
. cotiza de 9 a 10 centavos. libra. 
' Canilla nuevo: venta ycotización de 
5 a 5 3|4 centavos libra, según clase. 
ARROZ D E LOS E E . UNIDOS.—Imp. : 
f).522 sacos. * 
A'enta y cotización de 3 1|4 a 5 cen-
tavos libra. 
A V E L L A N A S —Imp.: no hubo. 
Las do Tarrfljrona. Ventas y cotización 
a 11 centavos libra. 
AZAFUAN.—Imp.: 15 cájas. 
Se mnntiene limitada la demanda de 
este producto que se ofrece a $13.00 li-
bra. ^ ± 
BACALAO.—Imp.: 545 tabales y 2.605 
''ajas. 
De Noruega.—Venta y cotización a $11» 
caja. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.- A'enta y cotixacldo a 7 cen-
tavós libra. 
Robalo.—Venta y cotización a 8 1|2 
centavos libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotiza-
ción a 8 112 centavos libra. 
Baé'áláe Hallfnx y Estados l uidos. — 
Venta v WitiznHfin de $14 a $15 caja. 
Otras ciases de pescados.—Sin existen-
cias. 
CALAMARES.—Imp.: oo hubo. 
Se hacen la» ventas y se cotizan a 7 
centavos cuarto. 
CAFE.—Imp.: no hubo. 
Café.pafs, de 21 a 23 centavos libra. 
El de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 cenavos libra, 
y clases finas de 24 a 20 centavos libra, 
cotizándose a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. : 1.000 cestos y 1.050 
huacales de Espafla. 
Cebollas de Islas—Venta de 3 112 a 
2 314 centavos y rotlzaclón de 2 314 a 
3 1|4 centavos libra. 
Cebollas americanas.- Venta a 3 3|8 
centavos libra. 
CIRUELAS.—Imp. : no hubo. 
Las de los Estados (nidos, muy hne 
na*, se ofrecen a $3175. De España, ven-
tn* i $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.: 100 barriles.-
Las .fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando sólo lupar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotizamos a $12 114 la caja de 84 me-
dias botellas o tarros la cerveza Insrle-
ss T alemana, y la de marcas superio-
res, sin existencias. 
COGNAC.—Imp.: 400 cajas de Francia. 
Es normal el consumo de esta bebida 
a pesar del precio que le dan los Im-
puestos. 
El i r a n í s tiene bnena solicitud y se 
vende lá ctja de 12 botellas a $15 1|4 y 
la caja, de 12 litros a $19.00. 
F.l elpaAol s evende a $15 1|2 caja d* 
12 litros v el que vlen een bótelas • 
fir.oo. 
Y el del país se ofrece en cajas 'lesde 
$4 112 a $10.60 y en garrafones de $iVW 
a $10.00. 
fOMINOS —Imp.: 44 sacos. 









centavos libra, según color.-
Orlente, sin existencias. 
Avena.—Imp.: 2670 sacos de los 
Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2 1|8 tentavos libra. 
Afrecho.—Imp.: 2.000 sacos. 
Se ba vendido el americano de L 3|4 a 
2.1|4 ceptavos libra, según clase, y el 
argentino a 1.3|4 centavos libra. 
Heno.—Imp.: 3.646 pacas. 
Se ha vendido a 2 1|4 centavos libra. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y cotización 
de fl a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de California.—En cajas, 
de $3.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los E . Unidos en latas se 
venden de 1 0a 23 centavos la media la-
fH. 
F R I J O L E S . — I m p . : 1.200 sacos de Mé-
jico, 4,021 de los E E . UU. y 47 de E s -
paña. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta y 
cotización de 8 112 a 9 centavos libra. 
De orilla. Venta y cotización de 12 a 
12 112 centavos libra. 
Frijoles blancos de Méjico. Venta y 
cotización de 7 a 7 112 centavos libra. 
Frijol blanco do los E E . UU. Venta de 
8 3|4 a 10 1|4 y cotización do 9 a 10 114 
centavos libra. 
Frijol blanco país. Venta v cotización 
• 0 1|2 centavos libra. 
Frijol bayo, ventas y totlzación a 4 
centavos libra, sin demanda. 
Colorados país, a 10 centavos libra. 
Colorados americanos, sin existencias. 
GARBANZOS.—Imp.: no hubo. 
De Méjico, chicos, ventas 'y cotización 
a 4 centavos libra, los gordos, ventas v 
cotización de 9 a 10 centavos libra y los 
monstruos se cotizan a 11 centavos li-
bra. • 
Garbanzos españoles chicos, ventas y 
cotización a 3 (centavos libra; medianos, 
a centavos y gordos, de 5 a 7 centavos 
libra. 
GUISANTES.—Imp.: 1,425 cajas. 
Las clases- corrientes de procedencia 
española se venden a S.3I4 centavos, la 
inedia lata y de 9 a 7 centavos cuarto, 
y las clases finas en cuartos, de 5 3|4 
a 7 centavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
5 centavos y los finos de 8.112 a 9.1!2. 
G I N E B R A ; - Imp.: 80 -garrafones. 
Cotizamos de $4.75 o $6.00 garrafón v 
la <)iie viene de Amberes, de $12.00 a 
$13.00. sepún marca. 
La holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA—Imp.; 8,855 sacos de los 
Estados Unidos. 
Cotizamos de $6 1|2 a $8.00 saco. 
HIGOS.—Imp.: no hubo. 
Higos de Lepe.—Ventas de 50 centavos 
a $1.00 segiin clase v peso. 
.lARON.Imp.: 1,600 cajas de los Esta-
dos Unidos. 
De España el amarillo catnlán se ha 
vendido a 8 1|8 y el de Mallorca. Jabón 
blanco a $7 7|8. 
E l americano se vende a $4 112 caja de 
100 libras. 
El del apis se vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Imp : 10 cajas, 143 tercerolas v 75 hua-
cales. 
La producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
riadas clases que obtienen distinta apre-
ciación. Además se ha creado la Indus-
tria de ahumar y arreglar en el país los 
yue vienen frescos de los E E . UU. 
Cotizamos el de paleta de 16 a 17 cen-
tavos libra y el de pierna de 21 a 28 1|2 
centavos libra. 
De España.—Imp.: 57 cajas. 
Se han hecho ventas durante la dece-
na do 40 a 60 centavos libra.' 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 17 cen-
tavos libra, la de Sisal a 14 centavos li-
bra. 
LACONES. Imp.- 40 cajas. 
Ventas de $4,0 Oa $9 docena, 8| tama-
ño. 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Ventas y Cotización a 10 centavos li-
bra. 
L E C H E CONDENSAD A.—Imp.: 18,619 
cajas. 
Se vende de $6 314 a $7.00 la caja de 
48 latas, sepún marcas. 
LONGANIZAS Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a $1 1|8 libra. 
MANTECA.—Imp.: 2,675 tercerolas y 
2,084 cajas. 
En tercerolas, de la., se ha vendido y 
se cotiza a 16 3¡8 centavos libra. 
E n latas de. quintal, a 16 314 centavos 
libra. 
E n latas de primera enteras, a 17 3|4 
centavos libra; medias latas, a 18 centa-
vos libra y los cuartos, a 19 centavas 
libra, habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
L a compuestas en tercerolas, se vende 
y se totlza a 14 centavos libra. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 690 cajas de 
España y 400 de los E E . UU. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 24 y cotización a 24 centavos 
libra. 
Latas de media libra, a 36 1|2 centavos 
libra. 
Latas de 1 libra, a 34 centavos. 
De España en latas de 4 libras, se 
ofrece de 34 a 36 centavos libra según 
ma reas. 
L a de Holanda, sin existencias. 
Mantequilla Danesa, venta y cotización 
de 52 a 54 centavos libra. 
JÍORTADELLA. - L a americana en bo-
las. Venta y cotización de 34 a 36 cen-
tavos libra. 
MORCILLAS.—Imp.: 90 cajas. 
Las existencias que quedan se veuden 
las dos medias latas de $1 1|8 a $1 114. 
OREGANO.—Imp.: no hubo. 
JULIO 11 DE i m Har en plaza velas americanas qu,» ta 
venden de $1.19 a $1.67 caja chica y u : 
grandes a $2 1|4 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa*. 
catalanas, chicas y grandes, de $1 *g 
* $3 7|S caja. 
Las del pais se venden las chicas . 
$2 114 y las grandes a $3 ifz * 
VINO.—Imp.: 36 pipas, 25|2, 21014 i , 
bocoyes, 21 bordalesas, 108 barriles tiá 
barricas y 1 bota. 
Ha mejorado algo la venta de vinos 
de marcas conoicldas y de crédito, siendo 
los preferidos los caldos tipo Rloja ru\i 
su bondad y precio. 
En el precio de cotización está Incluido 
el impuesto del. timbre. , . 
Vino tinto: la pipa, las dos medias 
los cuatro cuartos, se vende el de r« 
taluña de ?90.0 0a $92>00 y el de Va! 
lencla y AJlcante se ha vepdldo de $00 > 
$02; los cuaros se han vendido v se e« 
tizan de $22.00 a $22 112. 
Vino navarro: en cuartos.i se han ven 
dldo y se cotizan de $23 1|2 a $25.00 
Vino Rloja: el cuarto de $23 112 a $•'4 
cotización, segñn clase y marca, 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de $9.0 Oa $fl 112 
VINO É N CAÍAS.—Imp:: 1.540. 
E l que Mene mayor solicitud es el ti-
po Rloja en botellas y alambradas, co-
tizándose a varios precios según clases 
y urocedericias.' 
WHISKBT.—Imp. I R*» csjas. 
Cotizamos el cscocép de $11.00 a $14. 
el de Canadá de $12^ 0a $14.00 y el ame-
05 
pa-rlcano de $9.00 a í 12.00, impuestos gados. 
ALCOHOLES.—. 
Cotizamos: marcas " E l Infierno," "rár 
derias" y "Vizcaya" a $25.00 Hectolitro 
En clases de 2a. desnaturalizado a $'>ft 
Hectólltro. '"^ 
Estos precios son sin envase. 
AGUAR D I D E D N T E . — . 
Cotizamos: marcas "San Juan," "pj 
Infierno" y "Vizcaya" de 73 grados n 
$20.00 Hectólltro y de 53 grados a $14 00 
Hectólltro. 
Opinamos que a medida que se em-
barquen las cantidades existentes han d» 
subir considerablemente los precios 
26 
28 centavos 
De Uáfaga. Venta y cotización de 9 a 
13 «entavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 cen-
tavos libra. 
PAPEL.—Importación : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 cen-
tavos resma, segiín tamaño. 
E l francés se vende a 17 centavos y 
el del país de 14 a 30 centavos resma. 
PATATAS.—Imp.: 5.179 y 10,623 barri-
les de los E E . UU. y 245 cajas de Es-
paña. 
En ba riles, venta y cotización a $6.00. 
Y en barriles, venta y cotización a 
|6. 
PASAS.—Imp.: 1.250 cajas. 
Venta v cotización a 75 Centavos ca-
ja. 
PIMIENTOS.—Imp.: 25 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7 1|2 
centavos el cuarto. 
Pimientos en inedias latas, venta y co-
tización a 11 1|4 centavos. 
PIMENTON —Imp.: 133 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 centavos libra. 
QI ESOS.—Imp.: 725 cajas de los Es-
tados Unidos y 30 de España. 
El de Holanda se ha vendido de 42 a 
4." centavos libra. 
V el de los Estados Unidos, de 20 a 
36 centavos libra. 
SAL.—Imp.: no hubo. 
Se vende en grano ¡1 1 1!S centavos li-
bra v la molida a 1 1|8 centavos libra 
De' Torrevleja se ha vendido la molida 
n 1 I R centavo» libra, la grano a 1 1|8 
Centavos libra. 
SARD1DNAS. En latas. — Importa-
ción : 2,220 cajas. 
Se vende el cuarto de 6 a 8 3|4 centa-
vos de tomate y aceite aeffún calidad y 
tamaño. 
En tabales.—Imp.: no hubo. 
Venta del tabal, $2 112. 
SIDRA.—Imp.: 2,.V»0 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
en 1 '"S 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A : 
C a j a de 4 latas de 23 librae d« 1 3 ^ 
a 13% centaivos l i b r a . # 
C a j a de 4 ^ iilbraist a 15 centavos 
l i b r a . 
D e ios Estados Unidos , a $12 c a j a . 
De m a n í , a $1 l a t a . 
A R R O Z : 
Va lenc ia , a 5% centavos l i b r a . 
C a n i l l a viejo, a 9 cenltavos l ibra . 
Camilla nu^vo, de 5 a 5% centavoa 
Qlbra. 
Semi l la , a 4^4 c«n)tavoe l i b r a . 
Es tados Unidos, d« 3 í 4 a 6 centa-
vos l ibra . 
A J O S : 
Caipadres, a 50 centavos* mancuer-
n a . 
De Méj i co , de $2.50 a $6.00' ca . 
nasto . 
De Montevideo, a 50 c e ü t a v o s man 
c u e r n a . 
A L C A P A R R A S : 
La/tas a 25 centavos'. 
E n yaloneB a 33 centavos. 
A L M I D O N : 
De yuca , grano, a 6% centavos l-l-
ibray el molido a 6% centavos l ibra . 
B A C A L A O : 
Noruega, a $16 c a j a . 
Escoc ia , a $4.50 c a j a . 
Pescada , a $7 c a j a . 
Robalo, a $8.50 c a j a . 
Ha l i fax , de $1 3a $15 c a j a . 
C A F E : 
Del p a í s , de 19 a 23% centavos U-
ibra. 
D e Puerto Rioo, de 28 a 24 centa-
vos l i b r a . 
C lases f inas, de 24 a 26 centavos 
l i b r a . 
' C A L A M A R E S : 
A 6% centavos cuarto l a t a . 
C E B O L L A S : 
Amiericana, a 3% centavos l i b r a . 
D e l e las , de 3% a 8% centavos l i -
b r a . 
C H O R I Z O S : 
D e As tur ias . 1» $1% a $1% l a t a . 
E s t a d o s Unidos, de $1% a $1% l a -
t a . 
Bilbao, de $3% a $4 la» dos medias 
latáis . 
D e l paite, de 87 centavos a $1 la ta . 
F I D E O S : 
i J s p a ñ o l e s . de $1 SI4 a $1 7!8 c a j a . 
D e l p a í s , de $1 a $1.50 c a j a . 
F O R A J E : 
M a í z d© ios E s t a d o » Unidos, a 2% 
certtavoo l ibra; argentino a 3% c « n j 
.tavos l ibra ; yei del p a í s a 4 centavos 
l i b r a . 
F R I J O L E S : 
D e M é j i c o , corrieniteB, a 8% centa-
vos l i b r a . 
Blanco, de los Ewtados Unidos , a 
10% centavos U b r a . 
Colorados del paüs, a 9% centavos 
l i b r a . 
G A R B A N Z O S : 
De M é j i c o , chicos, a 4 centavos li-
b r a . 
Monstruos, a . 11 centavos llbira. 
Gordos, de 9 a 10 centavos l i b r a . 
I - V a í o l e s , chicos, a 3 centavos 1L, 
b r a ; rr.'fcdiamos a 4 centavos, y gor-
do* de 5 a 7 centavos l i b r a . 
De E s p a ñ a , aana/rillo, c a t a l á n , a 
$8% quinta l . 
Mallorca, blanco, a $7% quintall. 
Amer icano a $4.50 c a j a do 100 l i -
bra s. 
Del p a í s , de $5 a $8 ouintall. 
J A M O N E S : 
Americano: paleta, de 16 a 17 ceni 
tavos l ibra; y l a p ierna de 21 a 2Sy». 
E s p a ñ a , de 40 a 60 centavos l i b r a . 
L A C O N E S : 
De $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A ; 
De $6% a $7 c a j a de 48 la tas . 
M A N T E C A : 
E n tercerolas, do pr imera , a 16% 
centavos libra . 
Compuesta, a 14 centavos l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A : 
Dan-osa, de 52 a 54 centavos l i b r a . 
Amer icana , de 15% a 10%. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 l ibras, de 
34 a 36 centavos libra,. 
Del p a í s , en latas de 4 l ibras, do 
23 a 24 centavos l ibra, y en latas d< 
Vi l ibra a 3 6 ^ centavos . 
P A T A T A S : 
Americanas , en sacos, a 3% centa. 
vos l i b r a . 
E n barri les , a $5 banvll. 
De I s las , a 5 centavos U b r a . 
P I M I E N T O S : 
L o s cuartos a 7 % eentavpe y It» 
colorados en ^ latas a 10% centa-
75 saoos. 
se cotizan 6 1|: 
los de !• 
tavos libra—Málaga, 
hrn. 
r m n i A R O S . — i m p 
Se han vendido y 
centavos Ubra. 
r n O R I Z O S — I m p . : no hubo. 
De Asturias.—Venta y cotización ne 
$1 112 a $1 6|S. 
Los de loa Estados Unidos se venden 
de $1 m « $1 3|4. i 
Los de Vizcaya se venden resrularmen 
té de 13 112 a $4.00 las 2!2 latas y los 1 
del país, que tienen buena aceptación 
frt centavos y fl.00 la lata y loe de 
Rloja a J4.00. 
FIDEOS.—Imp.: no hubo. 
Las fábricas que hav en el país dan 
•1 consumo pastas buenas de que se 
prc-r^ la plaza. 
Ivos fideos de Espafla «e venílen de 
%\ 3|4 i $1 7)8 caja, segnin peSo y cla-
se. 
Los del país se venden y se cotizan 
de.ST 1!2 eentavos a *1 114 c«Js de «ma-
rinas f blancos, sepún peso. 
F O R R A J E —Irap.: Mal», ó.OOO sacos 
^.rrentlnft v 27.505 de los E K . UT7. 
Mal* pAls.—Venta » 4 renlmT» Ubm. 
E l de los Estados Fnldos se ha ven-
dido y se eotiM a 2 1|4 eéntav*» libra.— 
Malí Argentino, veatn j ceüjmdftn a 3- 1|* dos Unido». 
(.on- 1 primeras manos, de «lase corriente  
l l ' c s j a s de 12 botellas a $4.00, las de 24|2 
n $ 4 1|2 y las marcas de crédltoi en 
líruales envases de $ 4 1|2 a $5.15 la caja. 
Impuestos pairados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: 440 cajns de pes-
cados. . . 
Los pescados, sin existencias, y las ne 
aves y carnes a 1» 112 centavos la media 
lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 
27 centavos la media lata. 
TASAJO —Imp.: no hubo. 
Venta al detalle, a 22 centavos libra. 
T O C I N E T A - I m p . : 50 cajas 
Se vende y se cotlxa de 15 i\¿ a ÍS 
centavos libra. 
TOMATES.—Imp.: 227 cajas. 
Natural 1|4, renta a 5 1|4 centavos. 
12 renta j cotlr.acldn a 7 1|4 centa-
ros. 
Pasta tomate 14. 
Pasta tomate 1|2, 
Pur* de tomates, 
ros. 
Vnré de tomates. 14. 
T NTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal 
centavos v el sin sal a ?2 centavos libra, 
- el americano a 12 12 centavos ll*ra. 
VELAS.—Imp.; 330 cajas de los Esta-I 
a 5 1]2 centavos, 
a 6 314 centavos. 
112, a 8 112 centa-
3 centavos. 
Q U E S O : 
Holanda, de 42 a 45 centavos l i b r a . 
Es tado sUnidoG, de 20 a 36 centa-
vos l i b r a . 
S A R D I N A S : 
L o * cuartos, de 6 a centavos 
en tabales a $2 .50 . 
T A S A J O : 
A l detalle: a $21 quintal . segOn 
rilase. 
T O C I N E T A : 
De IS1^ a 18 centavos l i b r a . 
U N T O : 
Gallego, sin sal. a 22 centavos 1L 
b r a , y salad oa 20 centavos l ibra . 
Americano, a 12*4 centavos l i b r a . 
V I N O S : 
Tinto, pipas, de $8?> a $00. 
Navarro , en cuartos, de $21 & $2ÍÍ 
u r o . 
R l o j a . ©1 cuarto, de $19 a $21 uno-
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C e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 10 
j o t r a d a s del dia 9: 
j í o huibo. 
-elidas del d ía 9: 
^ara Marianao, a J o s é Maza, 15 
jT^obos. •• 
, p a r a idem, a Adolfo . h a :ez, ?0 
¡«.jichoí». 
para J ó v e l l á n o s . a A g u s t í n L i m a , 
•p niachos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Roses sacrif icadas hoy: 
G-mado vatiuno 152 
Iflrm ^ cerda . . . . . . . . 42 
Idem lanar . . . . . . . . 25 
219 
So deta l ló la carne a los siguien-
tee; precios en mopeda oficial: 
f(a de toros, toretes, novilloa. y va-
JJÍ. a 29.- 30. 32 y 33 centavas. 
' Cerda. Tê  48 a 50 centavos.. 
L a n a r , de 42 a 46 centavos. 
M M A P F R O p R . L U Y A N O 
Reces sacrificad ais hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda . . . . • . . 36 
Jdem h n a r 5 
121 
n los sigulea-Se deta l ló la carne 
| nreclos er moneda oficial 
Vaciunto. a 29. 31 y 32 centavos 
O r d a , a 46, 48 y 50 centavos. 
Rereis sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem 4,6 cerdA 
Idem lanar . . . . . . . . 
Se d e t a l l ó la c t r n « « loe s lgui ta , 
precios en moneda oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda., de 4 8 - a 50 centavos. 
Ltfnar, a 50 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse de ta l ló el ga» 
na*0 en los corrales durante el d ía 
Vacuno, d'e 8 a 8.1|4 centavos. ' 
Cerda, a ,11, 12 y 13 centavos. 
La;^ar, de 9 a 10 centavos. 
C U E R O S 
| E l mercado do cueros cont inúa sin 
demanda por los Estados Unidos. 
Itfltivo por el cual el mes de Jul io no 
aUsncé el mercado m á s precios que 
lós queros del campo a $15.00 y $17 
qiintal lo"s de los Rastros de la H a -
l-ana. Basados quo les ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.112. 
los del campo y $19.00 quintal lo^ 
í rpec ia l e s sin piquetes y de los ma~ 
tararos d© la Habana. 
L A " P L A Z A 
E l ganado remitido por Manuel 
Brniafd . de Santl' Sp í r i tus que vino 
fonsigwado a l s&ñor Constantino 
García, fueron 90 resQs de las cuales 
70 cotizaron a 7.3,4 centavos y 19 
a j a 7.112 centavos, quedando una, que 
e^jíe r e t i r ó del mercado, dando un pro-
vrn medio de peso de 649 libras cada una. 
¡ E l ganado dt C a m a g ü e y recibido 
por Beiarroáni? Alcarez , se v e n d i ó dt 
s w 8 a 8.1 i4 centavos. 
De ' P i n a r «del Rio se v e n d i ó una 
-:;íi buena partida a 6.112 centavos. 
P a r a . Santa C l a r a c o m p r ó el s e ñ o r 
. - J Coniftantino García 300 roses flacas, 
7p que proced ían de Vuelta Abajo , que 
3̂ pe na^arory cada uno a 36 pesos. 
E s t a s r^ses se cosmipraron flacas pa 
/. ' t ' j potrerar. y-, van •consignadas a un 
'íjg'anadei'o de: esa Provincia . 
Se siente l a decadencia en plaza 
'-o de! ganado m^.'or.. y este trae en 
>i [^nrscuencia-ios precios an les mata-
afej í e r o s que 'ha sido de;48 a 50 centa-
;>-íj ros. 
No.Jiaiyr existencia, tanto en la pla-
ta. como en la R ^ ú i b l i c a . y estamos 
A W la cr^eneia que habr; de importar 
-A &n p-randes n ú m e r o s para as í abas-
«1 ¡ecer: las - necesidades de los merc^-
;.>b k » . . .. • 
Todo esto lo demuestran los gana-, 
• ó ios de cesra beneficiados en los R á s -
- o i | tro®- que" no a lcanzan para el consumo i 
úbl ieo . - ínsuf ic ien-te la matanza y ca-1 
»n ia<s .compasren pie, originan con | 
ô que el púb l i co no p o d r á consu. I 
nir esta o í a s e de carne, pues -las j 
entas realizadas, en los corrales en 
e son ¿ e 11 a Í 3 centavos. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
las y permaneciendo firme por aho-
a rr. quintal de sebo elaborado a 
|12.50. 
Venta d© p e z u ñ a s 
L o s precios a que ge cotizoron las 
Azumas en ,el mercado de la Habana 
" a $14.00 la tor.olada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
ada a $17.00. 
Abono de Sanprre 
E s vendido' en p laza p'ara el extran-
pfo. ^^i^ún el anáilisls, ds $55 a $75 
» ton:tlpda. ' ; , . 
Crines de cola de res 
L a s crines de lar, colas de hes se 
' ^ a n en plaza a $23.00 la tonelada. 
E N T R A D A S 
J,IHHO'<10-
Cailbaricn y Sagua, vopor L a F e , ( 
c r p i t á n Monteavara-, con efectos . 
Caibar ién . vapor Campeche,- eapir 
tán G o n z á l e z , en lastre. 
Oabañas , goleta Jovan Marcelino, 
patró i Lcpoz, con efocitos. 
Oabañe», go!ctr.. M a n a del Carmen, 
p a t r ó n Boch, con hfern» viejo. 
C á r d e n a s goleta" Rosita, patrón E n -
s e ñ a t , con.i 250 pipas aguandionte 
C á r d e n a s , gdlcta J u i i a patrón A r -
bonaz 13 pipas y -8 bocoyes -aguar, 
diento, i o pipotes a O ^ h d y e m é c t o s . 
Idem lamoha 2da do V i l a patrón 
Tabeada, 750 sacos sa l . 
P layuclaa goleta' l u é s , paiti-ón S á n -
chez, 550 a travesar/-s. . . 
Rio Blaauco gcbofua. M a r í a / pa trón 
Roseflló.. 48.000 pier, madera. 
^ BatKv, goleta Trinidad, p a t r ó n 
Y e r n ( en lasitre. 
Matanzas, golefca Terf>sa, patrón 
Seijas, con efectos. 
Marle l . chalana n ú m e r o 32, pa trón 
R o d r í g u e z 250 metvos arena. 
D E S P A C H A D O S 
Culvi y. csicalas vapor P u r í s i m a Con 
cepc ión , c a p i t á n Fertnándoz. con 
efectos. 
Oi-oscc, goleta Cabalüo Marino, pa. 
t rón Colomar, con o í c , ^ o s . 
Matanzas goleta Dos Hermana- , 
patrón Deus, con idem. 
Marie l , goleta Inés , patrón S á n -
chez, ccci a t r a v e s a ñ e í . 
R i o del Midió , goleta Dos A m i -
gos, pa trón Llorct . con efectos. 
Malais Aguáis, falucho Almendaros, 
p a t r ó n F e r n á n d e z , con efectos. 
Ciego NoviMo, goleta So f ía patróÍL 
M á s . en lastre. 
Marie l , chata'na n ú m e r o 32, patrón 
R o d r í g u e z , en lastre. 
PROCURADORES 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Jul io : 
11 H . M . Flagler , K e y W e s t . 
11 San J o s é , Boston 
11 Miaqji, K e y "West. . 
12 H . M . F lag ler . Key W e s t . 
12 M é x i c o . New Y o r k . 
12 Metapan, New Y o r k . " ' 
.13 Calamares, Cristóbal . 
13 Miami, K e v West . 
14 H . M . F l á g l e r . . K e y W e s t . 
14 Olivette, Tampa y K e y West. . 
15 Turr ia lba . Bocas*del T o r o . 
15 Miami, K e y West . . 
, 15 H , M . Flagler , Key. W e s t . 
- J6 Martin S á e n z , Galveston. 
16 H . M . F lag ler , K e y W e s t . , 
23 Conde Wifredo, Barcelona y es 
ca las . 
23 Alfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas. ? 
30 P ió I X . Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Jul io: 
11 Olivette, K e y West y J a m p a . 
11 5 a n J o s é . Puerto L i m ó n . 
12- Miami. K e v West . 
13 Metapan. Colón y Puerto L i -
m ó n . 
14 Miami. K e y Wes t . 
14 Oalaonares. New Y o r k . 
15 Olivette, K e y West y T a m p a . 
15 Ohailm^te, New OrleB'ns. 
15 Turr ia lba . New Orleans. , ' . 
. 15 Méx ico . New Y o r k . 
I R O S D E 
, L E T R A c 
: -o 
I 
A . B A N C E S Y C I A . 
BAXQUKROS 
Teléfono A-174Q. Obispo, ntáfau 21 
A P A R T A D O N U M E R O T t l . 
Cable: B A N C E S . 
d i en tas corrientoe. 
D e p ó s i t o s con > stn Interés . 
Desc-ientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorro». 
I R C ce letras y pagos por 
cable sobre toda* la* pla-
m zas comerciales de ^o» E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y Rapúbl icaa 
de Centro 7 fiud-Amérlca jr sobre 
todas las ciudades y puí»bí^s de 
de E s p a ñ a . Is las Baleares y .Cosa-
rias, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Onba. 
d e 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendoo e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ icos e industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Girón sobre 
las prlnclpalfes plazas y t a m b i é n 
sobro los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias . P a r o s por sa -
ble y Cartas ds Crédito. 
Oficiales 
Carne de res: 2 8a 32. 
• " " cerdo: de 44 a 48. 
" " carnero: a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 8%. 
Cerdos: .de 10 a 14. 
Mctueca "Rugái- land." 
"Palmiche." 
U .» " L a Pf r ía" Granosa: 
tambores de hierro de 100 
i ^ - s a 15.75. 
„ ' " L a P e r l a " L i s a : 14.25. 
¿'honzo».. secos: $0.33 l ibra. 
Salchichón marca " A : ' $0.34 libra. 
" B : " $0.26 libro, 
. , , " C : ' S0.21 l ibra. 
^ I c h i c h a s Weiners: $0.17 l i b r a . 
Í
>T . " Bolonia: $0 .17 . 
'^pas de res y de cerdo, 
^rec ios a solicitud). 
N . folab y C o n p ñ í a 
108, Agolar, IOS, esqnlna C A m a r -
gura. Hacen pagos por el ca . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
A C E N pago!? por cable, girar* 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblo? de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York. Flladelfia. Mew O r . 
leans. ^an Francisco. Londres. P a -
rís. Hamturgo. Madrid y Barcelo-
i 
L v k e s . Bros . I n c 
DIARIO DELA MARINA 
Zaldo 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . Nueva 
Orloans. Veracma, Méj ico , 
San Juan de Puerto Blco. 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon . B a -
yona. Hamburgo, Roma. N á p o l e a 
Mlian, Oénova , Marsella, Havre. 
Le l la , Nantea Saint Quint ín, Diep-
Pe, Tolouse. Vcnecla, Florencia. 
Turín, Meslna, etc. as í como 
bre todas las capitales y provift. 
E S P A Í Í A E I S L A S C A N A R I A S 
U . SAENZ P E CALAHORRA 
I Próciírador de los Tirtbtmales de 
! Justicia. A.<íupto» Jndlrlnlen, adml-
íilstrnción d* nUne»,- compra-venta 
de casas, dinero en hlpolecas, co-
bro de o.nentns, desahucios. Progre-
so. 26. Telétono A-5024. Bufete: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Kstndlo: Bmperlrado 18; de 12 a 8. 
Teléfono A-'W)0. • 
GASTON MORA 




MKRCADER Ŝ, ^OM. 4'; ALTOS 
DE DOS A c r s x b M. 
Le. Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana. 104, bajos. Teléfono A-a018. 
De 0 a 11 y de 3 a 6. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla, 50. primer pl^o, derecha. 
Teléfono A-3W)6.. Babana. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono-A-8042. De 2 a 5. San Pe-




TeL A-IS62. .Cable: AT^ZU 
Hr-xas de despacho: 
De 9 a 12 A. m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, ndmero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De í) n 12 a. m. y de 2 B 
5 p. -.m.- •-




AMARGt'KA, 11, HABANA 
Cable y Telígrafo: "GodeUto." 
Teléfono A-2838. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Coba. 13. Teléfono A-S607. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompocitela, enquiña • Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laboratorio Analítico del doctw 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8fi22. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de señora*, 
enfernu'dades de niño» (medicina, 
«irujía y ortopedbM • -
Consultas: de 12 c- 6. 
Trocndero, 31. ToL A-4)MM. 
Dr. Franeisco Pérez y López-Sil êro 
Ex-interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Anfceles, «. Tel. 123. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaes del Coraídn, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel Y 5 enero «iri-
lUicns. Cons-iltas: Dé 12 0 2. los días 
laborables. Salud, oúmeto 34. Te-
lefono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garrania. nariz y oídos. 
GerTnslo, 33; de 12 a S. 
Dr. CALVEZ CUILLEM 
EspeciaMstn en PÍfllis, hernia, Im-
potenf3a v esterilidad. Habana, 41». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
t C n á l es el i>ír i«i -xb que 
m á s eienlplares imprime? 
1 0 D l l W D E L A M A R I -
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clfnlda dol Dr p 
Albarrán. J^níejiueilndes de las *vtn« 
urinarias V sifilíticas. Horas ¿e ¿íl 
nlea ; flf> r̂  a 11 de la mafiana.' Con-
•ultos partlctilares: de 4 & « de la 
tarde, 'Stflofae: horas pfpeelales nre-
TU cltacldn. Limparllla, 78. 
Dr, Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRf.T.ANO 
Consultas: de 1 a 8 p. m> 
jüomieilio: Manrique, 126.' 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
>Iéd!c\V cirujano dé las facultades 
de Barceiona y Habana. Ex-lntei-no 
por opobición .del Hospital cltleo 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades do los ofdos, garganta, aa-
riz y oíos. Consultas partícuíares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 cllulca 
de pobr.-s: de 9 a 11 de la mañana 
(2 al mes con derecho a .rousnltas 
j operad >ne«. Telífono A-J017 
Dr. Chüdio Basterrechea 
ALCM>0 i íE LAS ESCUELAS DK 
P A B I S Y M E N A 
Carpanta, NarU y Oídos. 
Corisultse: de 1 a 2. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
15574 81 en. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S , SAN ORÍ! 
Gnrnelón rápida por sistema 
dernfslmo. Consultas: de 12 a 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesás María. 85. 
T E L E F O N O -A-1332. 
mo-
4. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Eatablecimlento1 dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
iaro, 22L Teléfono A-45©3, 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Oarganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecAü. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ñifla*. Señoras y 
Clrngla en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L F . A-3715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlaiment* 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los dc-
ralngos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-43ia 
> IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especlallíta en 
enfertíícdndes de mujeres, partos y 
cirugía en general.. Consultas: .de 
2 a 4. Gratis pura U.s pobres. Em-
pedrado, 50.' Teléfono A-25.58. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómnRO. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO B ? P E C I A L LAS HIPEPSIAS, 
U L t E R A S D E L ESTOMAGO \ LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUIiA. 
CONSULTAS: D E X A S . 
Salud, 53. Teléfono A-flOJSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
• M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibrntorfr», en Cnba, 37. altos, 
de 1- a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol ¿íonte. Telé-
fono 1-2000. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar lus diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des .del estómago e intestinos y Ja 
Impotencia. No visita. Consultas.a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'3 
de 2 a 4. Consultas por correo: 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MBDICENA GBVERAL. CON8CL-
TAS, DE 12 a S. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Orujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de safiorns y cirugía 
en general. Coüsñltss: de 1 a 8. 
San José. 47. Teléfono A«071. 
R A F A E L PEREZ VENTO. 
Catedrático de la R. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas; Luneo. iniér-
•oles y vlerna», de H H a W». Bar-
niza. S2. 
Sanatorio, Barreto, t i . Gnanaba-
coa. Teléfono 511L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades da 
la Piel. Sangre y SIfUl*. I>« regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-iuero pata 
Ins afer-lones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tar**. Te-
léfono A-SSOT. 
N A . 
Dr. ADOLFO REYES 
• Estómago e Intestinos, exclnslra-
mente. Consultas l de 7% * ? ^ 
m. v de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-35S2. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
MédU.o Clrnjan» del Centro Asturia-
no y dpi Dispensarlo Tamoyo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 08. Telé-
fono A-asi.r 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NT* os. 
CONSULTASl D E 1 A S. 
LOE, I I , Habana. Teléfono A-1S3«. 
Dr. J . DIAG0 
Vías urinarias, RíÜlls y Eufersaeda-
des de sefloras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 111 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8900. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes fle alta frecuencia, afa-
rcdlcos. etc.) en su Clínica, Manri-
que, 66; de 12 a 4. Teléfono A 4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedadea vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55, 
No ha^e visitas a domicilio. Lo« 
Eeüorcs clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en «1 mismo 
Consultorio—el turno corrospon-
dlente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía-, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Corditas: Neptu-
no, 38; do 4 a 6. Teléfono A-é337. 
Particular: Luyan*, 84-A. Teléfo-
no 1-229* 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los dlaa, «x^spto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercóles,' ITTnes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mafiana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-UM. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIftOS 
Consultan: de 12 a S. ChacAn, 81, 
casi esquina a Agumate.. Teléfono 
A-2554. 
Dr. L A G E 
Enferrnedndes de la piel, de sefloras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sfflles. TratamMn-
tos rápidos y eficaces. 
HABA5. A. NUM. 158. ALTOS. 
COXSI L'TAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
clas Aal* Hospital núniero Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V E N F E R M E D A -
DES VMNERBAS 
I l O KCCIOims D E L 600 T NEO-
SALVABSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DB S A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O OLDíIOO 
I > E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-28R9. Habana. 
Exámenes clínicos en general. E i -
pccialmente exámenes de la sangra. 
Diagnóstico de la sífilis por la raac-
CidB de Wssserm.qun, ?5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
balden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po. .VI. altos. Domicilio: 11), entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Bopeciallsta de la Escuela de Parii 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
CaaeeSSas: ¿s i • 2. 
Genio*. 15. Teléfono A-0890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espocialista de la es'-uela. de París. 
Enfermedades del estómago o la-
testlnos por el proce«limlento de los 
doctores Seyen y linter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, numero 76. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consnitae: Lnz, nám. IB. de II a l 
Dr. FILIBERTO RIVERÜ 
••peclallsta en.enfermedades del pe-
cho Instituto de Radiología y Elec-
Írlcldad Médica. E x interno del lanatorlo de New Tork y ex-dCroc-
tor del Sanatorio "La Esperanza. 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
f>r. V E N E R O 
Esperisllsta en vías urinaria» y el-
filie. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «. 
en Neptuno, di. Teléfonos •̂•6482 
y P-1354. 
V 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Medico de la Cosa de Beneflcencl|i 
y Maternidad. Especialista en lali 
«-ufermedades de los nlfio». Médicas 
y Quirúrgicas., Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no E-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oldoa. Consultas: de 1 r 3. Con-
calado, número 114. . 
Dr. J . B. R Ü I Z 
Vías urlnarlns. Cirugía, Rayos X 
De loe Hospitales de Flladelfia. NeM-
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del tiflón por los 
Rayfis X. San Rafael, SO. í>e 12 a 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-9143. 
C 3900 IN. 
Dr. CARLOS E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los FlUfesógenoa específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-60e6, 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Onsultas: de 
1 a 3. Consulado, númeArGO. Te-
léfono A-4M4. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
ENFERME!)AI>KS DE LOS NISOS 
Y T I B E H C C L O S I S 
Lealtad. 112 Teléfono A-8981 
Consultas: de 3 a 9. 
1«7«2 « a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
OABJLNETS ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
lt, BAJITA CLARA NUMERO 1», 
eíitre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utllldfd. Orificaciones incru»-
taclones de oro y porcelana, empa»-
tes, etc., por dnfisdo que esté el 
Jíente. en uua o dos Beslones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, cte. Precios favorables a 
todas las clases. Todoe los días de 
8 a. m. a B p. m. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios dpi Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
S p. m. lunes, miércoles, viernes y 
silbados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2, 
$.VO0 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece su* servicios al pública 
de esta culta capital. Obispo. M. e»-
qulna a Compostela. Tel. A-!5S40. 
Dr. José M. Estraviz 7 García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista er trabajos de oro. Oa-
rsntizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas. de 3 a 11 y de 1 
& 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento ds SAOÍ-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz. «Idos y 
garganta. Homs de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jueves y sábados, para pohreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140 
esquina a Merced. Teléfono A-775«! 
l'at. P-1012. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Sspo-
clalldad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 50-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S , 
t i A L MES. DK 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 3 A 6. 
San Nicolás, 82, Teléfono A-M21. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a S, tarde. 
Prado, número T9-A. Tel. A-4MS. 
Dr. A. FRIAS Y OÑATE 
OCULISTA 
Oargaata, Naris y Oidea. 
Consultas: de 0 a IX a. ra. par» 
pobres un peso al moa. Oaliano, U . 
Teléfono P-1Í17. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de U a 12 y de t • »• 
Teléfono A-3W0. Aguila, ndraeí* 04. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de t t 11 
y (Je 1 a 3. Prado, 108. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hff trasladado ru gabinete a Indue-
trik, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. Francisco M. Fernándei 
OCUL1SYA 
Jefe de la Clínica dfri doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Oalleeo. 
De 10 a 3. Prado. ItO. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA CIENTOTOO 
Especialista en callos, uflas, exof 
tosls. onicogrlfosis y todas las sfoc-
clones comunes de lot; pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Co^sult-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Astnrtaa» W, 
Habana, 73. Operación sin «•SWJ1» 
ul dolor, $1 Cy. A domicilio 
Teléfono A-SW». 
C a l l i s t a R E Y 
Tratomleata eíetítf-
fleo do afta* enear-
nadae, e a I I • e y 
otras afeoolenae de 
los pies. Neptaaa, A 
Teléfono A-» » 1 V. 
Hay sorrlela de 
marica ra. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23. adinero 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1282. 
1BS51 W Jl. 
ROSARIO M0LINER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. tn. 
Campanario, 2S5-A. TeléfonoA-9U» 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
clarión Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenek. 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
j Gimnasia Sueca 
Lines, esquina a G. Teléfono 7-4338. 
Tratamiento de Profesoras, recibí 
das del mejor Instituto de Soocla. 
Ana Albrecht. Directora Aatrld. 
Kngslroln, Asistenta. 
Masage medical sueco, remedia 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constlpaciós, di-
latación del estómago y deepuéa 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la en-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titultr de Masage y gim-
naslu medical del Instituto de 
Rstocolmo. 
Ez-masagista de la familia impe-
rial de Alemania, Villegas M> Telé-
fono A-e878. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparatas 
Eléctricos. 
Monserrata, MI. Teléfone A-MSS. 
INGENIEROS 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Perl 
tos tn general. L , numero 10«, entrt 
11 y 1*. Tel.-íouo F-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 24. TeL A-T91L 
Planos, Proyectos, Direcciones de 
obras, construcciones, inrormes, sao» 
didas y tasaciones de todas elaeea. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p. » . 
C 3S5» ÍW-T 
C O L E G I O T E R E S I A N O 
( E n ©I local de la Sociedad de P r o -
.•Ij .arios del Vedado ce lebró el C o l é , 
¿^o Terosiano, que con tanto acierto 
i. .rigen las Revorendas Madras de la 
Ccir.pañía de Santa Teresa , el solem-
ne r e p a i í o de prcmios. 
Prooid:erou el acto el E x c m o . • y 
Rvdmo. S r . Arzobispo de Y u c a t á n , 
ol Obiapo de Ciña, el Secretario de 
.Airr-cultura, el doctor Jorge L . Roy, 
Ai. P . Eustas io F e r n á n d e z , M . I . 
Provisor de la D i ó c o s i s . doctor Ma-
nuel A r t e á g a . 
L a Banda de la BQnoficencia inter-
pre tó durante U festividad escolar, 
asirlas seleccione^ y oberturas, sien-
do muy aplaudida. 
L a n iña Grac ie la ViUazón , con g r a . 
cia y descnvultura p r o n u n c i ó un dis . 
curso de s a l u t a c i ó n al E x c m o . S r . 
Arzobispo de Y u c a t á n , siendo muy 
aplaudida por la selecta y numerosa 
concurrencia. 
" E l mejor obsequio", hermosa zar-
suelita, fué represenrtada con primo-
roso gusto ar t í s t i co por las alumnas 
s e ñ o r i t a s J u a n a P é r e z , Graciela V i -
l l azón , L o l a M a r t í n e z , A m é r i c a N ú -
ñ e z , Georgina Raibaza. Mar ía L u i s a 
Araldés Chacón. L o l a Merino, Mar ía 
Antonia Tel(Ie:.hoa, Folicidad Pubcha 
ra , Margari ta F igueras , E s t e l a D í a z , 
F ide l ia Domínigucz , Ameli'ta Owens y 
Gui l lermina H e r n á n d e z . 
L a s peqUeñais artistas han sido l la -
madas a escena varias veces. 
E l coro "EU airo libre", muy bien 
c«>.nitado por las n i ñ a s de la cla.se de 
p á r v u l o s Lol i ta Rabel , Carmel ina 
Vi l lazón, Marta Diez, Carol ina Sei-
i e l , Josefina G ó m e z , Amparo P á r e -
les, E s t e r López , Victor ina Pubcha-
ra, Berta. Piadra, M a r í a Teresa G a r -
:ía y M a r í a del Car ines G a r c í a . 
B ien merecidos han sido los aplau-
sos, pues ma/tizaron a-Imirablemente 
el cmfo . lo que prueba la admirable 
i n ' - i t r w i ó n a r t í s t i c a que reciben de 
FUS cultas y viHuosas profesoras. 
E l ooema é p i c o "Los defensores de 
'a Patria", lo r presiemta'ron muy 
v e n lo- n i ñ o s Mario Lo Roy. que hi-
•̂o ur peuerrido caipitán; L u i s D u -
o — r Día?: Clark . Gustavo Wol-
^e". P - ^ l n M i ^ n 1 T a r . E r n e s t o Gó-
Aiv/xrto Piedra J o ^ G ü e m e z , 
T,,-;- •p-ihei. R a m ó n M a r t í n e z Cam-
r'-í •Pdnardo Garc ía , •.TOS valientes 
r/v|i-^lor. yr Sixto J o s é García, un ga-
iv.^'io í ^ o n d e r a d o . 
/ I rle-fMrr les defensores de la pa-
c.̂  í e s a p l a r d i ó y v i t o r e ó . 
(^"diro muy hermoso que tiende a 
•fo-^t-ficar en los n i ñ o s el amor a la 
patria y la bandera, sn gloriosa en-
T a señorita' A m é r i c a N ú ñ e z saluda 
P ta P a t r ó n a del Colegio. Santa Te-
r^-Fa de XFI«"IS, r n cadorijcio^ps es-tro-
f '̂". expresadas con a lma de art i s ta . 
/ ?>' lo g w e c i ó el selecto y numeroso 
rnditorio que a p l a u d i ó a la recitan-
te . 
M a r í a Antonia y Duilce María Te -
Hechea, Natividad G^mez. Obdulia 
Toscano, Cuca H e r n á n d e z , Gui l l ermi -
na H e r n á n d e z , Mar ía Gorostiza y 
Ba/rbarita • M e n é n d e a rapresar.taron 
un g r a c i o s í s i m o s a í n e t e . 
Fueron muy aplaudidas las bellas 
s e ñ o r i t a s ; -
E l triunfo mayor fué el del coro 
" L a s Molineras". 
Hermoso el canto y m á s herniosas 
las cantoras, con sus lindos trajes de 
mol i neritas . 
L a s encantadoras molineras eran: 
Dolores M a r t í n e z Campos, M a r í a 
de las Nieves G ü c n s e s . Georgina Do 
m í n g u e z . Juani ta P é r e z . P i lar V e n -
tosa, A m e l i a Carricaiburo, Ofelia V i . 
l lamil , F ide l ia D o m í n g u e z . Margar i -
ta Gómez . Mercedes T r u j i U o , Li l i l í 
Seidel, Marta D í a z Rivas y L o l i t a 
Rabel y N ú ñ e z . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a las tr iunfa-
doras entre las triunfadoras. 
E n t r e aiplausos y a los acordes de 
la Banda de Mús ica , fueron desfilan-
do las alumnas a recibir sus pre-
mios . 
L a s que obtuvieron los mas dis-
tinsruidos fueron: 
Primier curso e lementa l .— P r i m e r 
premio: Margar i ta Gómez , Gui l l ermi 
r.a D c m í n g u p e z , L i l i Seidel, Merce-
des T r u j i l l o . 
Segundo premio: Mar ía Teresa F i -
gueras, Dolores Tenreiro . Mar ía E l e -
na Garc ía , Ofelia V i l l a m í n . 
Tercer premio: M a r í a Teresa A l a -
mos. Concha TrujMlo, Ondina D í a z . 
Secrundo curso. Grado'-elemental . 
— P r i m e r premio Juonita P é r e z . Ma 
ría D o m í n g u e z , Dulce M a r í a Te i l e - -
chea, Margar i ta F a l g n e r a s . 
Segundo premio: Fel ic idad Pubcha 
ra , Georgina D o m í n g u e z . P i lar V e n -
tosa. Lo l i ta Merino, E m a l i n a Owens, 
Cata l ina G a r c í a . 
Tercer curso e lemental .— P r i m e r 
premio: Barbar i ta M e n é n d e z , Ber ta 
D o m í n g u e z , Amel ia Carrica.buro, G r a 
c ió la V i l l a z ó n , Carmen P é r e z . 
Sigundo premio: M a r í a Antonia 
TeiLlec/hea, Georgina Ra.baza. M a r í a 
L u i s a Chacón, Lo l i ta M a r t í n e z C a m -
pos, E s t e l a D íaz , C a r m e n D í a z . 
• Cuarto y quinto cursos .—Obtuvie-
ron diploma y medgilla de oro. las 
s e ñ o r i t a s Al ic ia D o m í n g u e z , A m é r i -
ca N ú ñ e z , Mar ía Gorostiza. Gui l ler-
mina H e r n á n d e z y M a r í a Nieves 
Caemos . 
Por su notable aprovechamiento se 
hizo acreedora a la Banda de A p l i -
cac ión la señor i ta Mar ía Gorost iza . 
Por las especiales notas que obtu-
vieron con su distinguida conducta, 
anrovechamiento y puntual asisten-
cia a sus clases durante todo el cur-
so, se hicieren acreedoras a la B a n -
da de Honor las n i ñ a s A l i c i a D o m í n -
guez y M a r í a de las Nieves G ü e m e s . 
Nuestra fe l i c i tac ión a la Directora, 
profesoras y alumnas del Colegio 
Teresipino, por ia brillanite velada, y 
sobre todo por los é x i t o s a lcanza-
dos en el pasado curso escolar. 
S A N T I A G O B L A N C O . 
S o l s m o e É t r l b u c ó n de 
p r e m i o s 
E N E L C O L E G I O D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S , D E 
L A V I B O R A 
E l sábado ú l t i m o tuvo lugar la so-
lemne d i s t r ibuc ión de premios que co-
mo final de curso de 1915-16 cele-
bran las religiosos M. M. Fi l ipenses 
de la Víbora . 
E n el anchuroso patio dei Colegio 
=e l e v a n t ó un soberbio escenario, don-
de hab ían de patentizar una vez m á s 
Jas adecuadas la árdua labor a que 
e s t á n consagradas las virtuosos Ma-
ires Fi l ipenses , luchando por incul-
:ar, a d e m á s de las ciencias- y letras 
que es menester a toda educac ión , la 
re l ig ión y moral , base por exce l enc l» 
del saber humano. 
L a velada, compuesta de doce nú-
nie io i , se l l enó cumplidamente, ha-
c iéndose resa l tar en ellos ci buen gus 
to y admirable d i spos i c ión por parte 
de ias n i ñ a s , algunas de muy tierna 
edad. Tomaron parte las alumnas 
L l e n a A m i g ó , Margar i ta de Córdova , 
Lol i ta Garc ía , E m i l i a F e r n á n d e z , 
Adolf ina F e r n á n d e z , Manuela F r a x e -
la, María Teresa Soroa, A l i c i a L a r r e a , 
C eorgina P é r e z , E s t e r D o y h a r z á b a l , 
F l o r A n g e l Garc ía , Josefina Olivares , 
Georgina A c u ñ a , Catal ina Caracena, 
3;6:cede3 Carreras , E m m a Gonzá lez , 
Carmen A l e m á n , Ros i ta P e r r a m ó n , 
Mercedes T r é m o l s , Margot Carr i l lo , 
L a u r a S u á r e z , Carmlta Arango y Te -
resa ,López , m á s un grupo de encan. 
tadoras parbulitas, 
A l f inal , un hermoso cuadro repre-
sentando la gruta de Nuestra S e ñ o r a 
de Lourdes por las n i ñ a s Carmi ta 
Arango y T e r e s a López , re su l tó de 
un efecto sorprendente. Se distribu-
yeron los premios por la Madre Su-
periora, saliendo la escogida y nume-
rosa concurrencia sumamente comnla-
cida y satisfecha, tanto de la obse-
quiosa hospitalidad de las religiosas, 
como de los adelantos morales e in-
telectuales de las alumnas. 
Dr . T . de l a C e r r a . 
A u t o m ó v i l v o l c a d o 
R E S U L T O M U E R T O E L C H A U F -
F E U R 
S e g ú n noticias recibidas en la Se-
crcar ía de Gobernac ión , a las 12 
del dia de ayer, a corta distancia de 
Cuabitas. Oriente, go v o l v ó la m á -
quina n ú m e r o 35, resultado muerto 
el chauffeur Ran>»n G u t i é r r e z 
A c t u ó la pol ic ía municipail de Sam-
tiago de Cuba. 
la fiesta annal a Nuestra Señora de! 
Sagrado Conuión. 
A las siete y media de la muñaun, mi-
sa de oomuulúu general, se vi6 bastante 
concurrida. Las comuniones en Jesús Ma-
ría, han aumentado bien visiblemente. 
A las nueve se cantó solemnemente la 
misa por el coro parrftqulal dirigido por 
el organista del templo, señor TomAs 
de la Cruz, quien con el seudónimo de 
"Conde Lelis" escribe la crónica religio-
sa en el diario "Cuba." 
Ya «jue hablamos de este periodista ca-
tólico, permítasenos recordarle un poco 
mrts de deligenda para con los compa-
ñeros. Con frecuencia nos hallamos con 
él en otros templos, y nos promete en-
viar los detalles de la fiesta a celebrar 
en su parroiiuia en uiiuel día, y despu.'s 
se le olvida. Así nos pasó con las ñltimas 
habidas en ese templo, de las cuales aún 
hoy estamos qsperando la prometida re-
lación. Descansando en su promesa es-
peramos. . . 
Sirva de explicación a las celadoras 
del Apostolado de la Oración, señoritas 
María y Manuela Muñiz, Directoras del 
Colegio San Ignacio, sito en Gloria ó."?, 
quienes nos invitaron con la debida an 
ticlpacldn a los cultos del Apostolado. 
Cultos de los cuales dada la seguridad 
del compañero Tomás de la Cruz, no toa 
incluimos en el programa de aquel dia 
pasando tranquilamente a informarnos 
de otros... Pero vemos que no podemos 
confiar en nadie nuestra información, y 
menos en compañeros organista, a los 
cuales las notas musicales les hacen ol-
vidar las de información. 
E l panegírico de. Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón estuvo, a cargo (1P1 K. P. 
doctor Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado, orador sabio y elocuente. 
Se obsequió a la concurrencia con es-
tampas. 
Se están concluyendo dos nuevos al-
tares de estilo gótico, y ya han sido 
retirado los antiguos bancos por otros 
nuevos, cómodos y artísticos. 
No podemos por menos de alabar la 
dellgente solicitud del Piirroco Pbro. 
Francisco Vega. 
I G L E S I A D E L ESPIIUTU-SANTO 
El domingo se dedicó solemne fiesta 
a honrar a la Santísima Trinidad. 
A las siete misa de Comunión, Trisa-
glo solemne, misa de ministros, a las 8 
y media, con exposición de Su Divina 
Majestad. 
L a parte musical fu^ dirigida por el 
maestro Quirós. 
Predicó sobre el Augusto Misterio, el 
Párrtfco, R. P. Pedro Arambarri. 
Despuós de la misa, se verificó la pro-
cesión del Santísimo Sacramento. Pro-
cesión que resultó muy solemne. Inter-
pretándose hermosos villancicos. 
Reáencado el Sacramento, se cantó so-
lemne Te Deum, en acción de gracias por 
la declaración oficial del Patronato de 
Nuestra Señora de Caridad del. Cobre. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Jul io 3 de 1916 
S e ñ o r V . M . Julbe, Presidente 
"Home Devices Corporation". 
B u s h T e r m i n a l , Bui lding 5, 
B r o o í y n , New Y o r k . 
Muy s e ñ o r m í o : 
S i r v a n estas l í n e a s para signifi-
carle que mi s e ñ o r a viene usando 
de?-de hace m á s de dos meses la ma-
quiinita "Mcdern Home" de lavar, 
dv esa C o m p a ñ í a , y cuanto diga en 
elogio de ella r e s u l t a r í a exagerada-
mente p á l i d o en a t e n c i ó n a lo que en 
realidad es dicha maquinita. E s in -
cre íb le que con un aparato tan senci-
llo se pueda, solamente camibiando 
el agua tres veces, lavar, enjuagar y i 
azular la ropa, eisto •es, todo menos 
secar la y pla'nidharla. 
Como dato e l o c u e n t í s i m o puele de-
cirse que la ropa de toda mi famil ia 
que antes tardaba en lavarse dia y 
medio, queda perfectamente lavada 
con la aludida m á q u i n a en menos de 
dos horas; y con la particularidad de 
no sufrir en lo absoiloito, lo cual no se 
logra con el lavado a mano, pues es-
te s iempre gasta y dostruye algo. 
Con esta m á q u i n a hemos conseguido 
un triple ahorro: de trabajo, tiempo i 
y dinero; a tal extremo, que mi dicha 
s e ñ o r a goza de mejor salud por el I 
g r a n d í s i m o dcscamso que tiene. 
No tendré que agregar que a cada | 
momeníto bendecimos el feliz Instante 
de tan maravi l losa i n v e n c i ó n . 
R e c í b a l o usted y bondaHosamente 
h á g a d o l legar a esa C o m p a ñ í a nues-
tro sincero reconocimiento. A t é n t o 
S. S. S.,. 
J e s ú s F e r n á n d e z 
I G L E S I A P A R R O U r i A L D D E D P I E X -
T E S G R A X D E D S 
F I E S T A A L CORAZON D E JESUS 
Célebró con gran solemnidad, el pri-
mer aniversario de fundación. 
A las siete y media los fervorosos aso-
ciados se acercaron a recibir el Pan de 
los Angeles, cantando el coro parroquial 
diversos motetes glorificando al Santí-
simo Sacramento. 
A las ocho y media se expuso el San-
tísimo Sacramento. 
A las nueve misa solemne, predicando 
el R. P. Telesforo Corta, S. J . , ciulen ha 
sido unánimemente felicitado. 
L a parte musical fué dirigida por el 
cantante señor Andrés García. 
Hasta las cinco permaneció expuesto el 
Santísimo, dándole guardia las celadoras 
y soc.las del Apostolado. 
Concluidos los cultos vespertinos, se 
verificó procesión del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, resultando grandiosa. 
Nuestra felicitación al Párroco, Ca-
marera y Apostolado de la Oración, por 
el hermoso homenaje rendido -al Augusto 
Corazón de nuestro divino Salvador. 
UN CATOLICO 
DIA 11 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
J,ubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
Santos Pío I , papa, y Abundio, már-
tires; Sabino, confesor; Ignacio Delga-
do, Domingo Henares y compañeros, 
mártires, dominicos; santa Pelagia o 
Pelaya, mártir. 
San Pío, papa y mártir. En tiempo 
del emperador Antonino, hacia la mitad 
del segundo siglo, terminó gloriosamen-
te su carrera con la corona del martirio 
el pfipa San Hlglnlo, y a los tres días 
fué elegido para sucederte SIMI Pío, prl-
ñiero de este nombre, natural de Aqui-
leya, cuya virtud y cuyos méritos res-
plandecían mucho tiempo habla en to-
da la Iglesia. Apenas se Vió San Pío 
en la cátedra de San Pedro, cuando ex-
pidif) prudentes reglamentos para resta-
blecer on todas partps la dlscijlllna ecle-
siástica. Prohibió con graves penas que 
los bienes de la Iglesia fuesen enajena-
dos ni aplicados a usos profanos, y 
mandó que se admitiese a todos cuantos 
se presentasen para abrazar el Cristia-
nismo, sin exclusión ni distinción de 
judíos y' gentiles. Ordenó también que 
las vírtrenes consagradas a Dios no pro-
fesaran hasta los 25 años de edad; y 
en fin, estaba tan sobre todo, que nada 
parece se escapaba a su vigilancia pas-
toral. 
Durante el pontificado de San Pío fué 
combatida la Iglesia por muchos here-
jes, a quienes el Santo persiguió y ana-
tematizó con una fuerza ycou un vigor 
verdaMerameute apostólico. 
A una vida tan ejemplar, acompafiada 
de tan heroicas virtudes, • y a un coló 
tan fervoroso y tan digno de uno de 
los más santos sucesores de San Pedro, 
era muy correspondiente que se siguie-
se la gloria del martirio para coronar 
sus trabajos apostólicos. Logrólo en fin, 
el día 11 de Julio del año Iftf). 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 'de 
Tercia a las g, y en las demis iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día 11. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Siervas de María. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O ^ D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f incas u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el d ía I 7 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Adminis trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d í a s hábi le? , 
de 7 y media a. m. a 11. s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicara en la "Gaceta Of i c ia l" y 
"Bole t ín Munic ipa l ;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; ponien4o en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyas iniciales de las 
calles sean de [a " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen 
tran en la Colecturía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca , J e s ú s del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando treyre de Andrade. 
Alcalde Municipal . 
C 2!?r2 in. 9 m. 
11 C E 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
A V I S O 
I m p u e s t o s sobre " P e r r o s " y " C a -
ba l los de s i l l a . " 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los e x p r e s a d o s c o n c e p t o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s cuo tas , s in r e c a r g o a l -
guno , a la O f i c i n a r e c a u d a d o r a d e 
este M u n i c i p i o , s i t u a d a en el l o c a l 
q u e o c u p a el D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
c a l l e d e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 2 2 8 , 
entre C a r m e n y R a s t r o , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 7 d e l a c t u a l 
a l 5 d e agosto y d u r a n t e las h o r a s 
de 8 a 11 a . m . ; a p e r c i b i d o s d e 
q u e t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z o , 
e l q u e fuese e n c o n t r a d o e n l a v í a 
p ú b l i c a s in que j u s t i f i q u e h a b e r 
a b o n a d o la c u o t a q u e le c o r r e s p o n -
de , i n c u r r i r á en las p e n a s q u e se-
ñ a l a l a t a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a . J u l i o 6 de 1 9 1 6 . 
( f ) F . F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a 
fi. L A W T O N C H I L D S Y C f l , 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A X O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O R E I I i L Y , 4, 
Casa orlglaalmenta esta-
blecida en 1844. 
¡ A G E paros por cable y ^ira 
letra» sobre laa principales 
ciudades de loa Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Eapai la . Abre cuentaa co-
rrientes con y . a l n lnter<Sa y hace 
prés tamos . 
Te l é fono A - 1 3 5 « . Cabio: OhUds. 
C r ó n i c a R á ' g i o s a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e 
So lemnes cul tos a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s , 
E l Apostolado de la Orarían de Jesús 
del Monte, ha celebrado los siguientes 
cultos en honor al Sacratísimo Cora-
zón : 
E l sábado, salve cantada, a la cual 1 
siguió retreta y fuegos artificiales, con-
gregándose mucho pdblieo a presenciar 
las vísperas religiosas y profanas. 
E l domingo a las siete comunión gene- 1 
ral, estando bastante concurrida. 
A las nuevo se cantó solemnemente' la I 
Misa, dirigiendo la parte musical ei 
Biaettro Pastor. ' 
E l K. P. Joaquín Santillana, hizo el | 
panegírico muy brillantemente. 
Ofició el Párroco en estos cultos. 
E l templo, pero sobre todo el altar ma- | 
yor estaba artística 01 ente adornado. 
Un concurso numeroso de fieles asistió 
a estos cultos. 
I G L E S I A DE J E S U S MAKIA Y J O S E 
E l domingo se verificó en este templo 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , ! 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
S O S 
L o s flocumentos de embarque ac 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de oasajes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasnjeroK d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a . 
i ldad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve d a 
ramente estampado el nombre y ape-
'•'ido de su d u e ñ o , as í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R H . del Gobier-
no de E s p a ñ a , focha J2 dñ Agosto 
nltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
;nas equipajes que el declarado por 
al pasajero en el momento de sacar 
t u billete en l a C a s a Consigna*aria. 
— I n f o r m a r á su consignatario 
MANTEL OTADUY 
San Ignacio No. 72, altos. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I E 
A S tenemos «n nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos J 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
UNA son dar cía sea r i l O F E S O R A le 
Calle F. ntimero 142. 
dado. Teléfono F-1491 
10582 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r t í . 1 
Clases especiales para heñorltaa: 5 de la tarde. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e P in i l ios , ! z ] u i e r i Í D y C i 
S E 
P R E S O S 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A l W 
Marqués de la Torro. 07. Tpkifono tT^ 
L a mejor recuuu'uda.-ií'.n pura el cnilTs! 
de Cuba, es el tltul.. de Tcncrtor ?"*r 
bros, q.ie esta Academia proporciona ^ 
alumnos. 11 • | i 
Clases nocturnas. So admiten inu I 
medlo-pupllos y externos. erOoi, 
ROFFSOKA DE ( OKTK, C OSTf^r— 
la señorita Herminia " t í J 
ya. Pa clases en su casa y a domicnu' 
precios mfidlcos. Obispo, 14. ia(ls 
L A S E S N O m ' R N A S DK TÑTT?* 




• •• • v~ •<•Sv.--.i- • •  
E l Vapor E s p a ñ o l . 
u 
SE V E N D E , COLECCION' COMPLETA de la revista "OráCco," en buen esta-
do. También una máquina contadora. In-
forma : Locería "La Copa," Neptuno, 15, 
Habana. 10S67 12 J. 
lui'orman 
A-^4S3. 
T E S Y 
O F I C I O 











Comején. E l único que garantida „ 
^leta extirpación de tan dañino insecr 
Contando con ol mejor procedimiento 
j?„aii príletica. Recibe avisos: N'eptuno «w 
Ramrtn I^ñol. Jesús del Monte, núm« 
584. Teléfono 1-2030. Umwl 
P A R A - R A Y O S 
I N S M N Z " r 
L a persona que coglfl un Ford, ayer tar-
de, a las 5 y media, en el paradero frente 
al edificio de Correos y lo dejó en la ca-
lle Salud, esquina a Oquendo, dejó en él 
unos documentos. Se dan $5 de gratifi-
cación a quien los presente en Linea, nú-
mero 69, Vedado, entre A y Paseo. 
1G771 11 j . 
7 matê  ¡ntilad 
E . La Morem», Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos s1» 
tema moderno, en ••dificios. polvorines t í ÍF \ T 
rres. panteones, buques y casas de ijUa> \ eñ* 
nos, garantizando au instalación y " 
ríalos. Instalaciones de luz eléctrica 
toies y ventiladores. 




Capit í ln L . M A R T I N É Z . 
S a l d r á de este puerto fijamento el 
18 de Julio, adaii.icr.de. pasajero^ pa-
r a los puertos ¿ e • 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
« i m i n m i i m i i M i i i i i i m i i y i m m m m n M i 
V 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O K K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda; $17.00 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
'to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga, 
i 3o. Que todo conocimiento sellado 
I pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada,, sea o no 
embarcada, 
i 4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
; las tres de la tarde, a cuya hora serán 
j cerradas las puertas de los almacenes 
j de los espigones de P a u l a ; y 
' 5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muslle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de C u b a . 
' • '"Mnini | !nmi i f i i i i ;7nmiM««tt i fTirMtv 
B U R E A Ü 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N F 0 R L A T I N A M E R I C A N S ^ 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o de los 
es tud iante s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
S e s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s y 
todos los i n f o r m e s n e c e s a r i o s r e f e -
ren te s a los m e j o r e s C o l e g i o s y E s -
c u e l a s de los E s t a d o s U n i d o s . D i -
r ig ir se a M . C a r b o n e l l de C a r d o s o , 
2 5 1 W . 1 2 9 t h S t . N . Y . 
C. 3298 alt. 24 d. 12 jn. 
EL .MES E N T R A N T E SE ABRIRA UNA Academia, para enseñar a confeccionar 
sombreros, mucha rapidesz y economía, en 
San José, 34 y para clases a domicilio 
informan: Teléfono F-lSiíS. 
16877 18 J. 
PR O F E S O R D E la. Y 2n. ENSEÑANZA, doy clases clases de todas las asigna-
turas relacionadas con el título de Bachi-
ller y Escuela de Comercio. Desde el día 
lo. comenzaron los clases de preparato-
ria para el ingr-íso en la 2a. enseñanza. 
Garantizo éxito. A irtudes, 143, letra B. 
16003 12 j . 
O D E S E A USTED E X A M I N A R S E D E I N -
• glós. español o matemáticas en sep-
tiembre? Ex-cntedrfltico de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San Mi-
guel, 101. 16874 21 J. 
PR O F E S O R D E I N G L E S V D E T E N E -duría de libros por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa; pre-
cios nifidicos. Amistad, 90, altos. 
16565 17 J. 
PUEDO SUMINISTRAR DISESOíT"! hacer trabajos completos de concret»1 
otra estructura. iTt'gimtc por Mr TÍI.I 












C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, FRENTE a la nueva casa de Correos, se alttfl 
la uu piso de Oficios. 3ti. compuesto da. 
sala, comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, agua y entrada independientes, 
170C7 20 j . : 
SE A L Q U I L A N LOS MUY VEN'-
1GS74 
JLJ tilados altos ilo la casa San Nicolás,., ^ 
90, esquina a San Rafael, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. La lia» 
ve eq la bodega; su dueño: Ancha del NOM 
te, 54, altos. Teléfono A-3317. 
160G6 18 J 
#861 
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SE ALQUILAN LOS F R E S C O S demos altos de Refugio. 40, iqoderno¿ 
la llave en los bajos de la misma. Infoi 
man en Reina, 120, bajos. 
17057 18 j . 
SE ALQUILAN L A S MODERNAS Y VEN'. j tiladas casas, Neptuuo, 2ISV4, hajos, ^coabódos 
sala, dos saletas, tres cuartos. $40. N '̂J'fcitrntn 
tuno, 218i^, altos, con sala, dos saleN' .Jft J 
tres cuartos, $45. Zanja, 109. propia P^jar-";-— 
Garage, con capacidad suficiente para guars 'N .$2¡ 
dar do 40 a 50 milqulnas, $110. Informaii|<.Cub 
en Monte, 43. Teléfono A-9237. 
16978 14 M 
S 
E ALQUILAN, E N $80, LOS ALT* 
de la muy fresca casa Reina, 119. 
18991 9 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, número 383, entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita Infor-
mes, la Directora I'etra M. de Portero. 
10553 13 j . 
Se expltkn boletos a todas partes de 
Jos Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los Lunes alternando para 
Propreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S . M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasa ie s : 
Prado n ú m e r o 118. 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A A J E S U S NAZARENO 
E l próximo viernes, 14 de los corrientes. I 
a las nueve de la mañana se procedersi a ' 
la bendición del nuevo y precioso altar. I 
dedicado a tau milagrosa imágen, que se 
venera en este templo, y cuyo altar ha 
sido donado por los caritativos esposos Jo-
sé Llanusa y Caridad Padilla de Llanusa. 
los cuales serán padrinos de su bendición , 
en tan solemne acto. 
A continuación comenzará solemne mi-
sa de ministros, con escogidas voces y or-) 
questa que dirigirá el maestro Pastor. 1 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre í 
Sr. Ldo. Pbro. Santiago G. Amigó, Cañó- t 
nlgo de la Santa Iglesia Catedral. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de tan venerada Imágen. 
17094 14 j . 
Vapores Correos 
de la 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 1 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. e n a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pago» por el cable y r l r a n letraa a corta y larga vlata sobre New York , L e ñ -
ares, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
^ . 0 m ^ ñ i a ' (le Seguros contra Incen-dio» H O T A L . " 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E 
NTRA. SRA. DE L OCR DES | 
E l martes, día 11, tendráu lugar los 
cultos mensuales que esta Congregación 
dedica a la Santísima Virgen. 
A las 7 a. m., misa de Comunión gene-
ral. A las 0, la misa solemne con expre-
sión de S. D. M., dándose al final la ben-
dición fon el Santísimo. 
Terminada la misa solemne tendrá lu-
gar la junta de la Directiva y Promoto-
ras de la Congregación. 
L a Secretaria. 
P. 226 11 j l . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 7 comenzará la Novena a Nues-
tra Señora del Carmen. Todos los días a 
las 8y media, misa cantada y a continua-
ción el rezo. E l 16 a las 7 y media Misa 
de Comunión General. A las 8 y media. 
Misa a gran orquesta. Ocupará la S.i gra-
da Cátedra el P. Jorge Camarero. S. J . 
ICóSS 10 J. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S 3 i 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
C?'.ovfstos de la Telegraf ía s i » h i l o a ) 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á r M O R A L E S 
:-aldrá para la Coi-uña, Gíjón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro 
dt la tarde llevando la corresnouden. 
o a públ ica , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
ce la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billtte. 
L a s pó l i zas de carga se f i l m a r á n 
por ei Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n mu 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las-
J^ancbaa h&y-, ' ¿ l ' 15. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gallano, 
nmero 186, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 Jl. • 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO TOR LiAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
16043 . ' 29 Jl. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ingl ís , Trancé», Teneduría de 
Libro», Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 J. l ^ S 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
C15177 !0 j l . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
. i OJO. x o COXFÜXDIRSK: 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las nifjores 
aguas, por su situación mfis batientes y 
cristalina a. í í g ú n certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera liay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEJi lDRE P E 191C 
12916 30 «I»-
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
T a q u i g r a f í a Pitman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. , 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
p l i a c i ó n de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. . 
C-3626 . ind. 1 I j . 
, LOS ALTOflj 
del 2o. piso, de la casa San Ignacio, WjT 
16992 9 n. I 
SE AL.Qrir.AN, E N $90, C 
O E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA DK 
O la espaciosa Oisa San Ignacio. 104. do " 
de estuvo el alm&cén de Correos. 




SE A L Q U I L A UN E N T R E S U E L O , KM Obispo. 111, esquina a Villegas, entraoH 
por Villegas, compuesto de silla, dos cuaír 
tos, cocina y todos sus servicios. 
17004 14 .1. 
10P! 
A .QUILA> I 0 S l ^ frescos y Imniios ;ili"s, ••mi sala, w j j f l ^ 
medor, 4 cuartos, cocina y baño. 
llave en los bajos. InfonuMii: Obispo. lOHiy .JJ 
Teléfouo A-75S3. miOñ ~1±¿Í | \ « . 
N 40 PESOS, SE ALQUILA LA C A S * * 
Angeles. 84. propia para establecimUilr' 
to o familia. La llave ou el número TV 
Informan: San Nicolás, número 115. 
17007 14 
B E L A S C 0 A I N , 6 1 
Entre Neptuno y San Miguel, se alquí-í 
la este local, propio para joyería, platería" 
u otro giro. Informan en el mismo. Te-
léfono A-4636. 17018 25jKa 
)CIE 
673(5-
OBBAPIA. 03, SE A L Q U I L A UN her^ moso piso, compuesto de sala, ''•'i1̂ ' 
ta, cinco habitaciones, baño al centro v 
al fondo, para criados. L a llave en los oo.-̂  
Jos. Informan su dueño: Francisco Tam8-i( 
mes. Teléfono A-5142. , i M 




Sil Ir • 
fíe f 
P« 
SE ALQUILA E N 30 PESOS, LOS ES pléndidñ.s altos .le la rasa Jovellar,, j-
esquina a San Francisco, tiene cuatro lia-, 
bltaclones, sala v saleta. L a llave en la 
bodega. 17031 20 J - ^ 
i-zon; 
NTON R E C I O , 9R, BAJOS, CERCA A 
Vives, sala, comedor y cuatro grande». habitaciones. Sombra y brisa. $30. 1*̂  » 
llave en San Rafael. 20. Teléfono A-22o0. } • * 
14 i 17035 paci 
GRAN L O C A L PARA E S T A B L E C I - , l'W. miente. (iallano. .sS. entre los dos,. Mía^ 
bancos. SalAn grande y tres habitacio-
nes grandes. Contrato por cinco años. ie' 
léfono A-2250. 17036 1* A -
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, AL-tos. Carvajal. 3, esnufna a Calzada : rj111 
Cerro. L a llave ,le la primera en el f i^' 
esquina a Lealtad. L a llave de la JSj 
gund. en la misma. Informan: Banco 
clonal de Cuba, Cuarto 500, 5o. piso. 
17038 _1S 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS ^ fres-
& eos altos de la casa Bayona, nlim,'s 
2. casi esquina a Merced, con todas i' 
comodidades necesarias. Informes en..;v0 
vlllagigedo y Corrales, bodega; te}ll,ry 
A-8867. 1704ñ i i ü * 
S- E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA -CA-SE recientemente construida en Sol. 
mero 17. compuesta de sala, come<íorlp»0¿ 
, clna y cuatro habitaciones, con f;0D1ljMfc 
i servicios sanitarios, todo moderno, 




C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T G 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 DB J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B E R T S , reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos basta la fecha publicados. Ea ei 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesr.rla boy día en esta República. 
14649 14 Jl. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vil le-
gas, n ú m e r o 56 altos, Habana . 








Se alquilan en ?C0. lo? aires de Luz, n«- &is 
mero 19, compuestos de sala, s-'llet''l,rco-
medor y cinco cuartos y servl"°f4, in-
fortables; las llaves en la misma. Mas > 
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla-, 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se alquila esta hermosa casa. Los b-i^ 
son propios para comisionistas y l" ..oi 
tos para familias u oficinas. Ambos P-= 
esrén unidos. La llave e i"f(irn'eV?'fonc fío 
ba. 76. bajos. Santiago Palacio. i-el'L\ Jiao, 
A-OlS-l. 170S,2 i—i— |7ns 







fonnan: Linea. SO, entre M y ,, 
no F-10S5. 17102 
B E L A S C 0 A 1 N , 1 7 
En $25, se alquila un local, propio 
establecimiento, por ser muy buen Plin 
to. Informan: teléfono F-2134. . 
10340 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos. Com 
postela, frente al Colegio de Belén. P1 









i l DE 101 
ESTABLO DE BURRAS 
• lona n 
'n Eterno. 
lnla Vi,P„Y 
i 1 M U E R E N TODAS!! 
..DECANO I>E LOS D E L A I S L A 
^MAKGUBA, 86. T E L E F O N O A-áóiU. 
SUCURSALES: 
rUipr» y t>rro: Munte. número S40. 
[ fuente de Chávoz. Tel. A-4854. 
I Vedado: Baños y Once, 
ganado todo del país y BeleccloKido. 
ipclos m '̂' baratea aue nadie. Serví-
5 a domicilio y en lot> establos, a todas 
wrü8- ê alqvillan y venden burras Ja-
iflud. Sírvase dar loa avlbua llamando al 
•fiCll' 31 JL 
yf, AI.Ql H A. ( ONDi:, 1S, CON SALA, 
Vcomedor, tres hiibitarlonca, patio y co-
¡jta: riTcn. de tridos les tranvías: la Hil-
en frente; la dueña en la misma, de 
i ^ J tres. 1GS4 14 J. 




R E I N A , 9 7 . 
alquilan los altos de esta hermosa ea-
I compuesta de gran terraza, sala, sale-
.comedor, nueve cuartos, cuarto de ba-
completo y demíis servicios para criado. 
Human en Reina, 10:!. panadería. Telé-











l a r Mr. Bii, 
| ¡E ALQUILA UXA ESQUINA, PROPIA 
para carbonería, lechería o puesto de 
yjas. en r.enjumeda y Oquendo. Las 11a-
' en Benjumeda y Marqués González, 
Ugca. Su.due'lo- Sr. Alvarez, Mercad$-
| 22, altos. Teléfono A-7S30 y F-42(Í;Í. 
PCO 14 j . 
¡ S O S 
TV «26-30, SE ALQUILAN L A S CASAS 
I üBenjumeda. número 44. Agustín Al-
n Aév. 11, entre MarqiiCs González y Oquen-
)', con ¿ala, comedor, 3 habitaciones, ser-
llos sanitarios y buen patio, a una 
M£A le la Calzada de Bel.iscoaín. Las 
^ea en la bodega de Benjumeda. esqui-
I a Marqués González. Su dueño, señor 
íarez. Mercaderes, número 22. Teléfono 
,7830 y F-42G3. 
g661 14 ]. 
|í ALQUILA LA F R E S C A CASA, J E -
síjs María, 41. entre Cuba y Damas, 
ijaotlidades para una regular familia, 
fcllavp e informan: San Ignacio y Luz, 




20 j . 
! MUY VEN 
San Nicolás, 
i sala, coure-' 
ños. La Ha' 





fERMOSOS ALTOS, E N $65, SE A L -
quilan los modernos de Suárez, 11(5, 
IB' aala, saleta, comedor, 8 grandes cuar-
eepaclosa terraza y doble servicio sa-
ltarlo. La llave e Informes en la bo-
t a . Teléfono A-1649. 
•-"00 ¿LmmQJLmm 
ALQUILAN: POK < IN( I ENTA F E -
,TÍOS. mensuales, la moderna, amplia y 
ada casa Belascoaín, 100, compuesta 
puerta y dos ventanas, sala, saleta, CÍH-
cuartos, otro de criados, servicio sani-
b moderno y demás comodidades. L a 
v̂o en el número 100. Informarán en 
pedrado. 34, cuarto número 1, de 2 a 
h en Calzada, 285, Vedado. 
Í6SÍ)2 IB j . 
E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
ftos, de Habana. 00. entre Chacón y 
jjadillo, junto n al obispado. Informan 
Qa llave en la bodega v el Teléfono 
B07. O'Farrll, 42, Víbora. 
J6S79 16 j . 
toilette; E A E Q r i L A : DEPARTAMENTO D E 3 
lopendientesr ^hahifacioues. altas, claras y frescas. 
D dos azoteas, inodoro, baño, etc.. para 
uso exlusivo y entrada independiente, 
os cuadras de la plaza del Vapor, en la 
11* de la Salud, fcfnuero 23. 
85874 12 J. 
"X^EDADO: S E ALQUILA LA MAC.NT-
\ Cea caaa de la calle 11, esauina a D-
tiene jardín, garage, portal, terraza, sala 
! recibidor, comedor, repostería, hall, cuatro 
l cuartos, bafio, moderno, con agua caliente 
I y fría, cocina y doa cuartos de criados 
¡ con su baño. Gana $130 mensuales e ln-
i forman en la misma. Teléfono F-1614. Tam-
bién se venden rarlos muebles de lujo 
17053 14 j . 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A UNA CAS \ 
• moderna, calle 0 .esquina a Calzada 
número 14I>, entre K y J , con las comodi-
dades siguientes: Jardín, patio, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos y tres más en 
los sótanos, todos muy frescos, cocina, 
baño, con doble servicios. Informan- Mu-
ralla. 123. Teléfono A-2573. L a llave en 
la bodega. J , esquina 0. 
7008 14 J. 
B U E N A V I S T A 
Pasaje A y 5a . , se alquila la esquina 
de m an ip os t er ía , con buena barriada 
para establecimiento; d irecc ión , por 
los carros del Vedado, paradero L a 
Ce iba . . Informes en la misma. 
1600-70 16( J. 
\ ,'EDADO: SE ALQUILA LA CASA DE la calle Y, número 14, moderno. 02, 
entre 9 y 11, con todas las comodidades 
para una familia. La llave en la misma, 
cuarto, número S, al lado Informes. Ri-
cardo Palacio, Sampedro y Obrapfa. fren-
te al último paradero de los Elevados. 
16909 16 j . 
\ REDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle 15, entre 2 y 4, con todos los ade-
lantos modernos, propia para una fami-
lia corta. Informes y llave en 15, esquina 
a 2. Tel. F-4180. 16029 16 j . 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
caracüas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con .f;1,000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. • 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata carrapatas, 40 centavos, lata. 
• Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del Vapor 
y Galiano, 8 9 ; Ferretería " L a Estre-
l l a ." E x i j a n la marca. 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
EN 850, ALQUIEO LOS BAJOS AGUILA, 184. sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, cuarto criado, baño, cielo raso. L a 
llave en la bodega del lado. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
16677 14 j 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se alquilan estos bajos, situados esquina 
a Galiano, con sala, comedor v tres cuar-
tos. Informan: J . M. López, Oña, O'Rellly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Teléfono A-WISO y Sobrinos de Naza-
bal. Muralla, 70. Teléfono A-3S60. 
16645 20 J. 
VEDADO: E N $42, SE A L Q U I L A L A casa A, número 195, con Jardín, por- 1 
tal, sala, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes, una con lavabo, bafio, etc. L a llave i 
cu 21, esquina a B, chalet rosado. 
16790 11 J. 
V " E D A D O : SE ALQUILAN 2 CASAS, ÜNá 
v con 5 habitaciones, sala, comedor y 
demás comodidades, en 40 pesos; otra, 2 
habitaciones, comedor, sala y demás, en 27 
pesos. Calle G, entre 13 y 15, Vedado. 
16814 11 J. 
TREDADO: SE ALQITLA, CASA DE AL-
V tos y bajos. Independientes, a la bri-
sa, acabada de fabricar, se compone de sa-
la, recibidor y cuatro cuartos, saleta de 
comer al fondo, agua fría y callente, cuar-
to y servicio de criados. San Lázaro, en-
tre M y N, Loma de la Universidad. Se 
enseña, de S a 11 y de 1 a 6. Informes: 
Teléfono F2.-)S7. 16603 15 j . 
VEDADO: SE ALQUILA, FRENTE AL parque Vlllalón, Calzada entre C y 
D, una hermosa casa en módico precio. 
Informan en C, nmero 12, entre Línea y 
Calzada. 16515 12 j l . 
Preciosos altos. Virtudes, 20, dos 
cuadras de Prado, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, con do-
ble servicio, cocina de gas y de 
carbón. 
16053 11 j . 
T>ARDEROS. SE ALQUILA UN DEPAR-
J-> tamento propio para barbería. .17 y 4. 
bodega. 16550 12 J. 
SESORA VIUDA O F A M I L I A D E -
ceute, que tenga buenos muebles, se le 
para vivir una casa con cuatro cuartos. 
"Cambio de su cuidado, en • reparto 
ftxímo a la capital. Herrera. Teléfo-
A-3947. 16928 1 6 J. 
E AEQUILA. A MEDIA CUADRA D E 
18 j . ' los Cuatro Caminos, la 
SE ALQUILA UN 2o. PISO, E N L A CA-sa número 1)0 de lu calle de Composte-
la. A propósito, por lo amplia, para una 
o dos familias. Edificio nuevo y con to-
dos los adelantos. Teléfono A-2880. 
l<W9í! 12 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A M -parllla. 35. esquina Compostela. com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario; ganan cin-
cuenta pesos. Informan en los bajos, café. 
16531 12 J. 
- ' abada fie fabricar. 
i-asa Montp. 345. 
on dos salones. 9 x 
? T * J1 4 x 20 in., tres puertas de hierrt 
'/4? o. yosv*COtt twh's los requisitos sanitarios. Se hace 
?. 540. ntrato. Infonnan: Campanario, no, al-
doa sale(.-..*r > Teléfono A-O^.'l 16831 22 j . 
propia Pi>J»- • 1— 
te para gua'̂  LN $25, SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
0. Informaa ( Cuba, número 172. sala, comedor, tres 
37. artos. La llave y más informes en la 
14 j ; - ! ntlna del frente. 




sa análoga, se alquila barato, el boni-
Mocal. Suárez, 15. a una cuadra de Mon-
LOS ALTOS K-La llave enfrente. Teléfono 1-2024. 
Ignacio. Ivrl. itVTfM 11 j . 
SE ALQUILAN, E N 23 PESOS, LOS frescos altos de Corrales, 208, con sa-
la grande y tres 'cuartos, y en 22 pesos, 
los bajos de la mlsina. L a llave al fondo. 
Monte 279. - 16580 14 J. 
A CUADRA V MEDIA D E L PARQUE de Trillo, en la calle de Hospital, nú-
mero 29. se alquila una casa de piso bajo, 
de nueva construcción, con toda clase de 
comodidades, propia para una corta fami-
lia de gusto. Puede verse de 9 a 5 e in-
forman en la casa contigua. Hay garage 
si se desea. , . 10828 11 Jl. 
V BAJA PE 1 S E A L Q U I L A 
cío. i(H doaA, M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
i — l ü l N A , E N P R A D O Y D R A G 0 -
S f ^ e n t r . ^ ES, C E N T R O C A S T E L L A N O , 
vÍciol?s cmy t O P I O P A R A O F I C I N A S , S 0 C I E -
0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
' ^ a W L g | N C 0 B A L C O N E S . E N 
• baño, 
: Obispo " - 4 0 E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
'—rk- >CAL E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
r n ú S o 1 ^ A C A D E M I A , O R F E O N 0 l número .~ t 
, p Q E D A D . 
^ «T«0-H;7<'5 
>1 CBARA VIVIR A L F R E S C O . E L T E R C E R 
leí. se alqui-' ¡.piso. Monsnrrato. "9; llene sala, come-
erfa. platería1 5 y tres cuartos y dornas servicios; 
mismo. Te- ; 40 pesos. La llave en el café de en 
25 J.' í^lf- Informes: Villegas, 16. 
her-LA UN 
a sala, -
al centré v « 1 E R M 0 S A C A S A S E A L Q U I L A 




ega; teléfono f 
.omedor co- ' 
on complef08, 
Q E ALQUILAN LOS NUEVOS Y FRES-
O cos altos de Dragones, 39-C. esquina 
a Campanario, compuestos de sala, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e Ino-' 
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctri-
ca, entrada independiente. Informan en el 
almacén. 16374 11 Jl. 
OJO: SE ALQUILA LA CASA, MANRI-que. 14S, acabada de fabricar, con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de .Reina. Infor-
man: Industria, 88, altos. 
1(1353 13 Jl. 
TITISÍON, NUMERO, 29, ESQUINA A SO-
ITÍ. meruelos, propia para establecimiento 
de bodepa u otro análogo. L a llave en la 
ferretería de Factoría y Gloria. Informan 
en Cuba. 4S, altos. Licenciado Miguel VI-
vancos. Teléfono A-9412. 
i(;;;ss 11 j l . 
Q E A L Q U I L A L A CASA PAULA, NU-
O hiero 19, con sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, acabada de pintar. Servicio sa-
nitario moderno; la llave en la bodega. In-
forméa: San Francisco, 25, Víbora. 
16436 11 J. 
17 j . 
l?7Tr, 11 J. 
\-é l̂ 1' bafl ra. 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
uclsco Tam»-1 ¿saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
lile s'Tviclo sanitario, en S.'O mensua-
15 J- V '. 1>ara informes: U. Carda y Ca., Mu-
—• = r & u- Telefono A-2S03. 
)S, LOS ES- m?. 22 j, 
u^uatro^ba-; «:<iADo~\ SAS .MAN D E DIOS Y 
llave en la" !'"I>:'- comercial, so alquila el moderno 
20 J. . 'entilado primor pico de Aguiar. 47. con 
• a. romedor v .3 Ijabitaciones. Informan 
S, CERCA A -los bajos, Izquierda, 
.arro prandes |«S17 n 3 
•fono ^ O250. ' E ALQUILAN LOS FRESCOS V E S -
*14 j . Paciosos altos, de la casa de Puerta 
- — R " a ( 1 ; l 7. compuestos de sala, saleta, co-
ESTABLECI»' flor y cinco cuartos y doble servicio, 
itre los doí^ Mlave rp. i,,s l)aios. Informes: Tenlen 
es habitarlo- ^Re.v, re. 16818 15 J, 
neo años. Te-
6 14 y 
4 MARGURA. 88. SE ALQITLA EL PI-
J\ . so principal: cuatro cuartos, con agua 
corriente.- sala, comedor, etc. Llave en los 
altos, el primer piso. Informes: Obispo, 
número 80. 11 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-_ lie B, nmero 175, entre 17 y 10, com-
puestos de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y servicio sanitario completo. L a lla-
ve en el 173. Informes: Muralla, número 
85. Teléfono A-260S. 
16447 11 JL 
SE ALQITLAN UNOS ALTOS BIEN amueblados y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servirlo. Calle C, entre 19 y2L 
Vedado. Tel. F-2537. 
15791 H Jl. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión e! me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que có lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
ris ita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su ciase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de Ci íba. 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de prác i i ea en el ramo de auto-
móvi lec , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y. por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO SE EQUIVOQUE 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27. altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de hlple-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes: se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
S I F I L I S Solamente s r rmra r a d i e a l m e n t » con el J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O . Renueva y r lpor lza 1A sangro, 
pur i f i cándola . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E o C R O X l j 
l ouen serv.cio samtano aesae i C A que sea, se cura siempre por e X t e r m m a e i ó n del virus m m m m t j ^ 
$12 hasta 35. Hay teléfono v luz toda la ' como cualquier otro padecimiento o r ü f m a d o por malos numores anquxfi 
noche. 17072 9_a__ 0 hereditariog. . v 11* 
K v MONTE. 103, ALTOS, CASI ESQUI-1 De v^uta en Botiraa y D r o g u e r í a s . Deposito: Belascoam yo. XÍÍ. na a Aguila, se alquila un departa- i * " 
mentó de dos posesiones, con vista a la 
calle, sin nlflos, en casa de moralidad. In-
tormes en la misma. 
ITOTT 14 J. 
SK ALQUILA, E R E N T E AL. COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación grande y una chica, 
vista de calle. 16850 12 j . 
HABITACIONES, A L T A S , VOS Ml 'E-bles y servicio o sin ellos, de 6 a 30 1 
pesos al mes. Oía, de 50 cts. a $1-50. Co- i 
mida a Imes: $15; día, fíO cts. Aguiar, 72,1 
altos. 16915 12 J. I 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápáda c u r a c . ó n con ls,3 renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el r:ñón ni descomponer el eftómftfu* 
Venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 117. 
"E SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
IFAMILIA PARTICULAR, ALQUILÓ u s C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e - | S ^ servicio de nnu corta familia. Sueldo; bonito departamento cpn todo el ser- i _ _ _ S J _ ^ : « ^ « , J : - 4 . ~ - mi ia l lae rr 1̂5- Informan en "La Gaflta de Oro". O' 
vicio, moderno v ventana a la brisa, en 12 COglflaS, i n m e d i a t a a .IOS m u e l l e s / | RelHy, número 116. 4 d. 7. 
!^li/prTmSe0rnpiso, r r S ^ ' E'mpedra'; a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
10 . ñ a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a el 
' f ^ ' I L L E f . A S . 113. Jo .PISO, SE ALQUI-
la una habitación, muy fresca, bnei 
C R I A D O S D E M A N O 
i p n m e r piso a l to , c o m p u e s t o d e u n a V K ( KSITO m F N f R,ADo DK U A S O - , 
servicio sanitario, en casa particular, con | - i / ; Jow»ar*atnon '!,,s limíbres para una fábrica; un ca-
o sin limpieza. 1^22 11 J. g r a n antesa la y, 10 O e p a n a m e n - rrero. qxliare tnbajadorel para una finca: 
lan hermosas habitaciones, con o sin mué- d e p a r t a m e n t o s . I m O r m a CU 13 HUS- -. i " 3-
bles, departamento para la calle, con to- | r J - 1 l: ' ; T>ARA L I M P I E Z A D E CASA S E S O L I -
das las comodidades, desde $6 en adelan- . m a Ca$a SU OUenO Cl UCenCiaflO ¡ X cita un Joven que no tenga pretenslo-
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3678 30d-12 
te. Se desea que las personas que vengan i 
sean de moralidad. 
16830 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO D A D A M P r D U C n C 
gjCompnestO de tres habitaciones, con ; r U K UlNLC. r C j U a 
esmerado servicio, luz eléctrica y telefono. N O H A Y N A D A M E J O R 
168.33 11 j . 
nes. No ha de servir mesa. Carlos I I I , 
número 5. 
16933 • 12 J. 
C O C I N E R A S 
Kn la calle Príncipe, nntnero 13, entre 
C U A R T O S 
ONCE I'ESOS al mes. La casa es nueva ¡ ¿^j. S O L I C I T A VNA 
sepa desiMiipeñar su obliuaclVin. fes cor^ i e higiénica, y desde su gran terraza se di- S 1 
por cinco pesos m. o., se alquilan en ? 
lo ja y Arbol Seco. C.-indldo Cab 
Maloja y Arbol Seco. Telf-fono 2824 
Igjgl 16 j 
GALIANO, 117, ESQUINA A BARCE-lona, se alquilan dos hermosas habi-
taciones, amuebladas, con vista a la ca-
lle para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Tam¡blén se da comida. 
| 16737 14 j . 
17 N PRADO Y OENIOS, ALTOS D E L 
JLi caté "Salrtu Bonachea," se alquilan rríente 
habitaciones, con vista al Prado. Infor- 1 ' 
man en el café. 16730 
COCINERA, Q I E 
, ^ .̂v.̂ . j ?«íi^ Tin" io— TTOHO 1'̂ -' B̂ P:l «ifsem nar su obligació Es cor 
visa el panorama míls bello de la Haba- ; tíl familia sueldo- niilnce neso- Ved i 
_ Ma ua. Tamblín «o alquilan i-nos altos, en el i d(, 17 AJO Pn,ri 10 v 10 P 
^ ^ • l propio edificio, para familia de susto. ijofla ' entre 10 y U - u j 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completameote reformado. Hay i QE sr)r.u iT \ i NA r o r r v E R V OTE 
en él departamentos con b a ñ o s y de- 1 ^ ' u J ! ^ ^ . # ¡2 ci,sa' limpia y 
" . . i i I"6 moralidad, con referencias, para un 
mas servicios privados; todas las na 
bitaciones t ienen lavabo de agua co 
14 j . 
SE ALQUILAN, PLANTA BAJA, DOS hermosas habitaciones. Juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Jesús 
María, 49. 167R3 16 j . 
S E A L Q U I L A 
16873 31 j . 
a caballeros solos o matrimonio sin niños, 
. en Malecón, esquina a Belascoaín. altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza: que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
IGiíi'i 4 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
CE ALUI ILA LA FINCA, "VILLA DE 
IO Llanes," situada en la ('alzada de L u -
yanó a Guanabacoa, le pasa el tranvía, 
con una espaciosa casa con servicio sa-
nitario, jardines, teléfono, luz eléctrica. 
Otra casa con cuadras y demás comodida-
des. Informan: Martí, número 1. Guanaba-
coâ  17012 18 j . 
EN LA CALZADA. SOBRE LA LOMA de Luz, en lo más alto y sano de la 
Víbora, número 118. esquina a Altarriva. se 
alquilan unos bonitos y espaciosos entre-
suelos, con sala, comedor, dos cuartos gran-
des, con sus lavabos, cocina de gas, un 
cuarto completo de baño, portal a la calle. 
Todo Independiente, se da por solo treinta 
pesos a un matrimonio honorable 5' que 
uoi traiga enfermos. Informan en los al-
tos. 16087 14 j . 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DEL Cerro, 007, propia para Industria, co-
mercio o depósito, toda moderna; precio 
módico, en la misma Informa su dueño. 
Teléfono 1-1112. 17003 20 j . 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
V E D A D O 
. para un 
matrimonio. Sueldo: 3 c tenes y ropa 
limpia. Luz, número 3, bajos. 
ICQflO 13 j . 
SK SOLICITA I NA COCINERA V CNA muchachlta, para los niños, que sea 
cariñosa; tiene que dormir ien la coloca-
ción ; la cocinera puede dormir fuera si 
quiere; se necesitan referencias de las ca-
sas donde han servido. Sueldo: 3 cente-
nes. San Itafael, número 100, altos, anti-
guo. lOOCJ " 13 j . 
SE SOLICITA t N A BUENA COCINE-ra, para corta familia. Paseo. 32 en-
tre 3a. y 5a., Vedado. 
16862 jo j 
E- • i~\LREDADO: SF, AL(H ) N FAMILIA PRIVADA, SE CEDEN | V separadas, dos herí dos habitaciones Juntas o separadas. ; altas, de esquina, con 
ILAN, JUNTAS O 
mosas habitaciones 
-jqulna, con balcón y terraza 
casa moderna, con dos magníficos baños y : al jardín. Hay ducha arriba. Calle, B, 
bien ventiladas. Oficios, 16, por Lampa- esquina a 21. 16791 11 1. 
rllla. 16621 13 J. | 
S 
MUY BARATA: SE ALQUILA EN 22 pesos, una casa, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios amplios y a la moderna. 
Daolz, número 15. entre Primelles y Chu- ^ blada, completamente Independiente, con 
rruca, en el Cerro. La llave al lado en el | 'los ventanas a la _calle baja, para una 
misino número. » 
17010 20 J. 
- ""ITEDADO: SE ALQUILA UNA BUENA 
E AEQUILA UNA PRECIOSA SALA, | V habitación, vista a la calle, casa de fa-
alta. muy fresca, con luz eléctrica, en | milla de moralidad; buena comida. Te-
15 pesos. E n la misma hay hermosas ha- léfono F-1491. calle F . número 142, es-
bitacloces altas a 7, 8 y 0 pesos, propias I quina a 15. 10381 14 J. 
para hombres solos o matrimonios sin I , 
niños. Animas, nflmero 148. ' *saaooc»OCSO«»escXMt^ 
16400 12 Jl 
C O L K ITO COCINERA PARA UN MA-
trlmonlo solo; tiene que saber cumplir 
con su deber; si no es así pierde su tlein-
tTe/va,^.131' ^eundo piso (cerca d« uenia. ( IbO.H 12 j 
C E SOLlTÍTA, UNA JOVEN, P E N I N S l -
M fox, que entienda de cocina y avade 
a los quehaceres de la casa; es'casa d« 
formes: Aguacate, 100. 
10S07 12 j . 
SOLICITA. EN VILLEGAS. 6. AI^ 
^7 tos, una cocinera, que no hava oue en-
senar. sueldo: $20. 16708 11 j 
O E ALQUILAN UNOS ALTOS, COX SA-
IO la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina y demás servicios, a la brisa. En 
Arango y Fomento. Precio módico. 
1G024 20 J. 
persona de gusto. Colón, 6. 
16475 14 Jl. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
r 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
^ C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
^ ' 1 kJ nlnsulnr, -para una familia . de cinco personas. Se desea no duerma en la colo-
cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien na se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana se pagan los vbrjes. 
fJí nl* •o?IH?RO S ^ h e z , número 34. en-
Vedad * carros de Lnlversldad-
M g L 17 Jl. 
ÍCONCORDIA, 109: SE ALQUILA EN (U J Cy., con sala, saleta, 514. uno alto; su 
dueño: Xlqués, Víbora. 558-A. Teléfono 
I 1127. 1B994 18 J. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA O'Farrll, 48, situada en lo más alto de 
la Víbora. Cuatro grandes habitaciones, 
baños y demás comodidades, informan 
en el bi.fete del doctor Azcárate. Lonja 
del Comercio, 412-13. De 0 a 11 y de 1 
a 4. 10017 1(1 J. 
SE ALQUILA LA MODERNA. FRESCA _ y bonita casa Correa. 17, entro San Be-
ulgiu» y Flores, hoy Avenida del Presi-
dente Gómez, (Víbora 1, con cuatro bue-
nos cuartos, sala, saleta, comedor pa-
tio, traspatio, jardín al frente, etc. La 
llave al lado e Informan en Manrique. 
128: teléfono A-6869. 
10638 , 15 J. 
EN LA VIBORA. CALLE PORVENIR, número 4, se alquila la hermosa ca-
sa, con portal, .sala, comedor, tres gran-
eles cuartos, cocina, baño con ' bañadera, 
lavabo y servicio pnra criados. Informan 
en Dolores, 53, frente a la "Mamblfa." 
16880 10 J. 
SE ALQUILA ORAM ESQUINA PARA bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias," en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsn" Informan en la casa 
del lado. 1W81 7 a. 
léfono 
V A R I O S 
OOLICITO, 
O conozcan 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Pablo, número 1, bájese en 
la cuadra anterior a la "Quinta Covadon-
ga," es un bonito chalet a la americana, 
que tomará usted en proporción, con jar-
dín, pcrtal, sala, saleta doble y 4 habi-
taciones, 2 en cada lado, espléndido cuarto 
de baño, agua corriente en todas las ha-
bitaciones e instalación eléctrica general, 
doble servicio, toda de cielo raso. Precio: 
45: informan en la misma. 
117S*i 11 J. 
EN $17, S E ALQUILA LA CASA MORE-no, 01 A, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño e Inodoro, patio y tras-
patio. Informan: Campanario, 164, bajos. 
16676 14 J. 
EN E L C E R R O . SE ALQUILAN* EAS casas Arzobispo, 4-A. y Santo Tomás, 
letra C. Informan en la bodega. 
10713 14 J. 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con 
jÜ3 tres habitaciones, muy frescas, con 
balcón a la calle a matrimonio sin niños, 
en Inquisidor y Sol. Informan. Inquisi-
dor. 10, bajos. 
10210 13 Jl. 
OE ALQITLAN' LOS VENTILADOS AL-
tos de la casa calle de Obrapía, núme-
ro 5, compuestos do sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no, luforiiniu c i Obrapfa, número 7. Te-
léfono A-1752. 15S21 27 j l . 
SE ALQUILAN LOS AETOS Y BAJOS de la casa calle de Figuras, 71, entro 
Gloria y Esperanza, próxima a terminarse, 
en $28 y ?23 oro oficial, respectivamente, 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
servido sanitario moderno, todo con Ins-
talación eléctrica y cielo raso. Se exigirá 
fiador del comercio o dos meses en ion-
Ido. Informan en Teniente Rey, númc». 
14. almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
15078 13 J1- . 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, LA CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo esplndldo, propio 
para "una familia rica. 
16618 13 J. 
SE ALQUILA LA CASA DE SANTO TO-más, número 1, esquina a la Rosa, Ce-
i rro, compuesta de sala, siete cuartos, y 
I Jardín; también se venden los muebles de 
la misma por tener que ausentarse su 
i dueña. Informan a todas horas. 
16329 11 Jl. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
"\7IBORA, EN 30 PESOS, CON PORTAL, 
V sala, saleta doble, calentador de agua, 
luz eléctrica, 24 puertas y ventanas, pasi-
llo en nmbcw lados. Víbora, 698, bajos, dos 
cuadras pasado el crucero de la Habana 
Central; su dueño en los altos. 
16815 15 J. 
C I E N F U E G 0 S , 2 3 
AU: 4..alqullau los bonitos, cómodos y fres-
altos, en $35 m. o., acabados de fa-
ra en el enfé #caT. llH \]nYV en " la bodotra. Infonnan •—-Obi--spo, 101. 16841 15 J. 
H VBANA, 71. ENTRE OBISPO Y OBRA-pía. con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha. Inodoros, un. gran 
patio, etc., 80 pesos. La llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Rulz, en la Víbora, 
Delicias, C3, entre San Francisco y Mila-
gros. 16088 2» •)• 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
re Neptmin y Sn;i Micucl. so alquila, 
OSOS V fres- • ^ ' i ' . dos saletas, seis ImbitacUmoa, 
•<ma número . «a 8uflei..m.' y servidos sanitaríos mo-
ou todas l"9, ^ Uave e Informes: Amistad. 43. 
.mes a Hfn J-—— 
¡ ^ r i HALLA, 3, S E ALQUILAN' LOS AL-
I iVL tos de dicha casa, propia para faml-
I Ha u oficinas. La llave en los bajos. In-
forman: Amistad, 104. bajos. Tel. A-62S8. 
15763 11 J1-̂  
SE ALQUILA LA ( ASA, JUANA ALON-SO, esquina a RodrÍRuez, en 17 pesos; 
tiene servicios modernos y jardín, todo 
alrededor. Informes en la misma. 
16823 11 j . 
SPLENDIDA C \SA. ACABADA D E 
pintar, en la Víbora, se alquila en $45. 
sala, saleta, 4 cuartcs. etc. Gertrudis, nú-
mero 2-D. Informes: Salud, número 60. ba-
jo^ 16630 13 j . ^ 
STRADA PALMA. 10!). SE A L Q U I L A 
esta hermosa casa de dos pisos. Jar-
dín, portal, escalera de mármol, garage 
y el alto de terraza y sHs cuartos, ba-
ño completo. En la misma informan. Te-
léfono 1-2015. 16633 13 J. 
GUANABACOA: C A L L E P E P E ANTO-nio. número 58. se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra análo-
ga, industrias, oficinas, etc. La llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informan en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. VI-
vancos. Teléfono A-0412. 
16387 11 Jl. 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A casa calle de Venus, número 10^ con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e inodoro, 
cochera; salida por Aranguren, pisos de 
mosaico, se da muy barata. La llave en 
la bodega de la esquina. 
10196 12 Jl. 
18 j ^ Q U I L A N . 
J R e o a altos en la calle del Morro, nú-
UNOS BONITOS 
Informes en Prado, 34, altos. 
16 j . 
¿omedor. eos. * COMPÓRTELA, KO. SITTLQITLA 
^•Bl hnrti...... _ i _w .t _ TUoX I v S k l í'onnos,, pis,: auo. 'compuesto de n"d / ° m ^ f - t ^ h i t í l r , , , n ' , s - v comedor, está 
,no 05 J - . J « | t í a a s comodidades, "acia con abun-
I~ i TMĉ ; lo m̂ a fresco. Informes en 
SE A L Q U I L A N 
L» Sociedad "Obreros de H. üpmann,'* 
aiqulla baratas y espaciosas casas nuevas, 
en '.«a ¿oz manzanas de su propiedad. In-
fan^, Zapata a San José. En Infan-
ta eJi paoretaría. Informarán: Teléfono 
A-fiSOO " 4738-39 25 ag. 









tas y los. ^ 
Ambf>s P-so» 
>rme8 eu 1 
do. TeMon' 
,OS H O D ^ j j 
mas. S Gervasio 1 
v y . i>ie' 
14 J 
jlgjma, entre Paula y Merced. 
14 J. 
^dt(PO'i X l M- 06' SE ALQUILAN" LOS 
'linikL . esta casa. sala comedor, cua-
; y^itaclones, cocina, ducha e inodo-
S(180 1111 en 108 baJ0B- 10 
fañVr^1 " * UNA ESQUINA EN I X -
bpi y Maloja, para establecimiento o 
1-T J. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes flanías para al-
quileres de cosas por un g W > ^ ? j * f f c6¿odo' y" gratuito. Prado yKTroradero: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-M17. 
C 614 IN. 1». t 
SE A L Q U I L A N 
Piso ( l r i L A CARDENAS, Ifl. P R I M E R 
Ifernp C?? 8a,a' snl«>ta, tres cuartos, j ' t c , 
ten,,. 
fresca, magnífica sltuaclftn. Ren-







^lid, o ,'AN 1 OS MODEHNOS V v? 
ItrTUn ; s 'lo Monte. 151. en .$65-00 
c o m / 0 habitaciones, sala, sa-
s , o1-- bailaderas y servicios de 
lanw-.0'1"110' ^a llave en los bajos. 
"Btelelro, Vlzoso y Ca., Lam-
Teléfono A-6108. 
14 j . 
13 i -
' Q l I L A LA CASA SAN M C O L A S , 
goo sula, saleta y tres cuartos y 
nt s"8- lllforniañ en la misma y 
altos muy ventilados, en la calle de N'ep-
tuno, número 220-Z Son niodernos y es-
paciosos. Tienen sala. « V / 1 ^ ™ " * ™ 5 " ' 
mosas habitaciones, ^ i ^ l d o £omedor. 
cuarto para orlados, cuarto de bafio y dos 
servicios sanitarios. La llave en la bodega 
de Neptuno v Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96 esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa acabada de fabricar, 
en la calzada de L u y a n ó , esquina a 
Fábr i ca , a una cuadra de Henry C l a y . 
Informan: Re ina , 33 . " A l Bon Mar-
c h é . " 13158 13 j . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
mmammmmmmmmammmKmaammammmmam 
C«E A L Q U I L A . E N |85, UNA HERMOSA 
O casa, con cuatro cuartos y demás co-
modidades. Calzada de Columbla esqui-
na a Mcinloza, cuatro cuadras del para-
dero de la Ceiba y tres del Colegio Ame-
ricano. Informan: Teléfono A-3947. 
10927 16 j . 
18 J. 
•."•-"̂ "'"̂ o niiiucu.u.nxn vwu ^.v.» vv • u j . , persona que le 
modidades a media cuadra del parque, al- 1 Benifcno BreilíO Vico 
tas y bajas. Se prefieren hombres solos, 1 i^rn 
con ventanas a la brisa. -
16511 14 Jl. i "TMNRIQUE DIAZ, DESEA SABER EL pa-
X J radero de .Tosé Condal Freiré. Dirección, 
Marlnnuo, café l'ogolottl. 
17009 18 j . CONCORDIA, 5, S E ALQUILA UN'A E s -paciosa habitación con su comedor, pi-sos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
10416 11 Jl. 
SE ALQUILAN E S P E E X D I D O S depar-tamentos y habitaciones, con asisten-
cia o sin ella, en la nueva casa de hués-
pedes de Consulado 73 y 75, altos. 
16346 11 Jl. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Pilar Mlgoya, natural de Caravia, As-
turias, la solicita su hermano Marcelino 
Mlgoya. Informarán: Central "Amistad," 
Güines. 16868 - 20 j . 
PERSONAS J O V E N E S , QUE 
familias particulares, para la 
venta de artículos de consumo diarlo. A 
Boa, Obrapía, 20, altos, de 11 a 1. 
17070 ^ j 
M E D I C O 
Para trabajar en el campo, se solicita 
uno. que sea .|o%en, soltero v activo Pa-
ra informes: dirigirse al doctor José Pu-
get, farmacéutico, Caraajuaní. 
? 3928 « - a . 
ESCULTORES, MOLDEADORES Y VA-ciadores. hacen falta: que sean com-
petente en el oficio. Iglesia en construc-
ción. Calzada de la Reina, entre Belas-
coaín y Gervasio. 
8E DESEA SABKR EL PARADERO DE ] - 11014 15 ^ 
Tomás Fernández González, natural de I OE SOLICITAN COSTURKRAS. QCE RE-
lo 10 pan coi Maslde, España, ün hijo es el interesada oaer y en la misma, una señora. /^A«» r»r OTRavSmea r » r m c \ r ) \ üéS. Stue 10 busca. José Fernández Portábales, de mediana edad, que sepa cocinar v qué 
C P E cí^Tl M BNTTB PAIfcA F AMILI \ S ¡Dirigirse: San José, 113. Habana. le gusten los niños: familia corta. Malo-
AMPLIAS, V E N T I L A D A S Y E X P E L E N - | lt>41)l 12 JL ) a - 10917 1SJ-
TlíS HABITACIONES. BUENA A L I M E X 
TACION, FINO TRATO. PRONTITI D Y 
LIMPIEZA. C A L L E NEPTUNO, NUME-
RO ?17. T E L E F O N O A-1803. 
16344 1"* 3!-
r j A N IGNACIO. 00. E N T R E SOL Y SAN'-
O ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras v frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige referencias. 
16209 17 J L 
QE ALQUILAN HABITACIOVES KE-
O glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofl-
cmas y matrimonio sin nlfíos. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 04 v US, a una cuadra del Parque. 
J . M, Mantecón, Teléfono A-8S88. 
OE SOLICITA UK APRENDIZ DE BO-
O tica adelantado en M onte, 210. 14 j . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso poi persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
P E O N E S 
Se solicitan peones de uloañil que i -r̂ an 
trabajar, nlforraau: Fundición de comen-
to de Mario Rotlland, Calles Franco y 
Benjumeda. 
C 3il.'il Sd. 11 
PARA LA CARPETA DE EA TIENDA de un Ingenio, se solicita un empleado 
que sea listo, tenga buena letra v refe-
rencias ; se prefiere Joven y que entienda 
algo de víveres. Diríjanse por escrito a 
L . A.. Apartado nflmero 1046. Habana. 
17001'. 14 j . 
U N A S E Ñ O R I T A ~ ~ 
T r ^ T J T ^ T ^ ! ¡ ^ T ¡ ! ^ m ^ m ' ^ n ^ k a k k correctamente el f rancés , 
I K i A L P A o l lC, l l iAnU [ desea c o l o c a c i ó n como institutriz pa-
Y M A N E J A D O R A S ra el cuidado de dos n i ñ o s . P a r a in-
mmmmmmammmmmmmmmmmmammmm I formes, llamar al t e l é fono 1-2692. 
I S e n e c e s i t a n 
rCION: S E SOLICITA I N A JO-ATENi ven, 
buen carácter y que sea cariñosa para 
cuidar una niñltn. Calle I . esquina a L i -
lia- y por meses, precios convenciona- | nea, Vedado. 17048 14 .1. 
l e s . " T e l é f o n o A-2998 
17088 14 
1C22C» 31 Jl. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o a s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén: 
AT E N C I O N : SE SOLICITA CNA Ni -ña, de ocho a 10 años, americana, pa-
ra jugar y entretener a una nlñlta. Calle 
I , esquina a Línea, Vedado. 
17044 14 J 
SE SOLICITA UN REPARADOR DE línea y teléfono, pnra el campo. Infor-
mes en la Manzana de Gémez, altos, ofi-
cina. 16004 13 1 
cl6n y sea limpia. l   dldas y frescas habitaciones, con vista al I pa Hmnlu. Sol 4 
paiteo del Prado e Interiores, con venta- 1097,-, 
na y buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 Jl. 
Sueldo: 
(altos. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a cuenta c o n 
C O R R E S P O N S A L 
S e n e c e s i t a u n o que s e a m e c a n ó -
u>, SOLICITA CNA f KIADA. PENiNST - g r a f o en I n g l é s y C a s t e l l a n o , p a r a 
O lar, que sepa cumplir con su obliga- i 1 • 1 , 
pesos ro : n a c e r s e c a r g o d e la c o r r e s p o n d e n -
c i a . S e d a r á p r e f e r e n c i a a l que 
t e n g a e x p e r i e n c i a y que s e a t a q u í -
g r a f o y s e p a a lgo de c o n t a d u r í a . 
R e m i t a c o p i a s d e r e f e r e n c i a s y d i -
¿ c t n í l h á l l t » sue ldo q u e p r e t e n d e a M . , 
14 J. 
SE SOLICITA l'NA BUENA CRIADA de mano, es Igual que duerma o no en 
la colocación; sueldo: SI-7». Luz. número 
30, Víbora. 10900 14 j . 
I¡1N CALZADA, NUMERO 72, CASI ES J quina a Baños. Vedado, 
una criada de mano que sep 
E n l a C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 8 , 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernar.a, nflmero 34. 
Teléfono A-1347. 16634 15 j . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . , , r • . . . i _ i i OtMlUMClun. ÍHIV.I 1S J. 
ALQUILA, « N LA PLAYA DE MA- n i a g n i R c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a - ^OIT^TT^ i ^ T r u ^ u x MtvA" 
O riauao. un bwmoÉó lO«al, para café, a . . j i l ' 1 1 S E soH,CITA í ^ 1 1 ^ 1 / P,E M^>0' 
tiro al blanco, fonda o cualquier otro ne- ¡ mentOS. todos COU DalCOU a la C a - i 0 «'"pauoln, en Salud. 27. Sueldo: '«H y 
godo. Se da barate Informes: Arambu-L , u 1 • » ' J * I y0'"1 ''inpla. MgW ff J-
He. H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o , SOUCFTA CNA VI\CHACHA, PARA D _ _ _ ; _ . _ _ _:_!_„ _ _ - O criada de mano. q\io sepa su obllcra-
, T r e c i o s e spec ia l e s p o r meses y F a - ;cIftn< en JeiflÉ Mar[;l; 
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a 
goel 
ro, 47 y media. Habana 
11832 




Ql ILAN KN MODICO PRECIO, 
l8, "La India Teléfono A-3fKJ3. 
13 J . 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E . NU-mero 2, esquina a San Ramén, con puertas para las dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con servicio sa-
nltMrlo. Informan en Linea, nflmero 95, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RAMON, número 85. con sala, dos cuartos, ser-
vidos sanitarios. Las'llaves en la bodega 
d«» en frente. Informan en Línea, nflmero 
05 entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
1G400 11 i-
| H a b i t a c i o n e s \ ^ ^ ^ ^ ^ 16226 31 Jl. 
H A B A N A 
M A N H A T T J A 
Q E ALQUILAN LOS DOS ALTOS D E L 
O -Néctar Habanero." Prado y Jroca-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones: también puede ser-
vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F. bajos. 
i 14 th 
V E D A D O 
T T E D A D O i SE A L Q U I L A L A E6PACIO-
V sa casa Calzada, nflmero 111, entre 4 
v 6" bien situada, a los cuatro vientos, 
grandes habitaciones, garage. La llave en 
el Tennis, al lado. Informes: Línea, 11, 
bajos, entre H y G. 
17051 18 *• 
EN LA LOMA DEL MAZO, ALVI RA 7« metros, lugar el más pintoresco y sa-ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente • un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha preslrtu. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava. 26. Iteparto Lawton 
162S1 31 .11. 
C«E ALQUILAN DOS HERMOSAS Y ven-
tiladas habitaciones, juntas o separa-
| das, a personas decentes, sin niños. Una. 
i 12-00. y otra. $11 00. Suelos de mosal-
l cos y luz eléctrica. Neptuno, 134, altos. 
17040 14 J. 
ALIAN O, 7.'>, ESQUINA A SAN MI-
guel, nos queda un departamento, ven-
ga a verlo en seguida, balcón a Galiano, 
pisos de mármol, luz eléctrica, comida In-
mejorable. Teléfono A-5004. 
17028 15 J. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i t u a c i ó n y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras dei 
tranvía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y S a n Lu i s , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Iley. nflmero 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios módicos, sobre todo s: son 
varios en la misma habltacldn, entrada a 
todas horas, salrtn de recibo en cada pl 
so, se exige el mayor orden. 32 aüos bajo 
la misma dirección. 
17052 18 J. 
H O T E L 
CON 100 O 200 PESOS LE GARANTIZO que se gana mrts de seis pesos dia-
rlos. Con esa cantidad solicito a una per-
sona para un negocio que está establecido 
y se quiere ampliar. Martí. 73, Recría, de 
S a 12. 10071 13 j . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A 
joven y activa, que tenga conocimien-
o í : NECESITA i NA ( RiAnA, DE M~ to8 ^ P o é t i c a comerciales, para ocu-
O diana edad, para una finca cerca de par el puesto de Jefe de Ventas en 
Ido 20 pesos y viaje pago. In- . . , . . T 
; importante casa de comisiones. Un i -
camente personas solventes y capaces 
OE SOLICITA, PARA CRIADA DE MA- d e W í a n xnlirífar .1 « . .a . f« P«_ 
O no. una joven, peninsular, si no sabe oeDen*n Solicitar el puesto. Por Car-
, CE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. 
i O Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 
03 y Í)7-B ,alto8. 
16962 13 J 
Güines: sueld 
forman: Corrales. 34, piso lo 
168: 
T7N AMISTAD, S2, BAJOS. SE ALQIT-
l l i lan dos amplias habitaciones para ma-
trimonio sin nlflos o hombres solos. 
17076 18 J. 
16103 11 JU 
SE ALQUILA UNA HABITACION A L -ta. con balcón a la calle, propia para 
I comisionista o dos dependientes. Infor-
1 raariln en Amistad, 27. moderno, o 20 an-
'tiguo. 1C073 1" J. 
servir que no se presente. Informan, de 
8 a 11 en Neptuno, 70. mitos); sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
_ 18804 12 J . 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN. QI E SEA _ aseada, para los quehaceres de la ca-
sa. Calle 15, número 250, entre E y F . 
Vedado. 
16910 12 J. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o j B e l a s c o a i a 
SE S O L I C I T A . UNA MANEJADORA D E cplor, «le 14 a 15 años, para un niño 
¡ de 8 meses. Darán rnzén en Mercaderes. 
! 371*i. primer piso. 
¡ 16824 11 J. 
ta al Apartado 1.330. 
16941 12 í 
SANTA C L A R A . LAVADO A VAPOR Tek'fono A-366S. Se solicitan lavande-
ros. Monte 36r>. 16904 12 J. 
S E 1 f l n ? L l r i T A MlCHACHO( DE T« 
k7 años, para servir en casa de hombre 
e"l?>j; r,oco trabaJo, en Salud, número 23 
13 j ' 
Todas las habitaciones con baño pnva- SE S O L I C I T A MUCHACHA, ESPADOLA, para manejadora y ayudar a los que-
do, agua callente, teléfono y elevador, día j hace res de corta familia. Sueldo: 12 pesos 
y noche. Telefono Á-6303. i y ropa limpia. Angeles, 27, altos. 
16234 81 JL 16637 11 J. 
' C E N T R A L P A R K " S e so l i c i ta u n a c r i a d a , pen insu-
C O L I C I T O COSTURERAS PARA H ~ 
cer gorras y para coser badanas- tam-
blf-n aprendizas que se presten. Ainarcu-
ra, Éftmero 63. i^gp 13 j 
C E S O L I C I T A UN JOVEN". QUE S E P \ 
p Ingles y mecanografía y no tenga pre-
tensiones. Dirigirse, con referencias res-
pecto a aptitudes y honradez a B K 
Apartado 1010. 16935 Q j 
A \ u a 1 i N o E D E RARI>FTA: SE SOLI 
Casa oara familias. Prado, nflmero! l a r , q u e e n t i e n d a el of ic io . S i M Í ^ J » b ^ ? W £ j i * ^ ! r f o ^ ^ ? í n . 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes al , es b u e n a que no se p r e s e n t e . H a y S i ^Amfrica.^"1"0 8 ^arceioiui.^gran 
Prado y Parque Central en el cruce infoos m a y o r e s en l a c a s a . Sue ldo 
de todas las lineas de t ranv ías . U 1 5 A l l i m a s n 9 
C o c i n a L u r o p e a y A m e n c a n a i c 3124 lu. d- jn . 
C O M O : S O L I C I T O UNO. DISPONGA 
k3 enseguida 4 o 5 mil pesos, para explo-
tación una Colonia; dirigirse con nombra 
y dirección a "Colonia. "Annrfâ A <>-M - l l ^ c ^ Q & " olonia, partado 311. 16.,9 U 
r A G I N A C A T O R C E OIARTO u t LA M A R I N A 
J U L I O 1 1 D E 1 9 Í 
S E S O L I C I T A 
ana buena ins t i tu t r iz , que hable co-
rrectamente el ingles, para la e n s e ñ a n -
za de dos n i ñ o s . Se prefiere que sea 
inglesa. Para m á s informes, dir igirse 
a Obispo, 6 8 , s e ñ o r Celso G o n z á l e z . 
16793 1¿ i-
PAKA DM ALMACEN DK VIVERES SE solicita un dependiente sin pretensio-nes, que entienda aljro de embotellar v i -
nos. Dirigirse con las referencias que se 
puedan dar respecto a aptitudes y conduc-
ta, a A. V. F. Apartado 1010. 
lf>M6 12 j . 
rjJiA PENENSILAB. DE MEDIANA 
I J edad, desea encontrar una familia que 
se embarque para España, en este mes pa-
ra el •erriclo o cuidar nlfios. Informes 
en el hotel "Manhattan," Belas?oaIn y San 
Láza ro ; el portero. 
17069 1* )• 
.JOMCITO, PARA COBRADOR Y MEN-
O sajero ne una affencia de colocacio-
nes, un individuo español, que conozca al-
go de la Habana, sepa leer y escribir y 
sea persona de reconocida moralidad. l i a 
de traer como garant ía 200 pesos en efec 
Mvo I'ago $1.70 diarlo y se le ;u teresará 
en las utilidades. Diríjase por escrito: B. 
Martínez. Lista de Corneos. Habana. 
16*45 11 3-
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Villegas. 80. 
17034 1* 3-
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o para habitaciones, una joven, 
peninsular, en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende: no admite tarjetas. 
Informan: Maloja, ^número 31. 
17047 14 •'• 
DESEA COLOCARSE. UNA MICHA-cha. para manejadora o criada: tiene 
tres meses en el país, peninsular. Zanja y 
Gervasio, entrada por Zanja, alto?. 
17048 I4 J-
B u e n c a l c u l i s t a d e c u e n t a s 
Be necesita un buen calculista para cuen-
tas para una ferretería de esta ciudad. ?u0 
Í60 al mes y buen porvenir en la casa. 
The Beers Agency, Cuba, 37. Habana. 
r "Kr.g ^ ' i 
S" E SOLICITA UN MATRIMONIO SIN nlños. que sea moral y con buenas re-romeudaclones. para hacerse cargo de una 
casa: se le da habitaclrtu gratis. Informan: 
Reina, 33. 16156 13J . 
UNA PENINSI LAR, DESEA CpLOCAR-se. en casa de moralidad, de criada 
de inano 6 para' cocinera. Tiene referen 
«•las. Informan: Bern.-ua. ñó. Concha Gar-
cía. 16983 I4 J-
% 1 \ v DENOS SU NOMBRE Y D1REC-
ITJ rlfin, con 35 centavos en sellos de co-
rreo para remitirle 100 tarjeta» de visita 
•legantemente Impresas. L. Pefla y Cía., 
Dnivones frente a "Mart í ," Habana. 
16599 I3 J- . 
ÜN ENFERMERO GRAOVADO POR L A Universidad de la Habana, desea co-locarse para desempeñar dicho cargo; tie-
ne quien acredite su conducta y cumpli-
miento; no le importa salir para el cam-
po; bien para hospital o clínica. Di r lg i r -
U n P. D. Refugio, 2-B. Tel. A-4980. 
16489 12 J. 
" C 0 M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
Monte. 395. Habana. Todo lo qu« usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
mollea comislóu le será servido. Envlan-
donoa un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
Industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 • a. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A 
a n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t í c a . " L a G a f i t a d e O r o " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3148 l n . - 8 3n. 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras. Informes, prospectos, ote. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87. altos. 
16320 17 j l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, fhauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de depeudlcntes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
dera?. Agencia de Colocaciones "La A m l -
rloa." I.UJ:, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 16020 31 J. 
" L A C U B A N A " 
Gran Apénela de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 93. Teléfono A-8863. Rá-
pid;\mente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6873 
y A-oO'O. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dopeudlele. ayudantes, apredices. que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de tsta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. C K e l l r , 
S2. Teléfono A-2348. SI quiere uatad tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fouda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
Dicilitarán c<iu buenas referencias. Se 
niiiuiian a todos los pueblon do la Isla y 
tmbajadores para el campo. 
16274 81 j l 
1 S e o f r e c e n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE T NA SE5ÍORA, DE mediana edad, con corta familia, de 
criada de mano o de manejadora. Infor-
man: Príncipe e Infanta. 13S, antiguo, rao-
derno. 11. ^6984 14 J. 
I- N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan i Velázquez, 99. Telé-
fono 1-2796. 16089 14 j . 
TTJCA PENINSI LAR, DESEA COEOCAR-
U se, en casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: Pro-
greso, 23. 17001 14 J. 
DESEA COLOCARSE TJN JOVEN, Es-pañol, para criado, camarero, depen-
diente o cosa análoga, ha servado en muy 
buenas casas y tiene buenos informes: sa-
le fuera de la Habana. Informes: Maloja, 
51. Teléfono A-3090. 
16S36 11 j . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE. DE COCINERA, o sea para limpieza por horas, una 
señora peninsular; que sea casa de mora-
lidad y de corta familia. Luz. 68. Y en 
la misma desea colocarse un joven para 
cuidar o l impiar una cocina, o mensajero. 
17083 17 j . 
COCINERA REPOSTERA. ESPASOLA. desea casa particular o comercio, coci-
na a la francesa, española y cr iol la: bue-
nas referencias: gana buen sueldo, no 
duerme en la colocación. Gallano, 110, al-
tos, la entrada por Barcelona. 
16979 14 j . 
UNA ,SEííORA. DESEA COLOCARSE entiende de cocina, sabe coser íi má-
quina y a mano .desea dormir en su do-
micilio. I n fo rmarán : San Pedro, nflmero 
6. cuaito 10. 16095 11 
! D E S E A N C O L O C A R S E 
j dos peninsulares, una buena cocinera y 
I otra para habitaciones; las dos son l im-
j pías y formales; saben bien su obligación 
i y tienen referencias. Monte, 215. 
17061 14 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERT, de mediana edad; sabe cocinar a la 
española y criol la: prefiere establecimien-
to sin dromir en la colocación. Aguila, 
114-A. cuarto, nflmero 12. bajos. 
17077 14 j . 
U N \ JOVEN, P E N I N S I L A R . DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Nicolás. 151. 
17075 14 j . 
DESEA COLOCARSE DE M ANEJADO-ra. una peninsular, es cariñosa con los 
n i ñ o s ; ha estado en buenas casas, de las 
cuales presenta buenas recomendaciones. 
Informan : Cárcel. 9, esquina a Morro, bo-
dega. 17100 14 j . 
UNA BI 'ENA COCINERA. FRANCESA, desea casa buena, es repostrea y tiene 
referencias. Dir ig i rse : calle Calzada, ufi-
raero 94, altos del almacén "La Luna," 
Vedado. 16882 12 j . 
O E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, peninsulares, para criadas de 
mano o para manejadora o criada de 
cuartos. Florida, 63; tienen recomenda-
ciones. 16058 13 j . 
UNA SE5>ORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa respetable, para co-
cinar: cocina a la americana y a la crio-
lla ; entiende de repostera, habiéndolo he-
cho en buenas caaafl ou .esni capital. Infor- T I N JOVEN, TAQUIGRAFO Y MECANO-
mes. los que quieran. Informan: Calzada U grafo, que tiene desocupadas las ho-
ras de la mañana y sin grandes preten-
siones, solicita empleo. Teléfono I 1597. 
Julio Jiménez. 16789 11 j . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE criada para el servicio de comedor o 
de cuartos, entiende un poco de costura. 
Informan a todas horas en la vidriera de 
tabacos del Hotel Inglaterra/ 
16953 13 j . 
SE DESEA COLOCAR DMA MUCHA-cha. de criada de mauo o de criada 
de cuartos o manejadora; sabe coser y 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
buenas recomendaciones. Informan: Pro-
greso, 8, altos. 
16046 13 J. 
T ^ N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para criada de mano para 
matrimonio o casa de corta familia. Infor-
man en Aguacate. 32, altos. 
16S91 13 J. 
TTN'A PENINSULAR, MUY FORMAL, DE 
\ j 35 años, desea colocarse para criada 
de mano o ayudar a la cocina; no le im-
porta i r al campo, como también i r al 
Vedado; lleva tiempo en el pa í s ; tiene 
quien responda por ella. San Rafael, 83, 
altos, informarán. 
16044 13 j . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I Ó L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A . 7 7 5 1 
P A R A E L C A M P O 
Del 8Vj al 9 por 100. Doy dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca aobre fincas en 
la provincia de la Habana, v en algunos 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-
nar del Río. Flgarola, Empedrado, 30. ba-
jos. Teléfono A-2286. 
16272 16 j l . 
DAMOS »3.0OO.0OO.00 EN HIPOTECAS desde 6 por 100 anual sobre casas. Di -
nero sobre solares en Vedado j fincas rús-
ticas. Compra-venta de propiedades. Ha-
dustrla, 130. Tel. JjtfUo. vana Business. In  
16241 13 j l . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a d inero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , Vedado . Interes m ó d i -
co. T ra to d i rec to . Lu is R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85 . 
C 1914 «Od-12. 
J U L I A N J E R E Z 
Rabana, 98. Compra y venta d« caaas 
y soltres en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rús t icas . Beserra y tra-
to directo entra loa Interesados. Nego-
cio» en general. 
17879 31 j . 
1 ^N MATRIMONIO, SIN HIJOS, ESPA-
U ñoles, desean colocarse de encarga-
dos, en casa de Inquil inato; tienen bue-
nas referencias. Informan: Hotel "La 
Aurora," Dragones, número 1. 
16825 s ' 11 j . 
del Cerro, 510, antiguo, cuarto número 4. 
16947 14 j . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, en casa 
de moralidad; tiene referencias. No admi-
te tarjetas. Sitios, 9, altos. 
16943 14 j . 
DESEA COLOCARSE. UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, en casa par-
ticular o de comercio. Informes: Concor-
dia, número 46. altos. 
16868 12 j . 
DESEA COLOCARSE. UNA SEÑORA, DE cocinera, no asiste por tarjetas. I n -
forman: San Leonardo, número 23. 
16778 11 J. 
COCINERA DESEA COLOCARSE, AVU-da en los quehaceres de la casa. Em-
pedrado, 72, bodega. 
16846 11 j . 
DESEA COLOCARSE, UNA COCINERA, española, cocina a la criolla y espa-
ñola : no duerme en la casa; su dirección, 
Sol. 112 y 114, bajos. 
16741 10 J. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o maue-
jadora; entiende de cocina; sabe cumplir 
con su obligación, en casa de moralidad. 
Angeles, 4, altos. 16910 12 j . 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criadas de mano; no les im-
porta Ir fuera de la Habana; son forma-
les y saben trabajar; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
16937 12 j . 
EN ESTRELLA, NUMERO 118-A, SE desea colocar una joven, peninsular, en 
casa de familia de moralidad; es de con-
fianza ; tiene quien la garantice. 
16939 12 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 76, por 
Genios, accesoria del medio. 
16922 12 J. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informes: San Lázaro, 97, es-
quina a Blanco. 16847 11 j . 
SE OFRECE UNA CRIADA ETNA, CON recomendaciones para matrimonio adío 
o señora sola; entiende de costura. Ea 
formal. Informan en Sol, 115; a todas ho-
ras. "La Parra." 
16850 11 j l . 
SE DESEA COLOCAR, UNA ASTURIA-na, de mediana edad, práctica en el 
país, de criada de mano; no friega sue-
los; sabe vestir señora. Inquisidor, nú-
mero 3, darán razOn, el encargado. 
16820 11 J. 
SE DESEA COLOCAR, UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene recomendaciones. 
La buscarán en Corrales, número 4. anti-
guo. 16805 11 J. 
UNA MLCHACHITA, DE 14 ASOS DE edad, peninsular, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de manejadora. Tie-
ne referencias. Informan : Monte, 135. 
16828 11 j . 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
Cj colocarse de criada de mano o mane 
jadora: tiene quien responda por ella; 
lleva cuatro meses en el país. Informan 
en Baratillo, número L altos, cuarto nú-
mero 14. 16925 12 J. 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-sea colocarse con una familia corta, 
que no tenga niños. Sol, 59. 
1R727 12 j . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA ( R I A D A . PINA V FORMAL. CON 
\J eicelente garant ía , desea encontrar 
casa de moralidad para coser y vestir, pu-
diendo hacer un poco de limpieza, prefie-
re población del Interior o finca. Infor-
man en Estrella. 125. 
16997 1 4 j . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-uinsular. para cocinar v l impiar en 
una casa phlca. También sale al campo, 
infoi uian tu Teniente Rey. entre Berna-
za y Monserrate, letra G. sastrer ía . Gana 
buen sueldo. 16970 14 j 
T v A PENI N S V L A R, D E M E -
\J diana etlud, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criarla de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
BevUbigigedo, 20. 
14 J. 
Q £ DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
^-Tpañola, de 21 años, para criada de ma-
no, en casa de moralidad; no se coloca 
fuera de la Habana y sí en el Vedado 
Informes en San Ignacio. 65. 
gggg . 14 j . 
DES KA COLOCARSE. UNA PENUN8U-lar. para limpieza de habitaciones y 
coser: sabe zurcir y coser a la máquina . 
I n fo rmarán : Calle J v 23, carnicería. 
17033 14 j . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, DE mediana edad, es bien práctico en el 
servicio; también se coloca para un caba-
llero solo. Consulado 94. casa de présta-
mo "Los Tres Hermanos;" teléfono A-4775. 
17056 14 j . 
DESEA COLOCARSE'UNA SESO RA. con una niña de 3 años, de criada de ma-
"VJ1"01"11168: Palaada Vives, número i « i 
" g g 14 J. 
r N CRIADO. JOVEN, PRACTICO EN el servicio de mesa, desea encontrar 
casa de familia fina. Informan: "Antigua 
de Mendy." O RellIy, 1 v 3. o Teléfono 
A-2^34. 17006 '14 j . 
T VA .M)\K,N. I>E COLOR, OE H O N R \ . 
KJ dez recomendada, solicita colocación 
de criada o manejadora, va si la necesitan 
al extranjero por tiempo Ilimitado. i n -
formes y recomendaciones en Comoosteia 
32. 2o. piso. Teléfono 9319. 
17063 J4 j 
SE DESEA COLOCAR. I N A NISA, DE 13 años, de manejadora o para acompa-
ñar a una señora : es cariñosa con los n i -
ños. Informan en Escobar, número 150 
Habana. 17025 14 j 
CE DESEA COLOCAR, UNA SESORT 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación 
n A m U o r i r - l n i « , , o r - ^ h a b f r r ° 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular. de criado o portero; sabe su 
obligación y tiene recomendaciones. Calle 
8, esquina a 13, bodega. Vedado. 
17043 14 j . 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE sabe cocinar a la criolla y española, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio; i>s aseado y es repostero: domici-
l i o : calle 4, número ' 176, entre 17 v 19, 
Vedado. 17084 l4 j . 
(BOCINERO, JOVEN, ESJ'ASOL. DESEA J una cocina en casa de comercio, fonda, 
café o casa particular, va al campo; tiene 
buenas referencias. Informas: Monte, 346, 
moderno, peletería. Martínez. 
16811 11 j . 
COCINERO Y REPOSTERO, SE ofre-ce, para una de las principales casas, 
ifara la ciudad o el campo; muy puntual 
y aseado. Cerro, 360, habitación, 7, Telé-
fono 2431. 
16711 10 j . 
MAESTRO COCINERO, CON PRACTI-ca en el arte por muchos años, en 
las principales capitales del mundo; ofre-
ce sus servicios con ga ran t í a s y referen-
cias. Dir ig i rse : Calle 17, número293, Ve-
dado. Teléfono F-1016. 
16728 14 j . 
DESEA COLOCARSE UN 3IATRIMO-nlo. peninsular, recién llegado, para 
cualquier clase de trabajo, bien en la Ha-
bana o en el campo; tiene quien los ga-
rantice In fo rmarán : O'Rellly, 21. 
16780 11 J. 
SESORA, DE MEDIANA EDAD, ESPA-ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales, 180, antiguo. 
16579-80 20 1. 
U NA AMERIC ANA, DESEA COLOCAR-se para cuidar y enseñar inglés a una 
o dos niñas. En Prado, 71, altos. Norman. 
16418-20 11 Jl. 
S O L I C I T U D 
Da señor, de mediana edad, que hace-ocho 
años que está de jefe de escritorio en una 
casa de comercio de primera clase de esta 
ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análoga. También aceptaría la dirección 
del departamento de contabilidad de al-
gún central de Importancia, por conocer 
perfectamente todo lo yue se relaciona con 
la misma, tanto en la parte agrícola e In-
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garant ías de primera clase. 
Diríjanse por escrito al señor P. y Rey, 
Apartado 494. Ciudad. 
16300 12 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R 
Q U p Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
16259 . 31 Jl. 
A 
LOS COCINEROS: EN CASA DE 
huéspedes central y apropiada, se al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé garan t ías . Informan en Neptuuo, 57, 
altos. 16639 15 J. 
A VISO: JOVEN. DE 17 A5fOS, FORMAL 
-AA y decente, solicita una casa serla, a 
meritorio; sabe algo Inglés, ,nlgo de con-
tabilidad. Tiene referencias. Contesten al 
Apnrtado 1764. A. H . Habana. 
16378 11 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamb.'én i© doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bulo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a » . Juan Pérer. Teléfono A-271L 
10261 31 Jl. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoaltantes del Departamento d« 
Ahorro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
^ E COMPRARA UN EQUIPO COMPLK-
O to de aserradero, para maderas del país . Informan 
10993 
•alie 8, número 48, Vedado. 
14 J. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrados, 40; 
de 12 a 4. leOfíO M J-
E N E L M E J O R P U N T O 
del Vedado, vendo dos casas modernas, 
con cielo raso, punto Ideal para el que 
tenga niños, a una cuadra del Parque de 
Medina, las dos con Jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
buen baño, cuarto-alto para criados, paLo 
y traspatio, en $20.000. También pueden 
dejar $10.000 al 8 por 100. Trato directo 
con su dueño, en Morro v Colón, bodega. 
16968 17 j . 
COI 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A i 
Quién vende casas?. . . . ^ 
¿Quién compra casas?. . . , ' 
;. Quién vende solares?. . . . " 
¿Quién compra solares?. •'V^v^af 
¿Quién vende fincas de campo?) 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. [ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?!•• pñ^' 
Lo» neifoclo» dr «-sta eaha son ««,7 2̂ 
reservados.. lo« 
Q U I E R E U S T E D 
; Comprar un» casa? Véame. 
i Vender una casa? Véame. 
lomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
iDar dinero rn hlpotera? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
10051 13 J. 
UN BUEN NEGOCIO: EN LA CALZA-da de la Víbora, vendo 1.125 metros 
de terreno, esquina. Mene una casa fa-
bricada con establecimiento; gana $60. un 
recibo, solo las reparaciones por cuenta 
del Inquilino, es una ganga verdad; el 
terreno solo vale el dinero que se pide 
dando $3.000 en mano, el resto pueden 
dejarlo en hipoteca con un Interés mó-
dico. Francisco Fernández, de 10 a 12 y 
de 3 a 7 en el café del Centro Gallego, 
antiguo, Prado y Dragones. 
16865 ^ o 14 j 
SE VENDE LA CASA, SAN CELESTI-no. número 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Marlauao; 
tiene veinte y una habitaciones, todo mani-
postería, con una superficie de 2,000 va-
ras planas y está rentando 87 pesos; que-
da libre el uno y medio. Urge la venta. 
Informan: San Lázaro. 78, altós. Señor 
Alvarez. 168r)R 16 J. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una gran casa de dos plantas, 
con "establecimiento,"' en el mejor punto 
comercial de la ciudad; tiene contrato; 
renta $160 mensuales. Su dueño: Neptu 
no. 24. altos, de 10 a 2. 
M'<<i 16 j . 
16260 
Empedrado, número 47. De 1 . . 
G R A N N E G O C I O 
Vendo dos casas, modernas, con ( 
al fondo, todo junto, se puede favífU / 
más euíirtos, el terreno mirle 3Ó0 m'^M t 
sin gravamen. Renta: $111 men.« ,0« „ 
Empedrado, ir, de i a 4. Juan P é r * ? ^ ,• 
léfono A-2711. ^ l a d 









Vendo una casa de altos, n 
sala, saleta, tres cuartos, di 
dos, sin gravamen. Precio: $12,5Óo"'í71"! 
pednido. 47. de 1 a 4. Juan Pé'rei'. . 1 
léfor.o A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 5 
una cuartería de altos, moderna, c^. 
cuartos, sin gravamen, muy bien' sltusJ • a ñ o 
Renta $0.". mensuales. Empedradn 47 T ' 
1 a 4. Juan Porrz. Teléfono A-271L ' C0IT 
V e n d o 2 casas c o n e s t ab lec imie r i - ^ ' 1 
Kn lo m;ís céntrico, con rontrato .hni, i (fe 
renta, se venden juntas o ^p'afr 'Ai 
también vendo 2 casas en el V e d a ^ T ^ k - • 
la Loma, con portal, J a rd ín , sala, sai. ^ t a d 
comedor, 5 cuartos, 1 cuarto de criad IV 
dobles servidos. Renta $95 pjJJ 0 
$11,500. Empedrado. 17. de 1 a 4 tmi f»c 
Pérez. Teléfono A-2711. u' Ies 
E N S A N M I G U E L 
Vendo 600 metros de terreno, propio'nj, "OS 
un garage o industria, con una casa i ' mf» 
tlgua, se puede dejar en hipoteca dos £ • 
ceras partes, acera de la sombra EmiJ 
drado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez T*ul 
fono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a U l 
Vendo uno, en el mejor punto: que mu. 
20 por 40 metros, sin gravamen; tea 
varios, en San Francisco. Lawton,' Ce3_ 
Víbora y en todos los repartos. Einpedá 
Juan Pérez. Teléftl i do, 47, de 1 a 4. A-2711. 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O F 
cerca de Prado y Malecón, nna casi M • pan 
.>40 metros, de cantería, con zaguán,-salí • baj< 
saleta, comedor, cinco cuartos crande? n 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pedos. Entender-
se con Francisco Ortlz. 23 y 10, Vedado. 
Telefono F-1659. 
15630 24 Jl. 
^ E COMPRAN CASAS EN LA HABANA, 
O bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A k ^ 
U R B A N A S 
C R I A N D E R A S 
XTNA CRIANDERA. PENINSULAR, DE-) sea colocarse; tiene 5 meses de pori 
da: tiene certificado de Sanidad. San Lá-
zaro. 280. 14081 14 j , 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON l i l E-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse BU niño. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro. 293. 
17000 14 j . 
DESEA COLOCARSE DE f l U W D E R A una señora, peninsular; tiene buena y 
abundante leche, de tres meses de parida, 
informan: fonda "El Porvenir." Sol. 13. 
17097 14 j . 
CRIANDERA, PENINSULAR, ASTI RIA-na. Joven, egcelente y abundante le-
che, seis meses de residencia en el país 
y dos meses de dar a luz. desea colocarse 
en casa decente. Puede verse su niño. Cal-
zada del-Cerro, 510, cuarto número 27. al-
tos. 16910 12 j . 
i r M M E S l O E _ 
^ H I P O T E C A ^ 
] S 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas, d i -
ríjase al señor Polhamus. Cristo, 16. ba-
jos, o en la Casa Borbolla. Operaciones 
rápidas, debido a las buenas relaciones 
comerciales. 25 J. 
SE DESEA TOMAR «20,000, EN HIPO-teca, con Interés módico, sobre un edi-
ficio moderno, de dos plantas, situado cer-
ca de Belascoaín y Reina, fabricado en 
un terreno que mide 734 metros superfi-
ciales, compuesto de 8 casas al frente y 16 
habitaciones al fondo. Vale más de $40,000 
y gana más de $300, mensuales. No se 
paga corretaje. Su dueño en Concordia, 
123, 17056 14 J. 
\ IíOÍ 
coloe 
L S PRESTAMISTAS: PODEMOS 
para ustedes, del 1 a 3 por ciento mensual 
| con garan t ías sólidas e hipotecas. Ha-
! vana Bualness. Industria. 130. Teléfono 
TNA SESORA, PENINSULAR, JOVEN, i A-0115. # 16805 16 j . 
E N P A T R 0 C I 0 N I 0 
y A. Saco, en lo más alto de la Loma del 
Mazo, con vista a la Habana v al campo, 
se vende un hermoso chalet, de 2 plantas 
y de recién cons t ruedón . con garage v mu-
cha comodidad, propio para familia de 
pl ''"efio en los bajos. Teléfono 
t-HxO. no se admiten corredores, 
MWg 16 J. 
BE VENDE EL CMAjj&T, 
v i _ ... 
OCASION situado en la calle K., esquina a ."ta ' 
esquina de, fraile, frente a un parque y 
2.200 metros, 8 hab l tadonés , 5 baños, ga-
rage y gran patio. Informan: Habana, nú-
"'ero H2. 17030 15 j . 
(J>:5,500. VENDO EN PKSALVER V CAM-
panarlo, casa de sala, comedor, 3 cuat 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Agí 
Campanario. Corrales. Esperanza. Egldi 





I^ N E L CORAZON DE LA HABANA J vendo 2.532 metros con frente a tres 
calles, $220.000. Kn Prado. $55.500. En Ve-
dado, esquinas de 45. $50.000 v $8.000; 
de $32.000. Industria, esquina; de $,";0.000. 
en Animas, esquina y en Industria; de i rn, g s
$20.000. en Morro; ; de $28.000, en Chacón, cuarto de baño, dos cuartos de crla'díÜ \ 
esquina: San Miguel, para fabricar, cerca i Jardín, buenos pisos, servicios dobla 
de Gallano, y Malecón, cuatro pisos, de ProPl'i Para altos. Empedrado. 47; de 1(1 tros 
$26.000, en Trocadero, por Prado; de ¡a 4- Juan Pérez. Teléfono A-2711. 1 
$23.000. en Industria y Consulado; de 21 
mi l pesos, en Gervasio; de $18.000, en San 
Miguel, con 20 por 31 dos casas y quince 
cuartos; de $17.000. en Refugio, cerca de 
Prado: de $15.000, en Industria y Animas; 
de $15.000 eh Aramburo, esquina; de 
$14.000. en Santa Clara. Acosta. Vesfis Ma-
ría y Manrique; de $13.000, en Refugio, 
baja, y otra de alto, y Cárcel; de $12.500. 
en Refugio, cerca de Prado y Aguila, cer-
ca de Monte; de $11.500. calzada Jesús del 
Monte. 17 por 40, y en calle 13. Vedado, 
con 13,66 por 50; de $10.000. en Crespo, 
dos pisos, San José, con 7 por 34. y Cerro, 
con 13 por 40; de $8.000, en Aguacate, es-
quina, 6 por 24, Virtudes, dos pisos, Re-
fugio, con 19 por 23'70, Compostela, tres 
pisos. Cerro, 13'50 frente y 600 superficie, 
y M. Infanzón, con 10 22 por 34; de $7.500, 
en Aguila, dos pisos. Cerrada, dos casas, 
con 475 metros y .leaíis del Monte, con 
13'40: de $7.000. en B. Lagueruela. Damas, 
con 8 por 36 y Escobar dos pisos; de 
$6.000. en Acorta y Fábrica ¡ de $6.000. en 
Alambique, con 10 por 27; de $5.500. en M. 
Infanzón. Habana. O'óO por 20, Milagros, 
7"50 por 40, calle 10. Prensa, dos pisos, y 
Avenida Acosta; de $5.000. en Gervasio, 
cerca San Lázaro; de $4.500. en calzada 
,Tesñs del Monte, 8 por 36; Moreno, con 
10 por 40, y Picota; de $4.000 en Primera 
y Revlllaglgedo: de $3.700. en Avenida 
Porvenir, dos ventanas, Mlsirtn. «ios pisos. 
Correa, 14 por 40 varas,, Peñalver, Des-
amparados. San Anastasio,' Prensa y M i -
lagros; de $3.000, en Luyanó, ealle C. Bue-
navlstn. «'astillo. Espada. Santa Emilia y 
Ceiba: de $2.800. en Lagunas. Buenaven-
tura, San Anastasio y J. del Monte. B%¡ 
por 40 varas, y Trinidad. Tengo solares 
en todas partes, casas-quintas y en Gue-
nabacoa, casas de todos precios y doy di-
nero en hipoteca desde el 6 por IOO' A l -
berto Pulgarón. Aguiar. 72. Tel. ¿-5804. 
10916 12 j . 
... Moj moc 
las. san Miguel, Luz. Lealtad, Malecíii. ^ l 
Prado. San Rafael. Salud v varias ni I 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Teléfono A-271 
Trato directo. Juan Pérez Alov. 
C A S A S M O D E R N A S . 
Neptuno, Virtudes. Campanario, Conni 
día. San Rafael, Jesús María, ManriMai 
Acosta, Consulado, San Lázaro. Maiecíi 
Aguacate, Villegas. Lealtad, Refugio,..Bet : m -
naza, Lamparilla. Aguila. Belaseoalü tou' 
Oqnendo, Aramhnru y vaiins mis. Em 
pedrado, 47. de 1 .a 4. Tel-fonn Á2711 V"^ 
Trato directo. Juan Pérez Alov. - - H 
C A S A S P A R A F A B R I C A R iC 
Manrique, Campanario, San Rafael, Ui\ , ^ 
tad, Gervasio. Gallano, Habana. Luí, 3i ' l-l ' 
sus María. Perseverancia. Kefuplo. •, Zan ^ vr ' 
ja, TeJadtlllo. Aguiar. Alcantarilla,, En :'. ; - i1 ' 
pedrado. Corrales. Maloja. Cárdenas y vi 
rias más. Empedrado. (7. de 1 a 4. te 
léfono A 2711. Trato directo. Juan Pí " SC 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta. Consulado, Campanario. Le.nltaJ" 
Manrique, Misión. Prado, Zanja, Vive (T 
Aguacate y varias más. Empertiado, 4 DOS 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato dírectt M-I, 
Juan Pérez Aloy. 
E n O q u e n d o , c e r c a de N e p t p o K ; 
vendo una casa de altos, moderna, coh do W 
departamentos ai frente y diez cuarto con 
al fondo, todo está ahjuiíádo, bneira fa: reci 
brlcaclón. sin gravamen: mide 7'50 pori • Bri 
metros. Renta $130. Empedra.lo. 47; d V 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2íll . -rr-
E N V E D A D O , V A R I O S S O L A R E G 
Uno en 17, en las letras, otro en Bañe ' ^Kt'' 
nt.ro en 21, otro m V. curre 21 y 23 y « ^ 
ríos mñs : tamhidi ten^o 011 los" Repamj S!̂ 1 
tos. azotea, pisos finos, losa por tabla, a Lawton, Rl-ero v en todos los repaJÍl 1 
la brisa. San Nicolís , 224, entre Monte y Empedradc. 47; de 1 a 4. Juan Pére?**' 
Tenerife. Berrocal. léfono A-2TT1 
16887 12 J 
17»» LA CA L I E DE CONSULADO, KE -J vende una magnífica esquina, propia 
par» establecimiento, informan: Habana 
número 82 ITÂ I 17041 15 j . 
EN LA CALLK DE INDUSTRIA, EN 1 la mejor (Miadra, se vende una casa 
de dos pisos. Produce buena renta y se 
vende barata. Informan: Habana, nflmé-
™ 82. 17042 . 15 j 
SE VENDE EN í!3,500 V RECONOCE un censo, una casa antigua que mide 
161 metros superfldnles, situado cerca de 
¡fl Estación Central y que {rana de alqui-
ler $30. mensuales. No se papa corretaje. Su 
dueño en Concordia. 123. 
17050 14 j 
tír*5.5no. VENDO A MEDIA CVADRA DE 
Monte, casa moderna, de dos ventanas, 
cantería, sala, saleta, 6 cuartos, pisos y sa-
nidad, pran patio. San Nicolás, 224, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal. 
16886 ' 12 J. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca de la Habana y- Ci 
sada de 1. 2. 4. 5, 6 y 7 caballerías, buel 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadj 
cu buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres kilómetros de Corral Pnlso. Veni 
una con doble arboleda, terreno molnta 9 
perior. se vende en buenas condiciones, 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pera 
Teléfono A-2711. 
A 16194 11, J l 
\ ' 'ENDO, 6AMGA, TNA CASA, PORTAL, sala, comedor. 3 cuartos, azotea, to-
do moderno. 2 cuadras del tranvía, en la 
Víbora : $2.200. Informan: Milagros v San 
Anastasio, bodega. 17060 16 j . 
¡ G A N G A ! 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r r e d o r , u n i d a s o s e p a r a d a m e n t e , 
l a s d o s m a g n í f i c a s casas M a l o j a , i ' A P E R S O N A D E G U S T O 
5 1 y 5 3 , p o r l a t e r c e r a p a r t e e n l s e vende en 35 ,000 pesos, el hermoi 
e f e c t i v o y e l r e s t o e n p r i m e r a h i p o - ¡ chalet , K , entre 15 y 17, Vedado. S 
t e c a a l seis ( 6 ) p o r c i e n t o a n u a l , a lqu i la por a ñ o s , en 200 pesos al mei 
p u d i e n d o é s t a a m o r t i z a r s e t o t a l o i 1 ^ ™ 3 1 1 1 So] ' 85 ^ €n K ' 1021R, 
p a r c i a l m e n t e , s i n p e n a l i d a d a l g u - K r E N D o , ESQVINA NIEVA, EN SA: 
„ „ i J 1 i .. i V Francisco, en 9.000 pesos, gana SjS 1» 
n a , CUanOO desee CI C o m p r a d o r , sos mensual: bermosa casa de canteríi 
I KN NEGOCIO: r 6 i { TKNKR o* I: I n f o r m a r á n p n C u a r t e l e s 4 2 d p 8 
ausentarse su dueño, Be vende una i D l o r n i a r a l l ^ e n v l l a r i c i e s , Qc O 
bvenfl casa en Escobar, entre Neptuno y 
Concordia. Informes: Reina v (íallano. 
desea colocarse, de criandera, va para 
el campo; tiene certificado de Sanidad, cua-
tro meses de parida. Informan calle 12, 
número 4, solar, entre 9 y 11. Vedado. 
10686 11 j . 
" Klor de Tivea," tostadero de café, 
1T0ÍH 16 I . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
u u u a 
rPENEDOR DE LIBROS; JOVEN. ES-
X pañol, colocado, con buenas referen-
clas% se ofrece para trabajar, alterno o 
diario, dos horas de noebe. No tiene ma-
yores pretensiones. E. Pifia, Bernaza, 56. 
17101 14 
V A R I O S " 
XT M . O t I O : RIEStiOS, O F R F Z Í O 
a 1 2 de l a 
A - 1 2 9 5 . 
1689 
m a ñ a n a . T e l é f o n o 
noche. 16R00 13 J. 
rpENGO 14,000 PESOS PARA HIPOTE-
X ca el total o fraccionado, a tipo bajo, 
para ln Habana o sus barrios. También 
tengo 100,000 pesos para cantidades gran-
des en la ciudad. Informan: Muralla 44, 
casa de comercio. 
16792 15 J. 
n intervi 
.OOíT peso 
corredores, se dan 
s en una o más hipotecas, con 
"YI"ATKl.MONIO, P E N I N S I L A R , SIN h i - buena ga ran t í a ; también se desea adqul-
i f x jos. desea hacerse cargo de casa de rir- cou 1" referldf inquilinato, para su cuidado etc. Infor 
man a todas horas, Monserrate y Lam-
parilla. Vidriera de billetes. 
TOU 14 J. 
a cantidad, una o dos 
f ncas urbanas, situadas en esta capital. 
Dirigirse por Correo a J. Díaz, Compos-
tela. 137. Baños. 16772 11 J. 
i n Q F P i r A D H ! A V n ü l V A I I C ^'.ó110 las dos, a 10 metro? de Monte, 
JVSOL r l U A K U L A I U L L V A L L t próximas n FUruras; de "«'«i- comedor, ^ 
cuartos, azotea, pisos, sanidad. San Ni -
colás, 224. entre Monte y Tenerife. Berro-
cal. 16R85 / 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30 • 
bajos, frente ni Pnrcine San Juan de 
Dios, de 9 « I I a. m. y de 3 a 5 p. m. 
TKLKKONO A-2286. 
12 J. 
rVN L E A L T A D . CASA MODERNA, DE J alto y bajo (brisa), dos ventanas, sala, 
saleta, dos cuartea bajos; en el alto igual, 
muy espaciosa, escalera de mármol. Ren-
ta $6:!. $0.350. Flgarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
T 7 E D A D O . PRECIOSA CASA MODER- t a í ROO varas; buena avenida, tranvía, esta 
V na, a la brisa, en calle de letra, cerca ¡ dudad. $8.000. Havana Business. Indus 
CASA TON COMBBCIO. CALLE c o -mercial, ganando $1.920 al año. más 
adelante ganará $2.040 ni año. segfln con-
trato. $18.000. Havana Busslness. Indus-
tria. 136. Teléfono A-9115. 
16S94 12 j . 
DOS ESQUINAS. FRENTE A TRES CA- m , ^ . > ^ v , . , , * ..w v. . . . . . « — , lies, una de 40 varas, dos de 20, to- 1TX vendo 2 lindas casas, nuevas. can p'» 
hierro: rentando má^ del 10 por 100. r ' 
c ió : $2R.000 y .«22.000. Dueño: Male^11 
tres pisos; en San José. 14.000 pesos, ¿ 
qniler, 12B pesos: Concepción, nueva.. 3.0fl 
pesos, tengo compradores de casas de trí 
a seis rali pesos, dinero en hipoteca, espj 
clalldad en compra-venta de bodegas^ MI 
nuel González. Picota, 30. 
16774 13 i-
G A N G A V E R D A D 
Una casa de alto v bajos, ocho habita^'0 
nes: renta $90. Solo 15 días tengo par; 
venderla: tiene una hipoteca de $8.000. IJ 
fo rmarán : Prado. 101. bajos: de 9 a * 
y de 2 a 5. J. Martínez. _ . 
16813 17 i 
T I E N D O 5 CASAS, FABRICADAS, MjJ 
\ sftlldas, hacen dos años, ocupan tort 
el frente de una manzana la CaUan' 
Víbora : so dan pop su costo, por re"j , 
se su dueño. Se trata ron los interegadni 
no corredores. Su dueño: Eustaquio >^ 
varro. en Víbora. fr^nfp al rer»1-1 
de Bella Vista, de 11 a 2. i i 
lftS16 » J 
"IITALECON", PROXIMA A MIBAMA* 
tTN MATRIMONIO, SIN NISOS V for-J males, deseaü encontrar familia mo-
l a l . juntos o separados. Sol, 91. 
17021 14 j . 
PERSONA. SERIA ^ SOl.\ ENTE, H.V ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona inteligente para adminis-
trar una finca de Importancia, que está 
dispuesto a aceptar dicho cargo. Para 
más pormenores, pueden dirigirse a Cerro, 
787, peletería. 17054 18 J. 
UNA SEÑORA. BUENA LAVANDERA, desea hacerse cargo de ropa de casa 
particular, hotel o fonda, es cumplidora y 
tiene referencias. Informan: Poeito. 18. 
16955 13 j . 
H I P O T E C A S 
Se ofrece 13.000 pesos oficial aobre finca 
urbana o rñstlca. Interés mrtdlco, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
taría. Prado. 31. altos. Teléfono A 9598. 
16596 M J. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano: un buen portero y un mu-
chacho, peninsular, útil para cualquier tra-
bajo. Tienen inmejorables referencias. Ha-
bana. 114. Tel. A-4702. 
17098 14 j . 
DESEA COLOCARSE UNA NISA, DE 12 años, e 
G R A N N E G O C I O 
Crédito de $2.250, se vende por $2,000 y 
además está ganando el 12 por 100, anual, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada en $20.000, urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 v do 
1 a 3. 164S4 12 ' j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100. desde $200 hasta 90.000 
n un t a l l e r / l e modistas, pa- pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
ra aprender o bien con una familia de barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
oralldad. Calle de Carbajal, esquina a a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
de 23. .tardía, portal, sala, hall, cinco cuar- I tria, 130, 
tos, saleta, entrada para automrtvll. gara- I 
ge. hermoso patio. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
16896 12 j . 
Trinidad, número 31, Cerro 
16945 13 J. 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. "Teléfono A -9273 
16485 jo Jl. 
U I ^ ^ ^ ' PENI N St LAR. RECIEN 
s:ada• ,le!,ea colocarse de criada ri* 
mano, en casa de moralidad, entiende de co 
ían lee8 j ' V ^ H n . a ; tiene g u l e S u £ 
rant.ee. Informan : Dragones. 26, por. Agfu-
CORTADO, FINO T CON REFEREN-cías, desea colocarse. Informa : el cria-
do del Dr. Armengol. Línea v 10. Vedado. 
16966 13 j . 
T 'N CRIADO DE MANO, PENINSULAR, 
VJ se ofrece a familia honorable: sabe 
aervlr y cumplir con su deber; tiene re-
ferencias de donde trabajó. Trocadero y 
Blanco. Tintorería. Teléfono A-4144 
16072 13 ) 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
HOMBRE SERIO, NATURAL DE As-turias, recién llegado, se ofrece para 
Hotel o posadu, como camarero o porte-
ro ; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Dirección: Inqui-
sidor. 25, por Luz, "La Marina." 
16820 11 j . 
DESEA COLOCARSE, U N ^ JOVEN. vUcaí.ia. para lavar y planchar, en ce,-
1 sa pai ticular. lo mismo que para acom-. _ 
¡ pañar a cualquier familia que embarque i Tenemoa al 6Hi y «! "• según garant ía y 
para el extranjero. Informan en vLa Viz- i pnnto. Reserva y raptes , al loa t í tulos 
caína," Prado, número 110. están buenos. 
16871 12 J. _ 
X. I W N E K O EN HIPOTECA. CANTIDA-^N MATRIMONIO, PENINSULAR, DE- U der de varios narttculares, cuatro de ; sean servir de encargados en casa de n $4.000. que se prefiere dar el dinero para 
Inquil inato: no fuera de la Habana: tienen | fabricación: una de $7.000 para el campo. , 
quien responda por su honradez. San Ra | Para más informes sobre estos dos anua- I n Ttoi-hMIa 
fael. número 106, antiguo, entre Escobar i cios. Prado, 101, bajoa. J. Mart ínez; de ' 
| y Gervasio. 16902 12 j . 9 a 12 y de 2 a 5. I r 
T>ARRIO D E L MONSERRATE. CASA 
l l > de alto y bajo, rentando $43; muy bien 
1JMNCAS. UNA DE 1V4 CABALLERIA. I N Calzada, a 2'^ leguas de esta ciudad, 
frutales, pozo magnífico y vivienda, $3.750. 
Otra también de l 1 ^ caballería, en Calza-
da, a cinco leguas, terreno de primera cla-
se, frutales, palmas, pozos, vivienda. Flga-
rola, Empedrado, 30. bajos. 
OPORTUNIDAD: EN E L VEDADO. CA-sa moderna, azotea, a media cuadra 
de la línea, y en la parte alta, con Jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, patio y 
traspatio; $2.600 y reconocer hipoteca y 
censo de $300. 
SI QUIERE USTED AHORRARSE D i -nero y ti rabajo en fabricar, vendo dos 
casas, juntas o separadas, de hierro y ce-
mento, la última palabra en fabricación, 
reparto alto y sano por excelencia, a 2" 
49. de 10 a 3. 16S-J7 13 J 
B U E N N E G O C I O 
V e n t a : $25 ,000 . Grupo de c a » * 
c u a r t e r í a s y terreno yermo para a* 
alto y bajo, renta $67. Precio: $7.500. ' t ranvías También camb.o por solares o phar . Ba r r io f h g ran mOViniientO m 
I casas viejas. Herrera. Tel. A-394(. j i i _ j i» j u, .nvía2 
16926 16 j . dus t r ia l , entre dos l ineas de tranvía» 
^ R G F . VENTA CASA CON ESTABLE- ' Ren ta ; $ 1 7 5 ; puede dejarse parte fl 
precia en hipoteca. Informes : Vivan 
eos, Cuba , 4 8 . . V i d a ñ a , Centro Castc 
l l a n o ; t e l é f o n o A - 4 0 4 0 y A-154T 
Ledo . M a n u e l Pruna , Habana , 89; » 
l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
16630 21J: 
V E D A D O , L O M A D E B A M S . 
Se vende una casa, con por ta l , i ^ j f 
da. magnífico baño, etc: mide 9 metros • i . . . 1 „„i naV 
de frerte. todos los pisos de mosaicos, muv Sala, Saleta, CIUCO cuartos, local P*" 
T j cimiento de dos pisos, moderna, ren 
tn tres mil cuatrocientos pesos anuales, 
con coatrato. un s i lo Inquilino. en 
treinta mil pesos. Sin corredores. Cerro, 
787. peletería. 
16923 12 J. 
F I G A R 0 L A 
E N $ 3 , 5 0 0 
A media cuadra de la Calzada del Cerro, 
se vende una casa, de marapostería, cons 
t ru ída hace poco, con sala, saleta corri-


















































BU TEDR ADO. 30. BAJOS, 
frente n.1 Parque San Juan de Dios. 
Be fl n I I a. m. y de 3 a I p. ni. 




B O N I T A I N V E R S I O N 
Por $10.000, vendo dos casas, una de ellas 
de esquina, con una superficie de 360 me-
tros cuadrados, en la mejor parte de .le-
sfls del Monte. Informa: D. Polhamus. Ca-
flno. Instalación eléctrica. La cali 
lada v con sus aceras. Informa: a u t o m ó v i l , en $6 ,200 . Su d u e ñ o : Sai w 
4fidréa Martínez,, obra en construcción al 1 Ignac io . 92 . de 2 a 5. 
fondo del número 476, de la calzada. 
167S4 11 J. ii6ris 
16'm. 
AL C O M E R C I O 
. l ' n señor que posee contabilidad y varios 
i idiomas, desea un empleo. Referencia1». 
I Número Uno. A. V. González Apartado 
'1393. Habana. 16006 12 J. 
C A S A S E N V E N T A 
1FACILITAMOS DINERO CON PAfiARES i Virtudes. $0.000, Industria. $17.000. Kelna. y finuns comerciales, con garant ía de I 127.000. Neptuno, $13.000. San Lázaro. 12 
autom^Tlles. quedando ^stos en poder del I mi l 500 pesos. Angeles. $19.000. Prado, 
deudor. Informes: Prado. 101, bajos;' de X7r..000. Acosta. $14.000. Evello Martínez. 
9 a l'J y de 2 a 5. J. Martínez. i Empedrado, 40; de 1 a 4. ' , „ , 
u o u 14 jL i affiñ • 13 j . 
P A R A S E Ñ O R E S D E G U S T O 
Por solo $5.000. <«e vende un precioso cha-
let, a la americana, a media cuadra de la 
Lepaclfin de los Estados I nldos. calle as-
faltada, aceras y alumbrdo eléctr ico: tie-
ne Jnrdfn, portal, sala, saleta doble. 4 
habitaciones. 2 en cada lado, raacníflca 
sala de bafio, asrua corriente en todas las 
habitaciones, repostería cocina, etc.. por 
solo $6.000. Informa: sefior Andrés Mar-
tínez, obra en construcclrtn. en el fondo 
del 476, de la Calzada del Cerro. 
11785 11 J. 
I D VEN NEGOCIO: E L 8 POR C ^ T ? 
J-> libre de ca-tos. .da con alquileres ^ 
ratos, la casa que vendo, situada a ^ 
cuadras de la raizada, de esquina .(a • y~ 
brisa: es un chalet de alto y bajo jar ^ 
portal a las dos ralles, techos rle50 .¿ns ''te 
baño romplpto, p.sralora fie mármol. a ír 
trucclrtn bella v sClida. Sopuida a ., ¡n 
hay tres casitas independientes, „ 
construcción, salida, con sus 8erv ^Jíficlo 
parados; pero todo esto es un ?"r0.,r 
Todo, se da en $12.000. se puede l'^^Llao 
te en hipoteca a bajo precio. Su 1 
Méndez. Teléfono A-13S6. 
16719 
U " C A J A O E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L e a l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JULIO n DE m s 
u i A K I U D E L A M A R I N A 
PAGINA QUINCí: 
CON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 

























Si usted compra lentes con crista-
es finos y paga un precio ridículo, por 
fuerza la montura tiene que ser de 
muy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
tna)?. clase. 
Los espejuelos de $2-00 que verde 
ton con armadura de Aluminio y no 
marcan ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50, duran 10 
años sin perder su brillo ni su color 
como tampoco manchan la piel y los 
ds oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad d<» lo» 
stales son de primera, y garantizado 
ada par por escritc. 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y sarantizo el buen re-
tultado de mis lentes por escrita 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
JLi con 50.1 metros, se vende en $Í7 000;¡ 
casa antigua, en la ralle de Suárez prunlú 
para una Industria; nn n«nso de $700 v ni 
«Mi- Hoy dinero en hipoteca desde $10 000 
hasta $100.000. Ü Rellly. 23. Tel. 1-6881. 
10204 U Jl. 
QCEMADOS D E MARIANAQ: RE VFN den las casas de Koqnete, Maulna • 
Martí, frente a la Tsrlesla, todas bien nl-
qnlladca y la esquina con estableclmienro 
so venden baratas y con facilidades parJ 
ol T^«N- Informan: Muralla 7a pai 
13 Jl. 
T 7 I B O B A . K E f A R T O K I V E K O . A ME-
V día cuadra de la Calzada, casa uon 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos 
nrotea servicios, mide 8 metros de fronte 
por, 2S. dw/ond0' Vi ?5'000- Oficina de Mi-ffuel F . Márquez. Cuba. 32; de 3 a 5 
Br E N A V E N T U R A . A CNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido patio 
y traspatio, en $2,500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel h\ Mir-
qnez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
BUENA OCASION 
Se vende en la provincia de Matanzas, una 
colonia de 91 caballerías de buen terreno: 
de ellas 41 sembradas do caña. Tiene con-
trato con un Central a 7 arrobas de ü t i e a i 
por 100. Para demás pormenores dirlírírse 
a .(lh.r¡,pía- ^ a ] t o s - F- García Castro. 
lffl4-' ,13 J., 
PIANO NUEVO 
A 
RIUENDO T R E S O A B A L E E R I AS, 
por separado. Junto a la Calzada con 
su casa cada una. aKiin, arboleda ¿ana-
do vacuno, caballar, aves, aperos'de la-
branza. José Díaa Mlnchero. Calzada de 
Ounnabncoa a Santa María, bodega Vllia 
María, informan. 
10820 l l 
Se vendo un "Plano . superior, en $100; 
una • Lánipara." cristal, con 10 luces, eu 
?í)0; nn "Duró," sanitario y una "Neve-
r a " en 30. Xeptuno, 24, altos, de 10 a 2. 
iriS-ir' 16 J. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
SE V E N D E UKA T I A X o , ALEMAN. D E i medio aso de buenai voces tiene ta . feCOnstrOYe SU edlt lClO de A N I -
pete, banqueta y "^'¡idores. Villegas, nú- M A C OI C kí í KVCí 1 C K . n 
'""••o i"- i ' " ' " u J M A S , 8 4 , a b A U A N U , l o . No p u -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q E V E N D E l NA BODEGA, QI E KAC* 
O $40, cu $1,700, «e admite parte de su 
importe o un socio. Está sola y bien si-
tuada. T'rge su venta. Informan: RevillHKl-
gedo, OS. 17013 u j 
PANADERIA Y VIVERES 
Se 
;RNAS 
tranza, E j i ^ 
na. San \>n. 
:ltad. Malecíi 
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EN E L VEDADO 
PRECIOSA CASA MODERNA. A L T O Y bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11,000. G. Mauriz. Agnlar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-914C. 
A MEDIA CCADRA D E L A L I N E A . « la brisa, buena casa, $7,500, 60 mu-
tros do fondo, cuatro cuartos. G. Manrlz, 
A guiar, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-914(J. 
\ MEDIA CCADRA D E 17, E N L A EN-
.x . trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37,000. G. Mauriz. 
\guiar. 100, bajos; de 2 a 5. TeL A-9140. 
\ MEDIA CUADRA D E L PARQUE ME-
j ¡ \ dina, casa moderna, cielo raso, eelg 
|,ai)itaclones, $14.500. G. Mauriz. Aguku-, 
100. bajos; de 2 u 5. Tel. A-014fl. 
\ ÜNA CUADRA D E L P A R Q U E ME nocal, casa moderna, $7,200, 




EN SAN MIGUEL, con zaguán, ocho 
EN L E A L T A D , MODERNA, bitaelones, brisa, zaguán. 
HERMOSA CASA. 
habitaciones, a la 
l^lsa, dos patios, $16.000. G. Mauriz. 
Aj.-i.-i-, 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-014C. 
S E I S HA. 
$16,500. <;. 
Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a ri. Te-
lefono A-9140. 
renden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15. Marlanao. 
HK840 0 $45 mensuales, se dan en 
$3,000. libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. r>4 Habana, c - ^ i In._21 K 
CALZ/ tro, ADA > IBORA: SOLAR D E C E N -a $10 metro Esplendida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala, hall, cln 
• ' í y ^ - ci~n. Ta*0' írariiee. traspatio' 
en $1.̂ 000. Oficina de Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
SOLARES YERMOS 
Se vende una panadería y víveres, que ha-
ce una venta diarla de 50 a 60 pesos: paga 
poco alquiler y se da barata porque el 
dneflo no puede atenderla, etc 
Oficios y Tenle 
sal del hotel "I 
T>CENA OPORTUNIDAD, POR T E N E R 
J-> que embarcarse su dnelio. se vende 
una fonda, con buena marchauterla en la 
calle 7a., nrtmero 71. "Las Delicias del Ve-
dado," en la misma informan. Vedado 
Habana. 17050 14 J. 
S ^ n ^ ^ a H ^ diendo acomodar en el nuevo lo-
T t ^ b ^ n ^ í o ' ' 51 ^ u a ^ t o ^ S ^ Ca l l a C™**™* ^ todaS cla 
con mármoles rosa y un medio Juego de 
sala, por embarcarse su duefio. Luz nfline-
ro_8. altos. 16372 ^ ^ | 
T N S T R l .MKNTOS DE CUERDA. BAlT I 
JL^vador Iglesias. ^^Y"]!101611 •T >Vgf^ ! 
clalidad en la reparación de vlollnes, etc. 
i ALHAJAS, COMPRA BRILLAN 
So cerdan arco».. Compro vlollnes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
"LA CRIOLLA 
• ¡LChj. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Lutbler" del Conservatorio Nac'onal. I 
Primera cnsa en la construcción do gul- 1 
tarras. mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa Insvr.unentos: especialidad'en bor-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
" L A P E R L A , " GAUAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JL 
* atenderla, etc Informej: loiw» de »u lW?r* 'wi^M9*4EG C e m p ^ ' TI/TAQUIN A DE ESCRIBIR REMINÍ;-
nte Rey, dulcería, la sucur- tela, nOmero 4S. ^el, fono A^.^TT. Habana. | ton. 10, visible, v máquina Corona, se 
nglaterra. Teléfono A-7172. Q ^ v E N D E : POR AUSENTARSE SU dnc- ^m' /n ^ a s en Habana, 122. 
J,.._. ^ ño de esta capital, un auto-plano, en H>s4- 11 3-
CASA DE SALUD DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
Matanzas. 
Se venden cuatro solares, dos nacen esqui-
na, a media cuadra del "Paseo de Martí", 
miden 4,000 varas planas; se dan en dos 
mil 500 pesos, libres de todo gravamen. In-
formanln en Santa Cristina, 43, Versalles 
Matanzas. Teléfono 783. 
EN GUANABACOA: SE V E N D E UN jrran establecimiento de víveres finos, situa-
do en lo mejor del pueblo, en nuevo v es-
pléndido edificio; alquiler médico y amplio 
contrato. Informa en la Habana, de 1 a 
4, el sefior Antonio Lavín, en el escritorio 
de los señores Calbonell y Dalmau. San 
Ignacio, 21. 170411 20 J. 
\ r E D A D O : UN SOLAR A LA BRISA, en la calle 27, entre Paseo y 2. Llano 
y con buen vecindario,^ Tiene gran canti-
dad a censo y se vende muy barato. In-
forman : Habana, número 82. 
17040 15 j . 
"VEGOCIO DE OPORTUNIDAD, SIN CO-
J^l rredor ni curiosos, con poco dinero. 
Se vende una bodega o se admite un so-
magnífleo estado de conservación, y con 
un repertorio abundantfslmo y selecto. In-
forman en J , nflmero 182, moderno. Ve-
dado; de 0 a 12 a. m. 
15070 18 Jl. 
cío, buena venta, p'oco alquiler: sola, W I 4*1(SKrtaB romanas para gukarras 
esquina, a dos cuadras del carrito. Infor- I 
mnn; de 1 a 2, café de la Calzada de 
Jestís del Monte v Madrid. 
17917 15 J. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calrada del Monte, 9. Haban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finns T ropa. 
16237 31 Jl. ^ 
.. ¿ Por qué tiene so espejo manchado, 
situado en la caile de Aguacate, número 1 i _ i - a-. 1—.« 
->';. entre Teniente Rey y Múrala, un gran! 9^6 denota desgracia en SU Bogar í 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sore.1: del mundo. Se venden al coutado 
y a plazos y se alquilan de nso a predos 
baratísimos. Tenemos nn gran surtido 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
señores Viuda de Carreras. Alvares y Ca., 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Poolto. Tel. A-4810. 
.Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para ¿espachar las Ordenes eu se-
gnlda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte 
*n el Cerro: en el Vedado. Calle A T 
telefono F-13ÍI2; v en Ounnahacoa 
SE VENDE E N $M0-00, MITAD D E BTJ valor, un carro de cuatro ruedas, con 
una buena pareja de mulos y un tanqus 
de hierro nuevo, todo propio para una fin-
ca donde baja cría de animales. E n e] 
pnrndero de/^Los Pinos." Informa: Do-
mingo Gómez. • m 
16808 12 1 
* 
SE V E N D E UN E S T A B L O D E CABRÜA* Jes, de -lujo y de alquiler. Juntos a 
separados en Oquendo, 7 , entre Animas y 
San Lazdro, todo barato y en buen ca-
tado. 
10202 1̂  Jl. 
CTTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carraa)es de lujo: entierros, bodas, bau-
y/^J tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-46U 
^ ' almacén. 
S 
CORSINO F E R N A N D E Z 
KNDE UN F A E T O N . F R A N C E S , T)Á 
bonito no s* fabrica. 
16795 
Aguila, 145, a todas horas. 
15 J. 
31 Jl. 
Por un precio cari regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 . 31 Jl. 
BUEN NEGOCIO. CON" POCO DINERO, vendo un solar, en la Víbora, eu $650, 
con $100 al contado, el resto a plazo; bode-
ga de Milagros y Buenaventura, Informan. 
16701 14 j . 
p tANOAl POR E N F E R M E D A D D E SU 
yjC dueño y tener que embarcarse, se ven-
de una de las mejores vidrieras de taba-
cos, cigarros y billetes de lotería, estA en 
Inmejorable punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler. Informarrtn: Egido, 
nflmero 15. DepOslto de Tabacos, 
17005 10 J. 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
"VTEDADO: VENDO VARIOS LOTES TE-
Y rreno, en 17, 23. B, C, parte alta; mi-
den desde 266 a 2.500 metros. De algunos 
cederla medidas especiales. Duefio: teléfono 
A 4310. 16005 16 J. 
A DOS CUADRAS 
del mercado " L a Purísima," se vende nn 
solar de 360 metros de terreno, x 4H, 
parte medianeras pagas. Vigía 0K. Se 
da barata. Informan: Fomento, IT. Te-
léfono 1-1987, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
16856 18 J. 
SE V E N D E UN T E R R E N O , D E 13'33 metros de frente por 50 de fondo, si-
tundo en !a calle de San Mariano, entre 
la calzada de Jesfls del Monte y la calle 
Buenaventura. Informan el doctor Jimé-
nez Lanler. Galluno, 66; de 2 a 4. 
16704 12 J. 
ESPLENDIDO NEGOCIO. TRASPASO quincallería y enseres, por $400; y 
por $500 existencia y exclusiva de un ar-
tículo propagado que deja de $5 a $6 dia-
rios. José Fornrtndez. O'Relllv, nflmero 
82, Habana. 17003 20 J. 
S' E V E N D E UNA F A B R I C A D E D U L - | ees, con marchnnterfa propia; o se ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31, alma-
cén de vinos. 160S7 20 J. 
ESTA CIUDAD: VENDEMOS UNA 
farmacia, situación superior. $6.000. 
Una gran casa de liuéspedes. esquina, mo-
derna, $4,000. Hoteles, cafés y bodegas, 
de 3 a 15 mil pesos. Huvana Business. In- i 
dustria, 130. Teléfono A-0115. 
16893 12 J. 
P © A R A L A S 
CIASA D E MODAS V ACADEMIA D E y corte y costura, dirigida por la seño-
rita Fldella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Kcferenclas: buenas e ili-
mitadas, se dan clases diarias y alternas 
utilizando la labor eu sus propios trajes 
T?y SAN NICOLAS. GRAN CASA DE 
Jl i alto y lia Jo. con todas comodidades 
$22,000. G. Mauriz. Agulan 100, bajos; de 
2 a 3. Teléfono A-9146. 
GRAN P R O P I E D A D E N E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45,000 
posos, da más del 12 por 100 en broto. O. 
Mauriz. Aguiar. 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-9146. 
OJO, NEGOCIO E N GANGA, ORAN CA-sa, 20 habitaciones, cuatro accesorias, 
compone aproximadamente 900 metros; di-
recto vendedor y comprador, en Ñeptuno. 
Brisa. Informan: Teléfono A-2573. 
16S21 11 J. 
GANGA: CASA DOS VENTANAS, B R I -sa. azotea, mosaicos, sanidad moderna, 
esta ciudad, una cuadra de Monte; ganan-
do $2.-2-00 al año. $2,400-00. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Teléfono A-91ir). 
s los reparf»' i 1̂ 745 10 J. 
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UN' SA: 5VA, 
os, gana , 
>a de canteríi 
4.000 pesos, a 
f.n. nueva, 3,0(1 
VERDADERA GANGA 
Se vende una casa en Aguacate, de cua-
tro habitaciones, sala y saleta. Hace aflos 
que estft alquilada a uu establecimiento en 
cuarenta pesos.. Su precio $5,500. Informes: 
Prado, 101. bajos. J .Martínez; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16502 14 Jl. 
VEDADO 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita casa, 
situada en la mejor esquina; está com-
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
K E P A R T O TAMARINDO, SOLAR, 544 i varas, a $3-00, en el reparto Aldecoa, 
casa madera y teja, 9 departamentos, agua 
y Sanidad: 2,000 pesos. Aldecoa, solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, tina casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
pesos. Informes: Diego Peña, Xeptuno, 
84. Teléfono A-4131. 
16810 6 a. 
Í> E PARTO BUENA VISTA : SOLAR D E \ esquina, con frente al tranvía, a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5. 
A 
T>OOK(iA U OTRO ESTARUF.CIMIEN- i ̂  Academia en local aparte del taller. San 
JL> to, se alquila uu local de esquina, cou J0J?ÉLIH ^ICfono A-Ü270. Habana 
portal, puertas metálicas, preparado para I l ^ - l —̂  3-
establecers», Milagros- y Octava, reparto 
de Lawton, en diez y siete pesos al mes. 
L a llave al lado .informa el Ledo. Xiqués, 
Mercaderes, 6. 16908 16 J. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S en el mejor punto de la Habana, fru-
tas y aves del país. Se vende por no ser 
su dueño del negocio. Informan: Egido 
y Acostn, en la vidriera del café. 
16938 12 J. 
BE A R R I E N D A UN T E -
rreno muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 16718 14 J. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N $2.000, por desavenencia de socios; tiene buen 
barrio y poco alquiler. Para más Infor-
mes: Café Marte y Belona; de S a 10 y 
12 a 3. 8. Vázquez. 
ias!43 11J . 
I O MAS F R E S C O Y S A L U D A B L E D E L J Vedado, se venden los dos solares 
frente al parque de Medina y esquina a 
25, de fraile; es de lo mejor de esas al-
turas y con buen vecindario. También se 
venden dos solares en 23. entre B y C y 
otros tres en 25 y B. Todos de la mis-
ma manzana. Solo se exige la tercera par-
te al contado y el resto en buenas condi-
ciones para el comprador. Para más in-
formes dirigirse al sefior Kerrlz, Reina, 
21, "La Vlfia." 16731 1 14 J. 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E San Juan o Barrio Azul, 800 metros de 
terreno completamente plano y a 40 me-
tros de la calzada de Calabazar: está pe-
gado a la bodega "Los Mameyes." In-
forman : Reina, 33. Al Bou Marché. 
16157 . 13 J. 
EN Ef 'cejnl STR ADA Veiga PALMA, E N T R E CON-Bruno Zayas. cuadra fa-bricada. Se vende un solar do 10 por 40 
metros; precio: $4-20 metro. Informes: 
Egido. número 2-B, (altos. ^ 
y comedor, 6 muy hermosas habitacio- rN. 
nes para familia y cuatro para criados, 
baños, patio, traspatio, caballeriza, ga-
lage y lindo jardín. Precio: $45.000, 
pudiendo reconocer la mitad en hipo-
Sf ttc?. Informes: Habana, 111, bajos. 
1G659 20 J. 
C E VENDE. UNA CASA. C A L L E L I N D E -
le casas d§ t« ^ a* j cúa(ira de Beláscoaín; tiene sa 
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la, comedor. 3 cuartos y servicio sanita-
rio, en buen estado. Informes: Obispo, 113, 
altos. 10GO.V06 13 J. 
81. VENDEN DOS CASAS. EN «4,200 Y ?22,000: bien situadas y producen buen 
lnteri''s; son nuevas y bien construidas; 
tanibit'n una en regular estado. Obispo, 
1 J . Echeverría, de 1 y media a 3 y mo-
"M. 16682 10 J. 
EN $5,500 
OS NEGOCIOS. S E V E N D E N DOS 
JL> solares, medio solar, una casa de ex-
celente construcción, dos bodegas y otros 
asuntos que rinden buenos réditos. Infor-
man en la Secretaría de la Agrupación de 
Comerciantes; de 3 a 5 p. m. Amargura, 
20, altos. 16.149 13 Jl. 
\ r E N D O SOLARES EN LA C A L L E 25, a |7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Belás-
coaín, 61, TeL A-4636. 
i c u e 2 a. 
8 
IN CORREDOR, VENDO UN SOLAR, 
en la Víbora, reparto L.i'wton. de 7 r 
40. punto especial, una cuadra del carrito, 
aceras y todo fabricado a sus alrededores; 
último precio: 4'^ metro. Informan: San 
Anastasio, nflmero 20, entre Milagros y 
Santa Catalina, portada azul. 
10700 14 J. 
S-» vende, una casa muy buena, y tina ca-
sita interior, de mamposterfa, entre am-
bas, rentan mis de $50. L a casa princi-
pal, tiene sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, 
cocina, etc., toda de mosaico, mide 9 x 30, 
a media cuadra Calzada del Cerro, nsfal- ¡ . - - . . . . . 
to y aceras. Informa: sefior Martínez. a | c a n j a r i | [ a ( j 0 |uz y a g U E . B CCD-
«bra en construcción. L-ndo del 4i6, da T i #• i* 
ia calzada. 167S3 ^ $0, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
C 3086 
JULIO CESAR PERALTA 
ESCRITORIO. TROCADERO, 40, BAJOS bartcHa. 
D E S A 11 Y D E 12 A 2. 
Vendo casas modernas y nara reedificar, 
calle de Consulado, esplendida casa, d« al-
tos, tres huecos, construcción de prime-
ra, precio $17.000, en Animas, otra Igual 
•Jlfi.COO, agua redimida, San Nicolás, 
I15.CO0 v otras en Amistad. Cuarteles, Tro-
cadero," Maloja, San LazAro, Perseveran-
cia. Malecón, Concordia. Lagunas, Figu-
fas. Escobar, San José, Acosta, Jcss Ma-
-HH, l'rado y muchas más, tengo dinero 
•1 7 por 100 interés. 
C«AFE, FONDA, B I L L A R Y V I D R I E — ' ra de tabacos, se vende en los Quema-
dos do Marlanao, le pasa el tranvía y se 
da buen contrato; razón en Real, 73. 
16721 21 J. 
iN vo 
OCIO B R I L L A N T E : POR MOTI-
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, tiltimn expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para estr hay que 
tenor gusto. No se haga corsit o faja 
sin verm/ > llamarme antes. Sol. número 
78. Telefono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 163M 31 Jl. 
vende en 4,000 pesos un hotel, restaurant y 
caff1, en punto Inmejorable, de los que no 
tienen caída. Es económico en gastos; 
tiene buen contrato y hace un diario de 
más do SO pesos, con una utilidad lí-
quida mensual de trescieutos. Mfls deta-
lles, Genaro de la Vega, Rayo y Dragones, 
café, de 7 a 12 a. m. 
16678 1 2 J, 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vlcios en la casa: Manlcure. 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a tefilrse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Xeptuno, 62-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 Jl. 
DO B L A D I L L O D E O.ÍO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. "La Tropical". Monte, 
nflmero 149. 10760 16 J. 
VTEGOCIO > ERDAD: SE VENDE UNA 
i.1 gran bodega, solu en esquina, buena 
venta y bien montada, filtlmo precio .«I.LT'O, 
si falta dinero igual. Informan: Callo de 
Pamplona, nflmero 20, moderno. 
16699 1 4J. 
VIDK1KRA DE TABACOS V QUINCA-11a, en café. Alquiler, 30 pesos, casa y 
comida. Bien surtida y buena venta. Su-
mamente barata. Mitad do contado, el res-
to en seis meses. Informa: M. Fernán-
dez, Monte y Zulueta, kiosco. 
16764 14 J. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me 
sas de noche, $2; también hay jue 
-Máximo Gómez, ñAmero 109. y «n £1 
los barrios de la Habana arlsan^o M J * i 
léfono A-4810. que serán servidos mme- i 
dlatnmente. 
I-os qne "tengan qne comprar b l R * * P*2 I 
"das o alquilar burras de leche, dlrtlnnse 
f «u dnefio, que estil a todas horas en B«- I 
lascoofn y Poclt*. telífono A-4B10. que se 
'«s dá mis baratas que nadie. 
NoU: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den «"9 ¡ 
]úr ni duefio, avisando al telítono A-**;"-
16239 31 Jl-
ESTABLO "MC5C0ÜM 
Carruajes de lujo de FRANCISCO SRTIo 
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos cs-
mUe | ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
mAdieos- Zanja, ámero 142. Teléfono A« 




Se vende *¿n Tanden, de Fulton, di 
l 5' con guijos, iguales 15" en sus colla* 
| riñes; presión hidráulica y máquina 
motora, con sus conductores, toda com-
pleta puesta sobre los carros. 
Un Tanden de Reading, de 6' coa 
guijos, de 15" en los collarines, com-
pleta, con presión hidráulica y máqui-
na motora, con sus conductores, puer-
ta sobre los carros. 
Un doble engrane para hacer nn 
Se venden 50 vacas d*? raza, pwida?, %n£n con do8 trapiches, de 6' ó de 
de 10 a 15 litros de leche. También I 5 " 6 — ^ m motor de 24 x ^ 
i » . • J i J • 25 m u í a s y se reciben toros Cebú de 1 n , . Tanden f a h ™ > n f o ICraUweU gos completos y toda clase de piezas r • i i i mi» . \ KJn i a « I " e o , raDncantc ivraiewsiu 
' raza a tncana . Igualmente I0U yuntas n U o  eu . i i as relacionadas al giro y los pre- j i r. i 0 , K de bueyes maestros. cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. Se compra y cambi 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
.15290 21 jl. 
se 
an 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserv* en 
las operaciones. Se compran y venden 
mueblas. 
CONSlTLAnO ISTMB. 94 í 9«. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
Vives, 151. Tel. A-6033 
\ nENTA D E GANADO: T O R E T E S , D J pura l'aza (Búfalo) de las mejores en 
la Isla. Jorge P. Hacothorne Kublo, Pro-
vincia de Santa Clara. 
16819 11 J. 
T ^ E N D E M O S P E R R I T O S FINOS D E 
T chihuahua, lo más fino que se ha vis-
to; canarios finos; Rolen hattiburpruoses. 
Precios baratos. Calzada de Vives, 125, 
pajarería. Teléfono A-2781. 
16G43 13 J. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
O E VEN DE TOO DE EOS M E J O R E S CA-
IO fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte, 191, sefior Alva-
rez, de S a 11 y de 2 a 5. 
K VKN Dlf" Kí- (iRAN ESTARI.F.Í I -
mlento "La la. Montejo." eu ^.rroyo 
Apolo. ("ontrnfo 10 anos; vende de 65 
a 70 pesos; tiene su carrito para el re-
parto, por tener que atender otros ne-
gocios su duefio, Uumrtn Nieto. Trato di-
recto eu la misma. IKTÍOí! 15 J. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muy barata en ,1a calle do Prado, 
con mueble» nuevos, que bien valen $4,000; 
se da en $2,700, aprovechen esta oportu-
nidad. Informan: Prado, 101, bajos, de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
imn i i J. 
O E V E N D E TOA ORAN V I D R I E R A DK 
O tabacos en el punto nuls (V-ntrico de 
la Habana, doja $100 do utilidad; buen 
contrato y poco alquiler. Informa: Gran-
dn v FernAndez, Mercaderes, 43. 
1««11 13 j . , 
SE VENDKN LAS E X I S T E N C I A S D E _ frutas y viandas del puesto que existe 
en Cerro, (6.'5, por tener ol que lo trabaja 
Otro asunto que le Interesa mñs. 
10002 13 j . 
A 
LOS SASTRES CORTADORES: SE 
vende sastrería, cou buena y numero-
sa inarchantería, se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdo en-
tre los socios. Informa: S. Torres. Uayo, 
número 39, altos, de 8 a 8. de 11 a 12 a. m. 
y de 7 a 8 p. m. lCtM4 20 j . 
In. 4 Jn. 
raHa8 v solares, vendo centros y esqui-
nas. Vedado, calle 10. Línea, 17, F , 11, 
•C. 21, A. 23, D, 2 y 23, varias más desde 
;Í5, el metro, sin censo. En Columbla, re-
Parto Buena Vista, tres solares, dos cen-
Woa y uno esquina a $2,70, juntos o se-
parados, el metro, a dos cuadras del pa-
radero de Columbla, Avenida 3a., urge 
w venta. Peralta. 
"\ 7EDADO: SOLAR DE CENTRO, E N la 
V talle 15, a $11 metro, en 13, 13.60 por 
40, a $8 metro. B .entre 39 y 27. 13.00x30. 
a $8-B0 metro. 10 y D. a $11 metro. Oficina 
de Miguel F. Márquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
A 
Di I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, se vende un caff, en lugar de 
mucho movimiento comercial, por asuntos 
qne ê explicarán al comprador. Informa 
Juan Manso. Factoría, 1, letra D ; de 12 
a 2 v de 6 a 8. 
IQMR 15 j l . 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! | ( ¡ 1 3 , 2 2 7 ! ! 
l l i flltlr 
segunda quincena del mes 
lino, se han vendido, entre 
la .loyerla y llelojería " E L T I E M -
PO," de Cienfuegos, propiedad del 
señor A. de Rosa, y su agente en 
esta ciudad, sefiorlta Engracia Gar-
cía, Teniente Rey, 81, la enorme 
cantidad de 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 SORTIJAS! ! 
de oro macizo, de 18 kilates, con la 
piedra do los meses. 
Instas sortijas (también hay al-l i fileres de corbata), con la pie-
dra de su mes, son las que dan la 
buena suerte. 
C | l desea saber el precio, nom-
lO bre y significación de la piedra 
correspondiente a su mes, pida nn 
"Tratado de las PiedraH de los Me-
ses," a la referida Agente 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
quien tendrá mucho gusto el re-
ñí Itlrselo gratis. 
Las personas que viven fuera de la ciudad, deberán enviar 
dos centavo» en Relio» para el 
frnnquío del referido "Tratado de 
las Piedras de los Meses." 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
AUTOMOVILES 
(1ANGA: UN F O R D D E 1915 Y UN HOP-X moblle de 1915, de poco,uso. Se ven-
den, Beláscoaín. 36^, entre San Rafael y 
San José, Garage, 
17055 16 J. 
y Pesant, con dos trapiches de 7' x 
34' i con presión hidráulica, con mo-
tor horizontal de 26" x 60". 
Una desmenuzación de Krajewski, 
con su máquina motora, el conductor 
de caña con su maquinilla indepen-
diente. "Puesto sobre los carros." 
Se vende, para entregar de momen-
to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
con placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de superfi-
cie de caldeo, con su plataforma y 
bomba de vacío; entregado sobre los 
carros. 
Un Tacho de Punto, de 10' de 35 
bocoyes, con su máquina de vacio. 
Tiene 13 serpentines de cobre de 4"-^ 
6 dobles y uno sencillo, con su vaso de 
seguridad y condensador y platafor-
ma; "puesto sobre los carros." In-
forma: José M. Plasencia, calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
16510 iu .11, 
AUTOMOVIL, MARCA 
O francesa, de ocho cilindros, para fami-
lia de gusto, se da por la mitad de su 
precio, por no usarlo su dueño. Informan: 
San José y San Francisco, bodega. 
169S6 1S 1. 
'SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargara, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reouleren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
16S72 31 J. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-lftU. 
Lt s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y .Jesús del Monte, se ha^u a 
Iffiinl precio oue de un ¡asar a otro de la 
.hidnd. 
16231 31 Jl. 
LA PRIMERA DE COLON 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Rcgal," de cinco asientos, por la mi-
tad de su valor. Calzada, número 62, Ve-
dado. 16080 14 J, 
I A N D O L E T F I A T : GANGA, 8E V E N -^ de uno de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a.iustar su motor, costfi $5.500, 
se da en 1.2Ó0. es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro. 68. gn-
rap:e Solar, duefio. Prado, 31, altos. 
17019 18 J. 
T I E N D O I N ACTOMOVIL FORD, ( ASI 
V nuevo; puede verse de 12 a 1 al lado 
del Peláis Royal. por Marina; o de 6 a 8 
de la mafinua. Garafre Hamel, calle Hos-
pital. Radiador metaldrgico. 
16003 U J. 
4 VTOMOVIL. VENDO CNO ASMOVIL, 
1916. con un mes de uso. con varios 
repuestos; tiene de costo $2,000; se da en 
$1.600. Informan en Colón, 1. Galán. Te-
lefono A-4504. 
16909 14 J. 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditado, agencia de mudanzas, de José Al 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hud-
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ' i ^ U f m 33," de uso. Se da muy ha-
rnnín^afa^orrd0¿aia1^fbapnT1\que/e!rato. Informan a todas horas en 
la Calzada del Monte, núm. 412, 
y el Ldo. Capote, en el núm. 344 
de la misma calle. 
16954 17 j . 
un mtrar 
10232 31 Jl, 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlrolfia, 98. Teléfono A-897a 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-420«. 
Ertus dos azenclas. propiedad le .losé 
Maila Lftnei, ofrece al público en general 
un serTtcío no mejorado por ninguna otra 
casa similar, paru lo cual dispone de per-
son it idóneo r material Inmejorable. 
16409 81 JL 
i UTOMOVIL R. C. I L , DE 15 H. P. 
dos asientos, propio para comisionis-
ta, muv económico. Informan: Garage Ote-
ro. CáfcH. 19. Teodoro Oyarblde. Se vende 
muv barato. 
17080 12 J. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies do profundidad, se rend* 
na aparato completo cou motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hls-
rro. lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 cabnllon. prde-
ticamente nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Re vende un motor de gasolina, de 85 ca. 
ballos, fabricante Wlnton, en excelente es-
tado. 
Puede verse e informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sfls del Monte. 16264 18 Jl 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Caldera» y Máqulnat 
de vapor; Motores de Gasolina; las me* 
Jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
nzflear y todos servidos; Invectores; tan-
ques de hierro; Cnflerías; Válvulas y pl». 
zas de cafierfn»; Apero» de Labranza, A. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 20 úf. i 
T N C I B A D O R A . GANGA: S E V E N D E ana. 
A marca "Bflfalo," con su nldre artifi-
cial, nueva, de 60 huevos, solo ha h*»ch» 
una saca, se da menos de la mitad de su 
costo. Prado, 31, altos. * 
SE VENDEN DOS S O L A R E S , UNO EN el reparto de Ojeda. entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabncoa, cer-
cado de madera, mide 8.40 metros y otro 
»-n el Cerro, calle do Trinidad, nrtmero 25, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan su dueño: 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9. 
15379 22 j l . 
R U S T I C A S 
I Calzada Jesús 
"•i casa, con )E BAÑOS 
DOrtal. jartf*^ ••J.800 y solares muy baratos, en { 
i 1 • preciosa capa, renta $40, 
:0S, local •p»'} Hitoo y varias m:is. Peralta. T n 
u dueño: Sai «>. 
Ift'm-
POR CIENTE 
n s f f l U a e t q 
rhos cielo rasto] 
• mármol, con 
i'etftesf'de WJI 
del Monte, vendo bue-
establecimiento, precio 





VENDO EN $8,500, 
na" fíñea de cuatro caballerías, en la 
provincia de la Habana. Tierra superior. 
Tiene 2 500 palmas y toda clase de árbo-
les frutales. Informan: San Rafael y 
Aguila. Sombrerería. 
10626 13 j . 
Aviso: me hago cargo de venderle sn 
Propipri-jf] . ¡ ^ ,.{,,,3 golar o finca rústica, 
"oy dlnerj eu hipoteca al ,7 por 100 In-
W' s, veáme o escriba. Julio César Po-
In*--. Troc,l<l*>,«. 
J ^o.i nji. 
ii pflrt© »• 
r « i * ? a n Kafacl y Aguila, Sombrerería. 
•' a 13 j . 
ñ e r o 
USTED PIENSA F A B R I C A R , 
, — yo le fabrico mñs barato que 
• trÜ ..; haK0 "bras sanitarias; soy maes-
2 1 . ^ v? tlf'ilnr. En Jesús del Monte. 98. Señor 
- V ¿avarrerv, 1652,°, 12 j . 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 v 3'4 caballerías en la misma carrete 
ra aue va a Campo Florido, tiene ui ra que 
hermoso 
frutas 





Se vende una fonda-restnarant y casa de 
huespedes. E n el precio que se cla casi 
lo divja de utilidad al año. Por ser el 
duefio de alguna edad y escaso de salud, 
desea retirarse. Informan en Oficios y 
Teniente Rey, dulcería "La Mnripa", de 
de 1 a 4. Telófono 
OMH 31 jl . 
U E E L E S Y 




"T r E R D A D E R A GANGA: E N LOS QUE-
V mado» de Marlanao. se vende una bo-
dega bien surtida y con buena marchan-
tería, por tener que embarcarme a Espa-
fia. Informan: J . Martínez y Alfonso, 
Prado. 101, bajos. Teléfono A-9595. 
16-22 14 j l . 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
fO.TO! VENDO UN F O R D , MODELO 
. 1915. rayador torpedo, llantas desmon-
tables, guarda-fango volteado; puede ver-
se de dos a tres, eu Ejrido. 57, Salón Ter-
minal. 10889 , 12 j . 
17020 18 J. 
T I E N D O AUTOMOVIL FORD, EN BI EN 
V estado, al contado $500. a plazos, $600. 
San José. 126-D (cerca de Oquendo); de 
7 a 9 a. m. 16835 11 J. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 IT. P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man: Diaria, 20. letra B. 
15721 16 Jl. 
GARAGE D E P da clase de mftqulnae 
SE VENDEN SEIS SILLONES DE POB-tal y otros muebles, en Calr.ada. nú-
mero 72, casi esquina a Baños. Vedado; se 
pueden ver a todas horas. Tel. F-3504. 
170'.i0 18 j . 
SE V E N D F l N E S C A P A R A T E , UNA ME-sa cuadrada de aumento, propia para 
Prado, 
14 j . 
comedor y una partida de siibauas. 
27, altos. 17074 
rpRASPASO O t I N C A L L E R I A Y E N S E -
P r i Z . SE ADMITE T O -
Estorage, en-
contrando sus duefios ¡as mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 Jl. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New Tork; 
Pullman, mfis económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1918, con 
chapa. Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 Jl. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112.1 j T ^ T ^ l g ^ i „ automóyüS"Bd^'Dde 4 T d 
g ^ d ^ ' e í c i á ^ d e T a . i r S ' ^ ^ ^ X ' - l E n esta casa encontrará usted un va-, 50 k C k M m S {)£ RECIBIR, 50 üfdefe 1919. S ^ A n L el moíor ! 
L.uy propio para alquiler por lo eco* 
nómico en gasolina y aceite. P i d-; 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
Habana. l l Jl 
SIN DINERO 
^ O M K R I E L O S : 8 PLANTAS, E S P L E N -
^'''as construccldn. mide 9.50i30. Ken-
R r ti*0- ^ r i o $25,000. Oficina de Miguel 
'•Urquex. Cuba, 32; de 3 a 5. 
| ( V í ? R T U X I D A l > : E N E L VEDADO, C 
f «Y,. 0 «ntro 2 y 4, acera de la brl 
trni, . , n <,08 fasas modernas, grandes 
Informan en 
14 JL 
ter"„.it,"lils lns comodídildVs". 
j -¿Tl'"ero 400 15545 
t E ^ V K ^ T I M E V E MIL PE8O8 V E N . 
rme,i„ i "Pa esplendida casa, de mi pro-
i ; 2^"ada en lo mmás alto de la Lo-
* 'Vílw Vjdad0; Iníormes en Reina. 115. 
casa vivienda. Está cercada 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
^ í S K o s V T a l í S S í ^ J 5 ^ 
irtmetro del paradero de los tranvías, cer-
cada v dividida en cuartones, grandes ar-
boledas, dos pozos, casa de tabla y teja, 
en $4,000, 
Bonita finca cerca de la Habana 
T mballerías sobre la carretera de Bara-
coa casa de vivienda, pozo, bien cerca-
da a seis minutos del paradero, tierra 
C A - l p a r a caña, alguuos árboles frutales y 
'Iva. palmas. 
Otra fínquita cerca de la Habana 
De % caballería y cordeles, distrito de 
Marlanao. cercada y árboles frutales^ Para 
ado v exclus vo que dej  <e ^ a 5'J uia  i . . . i i i i 
ríos. í o s é Fernández^ O'Reilly, número 82,1 nado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 j . 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
, matostes, en barrio poblado, a tres cun-
ún buen" cocal."Terreno superior, i dras de las fábricas Henry Clay y TA 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Ouasahacoa, inmediato a los tranvías L u -
yanO-Malecón. Vea a M. Miramontes. L u -
yanrt. 121. „„ , 
10S3.S 22 j . 
<KH>DO<HKHJOCK>CH>OCro 
r 
Q E V E N D E UNA MAQl'INA "JONES" E N 
O buen estado, se da barata. Amargura, 
63. fábrica de; gorras. 
16031 18 j . 
VF.NDE, JUEGO D E MAJAGUA D E 
tor. 
IGST 13 J. 
SE  sala y 1 vitrlola Víc Factoría, 20, 
Holnteln, Jersey, Dnrabm y Salsas, 4 rm-
paridas y próximas; de 16 • 22 Utros 
de leche cada nía. 
Todos los Innes llegan remesas nns-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, do pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de K»D-
tacky, para cria, barros r toros de tolas 
razab. 
Vl*v't. 14». Teléfono A 8)22. 
ltM12 SI Jl. 
PAJARERIA 
a todas horas. 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E N TODOS los muebles, cuadros, lámparas, figu-
ras. Jarrones, etc., dp una casa particular. 
No se trata con especuladores. Prlmelles, 
18, Reparto "Las Cañas," Cerro. 
m m i i SL 
13 JL 
.Mananno. COTÎ U* J "\m"*^ i í" '" . i)M(in ro 3 de cuerdas cruzarías, marco ne merre 
más informes spbre « t a s 4 flncat. fra,Jo-i t ^ p c d a l e s , eu Compostela, número 4 
10ÍW71 y 44 JL i altos. 1T032 1G J. 
Viuda e Hijos de J . Fortera. Amargara, 
, 43. Telífono A-50SÍ), Habana. Se ven-
SE VKNDE UN MAONIFICO PIANO, I den billares al contado y n plazo», con alemán, GrOSS Kalmann. modelo nrtme- • efectos de primera clase y bandas de go-
de cuerdas cruzadas, arco de hierro mas, automáticas. Constante surtido de 
,; accesorios para los mismo», 
t i.iaao 31 'L 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas ciases de pájaro» 
del pwls y extranjero y gallinas de pura» 
razas y pollos y huevo» de las ¿lismas, 
I garó atizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada.de legones: $1.50. 
L a nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comida» 
¡ para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
! a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavo» 
libra., 
" L A EUROPEA." 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
luetu frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 U Jl. 
T M P O R T A N T E . POR T E N E R QI E HK-
X gresar a los Estado» Unidos se traspa-
sa la agencia exclusiva y existencias, por 
el 50 por 100 de su valor, de una Empre-
sa de Anuncios lumínicos modernos S k 
Calle 24, entre 15 y 17, Vedado. 
13 j . 
^ r E N D O E L E V A D O R D E M \ T E K I \ -
T les, es desmontable, construcclrtn só-
lida, con toóos sus accesorios, muv nro-
pio para contratistas. San José i V n 
(cerca de Oquendo); de 8 a 10 ' 
16834 u j 
C E ^ EN D E UNA CAJA D E HIERRoT 
kj grande, para caudales, un escaparate dé 
cedro, grande, con crlstale», un ventila-
der, grande, de 220 y varia» vidrieras me-
táliens para puerta. Bernaza. número 10. 
p O M P R O DISCOS Y FONOGR AE OS Y 
cristalería de todas clases. Plaza del 
V!Í5íoi numero 12, por dentro; de 6 a 1L 
14 J 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zahi» 
dea, Ríos y Ca. 
16248 | 31 de 
C E ^ EN D E N POR L A MITAD DK SO 
O precio, armatostes de cristal por am. 
bos lados, a proprtslto para muestras da 
cualqucr giro; Umblén cristales beljraa 
para vidrieras de calle. Informan en fth-« 
po. número 32. sombrerería. W*** 
. ^ 13 Jl. 
s 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
UL automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 In. 
V A R I O S 
LA U D A U L E T , SEIS ASIENTOS. SE A L -qulla para servicio en la ciudad y via-
jes al campo. Precios módicos. Manuel 
Rodríguez, chauffeur. Concordia, 140. Te-
léfono A-81S8 18812 17 j 
E V E N D E N T A N Q I E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, hay de us(v 
Infanta. 67, entre Zanja y Salud. Prieto * 
Muga, antiguo del Vedado. ' 
i6 n 
CONVIENE A U S T E D : T R E S T L A N -ta»» vivas de rosas, verde, «ui l y n». 
gra. Remito por Correo al recibo do $i-Sfl 
líaisodos, 23 clases de semillas de flores na 
pesa Beverluo Hernández. Máximo (£mM. 
43, Sagua la Grande, Cuba. ^ o i a ^ 
1^4 u Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtro* Mallllii slateiM 
"Pasteur;' cuatro de a 62 bujías v uno dZ 
85, coa todo el material de repue'sto entíT 
ramente nuevos, muy conveniente» u*n 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 66. Informan. Bernardo, Pérea. en BU 
cla, 68, Cti. Teléfono A-35ia. > 
C Í2& Uf. * m 
J U L I O 11 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
E R A S 
Desaparecen con E l a s t i c Cement, 
marca " T I G R I S . " Usted mismo pue-
de cojerias. A b r a la lata y eche en 
la gotera E l a s t i c Cement. Se vende 
en todag las f erre ter ías . D e p ó s i t o , 
San Ignacio 50. T e l é f o n o A-7091. 
Lo» comercios han «ufrido grande» 
perjuicios y lo» tranvías »« Han •mo 
obligados a suspender el tráfico. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 10.—Se ha celebrado Con-
sejo de Ministro» bajo la pre»idencia 
del »eñor Conde de Romanone». 
E l Con»ejo fué de larga duración, 
habiendo terminado a la» doce de la 
noche. , 
Lo» ministro» »e ocuparon principal-
mente de la huelga de ferroviario» y 
acordaron tomar la» precaucione» ne-
ce»arias para a»egurar el tráfico. 
Examinaron a continuación lo» de-
bate» parlamentario» y expre»aron »u 
confianza de que »e apruebe en breve 
el proyecto de impuesto sobre benefi-
cies de guerra. 
K CONSEJO PRESIDIDO POR E L R E Y 
Madrid, 10. — Procedente de la 
Granja ha llegado el Rey don Alfon-
A poco de llegar se celebro, bajo su 
presidencia. Consejo de Ministros. 
E l señor Conde de Romanones, en 
su discurso-resumen, dio cuenta al Mo-
narca del estado en que se encuentra 
el conflicto de los ferroviarios y de 
las posibles complicaciones a que di-
cho conflicto puede dar lugar. 
También le manifestó que el minis-
tro de Gracia y Justica tiene termi-
nado el proyecto de amnistía general 
para los procesados por delitos políti-
cos y de prensa; pero añadió que este 
proyecto quedará en suspenso hasta 
que se restablezca la normalidad. 
E L CONFLICTO 
DE LOS F E R R O V I A R I O S 
G R A V E A C U E R D O D E L A UNION 
G E N E R A L D E T R A B A J A D O R E S 
Madrid, 10.—En la Casa del Pue-
blo ha celebrado una reunión el. Co-
mité de la Unión General de Trabaja-
dores para tratar de los conflictos ac-
tuales. 
Los reunidos tomaron el acuerdo de 
comunicar a los obreros de todo» los 
oficios de las distintas regiones espa-
ñolas que estén prevenidos para el ca-
so de que sea conveniente secundar la 
huelga de los ferroviarios. 
También acodaron enviar comisio-
nes especiales a Valladolid, Zaragoza 
y otras ciudades para ponerse de 
acuerdo con los huelguistas. 
UN MITIN 
Madrid, 10.—Se ha celebrado un 
mitin de obreros ferroviarios. 
Los oradores atacaron al Gobierno 
y a la» Compañía». 
Se acordó persistir en los propósi-
to» de huelga. 
GESTIONES D E L MINISTRO D E 
FOMENTO 
Madrid, 10.—El ministro de Fo-
mento, señor Gasset, ha comenzado a 
realizar gestiones para conjurar la 
huelga de ferroviarios. 
Propone el ministro un fórmula que 
tienen ya en e»tudio los obreros y lo» 
directore» de la Compañía de Ferro-
carrile» del Norte. 
Las impresione» que »e tienen res-
pecto al conflicto »on optimistas. 
IMPORTANTE H U E L G A 
E N V I Z C A Y A 
Bilbao, 10.—Se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica de 
Altos Hornos. 
La causa del conflicto es el no ha-
ber sido cumplido el pacto firmado 
entre los obreros y las sociedades si-
derúrgicas. 
Consistía el pacto en el pago sema-
nal de los jornales y en el aumento del 
cinco por ciento en las horas extraor-
dinarias de trabajo. 
El número de huelguistas, entre los 
obreros de Baracaldo y Sestao, as-
ciende a siete mil. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
i L A ARGENTINA Y ESPAÑA 
L A S R E S P E C T I V A S LEGACIONES 
S E R A N CONVERTIDAS EN 
EMBAJADAS 
Madrid, 10.—El ministro de Esta-
do, señor Jimeno, y el Ministro de la 
Argentina, doctor Avellaneda, han ce-
lebrado una larga entrevista. 
Lo» periódico», entre los comenta-
rio» que dedican a la citada conferen-
cia, dicen que en ella se trató de ele-
var a Embajadas las respectivas Le-
gaciones. 
Expresa su confianza la prensa de 
que el primer Embajador de la Argen-
tina en España sea el actual ministro 
de aquel país, doctor Avellaneda, 
Añaden que nadie mejor que el ci-
tado diplomático para desempeñar tan 
importante cargo, por tratarse de una 
ilustre personalidad muy querida en 
España, que ha realizado una noble y 
elevada gestión, y que ha contribuido 
a la aproximación entre la Argentina 
y España. 
Elogian además lo» acuerdos de ele-
var a Embajadas las Legaciones de 
lo» do» paíse» en lo» momento» actúa-
le», en que la» relacione» entre ambo» 
han llegado a la más alta cordialidad. 
Terminan lo» periódico» dando cuen-
ta de lo» enorme» progresos hechos 
por la Argentina, en todo» los órde-
nes de la vida y añaden que España 
se siente legítimamente orgullosa por 
la prosperidad de aquella república, 
de origen y español y que lleva san-
gre española. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 10.—Hoy se han cotizado 
las Ibiras esterlinas a 23'44. 
Los francos, a 83*40. 
E L ATENTADO CONTRA E L P R E -
SIDENTE DE L A ARGENTINA 
Madrid, 10.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, ha dado 
cuenta a los periodistas del atentado 
de que fué objeto en Buenos Aires el 
Presidente de la República Argentina. 
El señor Conde de Romanones ex-
i presó su congratulación por haberse 
salvado el Jefe del Estado argentino. 
..^w* casa surte ai au por IUU d« 
ios qu» venden camas, a «saber.- fe-
rreterías , m u e b l e r í a s , c l ín icas , hoapi-
vales y casas de salud. E s t a s camas 
llevan bastidor de hierro h i g i é n i c o 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A L 50, Habana, 
T e l é f o n o A-7545. 
TORMENTA EN SANTANDER 
Santander, 10.—Ha descargado en 
esta provincia una furiosa tormenta. 
L a parte baja de la población ha 
quedado inundada. 
Frente a la Casa Consistorial al-
canzó el agua metro y medio de al-
tura- . i ü k M 
LOS ESPAÑOLES 
EN C U B A 
Los cs-pañoles se hallan ©n Cuba 
como en su propia casa solariega y 
son por su número y virtudes de 
trabajo, ahorro y de pater familis, 
el más poderoso auxiliar de los cu-
banos para el aumento de la rique. 
za y bienestar del país y afianzar la 
República sobre bases de orden, paz 
y justicia. Por serlo y por entender-
lo así que lo son, ©1 general Menocal 
y sus Secretarlos, acordaron en el 
primer Consejo celebrado en mayo de 
1913, estimular y proteger la inmi-
gración de España y Canarias en 
Cuba, con la particularidad de que 
casi todos los miembros del Consejo 
eran y son generales o coroneles de! 
Ejército Libertador que pelearon 
muy duro contra el poder de Espa-
ña, por hacer a Cuba Ubre e indepen-
diente. 
Y España que es grande y prolífi-
ca, que cuenta más de veinte millo-
nes de habitantes y de medio millón 
de kmts. cuadrados, mandó a Cuba en 
los últimos tres años setenta mil 
de sus hijos, de los cuales muchos 
arraigarán aquí y formarán su nido 
de amor y hasta cavarán o manda-
lán cavar su sepultura, para dormir 
en ella el sueño eterno. La mayoría 
de esos inmigrantes proceden dê  
Norte de Iberia, especialmente de 
Galicia, Asturias y Santander, pero 
•nás de Galicia, por ser región mu-
cho mayor que las otras dos. Faede 
decirse que los gallegos son en Cuba 
el nervio y la masa de toda poten-
cia manual, para llevar a cabo obras 
y trabajos que necesiten grandes es. 
fuerzos. Pero como son tantos fi-
guran también con distinción en el 
alto y bajo Comercio, la Banca, la 
Industria, Agricultura y profesiones 
todas, y como ellos, figuran los as-
turianos, montañeses, catalanes, viz-
caínos y todos los demás nacidos en 
las otras regiones de España, pero 
lo asturianos en mayor número, es-
pecialmente en el comercio, al que se 
dedican casi todos, con positivos y 
brilLantes resultados. 
No hay posibilidad de saber cuán-
tos españoles existen en Cuba; pero 
atendiendo a las estadísticas del mo-
vimiento de pasajeros, desde que ce-
só la soberanía de España entraron 
irnos cuatrocientos mil y salieron 
aproximadamente cien mil- Mas co-
mo la inmensa mayoría de los que 
residían aquí al terminar el dominic 
colonial se quedaron en la Isla, y 
pueden calcularse en doscientos cin-
cuenta mil, resulta, sin error de mu-
cho bulto, que los nativos de Espa-
ra deben ser hoy en toda la Repú-
¡blica muy aproximado a medio mi-
llón, constituyendo entre ellos más 
de doscientas Sociedades de Bene-
ficencia, Instrucción, Sanidad y Re-
creo, a varias de las cuales pertene-
cen muchísimos cubanos, ocupando 
en ellas .puestos distinguidos. 
Son tantos y representan tanta 
¡riqueza los españoles en Cuba, que 
jes muy raro que no se vean solici-
tados en todas las ciudades y pue-
blos para contribuir a fiestas políti-
cas y tomar parte en ellas, dificul-
jtándosele? mucho no hacerlo y aho-
gar sus simpatías por determinado 
candidato o partido, pues identifica-
dos y conviviendo con los cubanos, 
es natural que con ellos gocen y su-
fran, máxime en poblaciones de po-
cos vecinos, donde la vida entre to-
dos se hace muy familiar y estre-
cha. 
Los españoles que adoptaron la 
ciudadanía cubana pueden tomar 
parte activa en la política y demás 
problemas candentes del país, pues 
de derecho se convirtieron en cuba-
nos y como cubanos deben actuar en 
todos los asuntos de Cuba, si en ello 
llevan gusto. Pero a los que no son 
cubanos por adopción, les conviene 
para su tranquilidad e intereses, vi-
vir apartados de las luchas políticas, 
mostrándose en cuanto les sea posl. 
ble neutrales entre los partidos y 
candidatos que s disputan el trinn-
fo.̂  Lo que no podrá evitar es contri-
buir a las fiestas, pero con servir 
por Igual a todos los partidos, la 
neutralidad se hace patente. 
M Gómez Y CORDIDO 
Sociedad Asturiana 
de Beneficencia 
. He aquí la Junta Direct iva electa: 
Presidente d© Honor: don Franc ia 
co Palacio O r d o ñ e z . 
Presidente General: Celestino F e r 
n á n d e z G ó m e z . 
Vicepresidente, don Severo Redon 
do V e g a . 
M é d i c o : don Franc isco F . G o n z á -
lez . 
Secretario: don Adolfo P e ó n P.CT 
dondo. , 
Tesorero: don J o s é Mar ía Tvópez. 
Vocales, s e ñ o r e s : B e r n a b é F e r n á n -
dez, Darlo Alvarez, Manüe.' Suárez , 
J o s é Alvarez Alvarez, Genaro Ace-
vedo. Donato Monteauin, Bernardo 
Pérez , N i c o l á s Gayo; Sevcrino Fer-» 
r.ández, J o s é Cueto, Antonio Blanco 
M a r q u é s ; Pedro González , S e r a f í n 
F e r n á n d e z . J o s é Cos ío P a r a j ó n , R a -
m ó n Alvarez Lorenzana, Antonio P é -
rez. Manuel S u á r e z García, Manuel 
Hevia, Federico Marinas. Fel ipe L o -
bredo. Amaro Marcos y Eulogio 
A r i a s . 
Suplentes: s e ñ o r e s Migruel Pérez , 
Constantino Suárez , Ignacio G a r c í a ; 
Manuel Palacios, N i c o l á s R o d r í g u e z , 
Juan Alvarez, A n d r é s Mon. Genaro 
S u á r e z Val . lna . J o s é Mart ínez , L u i s 
Muñiz, R a m ó n Robledo y Laureano 
Alvarez . 
E l prestigio de las personalidades 
que integran la Direct iva que ha de 
regir los flestinos de la prestigiosa 
Sociedad es tan grande que desde 
luego puede asegurarse que procura-
rán l legar y traspasar los l í m i t e s de 
las que les han precedido en la meri -
t í s i m a labor de a g r i a r las necesi-
dades de los que á la Sociedad acu-
dan en busca de amparo. No es solo 
a los asturianos nativos a quienes 
presta auxilio; puede asegurarse que 
la mayor parte de los socorridos, son 
hijos de C u b a . 
Con verdadero gusto publicamos 
el pormenor de los socorros repar-
tidos durante el mes de Junio, viajes 
pagados y dietas satisfechas en la 
Quinta Covadotnga, que os como si-
gue: 
Socorros repartidos a domicilio a 
72 personas $497. 
Importe de diez pasajes a E s p a ñ a , 
$317. 
Dietas pagadas en la Covadonga, 
$33-50. 
Tota.' importe de los socorridos: 
$847-50. 
Como pueden ver nuestros lecto-
res por las cifras que anteceden la 
altruista labor de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, no puede" ser 
m á s digna ni mfts humani tar ia . 
V a y a nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
J U B O 
D E P I Ñ A C A R B O N A T A D O 
PARA 10MBBICES 
I N K I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E J f c 
F/AHiNlEiST'OE 
S L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N £ 1 M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B X J R O H . P A . E . U . D E A . 
LA COMI ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tandas del mercado monetario nor-
teamericano y del buen deseo que allí 
se tiene para hacer inversiones en ne-
gocios y empresas de este país, re-
sulta la visita de los periodistas fi-
nancieros de un alto interés y de mu-
tuas conveniencias en el intercambio 
de productos y en la rápida y fácil 
colocación de numerarios sin la obli-
gada intervención de los banqueros o 
intermediarios ¿ t un solo centro finan-
ciero, o, dicho en otros términos más 
claros y sencillos, que se podrán enten-
der directamente el productor y el ca-
pitalista norteamericano con los hom-
bres que en Cuba dedican sus activi-
dades a las grandes empresas y a los 
vastos y sólidos negocios. 
L a comisión de periodistas que vie-
ne a Cuba realiza esta excursión ba-
jo los auspicios del Bankers Sean and 
Security Co., de New Orleans. 
Forman dicha comisión los distin-
guidos redactores y representantes de 
los periódicos y agencias siguientes: 
H. F . Bliss, "Wall Street Journal"; 
H . F . Simmons, "Boston News Bu-
reau"; R. J . Boyland, "St. Louis Glo-
be Democrat"; H. H. Sibley, "De-
troit Financial Record"; Vm. H. 
Evans, "Financial Wordl"; H. R. 
Los Gallos 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
hiendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no ne 
raen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1214, recibirá cu-
rae para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
L A N D A U L E T , C O U P E , 
B E R L I E T 
OBSI nnovo. Se ren í l e o cumhla. 
ARAMTmRO, 28. T E L . A-7441» 
C3 890 I n t i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en ei DIARIO DIS 
LA MARINA 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
«n*8rnífloo estado. Se Tende o 
AKAMBURO, 28. T B I i . A-7440 
jBaukhage. "Leslie's Magazine"; Wal-
fer F . Roggers. "New York Globc": 
¡F. Glynn Baker. "Toledo Bladev: A. 
T- |¡I¡01. "National Quotation"; H. 
M. Daley. "Baltimore Sun"; Charles 
Otis y señora. "Bond Buyer", acom-
pañados por Geo A. Simms y señora, 
representante del "Bankers Loan and 
Securities Co." 
Para agasajar y dar a conocer a 
los excursionistas los lugares de inte-
rés y de recreo de la Isla de Cuba, 
como igualmente sus feraces campos, 
poderosas industrias y activo comer-
cio, se ha combinado un variado y 
atractivo programa de excursiones, vi-
sitas y fiestas que publicamos a con-
tinuación: 
Primer día: Miércoles, U. 
llegada por la tarde en el yapor -Meta-
pan de la Flota Blanca, de Now York: 
,?Jnr^n en el Hotel Plaza, al cual se 
ran Uerados en automórlles. 8.30 p. m — 
Banquete ofrecido por el American Club. 
Bearundo día: JneTei, 13. 
i'» ™ In —Visita a la Cabafia T el Morro, 
i-.do p. m.—Almuerzo en el itotel Plaza. 
p'í m —Paseo en automóviles, visitando 
ios Jardines botánicos. Castillo del Prín-
cipe, Universidad, Vedado, regresando al 
«ote i por el Malecón v Prado. 8 p. m.— 
fornida en el Hotel Inglaterra, después de 
ia cual se visitará el Teatro Nacional. 
Tercer día: Viernes, 14. 
0 a in.—Visitas a los diferentes Ban-
cos. 12.30 p. m.—Almuerzo en Mirainnr. 
ofrecido por "The Havana Post." 3. p. m.— 
visitas a la nueva Planta Eléctrica de la 
Havana Electric, a una fábrica de tabacos 
y a las cerveceras. 8.30 p. m.—Banquete en 
Mi ruinar. 
Cuarto día: Sábado. 15. 
- a. m.—Excursión en automóviles a Pl 
nar del Río, donde se almorzará después 
oe lo mal se continuará por el vnllc <1P 
Mnales a la Esperanza, donde se comorA. 
para regresar a la luz de la luna a Pinar 
del lío, para dormir en el Hotel. 
Quinto día: BominKO 16. 
8 a. m.—Salida de Pinar del Río en los 
automóviles de regreso para la Habana, 
visitando durante el día a San Diego de 
los Baños, donde se podrá almorzar, con-
tinuando vía Guanajav, Mariel y llegando 
antes de la comida a la Habana. 
Sexto día: Lunes. 17. 
a. m.—Salida del Hotel en automóvi-
les para la Plava de Marianao para to-
mar un baño de mar. 11.3n a. m.—-Al-
muerzo en el Havana Yacht Club. 2 r- m. 
—Visita al Country Club. 4 p. m.—Visita 
a la Quinta de Palatino, de la señora Ho-
salla Abreu. 7.30 p. m.—Comida en el Ho-
tel Plaza y paseo después al Malecón pa-
ra oír la retreta. 
Séptimo día: Martes, 18. 
7.45 a. m.—Salida del Hotel para In Es -
tación Terminal para tomar el tren de Ins 
8.15 a. m. para Matanzas, almorzando al 
llegar. Por la tarde, visitas a las Cuevas 
dp Béllamar, la Ermita de Montserrat y 
la Cumbre y otros puntos de Interés, co-
miendo en uno de los Hoteles. ll.í!0 p. m. 
Salida para el Paradero de los Ferrocarri-
les Unidos para tomar el tren directo pa-
ra Santiago de Cuba, que sale a media 
noche. 
Octavo día: Miércoles, 19. 
En el tren, en camino a Santiago do 
Cuba. Llegada por la noche y alojamien-
to en un buen Hotel, 
ífoveno día: Jueves, 20. 
8 a. m.—.Visitas en automóviles a los 
puntos de interés alrededor de Santiago y 
los campos de batalla del 98. la carretera 
de San Luis, etc.. almorzando en algfln 
punto apropósito. 8 p. m.—Comida en el 
Parque Vista Alegre. 
Décimo día: Viernes. 21. 
7 a. m.—Salida de Santiago por el tren 
directo para la Habana. 
Undécimo día: Sábado, 22. 
8 a. m.—Llegada a la Estación Terminal. 
A la hora que se indicará, visita de cor-
tesía ni honorable señor Presidente de la 
República en el Palacio o en Duroñona. 
8 p. ra.—Comida de despedida en el Hotel 
Plaza. 
Sabemos que entre los agasajos que 
se le prepara a la Comisión de perio-
distas norteamericanos figura un ban-
quete ofrecido por el honorable Pre-
sidente de la República y el señor Al-
calde de la Habana, general Freyre 
de Andrade, y una visita a la notable 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Emilio Núñez, ha designado para 
atender y acompañar a los periodis-
tas financieros, al inteligente y co-
rrecto Jefe de Información de dicha 
Secretaría, señor Jorge Reno. 
Por los preparativos que se realizan 
para atender y obsequiar a los distin-
guidos compañeros que vienen a Cuba 
en misión de gran utilidad e interés 
informativo, es de esperar que aquí 
obtenga con las facilidades para sus 
estudios y múltiples visitas a las fá-
bricas y establecimientos industriales, 
el recreo y agasajo que merecen los 
que han de hacerle bien y provecho 
a Cuba. 
Centro Castellano 
L a Pagada noche ce l ebró junta la 
Secc ión dé Propaganda de este Cen-
tro, de la que es Presidente el s eñor 
Isidro Pérez . A c t u ó de Secretario el 
s e ñ o r L . G ó m e z Caro. 
A la misma concurrieron gran nu 
mero de vocales, que con el entu-
siasmo de que son capaces hicieron 
labor úti.". labor de propaganda para 
él engrandteimiento de la Sociedad. 
V E n ella se trataron asuntos varios, 
entre ellos el aumento de Delegacio-
nes en el interior de l a R e p ú b l i c a , te-
niendo en cartera dos de ellas que 
q u e d a r á n p r ó x i m a m e n t e establecidas 
T a m b i é n fueron nombradas comi-
siones permanentes para ventilar 
cuaTitos asuntos a propaganda se re-
fiera,; d i s c u t i é n d o s e mejoras v acor-
d á n d o s e aquello que tienda a l mayor 
bienestar de .'os asociados. 
Entrando como ha entrado este 
Centro en una franca y positiva era 
de prosperidad, nada m á s l óg i co que 
los castellanos suspiren por el m á s 
rápido camino para edificar su c a s i 
de salud en los terrenos amplios y 
ventilados de la Vfbora. necesida:! im 
periosa y que las exigencias del au-
mento de socios hace que cada día se 
sienta m á s su necesidad. 
Dicha mejora no se h a r á esperar 
mucho, dado que ©1 entusiasmo de la 
Directiva y todo*: los socios e? gran-
de como lo demuestra el estado flo-
reciente de» la Sociedad, que' día tras 
día da a conocer sus progresos. 
E s t a S e - c í ó n . que se compone to-
da e.'la de elemento joven, deseosos 
de enrpleai1 toda? sus e n e r g í a s en es-
ta obra altamente pa tr ió t i ca y á t i l 
para cuantos castellanos vlvcm en 
esta hermosa tierra, tiene en cartera 
grandes proyectos que en Juntas su-
cesivas darft a conocer para as í i r a -
bajar por 'a mavor gloria del Cen-
tro y de la noble t ierra de Casti l la 
que todo? quieren con la nobleza de 
amantes hijos. 
El famoso te 
Vencíondo mi! dificultades creadas 
por e] estado actual de guerra en Eu-
vexpa. la casa de Wilson, Obispo 52, 
acaba de recibir una grran remesa del 
exquisito té Horniman, tan conocido 
y celebrado por todo ©1 mundo. 
E l té Horniman es el mejor y el 
más agradable tónico estoaruacaj con. 
fortante y estimimlante. Pruébelo 
quien ter.i<?a dudas. Además tiene un 
aroma delicioso. 
A pesar del animen to de los fletes 
y la subida del precio, la cajsa de 
Wilson sigue vendiendo el té al mis-
mo precio de antes. 
D e S a n i d a d 
1 A C A M P A Ñ A C O N T R A L A l / K C H E 
L A S D E L A S Q U I N T A S R E S U L T A N 
B U E N A S 
L o s doctores Simpson, Camaoho y 
Delgado, del Servicio de Vigi lancia 
del Abasto de Leche, visitaron ayer 
tedas las casas de salud de los C e n -
tros Regionales, en ios momentos pre 
cisos que reparten la leche a .'os en-
fermos. 
Pract icaron aná l i s i s en ¡ i leche en 
cada una de las quintas, resultando 
todas buenas. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEl 
J U L I O 10 
$ 2 0 / 5 , 9 7 
D e s a p a r i c i ó n d e l m a r e s 
Triunfo del BOMBON CREMA 
Entre loe múltiples testimonios da 
viajeros y del personal de Marina 
que ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aidabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON CRE-
MA contra el mareo, flgnra el si-
yuicnte, muy autoriaado: 
"Compañía Trasatlántica —Vanor 
"Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco val* mi opinión, soy 
poco amigo de dar testimcmiios; pe-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CREMA me-
rece por su mérito mi especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad-
i r irables resultados en casos de ma-
rro pertinaz, producido por la accíói 
del mar. También lo he administra-
do en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
de viaje mejoraron rápidamente. 
Con la mayot consideración es de 
¡ usted atento S. S. Q. B. S. M—MA* 
VITEL DARNELt, Médico." 
AVISO A LOS MANTECADEBflS DE LA I S U 
N O S E O L V I D E N 
QUE CESAREO GONZALEZ, DE AGüIAR 126. 
manda mil cartuchos para vender a 5 centavos r mil 
cucharitas de lata, al recibe de $5 00. y tiene surttdi 
de todos los artículos que necesita esta Industria. 
CESAREO GONZALEZ, A GUIAR, 126 TELETO. 
NO A.7982. 
NOTA: — Se mandan mtilogos, ilustradea, j M 
despachan los pedidos ea el día. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
T e l e g r a m a s de l a I s l a 
K L PREMIO GORDO CON 
POBRES LOS 
Manacas, 10 de Julio. 
2 >' 45 P. m. 
E n la co l ec tur ía fiel señor Herr , 
nio Busot, de este pueblo, se ha ve 
elido el billete n ú m e r o 2.",57 ent9^i, 
que es el premio mayor, repartido 




G u a n t á n a m o , 10 de Julio. 
8 m 
Anoche, procedente fle Santiago 
¡ legó el presflgio.so coronel Rosel 
Delegado riel Ejecutivo Provincial-
del partido Provincial , portador del 
acuerdo del mismo, dando de baja en 
el partido al Sonador P é r e z AndrA. 
M a ñ a n a martes c o n v ó c a s e a reliL 
nión do Asamblea. Será ofrecida 1̂  
presidencia al coronel Pancho Pérez 
Coincide ia h'egada de Rosel l con la 
in ic iac ión de la c a m p a ñ a del parti-
do Provincial , 
Corresponsal, 
NIÑO MEERTO 
Artemisa, Julio 10. 
L a s 8 y 30 p. m 
K n .'a tarde de hoy, el tren de «ner I 
c a n c í a s procedente de P inar del Rio 
m u t i l ó a] menor de once a ñ o s de lá 
raza negra Alfredo Guerra , quien en 
el patio de la e s t a c i ó n ha l ló la muer-
te al pretender descender de uno de 
los carros arrastrados por la locomo-
tora n ú m e r o 475. 
L o s comentarios de los curiesos 
ef irman la imprudencia del menor. 
Corresponsal. 
F L O R E S D E C A R I D A D . — E L O G I O S 
P A R A E L G R A L . M E N O C A L 
B a ñ e s , Julio 10. 
L a s 4 y 30 p. m. 
Ayer recorr ió Vas callas de esta 
vil la la c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s yon-
aiendo flores de caridad. 
L a actualidad po l í t i ca constitúyela 
el manifiesto publicado por el señor 
Pobalnas, antiguo jefe liberal de este 
t é r m i n o , declarando separarse del 
partido por encontrarse esta sítaa-
c ión crí t ica , elogiando el buen po-
bierno del general Menocal. 
La actitui de; s e ñ o r Robaina s'g. 
n.fica mavor derrota para el libe-
ralismo d.? este municipio, recMien-
do constantemente adhesiones. 
Arrota, Corresponsal, 
La s i é M para la coas-trüccióii dj yoa i m leprosería 
A N U ^ D A ^ E ^ ^ A N T ^ U N SAC. 
CONTRA E L ACTO CELEBRA] 
Ay«r por la mañana se cedebró « 
el Hospital de San Lázaro k subas, 
ta para \z. construcción de la nuev» 
laprosena en la finca "Dos Herma, 
nos.' 
El tribomail estaiba comímesto noi 
los doctores García Monte» v Edaiar. 
do Borren, Presidente de la Juntad* 
latronos y Director del citado hos-
pital, reapeetívamente; lc« stores 
Dubois e Ignacio Vega, ingenieros, v 
el doctor Dfaz Oruz, por la Junta 
Nacional lo Sanidad. 
La subasta empezó a la hora anun-
ciada, leyéndose las proposiciones de 
loa tres únicos posdores que se pre. 
sentaron, que eram los señorea Agus-
tín Arana. Enriaue Gil, José Caste-
llanos y Sabas Simón. 
Tan po-onto se tenmlné la lectura, 
de los pliegos de condiciones de los 
postores se _ Iniciaron las protestas 
entre low misimois, consignándose di-
chas prcite&tas en el acta . 
El señor José Manuel! Govín envtó 
una carta pTobestando contra dicha 
subasta, y concurrió con el notajrio li-
cenciado Jiménez Tulbio, levantando 
un aota. le que firmaron los señores 
dol tribunal, aunoue con la protesta 
den dortor Díaz Cruz. 
También lia casa de Purdiy nnd Hen 
derson envié una carta de protesta 
contra la soilbasta. 
Ambos señores acudirán aü señor 
Secretario de Sanidad a pedirte anu-
l ^ J ^ ^ ^ j ^ f l j L ^ ^ B r ^ H E ' j ^ jl 
L a s c a n a s d e s a p a r e c e n 
E»a ilusión que acarician tantas da-
mas y tantos caballeros, es una reali-
dad cuando se usa el Aceite Kabnl, 
que transforma en negro, sedoso y bri-
llante las canas. No es una pintura 
que tiñe el cabello, es una grasa que 
le vuelve su color negro natural. 
Aceite Kabul evita las afecciones 
del cuero cabelludo. Se vende en se-
derías y boticas. Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A ' * 
Grandes Departamentos p a r a F a m l - , 
Has con B a ñ o s y E levador 
D i r e c c i ó n : 
M O N T E N U M E R O 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel . A>13(fc2. T e l é g r a f o : 'Raral le^ 
López y Hermanos, propietario»»^ 
AVISO ' 
Ahorrar tiempo y dinero con los ba-
ños de agua del mar a domicilio. Avi-
se al teléfono A-9423. Será servido ea 
el acto. 11 i1' 
C e r v e z a m e m e d í a f < T r o p i c a r ! 
